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A. Fiches utilisées durant les séances filmées 
1. M1 : LE PÉTROLE AU QUOTIDIEN 
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2. M1 : COMBIEN DE PÉTROLE DANS… 
Extrait de « Combien de pétrole dans ma vie quotidienne », http://terresacree.org/petrole3.htm 
a) Combien de pétrole dans mon verre de lait ? 
1 litre de lait = 0,13 litres de pétrole.  
La vache, le lait, la campagne... Quoi de plus écolo à première vue ? Et pourtant : une 
exploitation agricole de taille moyenne (25 vaches et 150 000 litres de lait par an) utilise 
l'équivalent en énergie de 21 500 litres de pétrole (source : solagro). 
Car les vaches ne se contentent pas de brouter l'herbe dans les champs : on doit aussi leur 
apporter des protéines sous forme de tourteaux de soja (importé du Brésil), du maïs 
(gourmand en produits phytosanitaires et en énergie), de la lumière et du chauffage pour les 
bâtiments, etc.  
http://www.ute.com/ 
b) Combien de pétrole dans mon gobelet ? 
Un gobelet en plastique = 3,2 g de pétrole 
4 % de la production pétrolière mondiale est utilisée pour fabriquer du plastique. Le pétrole 
est ainsi la matière première de base d'un gobelet, d'un téléphone portable, d'un stylo ou de la 
moquette.  
Il faut environ 2,3 litres de pétrole pour un kilo de polystyrène. A cela il faut ajouter l'énergie 
nécessaire pour la fabrication du plastique. Le raffinage du pétrole (séparation des différentes 
"phases") nécessite par exemple un chauffage à plus de 450°C.  
On arrive donc à 3,2 g de pétrole pur un gobelet en plastique. On pourrait penser économiser 
de l'énergie en optant pour un gobelet en carton. Raté : il nécessite 4,1 g de pétrole pour sa 
fabrication et coûte 2,5 fois plus cher (source : MIT - Massachusetts Institute of Technology). 
Le recyclage des gobelets en plastique est une meilleure solution : une tonne de plastique 
recyclée économise 2593 litres de pétrole. (...) 
c) Combien de pétrole dans mon jean ? 
Un jean = 25 litres de pétrole 
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La fabrication d'un simple jean cause des dégâts environnementaux. La culture du coton, 
d'abord, nécessite beaucoup d'eau, d'engrais et de pesticides (24 % de la production mondiale 
de pesticides est utilisée pour le coton, qui ne représente que 5% des surfaces cultivées).  
Les engins de culture consomment du diesel, surtout dans les immenses exploitations 
américaines. Le transport, ensuite : qu'il vienne d'Ouzbékistan, d'Inde ou des Etats-Unis, le 
coton parcourt plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à la filature. Cette opération nécessite 
elle-même de l'énergie, ainsi que le tissage, l'ennoblissement (teinture et finition, qui utilise 
des produits à base de pétrole) et la confection. 
Il faut enfin compter avec l'acheminement du produit fini jusqu'en France. Tour cela aura 
nécessité plus de 870 MJ, soit 25 litres de pétrole (source : Bio Intelligence Service). Mais le 
jean consommera encore l'équivalent de 37,7 litres de pétrole lors de son utilisation (lavage + 
lessive).  
d) Combien de pétrole dans mes pneus ? 
Un pneu = 27 litres de pétrole  
Un pneu = 27 litres de pétrole 
Un pneu "classique" de 7,25 kg est constitué de 5 kg de gomme (environ les deux tiers du 
poids) et de 2 kg d'acier et de rayonne. La gomme est elle-même constituée en grande partie 
de caoutchouc synthétique et de noir de carbone, des produits issus du pétrole.  
Le pneu doit ensuite être "vulcanisé" dans un moule durant dix à quinze minutes, à une 
température comprise entre 150°C et 200°C et sous une pression de 21 bars. Au final, 27 litres 
de pétrole sont nécessaires pour un pneu tourisme (21 litres pour les matières premières et 6 
litres pour le procédé de fabrication), et jusqu'à 102 litres pour un pneu poids lourd (source : 
Michelin). 
La solution : le rechapage. Ce procédé offre une seconde vie au pneu en collant une nouvelle 
bande de roulement à la carcasse. Or c'est cette dernière qui contient 70 % du pétrole du pneu. 
On économise ainsi 18 litres de pétrole (source : Bridgeston).  
http://www.ute.com 
e) Combien de pétrole dans mon jus d'Orange ? 
Un verre de jus d'Orange = 2,5 g de pétrole 
Plus de 80 % du jus d'Orange consommé en Europe vient du Brésil, premier producteur 
mondial. Soit un trajet de 12 000 km pour arriver dans notre supermarché. 
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Afin de réduire les coûts de transport, il est transformé en concentré par évaporation de l'eau, 
puis congelé à - 18°C. Résultat : pour produire une tonne de jus, il faut 100 kilos de pétrole et 
24 tonnes d'eau (qui lui seront ajoutées une fois l'Atlantique traversé). 
C'est encore pire pour le jus d'Orange en provenance de Floride : un seul litre requiert une 
tonne d'eau et 2 kilos de pétrole (source : Suren Erkman). Le dilemme, c'est que boire du "pur 
jus" ne réglera pas la solution : le jus non concentré pèse plus lourd et il faudra plus de 
bateaux pour le transporter.  
Réfléchissez bien toutefois avant d'acheter vos légumes à n'importe quelle saison : pour 
chaque calorie de carotte venue d'Afrique du Sud par avion, il faut brûler 66 calories de 
carburant.  
f) Combien de pétrole dans mon yaourt ? 
Un yaourt aux fraises = 6 g de pétrole  
Difficile d'évaluer la quantité de pétrole "contenue" dans un produit aussi complexe qu'un 
yaourt aux fruits. Il y a la matière première (fraises, sucre, lait, pot, étiquettes...), mais aussi le 
trajet et le stockage du produit.  
Selon les estimations d'une scientifique de l'institut allemand Wuppertal, il aura fallu 
parcourir 9 115 km aux différents ingrédients du yaourt pour arriver dans votre frigo. En tout, 
il faut compter 40 g de pétrole par kilo de yaourt.  
Ajoutez 136 g de pétrole si vous allez l'acheter en voiture au supermarché, et 13 g pour le 
conserver 2 semaines dans le réfrigérateur. 
Un autre institut suisse a calculé l'énergie utilisée pour la fabrication des différents ingrédients 
d'un hamburger (salade, steak, oignons...) et a trouvé un total de 20 MJ (soit 1,3 litre de 
pétrole environ).  
g) Combien de pétrole dans mon ordinateur ? 
Un ordinateur = 612 litres de pétrole  
Un ordinateur de 24 kilos accompagné d'un écran 17 pouces nécessite 1,8 tonne de matériaux 
dont 240 kg d'énergie fossile (312 litres de pétrole environ), 22 kg de produits chimiques et 
1500 litres d'eau (source : Greenpeace).  
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Prenez en compte que 80 % des composants viennent d'Asie et que la majorité des ordinateurs 
voyagent en avion (pour arriver plus vite : les clients sont pressés !), et vous pouvez rajouter 
300 litres de carburant par ordinateur.  
S'il est difficile de trouver un ordinateur fabriqué en bas de la rue, on peut au moins être plus 
écolo sur l'utilisation : préférez par exemple les ordinateurs portables qui consomment 50 à 80 
% de moins que les postes fixes, et une télé à écran plat qui permet 60 % d'économie par 
rapport à un tube cathodique. Et surtout, gardez votre équipement le plus longtemps possible 
sans céder aux sirènes des appareils dernier cri.  
h) Combien de pétrole dans mon autoroute ? 
Un kilomètre d'autoroute = 59800 litres de pétrole  
Quand on pense transport, on réfléchit d'abord au carburant pour faire rouler les voitures. 
Mais il faut aussi compter le revêtement de la route (à refaire tous les 10 ans environ). Voici 
notre propre évaluation du pétrole nécessaire au revêtement d'un kilomètre d'autoroute.  
L'enrobé contient 4 à 6 % de bitume, un résidu du pétrole, et sa fabrication nécessite 700 
MJ/tonne (il faut chauffer entre 140°C et 170°C). (source: USIRF). Pour une autoroute de 2 x 
2 voies et une épaisseur d'enrobé de 20 cm (moyenne basse), on obtient 35 tonnes de bitume 
et 10,8 tonnes d'équivalent pétrole pour la fabrication.  
Des solutions plus écologiques commencent à voir le jour. Colas, le leader mondial de la 
construction de routes, a ainsi mis au point un liant de nature végétale, sans dérivé 
pétrochimique ni bitume, et un enrobé dont la température de fabrication est réduite et qui 
permet de 20 à 25 % d'économies d'énergie.  
i) Combien de pétrole dans ma vie quotidienne ? 
Le pétrole nécessaire pour : Prendre un bain par jour pendant un an 1180 litres de pétrole  
Chauffer un appartement de 80 m² pendant un an au chauffage fioul collectif 1600 litres de 
pétrole  
Parcourir 15 000 km en voiture (moyenne française annuelle) 1260 litres de pétrole  
La production sous serre d'un kg de concombre 0,6 litre de pétrole  
La production d'un kg de viande de boeuf 2 litres de pétrole  
La production d'un kg de poulet 0,2 litre de pétrole  
La production d'un kg d'agneau de Nouvelle-Zélande (transport inclus) 7,9 litres de pétrole  
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La production d'un kilo d'azote pour la fertilisation des cultures 1,5 litre de pétrole  
Une paire de chaussures de sport de jogging 6 litres de pétrole  
1 litre de détergent en bouteille plastique 0,5 litre de pétrole  
1 ramette de papier (500 feuilles, 80 g/m²) 2,8 litres de pétrole  
Un matelas futon double en coton 120 litres de pétrole  
Un lave vaisselle 93 litres de pétrole  
Source : BeCitizen  
© Weblet TM, Do[t] It Yourself TM powered by LEEE 
© "France Bleue" est enregistrée à l'INPI sous le n°033239229  
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M2 : Fiche « Allô, t’es où ? » 
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3. M2 : FICHE « DU BON USAGE DU TÉLÉPHONE PORTABLE 
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4. M2 : TEXTE « ALLO ? » 
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5. M3 : SÉQUENCE « VIOLENCE ET NON VIOLENCE » DU CLASSEUR ECR, 
8
E
 ANNÉE 
j) Déroulement pour l’enseignant 
 
OBJECTIF GENERAL 
analyser le phénomène de la violence vécu par les adolescents et découvrir le point de vue de certaines 
pensées religieuses ou philosophiques concernant la violence 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
savoir : 
 
définir le concept de violence 
distinguer différentes formes de violence (physique, psychologique, verbale et sexuelle) 
découvrir des pistes de réponses positives face à la violence (gestion des conflits : attitude 
non-violente, médiation, pardon,…)  
percevoir différentes réponses à la violence à l’aide de différents textes et/ou 
témoignage(s) 
découvrir les explications de l’origine de la violence dans diverses traditions religieuses 
savoir faire : observer et analyser le processus de la violence (causes, conséquences, réactions) à 
l’aide d’une grille de lecture 
appliquer la grille de lecture à un cas concret de violence vécu66 par les élèves 
savoir être : s’interroger sur son rapport personnel à la violence 
 
ATTENTES FONDAMENTALES 
l’élève est capable de décrire et évaluer les enjeux éthiques d’une situation donnée en dépassant le 
niveau strictement émotionnel (SHS35) 
… en distinguant différentes formes de violence 
… en présentant un cas concret de violence à partir de la grille de lecture 
… en citant différentes attitudes face à la violence 
… en proposant une alternative à la violence dans une situation de conflit 
 
Le plan de la séquence 
Introduction :  
des exemples de violence 
Fundamentum / éthique :  
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la violence, des violences 
la violence : un processus 
Prolongement / cultures religieuses : 
les monothéismes face à la violence 
Gandhi : le père de la non-violence 
Synthèse et évaluation 
une pédagogie de la non-violence active en sept manières d'être et d'agir 
Le déroulement des leçons 
Phase 1 (introduction) 
Les élèves visionnent le film « Etat de violence » (10 min) à disposition (video 1) en notant les 
exemples de violence sur une feuille de brouillon. L’enseignant demande aux élèves de nommer les 
exemples concrets de violence qu’ils ont trouvés dans le film et les note au tableau.  
L'enseignant distribue le document « Des exemples de violence » (fiche 1), les élèves classent les 
différents exemples de violence dans les 4 contextes donnés (famille, école, rue, médias) et y ajoutent 
d’autres exemples proches de leur réalité. L’enseignant fait une mise en commun et les élèves 
complètent leur fiche à l’aide des exemples des autres. 
Phase 2 (fundamentum / éthique) 
Variante 1 : L’enseignant distribue le document « La violence, des violences » (fiche 2) ; il le lit avec 
les élèves en le commentant et en l'illustrant d'exemples. Les élèves appliquent cette typologie à la 
fiche 1 en utilisant différentes couleurs. 
Variante 2 : En groupe ou en plenum, les élèves proposent une typologie de la violence à partir des 
exemples répertoriés dans la fiche 1. L’enseignant distribue le document « La violence, des 
violences » (fiche 2) et les élèves confrontent leur typologie avec celle de la fiche 2. Les élèves 
appliquent la typologie proposée à la fiche 1 en utilisant différentes couleurs. 
L'enseignant présente le schéma d'explication du fonctionnement de la violence (diaporama 1 ou fiche 
3), en découvrant les différentes étapes les unes après les autres à l'aide du diaporama à disposition.  
L’enseignant distribue aux élèves le document présenté en diaporama (fiche 3). Les élèves, par 
groupes, analysent un cas concret de violence (fiche 3). Un exemple est à disposition (fiche 3 – 
corrigé). Chaque groupe présente le résultat de son travail à toute la classe. L’enseignant fait une 
synthèse des différentes présentations en montrant que cette grille permet une analyse objective 
d’une situation de violence. 
Phase 3 (prolongement / cultures religieuses) 
L’enseignant distribue aux élèves le dossier sur les monothéismes face à la violence (fiche 4) ; il en 
présente les grandes lignes. Les élèves complètent le questionnaire de chaque religion (fiche 4). 
L’enseignant propose un corrigé (fiche 4 – corrigé) et conclut en distribuant un tableau synoptique qu’il 
commente aux élèves (fiche 5). 
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L’enseignant présente Gandhi comme un modèle de réponse à la violence, et expose les grandes 
étapes de sa vie (fiche 6).  
Les élèves visionnent 3 extraits du film « Gandhi » (violence / non-violence / pardon) à disposition 
(video 2-3-4). L'enseignant distribue le document « Gandhi : le père de la non-violence » (fiche 7) aux 
élèves. Ils répondent individuellement aux questions portant sur les extraits visionnés. L’enseignant 
corrige la première question et propose de débattre des réponses à la question 2. Il peut former des 
groupes d’élèves en fonction de leur réponse et leur proposer de préparer une argumentation en vue 
d’un débat contradictoire qu’il animera. 
Les élèves lisent les citations de Gandhi (fiche 7) et chacun en choisit une qu’il recopie, à la manière 
d’une affichette, dans son portfolio, puis la commente. 
Synthèse et évaluation 
L'enseignant présente sept manières d'être et d'agir en utilisant le document ad-hoc (fiche 8) ; il 
distribue ensuite la fiche correspondante aux élèves (fiche 9). 
Une évaluation sur la séquence et son corrigé sont à disposition (fiche 10). 
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k) Fiche 1, élève 
Des exemples de violence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue 
Médias 
Ecole 
Famille 
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6. M3 ET M4 : SÉQUENCE « DÉRIVES SECTAIRES » 
l) Déroulement pour l’enseignant 
 
 
OBJECTIF GENERAL 
 Identifier et analyser les causes et les conséquences de certaines idéologies  
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
savoir : 
 
 définir le concept de « secte et/ou mouvement endoctrinant », en s’appuyant sur 
l’étymologie, la définition dans le langage courant et les définitions sociologique, 
juridique (en Suisse) et du Conseil fédéral. 
 découvrir la position de la Suisse vis-à-vis de la croyance religieuse et des « sectes 
et/ou mouvements endoctrinants ». 
 expliciter quelques dangers liés aux « sectes et/ou mouvements endoctrinants ». 
savoir faire :  repérer quelques caractéristiques des « sectes et/ou mouvements endoctrinants ». 
 analyser des cas concrets de « dérives sectaires ». 
savoir être :  acquérir un regard critique sur ses propres pratiques, opinions et croyances. 
 
ATTENTES FONDAMENTALES 
 l’élève est capable de donner une définition du concept de «secte et/ou mouvement endoctrinant ». 
 l’élève est capable de présenter la position de la Suisse vis-à-vis de la croyance religieuse et des 
« sectes et/ou mouvements endoctrinants ». 
 l’élève est capable de nommer quelques dangers des « sectes et/ou mouvements endoctrinants ». 
 
1. Le plan de la séquence 
I. Introduction :  
 définition des concepts de secte, dérive sectaire et/ou mouvement endoctrinant  
II. Fundamentum / sociologie :  
 situation en Suisse concernant la croyance religieuse et les « sectes et/ou mouvements 
endoctrinants » 
 
III. Prolongement / éthique : 
 lutte contre les techniques de manipulation 
 types de mouvements endoctrinants 
 la question de la dangerosité 
 témoignages d’anciens adeptes 
 
IV. Synthèse et évaluation 
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2. Le déroulement des leçons 
Phase 1 (introduction) 
 L’enseignant fait un brainstorming de la notion de dérive sectaire afin de faire émerger la 
représentation des élèves. Chaque élève écrit dans son portfolio ce qu’est pour lui une dérive 
sectaire. L’enseignant effectue une mise en commun. 
 L’enseignant présente quelques éléments de la problématique de la thématique en s’appuyant sur 
la fiche 1. 
 L’enseignant distribue le document concernant les définitions (fiche 2) : l’élève le lit et répond aux 
questions. La réponse du Conseil fédéral peut être omise selon le degré de compréhension des 
élèves d’un texte juridico-politique. En lieu et place, l’enseignant peut donner une définition 
simplifiée du mouvement endoctrinant (cf. fiche 1). 
L’enseignant fait une mise en commun et relève les éléments qui permettent de donner une 
définition de la notion de « secte et/ou mouvement endoctrinant » qui soit la plus complète 
possible. Les élèves complètent, s’ils le souhaitent, leur définition dans le portfolio. 
Phase 2 (fundamentum / sociologie) 
 L’enseignant fait le point sur la situation en Suisse et insiste sur le fait qu’il y a beaucoup de 
groupements à caractère religieux, spirituel, ésotérique et qu’ils ne sont pas forcément tous 
dangereux. Il distribue ensuite le questionnaire (fiche 3) et diffuse l’émission de la TSR Déclic 
(vidéo Déclic). L’élève complète le document et l’enseignant fait une synthèse à partir de la 
question 7 de la fiche 3 (lien avec phases 1 et 3). 
Phase 3 (prolongement / éthique) 
 L’enseignant propose ensuite un travail de groupe sur les techniques de manipulation (fiche 4) 
auxquelles chacun peut être confronté dans la vie courante lorsqu’on lui demande de signer une 
pétition, qu'on lui propose des brochures, des livres, dans la rue ou lors de porte à porte, etc. Ces 
techniques sont extrêmement bien connues de certains mouvements. L’enseignant partage la 
classe en 6 groupes : chacun reçoit une situation dans laquelle des techniques de manipulation 
entrent en jeu. Chaque groupe essaie de les découvrir et les présente au reste de la classe. 
L’enseignant résume ensuite ces techniques à l’aide du corrigé (fiche 4 – corrigé). 
 L’enseignant distribue le document intitulé « deux types de ‘sectes et/ou mouvements 
endoctrinants’ » (fiche 5) et les élèves répondent aux questions. L’enseignant procède à une mise 
en commun et fait une synthèse dans laquelle il souligne la différence entre ces deux catégories. 
Ensuite, il présente des critères et indices pour évaluer la dangerosité d’une « secte et/ou d’un 
mouvement endoctrinant » à l’aide du document « la question de la dangerosité de certaines 
« sectes et/ou mouvements endoctrinants » » (fiche 6).  
 L’enseignant explique que, pour recruter de nouveaux adeptes, les mouvements sectaires usent 
de différents moyens et mettent en place des techniques de manipulation. Il distribue le 
questionnaire (fiche 7) relatif à l’émission « On en parle » de la RSR (audio 1). Après l’écoute, les 
élèves répondent aux questions et l’enseignant corrige lors d’une mise en commun (fiche 7 – 
corrigé). 
 L’enseignant distribue le questionnaire sur les 2 anciens adeptes de l’OTS (fiche 8) et projette les 
deux témoignages (video 2 et 3). L’élève complète le document. L’enseignant corrige (fiche 8 – 
corrigé) et propose un temps d’échange. 
 L’enseignant fait une synthèse des éléments vus durant cette leçon pour catégoriser les différents 
apports : définitions, les différentes catégories, les critères de dangerosité. 
Evaluation 
 Les élèves reprennent leur portfolio et relisent la définition qu’ils ont donnée de la 'secte' : ils la 
complètent, la corrigent, l’améliorent et la justifient. 
 L’enseignant peut utiliser la fiche 9 comme évaluation ainsi que son corrigé (fiche 9 – corrigé).  
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m) Fiche 2, élève 
Quelques définitions de la notion de « secte » (1) 
Lis les définitions suivantes, souligne les éléments qui te paraissent essentiels, réponds aux 
questions et, à la fin, formule une définition qui tienne compte de ce que tu viens de lire. 
 
Définition étymologique (à partir des racines grecques et latines du mot) 
Le terme « secte » (latin secta) peut renvoyer à deux racines latines de sens différents : 
- sequi « suivre » et   
- secare « couper » 
Dans le premier cas (secte viendrait de suivre), la secte peut se comprendre comme un groupe 
composé de « suiveurs » d’un leader particulier. Dans le second cas (secte viendrait de couper), la 
secte peut se comprendre comme un groupe dissident qui se serait coupé d’un autre plus ancien, à la 
suite d’un désaccord.  
Inspiré de Jean Séguy, « sectes », 1995, p. 1427. 
 
Dans le langage courant 
Dans le langage courant, le terme « secte » est péjoratif. On utilise généralement ce terme pour 
désigner des groupes dont on désapprouve les croyances, les attitudes ou les pratiques parce qu’on 
les considère comme illégitime ou dangereuses du point de vue social.  
L’adjectif « sectaire » qualifie des groupes ou des individus que l’on rejette. « Secte » et « sectaire » 
sont donc des termes profondément dénigrants. 
Inspiré de Jean Séguy, « sectes », in Pierre Gisel (dir.), 1995, p. 1427. 
 
Définition sociologique 
Dans le langage sociologique (la sociologie est une science qui étudie la société), la  « secte » est une 
façon, parmi d’autres, pour un groupe d’exister. La sociologie ne cherche pas à définir la « secte » 
selon des critères propres à une religion, mais selon des critères liés à l’organisation et au 
fonctionnement du groupe.  
Inspiré de Jean-Paul Willaime, « Les définitions sociologiques de la secte », 1999, p. 26-27. 
 
Définition juridique (en Suisse) 
Du point de vue du droit, il n’existe pas de différence entre les sectes, les religions ou les 
croyances. Par contre, le terme de « dérive sectaire » a été définit : il s’agit d’un acte qui est 
contraire à la loi et qui est réalisé au nom d’une croyance qui lui sert de justification.  
Inspiré de François Bellanger, « Sectes, religions et dérives sectaires », 2000, p. 33-35. 
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Définition du Conseil fédéral (juin 2000, extraits) 
« Le Conseil fédéral estime que la notion de secte est floue et qu’elle est diversement employée et 
souvent de manière discriminatoire.[...]. La notion de secte étant la plupart du temps employée du 
point de vue de sa propre croyance dans une volonté d’exclusion, elle suscite des associations 
négatives. Mais l’Etat, pour sa part, doit s’abstenir de prendre parti afin de respecter la liberté de 
conscience et de croyance. L’action étatique doit donc s’appuyer sur une définition qui à la fois évite 
les éléments comportant un jugement de valeur sur une croyance donnée et un usage discriminatoire 
de la langue. Mais l’ampleur et la complexité du phénomène ne peuvent être rendues par une 
définition unique, acceptable d’un point de vue juridique et qui englobe tous les mouvements visés. Il 
est cependant essentiel de donner une définition précise afin de déterminer si l’action de l’Etat se 
justifie. [...] 
La question légitime de savoir si la notion de « secte » peut être utilisée se pose tant aux échelons 
national qu’international, mais il faut accepter que les phénomènes mis en cause soient la plupart du 
temps discutés sous cette dénomination. [...]. C’est pourquoi elle sera également utilisée dans cette 
réponse, mais en y ajoutant « et/ou mouvements endoctrinants » afin de garder constamment à 
l’esprit la complexité du phénomène. 
Réponse du Conseil fédéral (juin 2000) au rapport de la Commission de gestion du Conseil national 
du 1
er
 juillet 1999 : « ‘Sectes’ ou mouvements endoctrinants en Suisse – La nécessité de l’action de 
l’Etat ou vers une politique fédérale en matière de ‘sectes’ », p. 2. Adresse internet : 
http://www.bk.admin.ch/dokumentation/00492/00496/index.html ?lang=fr 
 
1. Quelle est la principale différence entre la définition de « secte » dans le langage courant et en 
sociologie ? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Quelle est la caractéristique de la notion de « dérive sectaire » dans la définition juridique en 
Suisse ? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Quelles terminologies le Conseil fédéral utilise-t-il ? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Cherche la définition de « endoctriner » dans un dictionnaire : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Ecris ci-dessous ta définition et justifie-là : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pourquoi y a-t-il de plus en plus de « nouvelles religions » ?  
Tout comme le mot « secte » n’est pas clairement établi, le mot « religion » pose aussi problème. 
Peut-on parler de « nouvelles religions » ou le mot « religion » est-il réservé aux « grandes religions » 
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chrétienne, juive, musulmane, hindouiste, etc. ? Pour éviter les malentendus, on parle alors de 
« nouveaux mouvements religieux ». Alors, pourquoi sont-ils toujours plus nombreux, ces « nouveaux 
mouvements religieux » ? C’est vrai qu’il y a plusieurs siècles, il n’existait que quelques grandes 
religions majoritaires chez nous : le catholicisme, le protestantisme et, dans une moindre mesure, le 
judaïsme. Il était même interdit de croire en autre chose. Mais depuis une quarantaine d’années, (…) 
naissent de nombreux « mouvements religieux » qui prennent leurs distances avec l’Eglise 
traditionnelle. Parfois, ils « picorent » dans les religions existantes pour en créer une nouvelle ; 
d’autres fois, ils se rapprochent de religions orientales très à la mode, le bouddhisme ou l’hindouisme ; 
d’autres fois encore, ils créent un mouvement propre, très éloigné de tout ce qui existe jusque là (les 
Räeliens par exemple et leur croyance en une vie extraterrestre où Dieu n’existerait pas). (…) Rien 
qu’en Suisse romande, on répertorie actuellement près de 200 nouveaux mouvements religieux. Et 
leur présence ne s’essouffle pas au fil du temps… au contraire. Aujourd’hui, on assiste même à une 
« people-isation » de ces nouveaux mouvements religieux. Des stars comme Tom Cruise ou John 
Travolta, par exemple, ne cachent pas leur appartenance à l’Eglise de la scientologie. Tandis que les 
nouveaux mouvements religieux gagnent du terrain, les religions chrétiennes en perdent, beaucoup. 
(…). De plus, dans cette époque caractérisée par les mutations des valeurs et l’insécurité qui en 
découle, les « secte et/ou mouvements endoctrinants » se proposent en tant que refuges. Elles offrent 
un sentiment d’appartenance à une communauté, elles compensent l’isolation sociale, elles donnent 
une identité aux individus qui se sentent devenir des numéros et apportent des réponses aux 
questions concernant le sens des choses et de la vie (réponses souvent absolues). En d’autres 
termes, les « sectes et/ou mouvements endoctrinants » répondent à un besoin de sécurité. 
 
1. Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui dans notre relation à la religion ? A quel moment ces 
« nouveaux mouvements religieux » apparaissent-ils et pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Quelles sont les bases de ces « nouveaux mouvements religieux » ? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Cite deux raisons qui permettent un tel engouement des « nouveaux mouvements religieux » 
auprès des gens. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4. Qu’est-ce que te semble attractifs dans ces nouveaux mouvements (par exemple : l’idée de la 
réincarnation, d’appartenir à un groupe très convivial, de ne pas être seul-e, etc.) et quels sont, 
pour toi, les éléments qui te rendent méfiants et qui pourraient t’aider à te distancier d’un 
mouvement comme celui-là (par exemple : devoir donner de l’argent, devoir obéir à quelqu’un, être 
surveillé par les gens du groupe, etc.) ? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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7. M4 : SÉQUENCE « TOLÉRANCE ET RACISME » 
n) Déroulement pour l’enseignant 
 
 
OBJECTIF GENERAL 
 Analyser une situation liée au racisme et à la tolérance qui pourrait  être vécue par les adolescents 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
savoir : 
 
 définir les concepts de racisme et de tolérance 
 présenter la pensée et l’engagement de Martin Luther King  
savoir faire :  repérer et analyser un cas concret de racisme (déterminer les causes) 
 proposer dans un cas concret des pistes pour lutter contre le racisme et adopter une 
attitude plus tolérante 
savoir être :   faire preuve de plus de respect et de tolérance 
 
ATTENTES FONDAMENTALES 
L’élève décrit et évalue les enjeux éthiques d’une situation donée en dépassant le niveau strictement 
émotionnel 
 en repérant un comportement raciste 
 en proposant une alternative à une situation de racisme 
  en résumant l’engagement d’un défenseur de la tolérance 
 
1. Le plan de la séquence 
I. Introduction :  
 Le racisme au quotidien  
II. Fundamentum / sociologie :  
 Les "vraies-fausses" idées du racisme 
 Quelques définitions 
 
III. Prolongement / éthique :  
 
 Analyse d'une situation raciste  
 Le code pénal (exemples de jugements en Suisse) 
 
IV. Prolongement / cultures religieuses : 
 Martin Luther King 
 
V. Synthèse et évaluation 
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2. Le déroulement des leçons 
Phase 1 (introduction) 
 L’enseignant distribue le document  "J'ai été interdit de boîte de nuit" (fiche 1). Les élèves lisent le 
texte et répondent aux questions. L'enseignant propose une mise en commun et synthétise la 
problématique. 
 
Phase 2 (fundamentum / sociologie) 
 L’enseignant distribue le QCM "les vraies-fausses idées du racisme" (fiche 2) et les élèves y 
répondent individuellement. L'enseignant propose ensuite un corrigé (fiche 2 - corrigé) et, à l'aide 
de ce document, apporte quelques précisions sur les réponses. 
 L’enseignant distribue le document "Quelques définitions" (fiche 3). Il le lit avec les élèves et ces 
derniers proposent des exemples pour chacun des concepts étudiés. 
Phase 3 (prolongement / éthique) 
 L'enseignant distribue la planche de BD "Racisme en chaîne" (fiche 4). Les élèves prennent le 
temps de la découvrir et par deux ils associent un des concepts proposés à chaque vignette. 
L'enseignant propose un corrigé (fiche 4 – corrigé) et invite les élèves à poursuivre la réflexion en 
travaillant les deux questions proposées, par groupes de 3 ou 4. Chaque groupe fait un bref 
compte rendu de sa réflexion. 
 L’enseignant distribue l'extrait du code pénal concernant la discrimination raciale (fiche 5). Il le lit 
tout en apportant quelques explications puis les élèves découvrent les cas de condamnations 
proposés. 
Phase 4 (prolongement / cultures religieuses) 
 Une des façons de lutter contre le racisme est la non violence comme en témoigne Martin Luther 
King. L'enseignant fait écouter le portrait audio de Martin Luther King (audio1) (Ils ont marché sur 
la terre - Figures croyantes). Durant l'écoute les élèves complètent le questionnaire qu'ils ont 
préalablement reçu (fiche 6). L’enseignant propose un corrigé. 
 Par groupe de 3 ou 4, les élèves prennent soit un article d’actualité, soit une situation vécue par un 
élève ou quelqu’un de proche, soit la fiche 1 et déterminent face à quel type de réaction ils ont 
(racisme, préjugés, discrimination). Ils élaborent plusieurs propositions alternatives pour faire face 
à cette situation. Une d’entre elle doit être non violente (fiche 7).  
L’enseignant prend note des différentes alternatives proposées et vérifie que l’une d’entre elles soit 
non violente. Il fait un lien avec la séquence sur la violence (séquence 1) et peut garder les 
solutions alternatives trouvées par les élèves comme propositions d’action face à des préjugés, 
des discriminations ou des actes racistes pour la classe. 
 
Evaluation 
 A partir d’un article d’actualité portant sur une forme de préjugé ou de discrimination, l’élève doit 
détermine le type de réaction et proposer aux acteurs des alternatives (lien avec la violence et la 
non violence) et justifier ce qui lui paraît le mieux et pourquoi 
 L’élève peut raconter dans son portfolio une situation qu’il connaît ou qu’il a vécu, dire ce qu’il a fait 
(ou ce que les acteurs ont fait) et proposer des alternatives si la résolution ne lui a pas paru idéale. 
Il justifie ses choix. 
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o) Fiche 4, élève 
Racisme en chaîne 
1. ANALYSE 
Associe à chaque vignette de la BD un des concepts suivants : stéréotype  -  préjugé  - racisme  -  
discrimination en t’appuyant sur les définitions de la fiche 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. REACTIONS 
 
Par petits groupes de 3 ou 4, discutez les 2 questions suivantes et proposez des pistes de réponses. 
 
a) Que faire lorsqu'on est victime de discrimination ou de racisme ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Que faire lorsqu'on est témoin d'un acte de discrimination ou de racisme ? 
 
 
  
a._____________________________
___ 
b. 
_____________________________ 
 
 
 
c. 
______________________________
_ 
d. 
______________________________
_ 
  
e. 
______________________________
_ 
f. 
______________________________
_ 
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B. Grilles d’analyse 
8. GRILLE D’ANALYSE DES PROGRAMMES ET DES MANUELS 
 
Education aux 
valeurs 
Références Extraits 
Savoirs 
Définition de la notion 
de valeur 
  
Définition de la notion 
de besoin 
  
Connaissance des 
institutions et 
politiques locales et 
international (du point 
de vue juridique et 
historique) 
  
Connaissances 
économiques (types 
d’économies, de 
marché, institutions 
commerciales, etc.) 
  
Connaissances 
socioculturelles : 
de son propre contexte, 
histoire, institutions, 
autres sociétés,  
DUDH, CDE, etc. 
Santé 
  
Définition du fait 
religieux, de la 
religion, de la 
spiritualité 
  
Connaissance des 
religions et 
philosophie humaniste 
(histoire, personnage, 
rites, texte de 
référence…) de façon 
non confessionnelle 
  
Connaissance des 
spiritualités 
  
Savoir-
faire 
Faire une analyse 
d’une situation éthique  
  
Se positionner par 
rapport à ses propres 
valeurs et celles des 
autres 
  
Trier l’information et 
la hiérarchiser 
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Faire des liens   
Faire son échelle de 
valeurs relativement à 
une situation 
  
Confronter des points 
de vue et des valeurs 
  
Argumenter, justifier, 
se positionner 
  
Participer à un débat   
Amener les 
connaissances des 
différents domaines 
pour apporter des 
propositions et des 
actions innovatrices 
  
Savoir-
devenir 
Dialoguer   
Se questionner sur ses 
convictions et ses 
croyances  
  
Approfondir ses 
propres convictions 
  
Développer sa pensée 
critique 
- logique 
  
- créative   
- jugement moral   
- métacognition   
Accepter l’incertitude   
Prendre en compte la 
complexité 
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9. GRILLE D’ANALYSE DES VIDÉOS 
Objectif : déterminer la (co-)construction le savoir (S/SF/SD) quant aux valeurs en classe 
i. Pensée critique (liée à la pensée de l’élève) 
 Logique Créative Métacognitive 
RELATIVE À SOI 
(ÉGOCENTRIQUE) 
Enoncé basé sur 
l’expérience 
perceptuelle d’un fait 
particulier. Sans 
justification 
Par exemple : le pétrole 
LE 
Enoncé qui donne du sens à un 
point de vue personnel 
Par exemple : je dois utiliser les 
transports publics parce c’est 
écologique 
CE 
Enoncé relié à une tâche, point 
de vue… personnel et particulier 
Par exemple : j’ai appris quelque 
chose avec cette fiche 
ME 
RELATIVE À 
AUTRUI ET AUX 
CHOSES 
(RELATIVE) 
Enoncé basé sur une 
généralisation issue de 
la perception et du 
raisonnement. Avec 
une justification même 
si elle est incomplète  
Par exemple: le pétrole 
parce que ça pollue 
LR 
Enoncé qui donne du sens au 
point de vue d’un pair – en 
accord ou en désaccord 
(relations simples) 
Par exemple : tu as raison, les 
transports publics, c’est 
écologique 
CR 
Enoncé relié à un point de vue, à 
la tâche… d’un pair et/ou d’un 
groupe 
Par exemple : cet exercice peut 
t’aider à comprendre 
T’as changé d’avis ! 
MR 
GLOBAL ET 
SYSTÉMIQUE 
Enoncé de base avec 
un lien systémique ou 
global 
Par exemple : le pétrole 
parce que les gens qui 
doivent l’extraire sont 
exploités 
LG 
Enoncé qui s’appuie sur un lien 
systémique ou global pour une 
transformation  
Par exemple : si je vais en 
voiture, ma consommation peut 
avoir des effets aussi dans 
d’autres pays (produire du 
travail p. e.) 
CG 
Enoncé en vue d’un changement 
tenant compte de la dimension 
globale ou systémique 
Par exemple :  
Il faudrait mener cette action 
pour avoir un effet ici et ailleurs, 
maintenant et plus tard, etc. 
MG 
ii. Responsabilité personnelle (liée aux actes – paroles et action) 
 Répondre de = 
jugement moral 
Répondre à Répondre devant 
RELATIVE À SOI 
(ÉGOCENTRIQUE) 
RdE 
Autonomie affective 
(maîtrise de soi, de son 
vocabulaire) 
RaE 
Sollicitude par rapport à soi-
même (« yess ! » après une 
bonne réponse) 
/ 
RELATIVE À 
AUTRUI  
(RELATIVE) 
RdR 
Jugement de valeur de 
paroles ou d’actes 
d’autrui 
(c’est nul, ce que tu 
dis ; c’est juste 
 
RaR 
Solidarité (envers ses pairs ou 
envers à de ses groupes 
d’appartenance) 
Tolérance [abstention] 
(j’accepte l’expression d’une 
pensée différente) 
 
RdvR 
Participation au débat 
démocratique ; au dialogue ; aux 
décisions 
Tolérance acceptation ou 
changement (je prends en compte 
un avis différent) 
Engagement civique, social 
(conseil de classe, délégations, 
prises de position publiques) 
GLOBAL ET 
SYSTÉMIQUE 
RdG 
Par rapport à des 
institutions 
internationales 
(lien à la DUDH) 
 
RaG 
Solidarité ad extra 
(choix d’une action solidaire 
qui touche d’autres groupes 
que ceux auxquels on 
appartient) 
RdvG 
Participation à des cyberforums, 
à des engagements pas seulement 
liés à sa propre communauté 
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p) Comment les valeurs présentes ou non sont-elles constituées en savoir pour 
ou par les élèves ? 
 
iii. Objets du dispositif  
(matériel, savoirs anciens, tâche…) qui touchent aux savoirs ou attitudes liées aux valeurs (LE, 
LR, LG, CE, CR, CG, JE, JR, JG, ME, MR, MG,  
RdE, RdR, RdG, RaE, RaR, RaG, RdvE, RdvR, RdvG) 
Objets/règles CODE 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
En/El 
Remarque 
Utilisation du Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiche/document écrit 
    
Rappel des connaissances 
antécédentes 
    
 
iv. Tâches : 
Quelle (co-)construction du savoir, savoir-faire, savoir-devenir ? 
 
Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- données par 
l’En 
- reformulées 
ou précisées 
     
     
     
     
     
     
     
Activités de 
l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un 
SF 
- En vue d’un 
SD 
     
     
     
     
     
     
     
     
Identification 
par En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
     
     
     
     
     
     
Identification 
par El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
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- Savoir 
devenir/être 
     
     
Question El –
 réponse En à 
El 
Avec reprise 
ou non par En 
pour la classe 
     
     
     
     
     
Question En, 
réponse El 
avec reprise ou 
non En 
     
     
     
     
     
Lien au vécu      
     
 
v. Institutionnalisation ou validation 
 
Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
- Détermine ce qui 
est correct ou non 
- Valide une réponse 
- Dicte ou fais noter 
les éléments à 
retenir 
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C. Grilles d’analyse du contenu du PER 
10. ÉDUCATION AUX VALEURS DANS L’ECR, CYCLE 3 
 
Education aux 
valeurs 
Références Extraits 
Savoirs 
Institutions et 
politiques locales et 
internationales (du 
point de vue 
juridique et 
historique) 
  
Valeurs (dignité, 
liberté, égalité, 
solidarité, 
responsabilité) 
Intention 
Avec sa liberté de conscience [l’élève] apprend 
à connaître ses propres valeurs, à réfléchir sur 
le sens de ces valeurs, à construire ses valeurs 
éthiques, à découvrir et respecter les valeurs et 
les convictions des autres, à développer une 
responsabilité éthique 
Connaissances 
environnementales, 
économiques et 
socioculturelles 
Visée prioritaire 
«  Découvrir des cultures et des modes de 
pensée différents à travers l’espace et le temps; 
identifier et analyser le système de relation qui 
unit chaque individu et chaque groupe social 
au monde et aux autres 
Le fait religieux 
Intention  
Il se fonde sur le constat de l’existence du 
phénomène religieux dans l’individu, la 
société et le monde, et non sur une foi partagée 
par les élèves. Cette démarche 
épistémologique réfute résolument toute forme 
de prosélytisme et d’apologie. » 
 
« un lieu d’information et de connaissances 
factuelles sur les grandes traditions religieuses 
et humanistes mondiales. Le fait religieux est 
abordé dans la reconnaissance de la diversité, 
mais aussi dans l’affirmation assumée des 
origines culturelles fondatrices de la société 
occidentale, déclinées sous le terme de judéo-
christianisme, sans en oublier les racines 
grecques ou arabo-persiques notamment. 
SHS 35 
Analyser la problématique éthique et le fait 
religieux pour se situer 
Les religions et 
mouvements 
religieux (histoire, 
personnage, rites, 
texte de référence…) 
de façon non 
confessionnelle 
Intention 
Le propos du cours d’Ethique et cultures 
religieuses est de donner aux élèves une 
connaissance des diverses cultures religieuses, 
de permettre à chacun de trouver ses racines, 
de se placer dans un contexte interculturel et 
interreligieux toujours plus complexe et de se 
situer devant les questions existentielles. 
SHS 35.1 
Analyser la problématique éthique et le fait 
religieux pour se situer en comparant diverses 
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expressions sociologiques des religions à 
travers les rites, les fêtes et l’art. 
SHS 35, attentes 
fondamentales 
situe dans le calendrier quelques fêtes 
religieuses et définit leur signification propre 
identifie les rites propres aux grandes religions 
(rites d’initiation, mariage, funérailles, 
vêtements, nourriture…) 
Identifie les grandes figures religieuses et leur 
message… (Abraham, Moïse, David, Marie, 
Jésus, Mohamed, Siddharta…) 
Les spiritualités 
Intention se situer devant les questions existentielles 
 
SHS 35, attentes 
fondamentales 
décrit le sens de l’existence et de l’au-delà 
dans l’une ou l’autre religion ou courants 
philosophiques 
Savoir-
faire 
Faire une analyse 
éthique  
SHS 35.2 
Analyser la problématique éthique et le fait 
religieux pour se situer 
SHS 35, attentes 
fondamentales 
décrit et évalue les enjeux éthiques d’une 
situation donnée en dépassant le niveau 
strictement émotionnel 
Se positionner par 
rapport à ses propres 
valeurs et celles des 
autres 
Visée prioritaire 
Développer des compétences civiques et 
culturelles qui conduisent à exercer une 
citoyenneté active et responsable par la 
compréhension de la façon dont les sociétés se 
sont organisées et ont organisé leur espace, 
leur milieu, à différents moments 
   
Trier l’information 
et la hiérarchiser 
SHS 35, attentes 
fondamentales 
distingue une lecture symbolique et une lecture 
littérale d’un texte religieux 
Faire des liens 
SHS 35.6 
Analyser la problématique éthique et le fait 
religieux pour se situer en dégageant les 
grandes questions existentielles et en 
comparant les réponses des différents systèmes 
de pensée 
SHS 35, attentes 
fondamentales 
situe dans son contexte historique, 
géographique et religieux la Torah, la Bible et 
le Coran 
Faire son échelle de 
valeurs relativement 
à une situation 
Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend à connaître ses propres valeurs, à 
réfléchir sur le sens de ces valeurs, à construire 
ses valeurs éthiques, à découvrir et respecter 
les valeurs et les convictions des autres, à 
développer une responsabilité éthique 
Confronter des 
points de vue et des 
valeurs 
Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend… à découvrir et respecter les valeurs 
et les convictions des autres, 
Argumenter, 
justifier, se 
positionner 
  
Participer à un débat   
Amener les 
connaissances des 
différents domaines 
Visée prioritaire 
« Développer des compétences civiques et 
culturelles qui conduisent à exercer une 
citoyenneté active et responsable… » 
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11. ÉDUCATION AUX VALEURS DANS LA FG, CYCLE 3 
pour apporter des 
propositions et des 
actions innovatrices 
Savoir-
devenir 
Dialogue, tolérance 
et respect 
  
Se questionner sur 
ses convictions et 
ses croyances  
  
Approfondir ses 
propres convictions 
Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend à connaître ses propres valeurs, à 
réfléchir sur le sens de ces valeurs, à construire 
ses valeurs éthiques, à découvrir et respecter 
les valeurs et les convictions des autres, à 
développer une responsabilité éthique 
Sollicitude   
Pensée critique 
Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend à… à réfléchir sur le sens de ces 
valeurs, à construire ses valeurs éthiques,  
SHS 35, attentes 
fondamentales 
repère à partir de critères objectifs un 
comportement qui conduit au fanatisme, à une 
dérive sectaire 
Accepter 
l’incertitude et la 
complexité 
  
accepter les avis 
contraires 
Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend à… découvrir et respecter les valeurs 
et les convictions des autres, à développer une 
responsabilité éthique 
Valeurs 
Dignité de la 
personne 
  
Egalité   
Solidarité   
Liberté de 
conscience, 
d’expression  
Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend à connaître ses propres valeurs… 
SHS 35, attentes 
fondamentales 
différencie les notions de liberté, de destin et 
de déterminisme 
Tolérance Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend à… à découvrir et respecter les 
valeurs et les convictions des autres, à 
développer une responsabilité éthique 
Responsabilité 
Visée 
fondamentale 
« Développer des compétences civiques et 
culturelles qui conduisent à exercer une 
citoyenneté active et responsable… » 
Intention 
Avec sa liberté de conscience, [l’élève] 
apprend à… développer une responsabilité 
éthique 
 Education aux Références Extraits 
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valeurs 
Savoirs 
Institutions et 
politiques locales et 
internationales (du 
point de vue juridique 
et historique) 
  
Valeurs (dignité, 
liberté, égalité, 
solidarité, 
responsabilité) 
  
Connaissances 
environnementales, 
économiques et 
socioculturelles 
Structure globale, 
Interdépendances 
cette thématique met en évidence la nécessité de 
créer des liens entre les apports disciplinaires, 
notamment par le traitement d’une problématique 
(à enjeu mondial ou non). L’élève doit alors mettre 
en relation des connaissances disciplinaires et 
réfléchir aux différents paramètres en action. C’est 
ainsi que l’élève comprend peu à peu les 
interdépendances du monde et apprend à les 
investir 
FG 35 
Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte 
culturel, historique et social en recherchant les 
raisons des différences et des ressemblances entre 
diverses cultures ; en exerçant une attitude 
d’ouverture qui tend à exclure les généralisations 
abusives et toute forme de discrimination ; en 
acquérant une habileté à débattre; en identifiant les 
phénomènes de groupes et leur dynamique ; en 
distinguant et en confrontant les intérêts d’une 
collectivité et son intérêt individuel 
FG 36.2 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en analysant l’impact du 
développement technologique et économique sur 
l’environnement 
FG 37.2, 3 et 4 
Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, 
d’un système économique mondialisé en étudiant 
les multiples conséquences des déplacements de 
personnes et des échanges de marchandises, de 
biens, de services, en étudiant l’évolution des 
références et des pratiques culturelles en fonction 
des brassages de population, des échanges et des 
médias et en étudiant l’impact de diverses pratiques 
économiques et sociales sur la gestion et la 
préservation des ressources naturelles 
Le fait religieux   
Les religions et 
mouvements religieux 
(histoire, personnage, 
rites, texte de 
référence,) de façon 
non confessionnelle 
  
Les spiritualités   
Habiletés 
Faire une analyse 
éthique 
FG 36.5 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en dégageant quelques 
principes éthiques quant à son confort et aux 
nécessités d’un développement préservant l’avenir 
FG 37.1  
Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, 
d’un système économique mondialisé en étudiant 
diverses conséquences de ses choix en tant que 
producteur, distributeur ou consommateur d’un 
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circuit économique 
Se positionner par 
rapport à ses propres 
valeurs et celles des 
autres 
FG 34.2 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer 
une attitude participative et responsable en évaluant 
ses actes et ses attitudes, en les ajustant si 
nécessaire 
Trier l’information et 
la hiérarchiser 
FG 34.3 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer 
une attitude participative et responsable en 
élaborant les étapes du projet, en recourant aux 
ressources pertinentes et en les évaluant 
FG 37 
Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, 
d’un système économique mondialisé en étudiant 
diverses conséquences de ses choix en tant que 
producteur, distributeur ou consommateur d’un 
circuit économique, en étudiant les multiples 
conséquences des déplacements de personnes et 
des échanges de marchandises, de biens, de 
services, en étudiant l’évolution des références et 
des pratiques culturelles en fonction des brassages 
de population, des échanges et des médias et en 
étudiant l’impact de diverses pratiques 
économiques et sociales sur la gestion et la 
préservation des ressources naturelles 
Faire des liens 
Structure globale, 
Interdépendances 
cette thématique met en évidence la nécessité de 
créer des liens entre les apports disciplinaires, 
notamment par le traitement d’une problématique 
(à enjeu mondial ou non). L’élève doit alors mettre 
en relation des connaissances disciplinaires et 
réfléchir aux différents paramètres en action. C’est 
ainsi que l’élève comprend peu à peu les 
interdépendances du monde et apprend à les 
investir 
FG 36.1 et 2 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en mettant en évidence 
quelques relations entre l’humain et les 
caractéristiques de certains milieux et en analysant 
l’impact du développement technologique et 
économique sur l’environnement 
FG 37 
Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, 
d’un système économique mondialisé en étudiant 
diverses conséquences de ses choix en tant que 
producteur, distributeur ou consommateur d’un 
circuit économique, en étudiant les multiples 
conséquences des déplacements de personnes et 
des échanges de marchandises, de biens, de 
services, en étudiant l’évolution des références et 
des pratiques culturelles en fonction des brassages 
de population, des échanges et des médias et en 
étudiant l’impact de diverses pratiques 
économiques et sociales sur la gestion et la 
préservation des ressources naturelles 
Faire son échelle de 
valeurs relativement à 
une situation 
FG 34.4 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer 
une attitude participative et responsable en 
négociant une décision commune tout en tenant 
compte des intérêts et des besoins particuliers 
Confronter des points 
de vue et des valeurs 
FG 38.E 
Expliciter ses réactions et ses comportements en 
fonction des groupes d’appartenance et des 
situations vécues en cernant ses préférences, ses 
valeurs, ses idées, en les confrontant et en 
acceptant celles des autres. 
Visées prioritaires Prendre conscience des diverses communautés et 
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développer une attitude d’ouverture aux autres et sa 
responsabilité citoyenne 
Argumenter, justifier, 
se positionner, débattre 
Intention 
Le rôle de la Formation générale est donc d’initier 
les élèves, futurs citoyens, à la complexité du 
monde. Par la recherche et le traitement 
d’informations variées et plurielles, elle favorise la 
construction d’argumentations et le débat. 
FG 34.4 et 5 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer 
une attitude participative et responsable en 
négociant une décision commune tout en tenant 
compte des intérêts et des besoins particuliers et en 
débattant et en recherchant des réponses face à des 
problèmes concrets et des questions éthiques 
Intention 
Le rôle de la Formation générale est donc d’initier 
les élèves, futurs citoyens, à la complexité du 
monde. Par la recherche et le traitement 
d’informations variées et plurielles, elle favorise la 
construction d’argumentations et le débat. 
Remarques 
spécifiques 
La pratique du débat sera favorisée, dans la mesure 
du possible, tant à travers les structures 
participatives que dans le cadre des disciplines. La 
multiplicité des contextes contribue à appréhender 
les spécificités du débat en fonction de la situation 
et des enjeux. 
FG 35 
Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte 
culturel, historique et social en acquérant une 
habileté à débattre 
Amener les 
connaissances des 
différents domaines 
pour apporter des 
propositions d’actions 
innovatrices 
Visées prioritaires 
Prendre conscience de la complexité et des 
interdépendances et développer une attitude 
responsable et active en vue d’un développement 
durable. 
FG 36.3 et 4 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en développant des attitudes 
responsables face aux déchets générés par la 
production, la distribution et la consommation et en 
entreprenant une action collective d’amélioration 
de l’environnement dans l’espace public 
Conditions-cadre 
matérielles et 
organisationnelles 
favoriser la réalisation d’actions et de projets visant 
une amélioration du milieu (social, économique ou 
environnemental) dans l’espace scolaire voire 
public 
 FG 36.3 et 4 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en développant des attitudes 
responsables face aux déchets générés par la 
production, la distribution et la consommation et en 
entreprenant une action collective d’amélioration 
de l’environnement dans l’espace public 
Attitudes 
Dialogue, tolérance et 
respect 
Conditions-cadre 
matérielles et 
organisationnelles 
développer un processus de codécision pour régler 
certains aspects de la vie dans la classe et dans 
l’établissement 
FG 36.4 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en entreprenant une action 
collective d’amélioration de l’environnement dans 
l’espace public 
Se questionner sur ses 
convictions et ses 
croyances  
FG 38.E 
Expliciter ses réactions et ses comportements en 
fonction des groupes d’appartenance et des 
situations vécues en cernant ses préférences, ses 
valeurs, ses idées, en les confrontant et en 
acceptant celles des autres. 
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FG 34.2 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer 
une attitude participative et responsable en évaluant 
ses actes et ses attitudes, en les ajustant si 
nécessaire 
Approfondir ses 
propres convictions 
Structure globale, 
choix et projets 
personnels 
Afin de faire des choix et de construire des projets 
personnels, l’enfant doit renforcer son identité 
sociale et devenir un membre autonome des 
groupes auxquels il appartient pour devenir enfin 
membre de la société tout entière. Ces étapes 
permettent de définir la socialisation et c’est par 
l’apprentissage du choix, le développement de la 
motivation, de l’autonomie et du goût de l’effort. 
Sollicitude Visées prioritaires 
Prendre conscience des diverses communautés et 
développer une attitude d’ouverture aux autres et sa 
responsabilité citoyenne 
Pensée critique 
FG 38 
Expliciter ses réactions et ses comportements en 
fonction des groupes d’appartenance et des 
situations vécues en analysant les effets de diverses 
influences (modes, pairs, médias, publicité…) et en 
prenant un recul critique; en identifiant ses 
stratégies d’apprentissage et en enrichissant son 
répertoire ; en identifiant les changements et 
l’évolution d’une situation et en adaptant ses 
réponses ; en analysant de manière critique les 
préjugés, les stéréotypes et leurs origines ; en 
cernant ses préférences, ses valeurs, ses idées, en 
les confrontant et en acceptant celles des autres ; en 
situant sa place au sein du groupe-classe, de 
l’établissement et des autres groupes 
d’appartenance 
FG 35.1, 4 et 5 
Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte 
culturel, historique et social en recherchant les 
raisons des différences et des ressemblances entre 
diverses cultures; en identifiant les phénomènes de 
groupes et leur dynamique ; en distinguant et en 
confrontant les intérêts d’une collectivité et son 
intérêt individuel 
FG 36.5 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en dégageant quelques 
principes éthiques quant à son confort et aux 
nécessités d’un développement préservant l’avenir 
FG 37 
Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, 
d’un système économique mondialisé en étudiant 
diverses conséquences de ses choix en tant que 
producteur, distributeur ou consommateur d’un 
circuit économique, en étudiant les multiples 
conséquences des déplacements de personnes et 
des échanges de marchandises, de biens, de 
services, en étudiant l’évolution des références et 
des pratiques culturelles en fonction des brassages 
de population, des échanges et des médias et en 
étudiant l’impact de diverses pratiques 
économiques et sociales sur la gestion et la 
préservation des ressources naturelles 
SHS 34.8 
Saisir les principales caractéristiques d’un système 
démocratique en portant un regard critique et 
autonome, et en se positionnant en fonction de 
connaissances et de valeurs 
Accepter l’incertitude Intention 
Le rôle de la Formation générale est donc d’initier 
les élèves, futurs citoyens, à la complexité du 
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et la complexité 
 
monde. Par la recherche et le traitement 
d’informations variées et plurielles, elle favorise la 
construction d’argumentations et le débat. 
Structure globale, 
Interdépendances 
cette thématique met en évidence la nécessité de 
créer des liens entre les apports disciplinaires, 
notamment par le traitement d’une problématique 
(à enjeu mondial ou non). L’élève doit alors mettre 
en relation des connaissances disciplinaires et 
réfléchir aux différents paramètres en action. C’est 
ainsi que l’élève comprend peu à peu les 
interdépendances du monde et apprend à les 
investir 
Visées prioritaires 
Prendre conscience de la complexité et des 
interdépendances et développer une attitude 
responsable et active en vue d’un développement 
durable. 
Accepter les avis 
contraires 
Visées prioritaires 
Prendre conscience des diverses communautés et 
développer une attitude d’ouverture aux autres et sa 
responsabilité citoyenne 
FG 35.2 
Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte 
culturel, historique et social en exerçant une 
attitude d’ouverture qui tend à exclure les 
généralisations abusives et toute forme de 
discrimination  
Participation 
démocratique 
Conditions-cadre 
matérielles et 
organisationnelles 
développer un processus de codécision pour régler 
certains aspects de la vie dans la classe et dans 
l’établissement; 
Remarques 
spécifiques 
Idéalement une pratique citoyenne à l’école devrait 
passer par la définition d’un champ de 
compétences dévolu aux élèves. 
FG 34.1 et 4  
Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer 
une attitude participative et responsable en prenant 
une part active et des responsabilités dans un projet 
et en négociant une décision commune tout en 
tenant compte des intérêts et des besoins 
particuliers 
FG 36.4 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en entreprenant une action 
collective d’amélioration de l’environnement dans 
l’espace public 
Valeurs 
Dignité de la personne 
 
Structure globale, 
vivre ensemble et 
exercice de la 
démocratie 
Développant ainsi la collaboration, les discussions 
et travaux collectifs permettant d’harmoniser les 
rapports sociaux dans le respect de la liberté et de 
la dignité d’autrui. 
Egalité 
 
FG 35.2 
Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte 
culturel, historique et social en exerçant une 
attitude d’ouverture qui tend à exclure les 
généralisations abusives et toute forme de 
discrimination 
Solidarité 
 
Structure globale, 
vivre ensemble et 
exercice de la 
démocratie 
Développant ainsi la collaboration, les discussions 
et travaux collectifs permettant d’harmoniser les 
rapports sociaux dans le respect de la liberté et de 
la dignité d’autrui. 
FG 35.5 
Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte 
culturel, historique et social en distinguant et en 
confrontant les intérêts d’une collectivité et son 
intérêt individuel 
FG 36.3 et 5 Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en développant des attitudes 
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responsables face aux déchets générés par la 
production, la distribution et la consommation et en 
dégageant quelques principes éthiques quant à son 
confort et aux nécessités d’un développement 
préservant l’avenir 
Liberté de conscience, 
d’expression  
 
Structure globale, 
vivre ensemble et 
exercice de la 
démocratie 
Développant ainsi la collaboration, les discussions 
et travaux collectifs permettant d’harmoniser les 
rapports sociaux dans le respect de la liberté et de 
la dignité d’autrui. 
FG 32.6 
Répondre à ses besoins fondamentaux par des 
choix pertinents en utilisant des modes variés pour 
exprimer ses besoins et ses sentiments 
Tolérance 
 
Conditions-cadre 
matérielles et 
organisationnelles 
élaborer un code de déontologie (notamment 
concernant le respect de l’intimité et de la sphère 
familiale de l’élève, le respect des valeurs 
culturelles et individuelles 
FG 35.1 
Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte 
culturel, historique et social en recherchant les 
raisons des différences et des ressemblances entre 
diverses cultures  
Responsabilité 
FG 32.2 
Répondre à ses besoins fondamentaux par des 
choix pertinents en reconnaissant ses pouvoirs, ses 
limites et ses responsabilités dans diverses 
situations 
Visées prioritaires 
Prendre conscience des diverses communautés et 
développer une attitude d’ouverture aux autres et sa 
responsabilité citoyenne 
FG 34.1 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer 
une attitude participative et responsable en prenant 
une part active et des responsabilités dans un projet 
 FG 36.2, 3, 3 et 5 
Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable en analysant l’impact du 
développement technologique et économique sur 
l’environnement, en développant des attitudes 
responsables face aux déchets générés par la 
production, la distribution et la consommation, en 
entreprenant une action collective d’amélioration 
de l’environnement dans l’espace public et en 
dégageant quelques principes éthiques quant à son 
confort et aux nécessités d’un développement 
préservant l’avenir 
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D. Normes de transcription 
Tous les prénoms ont été modifiés pour préserver l’anonymat des personnes.  
 
La notation des transcriptions a été faite selon les normes de transcriptions de Jefferson 
Jefferson G. (1984), Transcription Notation in Atkinson J., Heritage J. (éd.) (1984), 
Structures of Social Interaction. New York, Cambridge University Press. 
 
[texte]  début et fin de textes qui se chevauchent 
= pause courte suivie de la poursuite du discours 
(xx) nombre de secondes entre parenthèses de pause dans un discours 
(.) micro-pause de moins de 2 secondes 
. ou  intonation descendante 
 ? ou  intonation montante 
,  temporaire hausse ou baisse de l’intonation 
-  interruption brusque dans le discours 
>texte< rythme plus rapide que le rythme habituel pour celui qui parle 
<texte> rythme plus lent que le rythme habituel pour celui qui parle 
° celui qui parle s’exprime avec un volume réduit 
TEXTE volume plus fort, voire en criant 
texte celui qui parle met l’accent sur quelque chose  
::: prolongation du son 
(hhh) exhalation audible 
(. hhh) inhalation audible 
(texte) discours inaudible ou incertain 
((texte)) activité non verbale 
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E. Découpage et transcription des leçons 
12. M1.1 
Temps 
(min) 
Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives des 
élèves 
8.25 
Mise en place pour voyage de classe Collectif 
 
26  
27  
Episode 1 
« A quoi sert 
le pétrole ? » 
Sous-
épisode 1 
Consigne Collectif 
28  
Sous-
épisode 2 
 
Travail par deux 
(question-réponse 
lors de doute El-En) 
Répondent à la 
question 
29  
30 8.30 
31  
32  
33  
34  
35 8.35 
36  
37  
38  
Sous-
épisode 3 
Mise en commun 
+ Note au tableau  
+ commentaire 
Collectif 
El répondent à la 
question 
39  
40 8.40 
41  
42  
43  
Episode 2 
Le pétrole 
dans notre 
quotidien 
Sous-
épisode 1 
Fiche : le pétrole dans 
notre quotidien lecture 
+ commentaires 
+ appel à l’expérience 
personnelle 
Collectif 
El lisent à tour de 
rôle 
Questions de 
compréhension 
44  
45 8.45 
46  
47  
48  
49  
50 8.50 
51  
52  
53  
Sous-
épisode 2 
Fiche : combien de pétrole 
dans… 
Lecture 
+ commentaires 
+ appel à l’expérience 
personnelle 
Collectif 
El lisent à tour de 
rôle 
Questions de 
compréhension 
54  
55 8.55 
56  
57  
58  
59  
60 9.00 
61  
Episode 3 
Or noir 
Sous-
épisode 1 
Consigne (à partir de la 
fiche) 
Collectif  
62  
Sous-
épisode 2 
 Travail par deux 
Notent leur question 
Répondent à la 
question sur feuille 
63  
64  
65 9.05 
Sous-
épisode 3 
Mise en commun  
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re
 séance, 7 mai 2011, 8.25-9.05, Echallens, CO des Trois-Sapins 
8 ans d’expérience 
Formation en géographie 
Cours de géographie et en français dans une classe de 9
e
, avec 20 élèves en filière VSG 
Particularités : Enseignante est maître de classe et donne plusieurs cours dans cette classe. Bonne 
participation. 
 
8:25 
En :… qui demande qu’on soit vraiment deux heures avant le départ à l’embarquement parce qu’ils accentuent un peu 
les contrôles de sécurité dans les aéroports ce qui fait, qu’il faudrait qu’on avance le rendez-vous d’une demi-heure, 
est-ce que c’est possible pour tout le monde ? Ça veut dire que si vous aviez prévu de passer à trois heures, vous passez 
à deux heures et demie, enfin rien change mais tout est avancé d’une demi-heure. On avait rendez-vous à la place à 
quatre heures et demie, 4 h, ça joue ? Ça jouera chez tout le monde ? Vous aviez déjà prévu de venir à 11 h, alors vous 
avancez tout d’une demi-heure. Merci. OK vous regardez tous à la récré. Dans le secteur départ à 4h. Vous avez assez 
de lumière ? 
 
8:27 
1. En : Alors vous pouvez prendre… on commence donc un nouveau sujet et ce sera le dernier qui sera travaillé cette 
année. Madame […] vous a donné la date du classeur ? 
2. El : Oui 
3. En : OK c’est bon. Alors le dernier sujet, vous prenez une feuille. 
 
8:28 
4. En : ((Elle écrit au tableau : À quoi emploie-t-on le pétrole ? et souligne)) ¤  (0:00:10.1) à quoi emploie-t-on le pétrole ? 
Je vais vous donner quelques minutes par.. vous pouvez travailler par deux. Antoinette si tu veux travailler avec tes 
voisins de derrière ou tes voisines de devant tu peux. Vous essayez de faire la liste de tou:: tes les utilisations qu’on fait 
du pétrole ou du dérivé du pétrole. Je pense pas forcément au pétrole, le liquide noir hein. 5 minutes, vous essayez de 
réfléchir. 
5. El 1 : Madame [...] 
6. En : Oui c’est égal, vous notez le titre.¤ (0:00:41.2) ((les élèves travaillent en silence: elle reste au bureau pour ranger 
ses feuilles))  
7. En ((Se met à circuler entre les rangs)) : ¤ (0:01:57.2) Vous pouvez papoter entre vous, pas besoin de chuchoter.. ¤ 
(0:02:56.5) il y a du goudron dedans donc euh:::…  
8. El 1 : Ah oui ((et note sur sa feuille)) 
9. El 2 ((à son voisin)) : Mazout ((les élèves discutent deux par deux)) 
10. En : Les chauffages à mazout 
11. En ((à élève 3)): ¤ (0:05:28.3) Pardon, j’ai pas écouté ? 
12. El 3 : [...] ça sert à détruire la barrière de corail↑  
13. En : A quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu’on l’emploie ? C’est des conséquences peut-être.. les pétroliers qui doit passer, 
qui doivent passer, s’il y a des marées noires, ça pourrait être une conséquence, mais c'est pas le but principal 
d’utilisation.¤  
14. (0:05:48.4) ((Elle va au tableau et le ferme)) :¤ (0:06:02.0) J’espère que ça va ressortir parce que j’ai projeté une image 
qui va peut-être vous aider un peu à compléter votre inventaire. C'est pas très très net, alors c’est à l’envers. C’est euh… 
on a demandé à une famille américaine de poser à l’extérieur de sa maison avec tous les objets qui contenaient du 
pétrole ou un de ses dérivés et puis ils se sont rendu compte que finalement, ils avaient presque dû sortir l’entier de la 
maison, donc vous voyez l’extérieur c’est toutes les choses qui contiennent de près ou de loin du pétrole. Je vais encore 
peut-être vous laisser encore deux minutes pour compléter un peu et puis après on va voir cette liste un peu plus en 
détail¤ (0:06:52.5). Oui ? 
15. El : […] le plastique aussi ? 
16. En ((à l’élève)): Le plastique ? je vais vous donner quelques indices alors là c’est sûr que... ¤ (0:07:07.6) 
17. El 3 : ¤ (0:07:22.9) Madame tout ce qui est appareil électronique [ça apparaît pas ? 
18. En : [C’est la piscine, le bac en plastique. 
19. El 4 : Des lunettes de soleil  
20. En : Essayez d’être généraux de faire des catégories, c’est pas la peine chacun de lunette de soleil, plus euh.¤ 
(0:07:49.8) 
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21. En : ¤ (0:08:54.4) OK on va regarder un peu ensemble vos réponses, essayez de faire des catégories. Je vais juste 
éteindre ça pour que vous voyiez le tableau. (10) Il y a plus de craie. Alors on essaie de faire des catégories générales, 
pourquoi est-ce qu’on emploie le pétrole ? A quoi est-ce que l’emploie ? Oui Jean-Paul 
22. El 2 : Le plastique 
23. En : Plastique, effectivement ((elle note au tableau plastique)). Alors il y a énormément de sortes différentes de 
plastique avec des compositions chimiques différentes, mais c’est pas grave, dès le moment où vous faites un plastique, 
c’est à base de pétrole. Donc pensez à tout ce qui est en plastique ne serait-ce déjà dans votre jardin, certainement que 
vous avez des chaises de jardin, un parasol, peut-être des ballons, un étendage, des pincettes, des euh, vous voyez que 
du plastique on en a absolument partout. Pierrot. 
24. El 3 : Euh tout ce qui est carburant. 
25. En : Mhmh. 
26. El 3 : Diesel, essence. 
27. En : OK, carburant ((elle note au tableau carburant)), kérosène ((elle note kérosène entre parenthèses)) pour les avions, 
autre type de carburant ?  
28. El : L’essence 
29. En : L’essence, oui ((elle note essence entre parenthèses)). Jean-Paul tu avais mis ? Le mazout ok ((elle note mazout 
entre parenthèses)). 
30. El 2: Le diesel 
31. En : OK ce qu’on appelle le diesel ((elle note diesel entre parenthèses)). OK D’accord il y en aurait d’autres, mais c’est 
ceci qu’on connaît le plus. Donc comme carburant pour les plastiques. [...] 
32. El 7 : Le caoutchouc. 
33. En : OK ((elle note au tableau caoutchouc)). Donc tu peux corriger c’est écrit sur ta feuille du coup. Euh Jean-Paul ? 
34. El 2 : Les chewing-gums 
35. En : Chewing-gums, gommes, ((elle note au tableau chewing-gums, gommes)) on verra que ça fait des règles. Autre 
chose ? Jean-Pierre ?  
36. El : Pneu 
37. En : Pneu ((elle note au tableau pneus)). C’est les garçons qui parlent aujourd’hui ? Pour une fois. Pierrot. 
38. El 8 : Tout ce qui est immobilier. 
39. En : Euh mobilier tu veux dire ((elle note au tableau mobilier)),  
40. El 8 : Mobilier 
41. En : Tu peux préciser un petit peu ta réponse. Précise un petit peu. 
42. El 8 : Les canapés ((elle note au tableau après mobilier : canapés)) 
43. En : Est-ce que tous les canapés sont faits entièrement avec du pétrole ? 
44. El 8 : Non, en métal.  
45. En : C’est très confortable un canapé en métal ((rires)). Ils peuvent être en quoi vos canapés ? 
46. El 2 : En cuir 
47. En : En cuir, OK donc là attention il y aura peut-être d’autres matériaux, mais c’est à peu près sûr qu’il y a quand même 
des éléments de votre canapé qui contiendront du pétrole. Ça peut être dans les ressorts, ou à l’intérieur, ce qui est 
utilisé pour rembourrer un petit peu c’est vrai. 
48. El 7 : Les habits 
49. En : OK, ((elle note au tableau habits)) oui on s’habille en pétrole. Oui Jean-Paul ? 
50. El 2 : Chaussures 
51. En : Chaussures ((elle note au tableau chaussures)) ouais, Carole ? 
52. El 9 : Les cigarettes. 
53. En : Les cigarettes ((elle note au tableau cigarettes)), alors on est bien d’accord que c’est pas de A à Z que c’est fait en 
pétrole, mais qu’il y a une partie ou une quantité de pétrole à l’intérieur. Marion. 
54. El 10 : Le goudron 
55. En : Le goudron ((elle note au tableau goudron)) 
56. El 7 : La plupart des jouets, les ballons les trucs comme ça 
57. En : Ok Ballon ((elle note au tableau ballons, etc.)), etc… Carole.  
58. El 9 : Les produits de nettoyages 
59. En : Produits de nettoyage ((elle note au tableau produits de nettoyage)), les filles ont d’autres idées je pense. 
60. El 7 : Le maquillage. 
61. En : Oui, c’est pas une fille.. C’est qui, c’est Kevin↑ le maquillage ((elle note au tableau maquillage, gel)) gel aussi. OK 
on a déjà fait pas mal de choses. Jo 
62. El 11 : La peinture 
63. En : La peinture ((elle note au tableau peinture, etc.)), etc. Vous voyez que si on devait ne serait-ce que lister dans cette 
classe avec tout ce qui est fait en pétrole, on en aurait pour un moment.  
64. Valérie tu as peut-être une conclusion, vous aviez marqué sur votre feuille avec Marianne, alors c’est un constat qu’on 
peut formuler : le pétrole est partout dans notre quotidien.¤ (0:13:47.8) On l’utilise pour se chauffer, on l’utilise pour se 
déplacer, on s’habille avec des... on s’habille avec, on l’utilise tout le temps il est vraiment omniprésent dans notre 
quotidien. Je vais vous distribuer une petite fiche qui va faire cet inventaire qu’on a fait en essayant de catégoriser les 
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éléments, voilà.¤ (0:14:28.2) ((les feuilles circulent et chaque élève se sert)) ¤ (0:14:49.7) Tout le monde l’a reçue cette 
feuille ? Okay Stéphanie tu peux lire le début s’il te plaît.¤ (0:15:07.0) 
65. El : Le pétrole se trouve dans notre quotidien, on le retrouve dans les produits qui font partie de notre environnement et 
il sert à fournir les moteurs de véhicules. En 1950 les produits régionaux de la pétrochimie atteignaient seulement 3 
millions de tonnes dans le monde pour la moitié de plastique, en 2000 on a produit 192 millions de tonnes de plastique, 
et dans lequel se trouve plus précisément le pétrole.¤ (0:15:36.8) 
66. En : Vous voyez que c’est énorme l’augmentation entre 1950 et 2000, en 50 ans de 3 millions de tonnes à 192 millions 
de tonnes et puis on voit que l’élément principal c’est quand même les plastiques. Est-ce que vous triez à Echallens les 
plastiques ?¤ (0:15:51.7) Est-ce que vous avez la possibilité ? Je pense que quand vous allez à la déchetterie ça 
représente une part énorme de ce que vous jetez. Quand vous voyez le nombre de plastiques qu’on emploie souvent des 
plastiques surtout dans les emballages, c’est complètement fou. On parlera quand on verra comment on peut essayer de 
limiter cette consommation de pétrole. Alors différents produits sont issus du pétrole, alors bien évidemment on utilise 
le pétrole, là ils ont fait des grandes catégories : dans les transports, les carburants automobiles c’est ce qu’on a listé là, 
l’essence, gasoil, gpl, ça veut dire gaz pétrolique liquéfié si jamais et le carburéacteur pour les avions. Dans l’habitat on 
trouve le chauffage, vous savez à quoi vous êtes chauffés chez vous ? Qui est chauffé au mazout ? Encore au mazout ? 
Que à l’électricité ? OK vous êtes pas tant que ça finalement, les autres ?¤< 1011005>(0:16:51.0) à l’électricité ? mais à 
l’électricité... ? Oui, mais chauffage au sol c’est quoi comme... Renseignez-vous ce serait intéressant qu’on sache, 
demandez à vos parents pour la prochaine fois, à quoi vous êtes chauffés ? On en parlera aussi.. Mais si c’est du mazout 
ou du pétrole. Oui si vous avez une pompe à chaleur.¤< 1036553>(0:17:16.6) Oui. Alors dans l’industrie, là il y a 
beaucoup : les chaudières, les centrales électriques thermiques, à gaz, ou à fioul, les industries employant les produits 
des raffineries. Une raffinerie c’est clair pour tout le monde ce que c’est une raffinerie ? Une raffinerie, Jo tu peux 
expliquer. 
67. El 11 : [...] qui transforme le pétrole en [...] 
68. En : Mhm c’est là où le pétrole brut tel qui l’est extrait de la terre est transformé effectivement. Dans les travaux 
publics, le produit essentiellement utilisé est le bitume que vous avez appelé goudron de l’autoroute jusqu’au chemin 
communal, du tarmac à l’aéroport. Dans l’agriculture pour les tracteurs et autres machines agricoles, le chauffage des 
serres et l’étuvage, dans l’industrie pétrochimique, du Nafta et du gaz pour la pétrochimie. La pétrochimie, est-ce que là 
aussi c’est clair ce que c’est la pétrochimie ? 
69. El : [...] 
70. En : C’est ce qu’ils vont faire après l’étape de raffinage, une fois qu’on a le produit raffiné, comment est-ce qu’on va le 
transformer en plastique ou autres. Donc qui va fournir la matière première à l’industrie des plastiques, du textile... etc. 
En effet les produits dérivés de la pétrochimie sont présents dans la vie de tous les jours, alors là on en revient à la liste 
que vous avez faite vous, alors dans la cuisine euh Marion. 
71. El : Madame c’est quoi l’étuvage ? 
72. En : Euh étuvage. Bonne question. Etuver. C’est quand on cuit avec de la vapeur, dans l’industrie dans l’agriculture. 
Etuvage dans l’industrie ((Elle regarde dans le dictionnaire)). Est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait avant que je cherche ? 
Alors::: ((elle lit l’article du dictionnaire)) Etuvage: Action d’étuver, merci. Etuver: Faire passer à l’étuve, désinfecter, 
stériliser, passer de l’eau très chaude pour stériliser, mais alors il faudrait qu’on ait des informations par rapport à 
l’agriculture, quand est-ce que ça s’emploie exactement ? Aucune idée. 
73. En : Un agriculteur, il faudrait lui poser la question, je vais demander à Madame Stadler. Alors dans la cuisine Ah ben 
vas-y Jean-Paul, lis-nous la liste des choses. 
74. El 2 : Bac à sable, sacs en plastique, sac de congélation, emballage alimentaire, comme les pots de yaourt, les bouteilles 
d’eau et de lait, appareils ménagers, détergents, produits à vaisselle et lessive, bouchons étanches, bougies, papier traité, 
colorants alimentaires, chewing-gums. 
75. En : Dans la salle de bain, Christine. 
76. El 12 : Brosse à dents, dentifrice, peigne, bigoudis, Shampooing, coloration de cheveux, rasage, rouge à lèvres, parfum, 
vernis à ongles, couche-culotte, lingette jetable, bombe aérosol, préservatif ,[...]. 
77. En 13: Alors dans le placard et les armoires Antoinette. 
78. El : Les collants, t-shirts, pantalons, les caractéristiques uniques comme la brillance et la facilité de l’entretien [...] 
produits acryliques. 
79. En : Vous êtes pas obligé de lire forcément toute la liste, une série de types de plastique différents, euh voilà ça dépend 
de leur composition chimique, ils ont des caractéristiques différentes, plus ou moins malléables. Continue Antoinette. 
80. El 13 : Poil synthétique, couverture électrique, oreiller 
81. En : Chez les Bricoleurs, alors Roland, chez les bricoleurs. 
82. El 14 : Moi ? 
83. En : Oui. 
84. El 14 : Peinture, revêtement de sol et papier peint, tapisserie d’ameublement, lino 
85. En : Linoléum 
86. El : Colle adhésive, objet en peinture 
87. En : Dans le jardin Jean-Paul 
88. El 2 : Meubles en plastique, gazon, pesticide 
89. En : Alexandra, dans la voiture ou votre scooter 
90. El 15 : Casque, chambre à air, tableau de bord, pare-chocs, lubrifiant, carburant 
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91. En : Dans le secteur de la santé Rosita. 
92. El 16 : Valves cardiaques, prothèses auditives, gilet de sauvetage, antiseptique, pansement, seringues jetables, membres 
artificiels, bandage, verre de contact mou, lunettes, dentier, antihistaminique, cortisone, capsule de vitamine. 
93. En : Quand vous mangez un médicament, très fréquemment vous prenez du pétrole. Et Morgane les loisirs. 
94. El 17 : Transparent, stylos, ruban des machines à écrire, lunettes de soleil, parachute 
 
8:52 
95. En : Elle est pas exhaustive, mais vous voyez que sur l’ensemble de notre vie quotidienne c’est difficile d’imaginer une 
vie sans pétrole. ¤ (0:00:08.2) Il est partout. Là il y a une autre feuille, qui essaie de vous chiffrer combien il y a de 
pétrole dans certaines activités qu’on fait, ou certaines choses, combien il y a de pétrole dans notre verre de lait ? Vous 
buvez un verre de lait, combien il y a de pétrole dans le lait... ((elle distribue les feuilles)) on va voir comment ils 
calculent dans le lait, qu’on va boire. Ben oui c’est les vaches qui font le lait. Ça va vous donner des choses 
surprenantes. Tu sais Jean-Paul tu peux éviter les [xxx]... Là encore une fiche dans cette page. Alors .. combien de 
pétrole dans mon verre de lait ? Tu peux lire¤ (0:01:20.2) 
96. El 15 : La vache, le lait, la campagne… Quoi de plus écolo à première vue ? Et pourtant : une exploitation agricole de 
taille moyenne (25 vaches et 150 000 litres de lait par an) utilise l’équivalent en énergie de 21 500 litres de pétrole. Car 
les vaches ne se contentent pas de brouter l’herbe dans les champs : on doit aussi leur apporter des protéines sous forme 
de tourteaux de soja importés du Brésil, du maïs, gourmand en produits phytosanitaires et en énergie, de la lumière et du 
chauffage pour les bâtiments, etc. Sur le même principe, on peut estimer qu’un saucisson de 300 g pèse 0,11 litre de 
pétrole et 1 kg de veau 17 litres. Il est pourtant impossible d’économiser l’énergie. Alors qu’une exploitation avec un 
élevage hors-sol utilise plus de 3000 équivalents litres de fioul par hectare, certaines fermes biologiques n’en 
consomment que 75 EQF par hectare.¤ (0:02:28.4) 
97. En : Attention tu as dit qu’il était impossible d’économiser l’énergie et c’est pourtant le contraire justement, il est 
possible d’économiser l’énergie.¤ (0:02:33.2) 
98. El 15 : Pourquoi l’élevage hors-sol ?¤ (0:02:36.7) 
99. En : L’élevage hors sol, par exemple où t’as pas des vaches qui peuvent sortir à l’extérieur directement. Donc si tu les 
brûles pas avec l’air. Vous pouvez imaginer qu’on a des normes strictes pour l’élevage des animaux, mais c’est pas 
partout aussi strict.¤ (0:02:54.2) Oui ? 
100. El 2 : Mais on boit pas de pétrole ? 
101. En : Non, on boit pas le pétrole, mais dans la production de lait, indirectement il y a du pétrole, donc du coup la réponse 
elle est à côté du titre 1 lire de lait, 0.13 litre de pétrole.¤ (0:03:07.3) Quel est le chiffre qui vous frappe dans ce 
paragraphe ? Enfin s’il y en a un qui vous frappe ? 
102. El : Les 17 liltres 
103. En; les 17 litres de pétrole qui sont nécessaires à la production de 1 kg de veau¤ (0:03:17.6), donc si vous êtes 5 à table, 
les 1 kg de veau en un repas vous l’avez mangé et puis là il y a 17 litres de pétrole qui ont été nécessaires¤ (0:03:28.1). 
Le pétrole dans votre gobelet en plastique, que vous avez utilisé pour boire votre litre de lait, un verre de plastique 
contient 3,2 g de pétrole. Jean-Paul, tu peux lire. 
104. El 2 : 4 % de la production pétrolière mondiale est utilisée pour fabriquer du plastique. Le pétrole est ainsi la matière 
première de base d’un gobelet, d’un téléphone portable, d’un stylo ou de la moquette. Il faut environ 2,3 litres de pétrole 
pour un kilo de polystyrène. A cela il faut ajouter l’énergie nécessaire pour la fabrication du plastique. Le raffinage du 
pétrole, séparation des différentes phases, nécessite par exemple un chauffage à plus de 450 °C. On arrive donc à 3,2 g 
de pétrole pur... pour un gobelet en plastique. On pourrait penser économiser de l’énergie en optant pour un gobelet en 
carton. Raté : il nécessite 4,1 g de pétrole pour sa fabrication et coûte 2,5 fois plus cher. Le recyclage des gobelets en 
plastique est une meilleure solution : une tonne de plastique recyclée économise 2593 litres de pétrole. Mais pour être 
complètement écolo, achetez-vous une mug ! ¤ (0:04:31.4) 
105. En : Tu sais ce que c’est une mug ? 
106. El 2 : Une grosse tasse 
107. En : Exactement une grosse tasse que vous réutilisez tout le temps.¤ (0:04:36.6) 
108. En : Euh si vous allez une peu dans les festivals, je sais pas si vous avez déjà le droit, vous allez voir qu’ils commencent 
pas mal à recycler les gobelets en plastique. Donc votre coca il est 3 francs vous le payez 2 francs plus cher pour le 
verre et quand vous ramenez le verre, ils vous rendent les 2 francs. C’est un moyen d’éviter que tous ces gobelets en 
plastique qui finissaient par terre, complètement inutilisables, donc le fait de recycler est en train de devenir un élément 
important dans ces manifestations musicales et autres.¤ (0:05:07.9) Alors je vous laisserai lire tout seul le reste de la 
feuille pour la prochaine fois. Regardez peut-être juste la quantité de pétrole, on va regarder les titres combien de 
pétrole dans mon jeans 25 l, un pneu 27 l de pétrole il y en a qui ont une voiture, jus d’orange 2,5 g de pétrole, yaourt 
aux fraises 2,6 g de pétrole, ordinateur 612 litres de pétrole, vous prenez les composants, c’est de loin le plus, le plus 
énorme. Un km d’autoroute, 59’800¤ (0:05:41.2)  
109. El : Combien y a de routes en Suisse ? 
110. En : Oh misère tu poses une bonne question, de routes impossible.. d’autoroutes on pourrait calculer plus facilement 
entre Lausanne- Genève, entre Genève-Saint-Gall on a à peu près un peu moins de 400 km. On va calculer, ce serait 
intéressant de calculer, juste pour les autoroutes, les routes je crois qu’on y arriverait pas, peut-être qu’on trouve ces 
statistiques, je voudrais qu’on regarde.¤ (0:06:07.4) Humm action quotidienne, prendre un bain par jour pendant un an, 
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si vous faites ça, mais on fait jamais un bain par jour pendant une année d’accord 1180 l de pétrole, le chauffage au 
fioul collectif d’un appartement de 80 m2, 1’600 litres de pétrole, ça vous concerne peut-être plus, parcourir 15’000 km 
en voiture, c’est la moyenne française annuelle, j’imagine que la moyenne suisse n’est pas éloignée 1’260 litres, 
production sous serre d’un kg de concombre 0.6, 1 kg de viande de bœuf 2 l, 1 kg de poulet 0,2, 1 kg d’agneau de 
Nouvelle-Zélande↑ là il y a la problématique du transport 7,9 litres, production d’une tonne d’azote pour la fertilisation 
des cultures engrais 1,5 litre, votre paire de baskets 6 l, 1 l de détergent de bouteille plastique 0,5 l, une rame de papier 
de 500 feuilles dans celle des blocs que je vous amène que vous commandez à l’économat, 2,8 l, un matelas futon 120 
litres, et un lave-vaisselle 93 l à chaque fois que vous tournez votre chauffage [...] lave-vaisselle en fait pour la 
production de l’appareil, 93 l ça vous fait une petite idée.¤ (0:07:19.8) Alors on voit que le pétrole il y en a partout, 
partout, partout maintenant je vais vous faire réfléchir un petit peu ((elle distribue une feuille)) Voilà. Quelques chiffres 
un peu euh. Qui viennent de différentes choses, le premier 31 % du pétrole mondial est produit au Moyen-Orient, 
16,5 % en Amérique du Nord, 12,1 % en Russie. Deuxième encadré 50 années de consommation mondiale : c’est ce 
que permettrait les réserves de pétrole brut¤ (0:08:26.4) 
 
9.01 
111. En : Le pétrole l’or noir et puis la deuxième, vous avez pas mal de place j’aimerais que vous fassiez la liste des 
questions que vous vous posez à propos des chiffres qu’il y a là-haut. Quelles sont les questions qui vous viennent, ben 
en général c’est à propos du pétrole. Après vous avez juste... pour vous faire envie une salade au pétrole hein qui vous 
répète quelle salade le pétrole est partout dans votre vie et puis il décode le fonctionnement d’une salade verte de la 
Coop ou de la Migros ou autre. Alors je vous laisse discuter à deux pour répondre. 
 
9:05 
112. En : Pourquoi l’or noir ? Pierrot 
113. El : Parce que c’est une ressource un peu incroyable qui est utile pour tout, ben parce que le problème c’est qu’elle 
pollue et puis un jour on en aura plus.¤ (0:00:14.2) 
114. En : Mhm alors là t’as dit beaucoup de choses, ((elle écrit au tableau ressource « incroyable » )) tu peux préciser 
ressource incroyable. Pourquoi incroyable ?¤ (0:00:24.9) 
115. El : Parce que juste avec cette ressource on peut faire des milliers de choses différentes ((elle rajoute à ressource 
«incroyable» (on fait tout avec))).¤ (0:00:28.9) 
116. En : Mhm↑ comme on l’a vu avant. Après tu as quand même parlé attention pollution, limitée ((elle écrit au tableau ! 
pollution ! ressource limitée)).¤ (0:00:43.1) Mais pourquoi l’OR noir ? Jo. 
117. El 8 : Parce qu’on est riche si on a du pétrole ((elle écrit au tableau richesse !)) 
118. En : Effectivement c’est une richesse donc l’or par rapport à sa valeur. Anita↑ 
119. El : C’est une richesse et c’est rare comme l’or. 
120. En : Mhm, richesse euh rare ((elle rajoute à richesse ! mais rare)). ok. Mirko↑ 
121. El : Et pis on en trouve pas partout. 
122. En : On en trouve pas partout c’est vrai. ((elle rajoute à rare (on en trouve pas partout)))¤ (0:01:25.2) ça vous fait penser 
à un autre type d’or qu’on avait eu l’occasion de voir ? l’or bleu vous vous rappelez pas quand on a abordé la 
thématique de l’eau, l’or blanc  
123. El : La neige 
124. En : La neige Mhm effectivement c’est une richesse qu’on trouve pas partout, ressource incroyable attention à la 
pollution, attention à ses ressources limitées, ça on en reparlera aussi.¤ (0:01:46.3)  
 
125. Je vous ai noté ça pour mardi 17. ça va sonner, vous finissez de lire les feuilles [...] et puis du coup vous finissez l’inventaire des 
questions que vous vous posez, bref, vous laissez tout ça sous la table et on se voit dimanche à l’aéroport, le passeport oubliez pas. 
El : On doit prendre la carte d’identité ? 
En : Ah oui carte d’identité ça va bien sûr, papier d’identité ça suffit. 
El : On doit prendre notre carte maladie. 
En : Euh oui prenez-la, j’ai vos informations, mais prenez-la quand même, la carte d’assurance maladie vous pouvez la prendre 
simplement, mais j’ai ces informations vos parents m’ont dit tout 
.
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13. M1.2 
Temps 
(min) 
Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives des 
élèves 
13.00 
Mise en place de la classe et de l’espace Collectif 
 
1  
2  
Episode 1 
« Home » 
Sous-
épisode 1 
Consigne Collectif 
3  
Sous-
épisode 2 
Visionnage de l’extrait de 
Home (Dubaï) 
Collectif Visionnent 
4  
5 13.05 
6  
7  
8  
9  
10 13.10 
11  
12  
13  
14  
15 13.15 
16  
17  
18  
19  
Sous-
épisode 3 
Retour sur le film Question - réponse 
Expriment certaines 
réactions au film 
20 13.20 
21  
22  
Episode 2 
Quelques 
théories 
Sous-
épisode 1 
Consigne Collectif  
23  
Sous-
épisode 2 
Lecture  
+ commentaires 
+ questions 
compréhension 
Collectif Lecture à tour de rôle 
24  
25 13.25 
26  
27  
28  
29  
30 13.30 
31  
32  
33  
34  
35 13.35 
36  
Episode 3 
Exercice 
 
Sous-
épisode 1 
Consigne (1 feuille) Collectif  
37  
Sous-
épisode 2 
Deux exercices Par deux 
Répondent par deux 
+ se mettent d’accord 
(1 rép. pour 2) 
38  
39 13.40 
Sous-
épisode 3 
Mise en commun et 
commentaires 
Collectif 
Donnent leur réponse 
et réagissent les uns 
par rapport aux autres 
40  
41  
42  
43  
44  
Fin de la leçon, devoir, etc. Collectif  
13.45 
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M1, 2
e
 séance, 24 mai 2011, 13.05-13.50, Echallens 
 
13.00 
1. ¤(0:00:03.4) En : Une minute quinze. On va commencer avant c’est juste ça ? Plus de temps de travail pas 
forcément.¤(0:00:19.2) 
2. El 1 : Madame 
3. En : Oui ? 
4. El 1 : Est-ce que je peux juste le mettre là ? 
5. En : Oui. Alors oui justement, ¤(0:00:21.5) bon ça n’a pas encore sonné officiellement, mais c’est pas grave. On peut 
faire des heures supplémentaires. Heuh vu que la télé est toujours dans ces bonnes qualités comme d’habitude, si vous 
avez besoin de vous rapprocher, de bouger un peu. 
6.  Mais on va pas regarder tout le film, on va regarder une dizaine de minutes, mais c’est important que vous voyez bien 
les images donc si vous voulez vous décaler un petit peu, vous aurez pas besoin de prendre de notes, vous pouvez sans 
autre vous rapprocher et vous installer comme vous voulez. ¤(0:01:20.5) Ok alors cette fois début officiel. Stéphanie. 
On va regarder un petit extrait de Home je crois qu’on l’avait vu ensemble, mais tout d’un coup j’ai un doute, on l’avait 
vu en septième. Hum on va juste regarder un petit extrait pour rappeler qui est Yann Arthus Bertrand c’est le 
journaliste, photographe et reporter français qui fait beaucoup de photos aériennes et puis qui s’intéresse pas mal aux 
conséquences des activités humaines pour la planète. On va juste regarder une dizaine de minutes d’ici quinze minutes 
du début, enfin c’est pas le début enfin c’est à peu près à vingt minutes du film et c’est une dizaine de minutes qui vont 
pas mal nous intéresser par rapport au.. à la question du pétrole. Essayez d’être attentif à la fois aux images montrées à 
la fois à la musique qu’il y a derrière, au texte qui est dit. Voilà ouvrez grand vos oreilles, on parle tout à 
l’heure.¤(0:02:14.3) 
 
13.17 
7. (0:01:28.6) En : ((l’enseignante passe un extrait de Home)) ¤(0:01:28.8) Voilà alors on va s’arrêter là, je vais laisser la 
partie sur Dubaï, on avait parlé de cette ville artificielle. OK alors on va remonter juste les stores hummmm vous 
retournez à vos places. 
8. El 2 : On reçoit quand [...] ? 
9. En : Ecoute, je vais d’abord vous donner la suite du travail [...]. OK. ¤(0:02:28.8) Réaction à chaud à propos de ce que 
vous avez vu. Jean-Pierre ? Quelque chose ? Non c’est bon. Réactions ? Pas de réactions ? Vous savez pas parler ? OK 
hum qu’est-ce qui vous a frappé dans le discours qui était tenu par Yann Arthus Bertrand ? Donc un discours assez 
écologiste, on est d’accord, mais qu’est-ce qui vous a marqué ? En particulier ? Thierry ?¤(0:02:58.4) 
10. El 3 : Toutes les énergies viennent du pétrole 
11. En : OK presque tout vient du pétrole en tout cas dans notre société actuelle. C’est clair il est omniprésent, on en a déjà 
parlé et puis surtout vers la fin peut-être du reportage ? 
12. El 3 : Dubaï 
13. En : Ouais alors Dubaï, ça on est d’accord c’est incroyable [...]. 
14. El 4 : A Dubaï parce qu’ils ont beaucoup d’argent ils utilisent des produits pétroliers alors qu’ils pourraient prendre des 
panneaux solaires. 
15. En : Oui ça c’est vrai que c’est en contradiction, la plupart du pays c’est du désert et ils exploitent pas suffisamment ce 
potentiel-là. Et puis le problème, quel est le problème principal qu’on avait d’ailleurs relevé quand on avait fait la fiche 
sur les questions que vous vous posiez à propos du pétrole ? C’est quoi les problèmes ? 
16. El 5 : Qu’est-ce qui se passera quand il n’y en aura plus ? 
17. En : Qu’est-ce qui se passera quand il n’y en aura plus, effectivement. Qu’est-ce qu’on va faire de cette ressource qui va 
être épuisée, c’est clair et net, c’est une énergie qui n’a pas le temps de se reconstituer aussi vite qu’on la consomme, 
donc c’est une question de temps, mais à un moment où il n’y en aura plus et qu’est-ce qu’on fera à ce moment-là ?  
18. Alors aujourd’hui on va travailler un peu là-dessus sur le fait que c’est une ressource limitée et qu’il y a plusieurs… 
comment dire qu’il y a plusieurs alarmistes des théories, un peu moins alarmiste par rapport à quel moment est-ce qu’on 
aura plus de pétrole alors je vais d’abord vous distribuer trois textes. ¤(0:04:29.7) On va lire sans forcément les 
commenter et puis à partir de ces textes-là je vous donnerai quelques questions sur la base desquelles on va réfléchir et 
puis après on verra la semaine prochaine ce qu’on peut faire pour euh... Qu’est-ce qu’il y a comme alternative. Alors 
faut faire passer. Tout le monde a reçu ? OK [...] tu peux lire le début s’il te plaît.¤(0:05:20.5) 
19. El 6 : Le pétrole est une ressource limitée l’homme consomme très rapidement des combustibles fossiles comme le 
pétrole, le gaz, ou le charbon qui ont mis des millions d’années à s’accumuler. Ils n’ont plus le temps de se régénérer. 
Les opinions différentes sur la quantité de pétrole exploitable subsister. 
20. En : Subsistent en fait. Des opinions disent. Vous pouvez corriger pour subsister, c’est subsistent. 
21. El 6 : Le gouvernement des Etats-Unis prévoit que le volume extrait continuera d’augmenter jusqu’en 2030. Certains 
experts pensent au contraire que le pic de production dans le monde interviendra dans quelques années ou s’est peut-
être déjà produit. La production des trois plus grands gisements au monde Pubertarel au Mexique, Burban au Koweït, et 
Gawa en Arabie Saoudite a commencé à décliner. Le maintien des niveaux de productions actuelles dépendantes de la 
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découverte de nouvelles grosses réserves vient de l’emploi de source comme les sables bitumeux dont le pétrole est le 
plus difficile à trouver.¤(0:06:33.1) 
22. En : OK donc là on voit c’est qu’on a pas de certitude, quant au moment où la production aura atteint son maximum et 
où elle va commencer à décroître. Alors le premier texte, on parle des réserves pétrolières. Jean-Pierre s’il te 
plaît.¤(0:06:50.3) 
23. El 7 : On parle de trois types de réserves probables, prouvées et utiles. Les réserves probables sont celles dont la 
présence est indiquée avec quasi-certitude par des études géologiques poussées. Elle ne garantit toutefois que les 
moyens de forage connu permettent de les exploiter. Les réserves prouvées sont celles qui sont localisées à une 
certitude, et qu’il est possible d’être exploité aujourd’hui ou dans un futur proche. Actuellement 60 % des réserves 
pétrolières se trouvent au Moyen-Orient et seulement 2 % environ. Enfin on parle de réserves utiles pour désigner la 
totalité des ressources en pétrole se trouvant à l’origine sur terre. Elles sont évaluées en additionnant [...] les réserves 
prouvées plus les réserves probables plus les réserves au bord de durée, ce calcul qui frise l’incertitude sert aux 
économistes et pétroliers notamment sur la [...]¤(0:07:41.1). 
24. En : On voit que les économistes se basent sur des réserves qui sont très très difficilement calculables, vous voyez le 
facteur d’incertitude. Oui ? 
25. El 8 : Madame c’est quoi les sables bitumeux ? 
26. En : Sables bitumeux en fait ça veut dire qu’il y a des hydrocarbures qui sont piégés dans les sables, mais justement ça 
veut dire pour réussir à les extraire il va falloir par séparation chimique arriver à les extraire, enfin enlever le sable c’est 
plus compliqué et ça coûte plus cher. Donc dès le moment où ça coûte plus cher à la production ça va coûter plus cher 
après à la bourse et pour nous ou à l’achat. Alexandra s’il te plaît.¤(0:08:12.8) 
27. El 9 : [...] milliards de barils selon les expertises que les réserves de pétrole varient du simple au double. Leur 
estimation est en effet difficile pour des raisons techniques, mais aussi lorsque les vont les implantés. Ainsi les 
compagnies pétrolières ont l’habitude de surestimer leur nouveau gisement pour faire monter le coût de leurs actions. 
Une fois leur publicité assurée. Elles remettent discrètement leur réserve à la baisse. En 2004 la compagnie Shell a 
obtenu qu’un seul de ses [...]… n’existait pas. Dans un pays producteur nul ne peut contrôler les chiffres qu’ils 
annoncent, or plus un pays possède de pétrole plus il est puissant. La seule certitude sur les réserves est que depuis 20 
ans les découvertes en pétrole sont inférieures à la consommation.¤(0:08:56.8) 
28. En : OK alors là c’est assez frappant, parce que l’on a pas vraiment de preuve que les chiffres qu’on peut obtenir sont 
corrects s’ils viennent d’une compagnie pétrolière, s’ils viennent d’un pays producteur de pétrole. Euh on sait pas si ces 
chiffres sont réels ou s’ils ont été surestimés. Sur quoi est-ce qu’on peut vraiment se baser pour connaître ces réserves. 
Le deuxième texte c’est un extrait d’un entretien, il y a juste une question que j’ai reprise et qui parle justement des 
réserves, où sont situées les réserves, c’est une question de manquer de pétrole à l’avenir. Vous voyez que ce Monsieur 
c’est un docteur en sciences-po et puis qu’il est expert en questions pétrolières internationales, compétent dans son 
domaine. Et on va voir ce qu’il nous dit à propos des réserves, est-ce qu’on risque de manquer de pétrole à l’avenir. 
Stéphanie.¤(0:09:47.4) 
 
13.28 
29. (0:00:02.1) El 10 : La quantité de pétrole serait, dans une question récupérable de condition technologique et 
économique. Plus le prix est élevé plus les quantités récupérables de manière rentable sont importantes [...] décroître. 
Les avancées technologiques permettent donc d’augmenter les réserves en rendant accessibles la production de pétrole 
dans les zones auparavant inaccessibles. L’offshore profond par exemple [...] ou de pétrole non 
conventionnel.¤(0:00:34.3) 
30. En : Ce qu’on nous dit plus techniquement plus on a de moyens, plus les réserves vont augmenter parce que forcément 
on va aller chercher des gisements qui, auparavant étaient inaccessibles avec le développement de la pensée 
technologique on peut commencer à forer en eaux profondes. Ben rappelez-vous de la plate-forme qu’on a parlé la 
semaine passée. On peut commencer à forer ailleurs et puis ben on commence un tout petit peu à parler de l’Arctique de 
la fonte des glaces qui risque de libérer de nouveaux gisements. Enfin ça coûte toujours plus cher de les extraire, mais 
reste que ce sera peut-être possible, tu peux continuer Thérèse. 
31. El 11 : Pour des raisons économiques, il n’est pas possible d’extraire la totalité du pétrole contenu dans un champ, le 
taux moyen de consommation est seulement de l’ordre de 30 %. Les réserves ne correspondent pas aux ressources 
existantes. Techniquement dans les sous-sols [...] dans les exploitations uniquement la quantité de pétrole qui est 
susceptible d’être extraite à un moment donné.¤(0:01:27.4) 
 
13.31 
32. El 11 : Aujourd’hui on produit environ 85 millions de barils de nos jours et de loin, après-demain encore plus. D’après 
l’agence internationale de l’énergie, la demande énergétique devrait en effet augmenter d’environ 1,6 % par an jusqu’en 
2030.¤(0:00:16.5) A cette date, il faudrait produire près de 110 millions de barils par jour pour satisfaire la demande. 
Est-ce possible ? A partir de quand la production ne pourra-t-elle plus suivre l’escalade de la consommation. La date 
fait encore débat et on voit s’opposer deux clans, celui des optimistes qui regroupent surtout des économistes et celui 
des pessimistes constitués pour l’essentiel des géologues de l’association pour l’étude des pics de production de pétrole 
et de gaz. En englobant non seulement les réserves de pétroles conventionnelles, mais aussi des huiles extra lourdes et 
de schistes asphaltiques et les schistes bitumeux.¤(0:00:57.1) 
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33. En : C’est des pierres du bitume, enfin des hydrocarbures qui sont pris face à différentes matières de base à l’intérieur 
desquelles on va trouver du pétrole. Chacun va demander un traitement différent pour pouvoir rompre son pétrole. 
Continue 
34. El 11 : Des pessimistes comme Colin Campbell pensent humainement que nous avons déjà atteint le pic mondial de 
production, fondateur de l’ASPO¤(0:01:22.9). 
 
13.33 
35. En : Qu’est-ce que c’est que le pic mondial de production ? Pas d’idée ? 
36. El 7 : Le moment où on produit le plus de pétrole. 
37. En : Exactement c’est le moment où on va pouvoir produire le plus au maximum de la production après il y a pas de 
miracle, forcément la production va décroître alors que la demande pas forcément. Mais la production va décroître hein. 
Donc là c’est un peu le débat d’experts pour savoir à quel moment se situera cette production maximale, les plus 
pessimistes, comme ce Colin Campbell, pensent donc qu’il a déjà eu lieu. Donc forcément à partir de maintenant la 
production elle va faire que décroître alors que la demande on a lu qu’elle va continuer d’augmenter. Heuh ok pour le 
dernier paragraphe José s’il te plaît. 
38. El 9 : Plus optimiste, l’AIE n’envisage pas un déclin de la production mondiale à court terme. Estimant que les réserves 
prouvées de pétrole conventionnel qu’elle chiffre à plus de 2500 milliards de barils sont suffisantes pour la hisser à 110 
millions de barils par jour en 2030. Elle prévoit cependant comme L’ARR que la production des pays hors OPEP. 
39. En : Va baisser. Vous mettez juste abaisser c’est à baisser. C’est va baisser pour la prochaine décennie 
40. El 9 : Va baisser au milieu de la prochaine décennie, mais à la différence de celui-ci l’AIE mise beaucoup sur la montée 
en puissance du pétrole non conventionnel tout en pariant sur les réserves des pays de l’OPEP que l’ASPO juge 
largement surestimé. Selon ses pronostics, leur part de marché devrait atteindre 51 % en 2030, reste que même chez les 
optimistes ils sont désormais un certain nombre à ne plus repousser le pic de production à un horizon très lointain. La 
compagnie Total table ainsi pour un pic de la décennie 2020.¤(0:01:59.4) 
41. En : Donc il vous parle de ses limites de pics très très éloignés donc on voit qu’on peut pas vraiment avoir la réponse à 
quel moment il y aura plus de pétrole et les ressources seront peut-être épuisées, ça on peut pas le savoir.  
42. Hum par deux je vous ai fait une petite feuille avec quatre questions alors on va juste en préparer deux. Je veux que 
vous réfléchissiez aux deux premières questions. Pas besoin d’écrire un roman. Vous pouvez la coller comme ça vous la 
perdez pas. Un seul mot. ¤(0:02:48.5) Donc première question vous devez citer le mot qui vous vient à l’esprit quand 
vous pensez à un seul mot vous vous mettez d’accord. Ou si vous arrivez vraiment pas à vous mettre d’accord vous 
mettez chacun votre mot et la deuxième est-ce que vous avez des remarques que vous pouvez formuler par rapport au 
chiffre concernant ces réserves de pétrole ? ¤(0:03:12.6) Je vous laisse juste deux minutes pour regarder ça. Un mot 
d’accord, l’avenir du pétrole. Un mot, un seul. C’est bon ? Un mot c’est pas facile hein. Si vous avez fini les questions, 
est-ce que vous êtes d’accord de ramener la télé. 
43. OK alors on va regarder un peu vos mots, le mot que vous avez choisi. ¤(0:06:43.0) The mot. Alors Jean-Pierre ? 
44. El 7 : Pénurie 
45. En : Pénurie. OK, Alexandra et Nicole ? 
46. El 13 : Epuisement 
47. En : Epuisement. Alors Antoinette ? 
48. El 14 : Euh coûteux, enfin cher. 
49. En : Coûteux. OK, Roland et Jo ? 
50. El 15 : Une inexistence 
51. En : Une inexistence, par rapport à l’avenir ? Hum, Marion ?¤(0:07:15.8) 
52. El 16 : Euh, manque. 
53. En : Manque. euh je vais le mettre avec pénurie si ça vous va. On est assez proche. Euh Stéphanie et Morgane ? 
54. El 10 : Indépendance 
55. En : Indépendance, par rapport au pétrole toujours et dans l’avenir ok. Marianne et Valérie ? 
56. El 18 : La fin 
57. En : La fin 
58. El 18 : Mais... 
59. En : Ouais je vais le mettre avec existence on va le marquer ici. Oui Sophie ? 
60. El 19 : Pareil 
61. En : Pareil aussi.. [...] et Roger ? 
62. El 20 : Limité 
63. En : Limité.. [...] donc effectivement c’est toujours un peu tous les mêmes notions. On voit qu’il va falloir qu’on 
apprenne dans tous les cas à utiliser beaucoup beaucoup moins. Donc tout ce que vous avez mis c’est vrai c’est juste. 
Qui c’est qui a mis coûteux déjà ? Oui Antoinette ? Tu peux développer un peu, pourquoi ? 
64. El 14 : Euh parce que je pense que ça va devenir plus cher. 
65. En : Plus cher, ça va devenir de plus en plus cher s’il faut des technologies plus développées pour l’extraire ça coûtera 
forcément plus cher effectivement. Ceux qui sont en économie vous le savez bien. Des ressources, plus une ressource 
est rare plus elle va coûter cher. Tout ce que vous avez mis c’est juste. Pour la deuxième question, hum les remarques 
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que vous pouvez formuler quant aux chiffres il y a eu beaucoup de chiffres dans ces textes on a parlé des différents 
types de réserves c’est assez compliqué. Quelles sont les remarques que vous pouvez formuler ? Jean-Paul ? 
66. El 21 : Ben il reste encore beaucoup de pétrole, mais ben tôt ou tard elles vont s’épuiser.¤(0:09:02.8) 
67. En : Humhum, il reste encore beaucoup, mais les réserves vont s’épuiser. Autre constat, Jo ? 
68. El 15 : C’est très incertain parce que beaucoup [...] 
69. En : Humhum chiffres incertains dans des problèmes principaux. On sait pas sur quoi se baser à quel chiffre se fier, 
lesquels sont vraiment réalistes, est-ce qu’on peut se fier au chiffre que nous donne une compagnie pétrolière ou les 
chiffres que nous donne un pays producteur de pétrole ? Après une des certitudes, c’est que tôt ou tard que ce soit dans 
trente ans ou cinquante ans, ou cent ans, finalement ces réserves elles vont s’épuiser de toute façon donc il y aura un 
manque, même si on est pas d’accord sur le moment où ça apparaîtra, de toute façon on aura ce problème un moment ou 
à un autre. Autre remarque qui est un peu différente de celle-ci ? Ou ça rejoint vos camarades ? Valérie je rigole. Vous 
avez une autre remarque ? Non ? Personne ? Quelque chose de différent ? D’accord, alors pour les deux questions 
suivantes je vais vous.. [...] il reste combien de temps Jean-Paul ? 
70. El 21 : Deux minutes trente 
71. En : Deux minutes trente, bon alors je vous montre déjà la fiche parce que sur place ça peut peut-être vous aider à... 
alors je vais la mettre là. Au tableau quelque part. Alors... OK pétrole la pénurie annoncée, là vous voyez des images 
qui ressemblent à celles qu’on a vues dans le film de Yann Arthus Bertrand. C’est un puits de pétrole en Californie aux 
Etats-Unis. Donc le pétrole, une brève définition du pétrole enfin on va pas forcément la relire. OK c’est bon, merci 
beaucoup. Alors la consommation d’hydrocarbures pose cependant des problèmes de pollution comme des marées 
noires ou contribue au réchauffement climatique par des émissions de gaz à effet de serres, c’est ce qu’on a vu la 
semaine passée, en outre la consommation importante d’une ressource qui ne peut se renouveler à l’échelle du temps 
humain rend aujourd’hui nécessaire le développement des énergies renouvelables et c’est à ça que j’aimerais que vous 
répondiez. Donc la troisième question, quelle est la solution entre guillemets évoquée par la fiche ? Jean-Pierre plus 
fort.¤(0:11:50.2) 
72. El 7 : Les énergies renouvelables.  
73. En : Les énergies renouvelables. Développer les énergies renouvelables. J’avais mis entre guillemets solution parce que 
pour l’instant c’est pas forcément évident, évident. On en reparlera mardi prochain et la prochaine question c’est euh 
vous allez justement y réfléchir, vous pour mardi prochain. Nous au quotidien en tant qu’individu et [...] même sur les 
épaules d’un gouvernement ou autres, qu’est-ce qu’on peut faire nous tous les jours pour essayer de se détacher un peu 
du pétrole. Alors pour mardi prochain, pensez à tout ça. Juste Pierrot et Blakron, vous votre mot c’était quoi ? 
74. El 22 : Cher on avait mis. 
En : OK donc vous êtes là. [...]Pour mardi prochain vous notez et Euh non Attendez, vous savez quoi mettez pour lundi parce qu’on 
aura plus de temps pour rendre votre texte argumentatif mardi et lundi on risque de le finir à ce moment-là alors marquez ça pour 
lundi. Et puisque vous avez vos agendas ouverts. Pour mardi, prenez aussi vos livres pour les auteurs pour une présentation pour les 
oraux parce que vous aurez un moment pour réviser en classe. S’il y en a qui sont au clair avec les règles orthographiques, vous 
pouvez aussi utiliser ce moment pour euh réviser vos textes d’oraux.¤(0:13:23.8) 
El 23: Euh Madame. 
En : Oui 
El 23: Vous pouvez me donner pour la [...] 
En : Non alors ce que je vous propose.. [...]Avec son cahier d’orthographe.. Revoir toutes les dictées. Donc toi ce que tu peux faire 
c’est ça et puis voir quoi.. si tu as les questions qui sont pas claires.. prendre livre oraux d’accord ? C’est clair ? Oui Morgane  
 ?¤(0:13:54.4)
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14. M1.3 
Temps (min) Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage 
selon tâches 
effectives des 
élèves 
10.30 Introduction collectif  
45  
Episode 1 
Méthodologie du débat 
Consigne Frontal Ecoutent 
46  
47  
48  
49 10.35 
50  
51  
52  
53  
54 10.40 
55  
56  
57  
Episode 2 : 
Préparation du débat 
 
Travail en 
groupe 
En passe dans 
les groupes 
Préparent les 
différentes 
phases du débat 
58  
59 10.45 
60  
61  
62  
63  
64 10.50 
65  
66  
67  
68  
69 10.55 
70  
71  
72  
73  
74 11.00 
75  
76  
77  
78  
79 11.05 
80  
81  
82  
83  
84 11.10 
85  
86  
87  
88  
89 11.15 
90  
91  
92  
93  
94 11.20 
95  
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96  
97  
98  
99 11.25 
100  
101  
102  
103  
104 11.30 
105  
106  
107  
108  
109 11.35 
110  
111  
112  
113  
114 11.40 
115  
116  
Episode 
Débat 
Sous-épisode 1 Mise en place Collectif 
Prennent leur 
rôle et leur place 
117  
118  
119 11.45 
Sous-épisode 2 Introduction 
Débat 
4 élèves en 
débat 
Les autres 
observent l’un 
ou l’autre critère 
120  
121  
122  
123  
Sous-épisode 3 
Discussion libre 
des 4 débatteurs 
124 11.50 
125  
126  
127  
128  
129 11.55 
Sous-épisode 4 Conclusion 
130  
131  
Sous-épisode 5 Débriefing Collectif 
El rapportent 
observations et 
impressions 
132  
133  
12.00 
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M1, 3
e
 séance, 6 juin 2011, 10.30-12.00. 
 
10.28 
En : J’ai quelques informations à vous donner avant qu’on passe à la géo. La première chose… 
En : Euh Stéphanie et Pierrot après, vos moyennes de français ¤< 0>(0:00:00.0) on verra ça tout à l’heure. OK. Alors j’ai pas mal 
de chenis qui traîne. Je verrai ça tout à l’heure. Euh est-ce que vous avez pris avec les sous juste que je sache, d’accord alors on 
regardera aussi ça après, chose que [...]. Si je les ai pour les oraux je vous les amène sinon vous irez les chercher au 
secrétariat.¤(0:00:24.1)  
 
1. En : OK alors euh ce matin, on va clore le sujet sur le pétrole. Et on va un peu… Oui vous allez débattre. Donc ça va 
être un entraînement à la fois pour voir si vous êtes, si vous avez bien intégré ce qu’on a vu du sujet sur le pétrole et ça 
va être aussi un moyen de faire un petit bilan de vos capacités d’argumentation ¤(0:00:47.6). Oui alors argumenter oral 
c’est pas forcément facile, hein ça veut dire qu’on discute avec quelqu’un d’autre, on arrive à entendre ses arguments et 
à y répondre¤(0:00:57.5). C’est pas évident, c’est un exercice qu’on a pas souvent fait alors on va voir ce que ça donne. 
Ce que ça donne aujourd’hui. Vous aviez dû lire pour aujourd’hui la feuille sur faut-il encourager l’utilisation 
d’agrocarburants de matière à faire du pétrole. Vous y aurez droit aujourd’hui alors je vous explique comment on va 
faire.¤(0:01:18.7) Alors vous allez pas débattre tout de suite comme ça sans préparation hein. Je vais pas vous lancer 
dans l’arène immédiatement, vous allez avoir un moment pour préparer votre présentation. Alors y aura, on va faire 
deux séries enfin deux débats en fait, vous allez passer deux fois¤(0:02:01.3). Il y aura à chaque fois deux élèves qui 
vont être pour, donc ils vont défendre les agrocarburants et deux élèves qui vont être contre. Vous n’aurez pas le choix 
de la position que vous allez la tirer au sort¤(0:02:14.8). Donc il est possible que vous deviez défendre une position qui 
n’est pas la vôtre que vous ayez tiré pour alors que vous êtes contre, vous devez défendre la position enfin c’est pas 
forcément facile¤(0:02:26.7). Ça va se passer comme ça, vous allez d’abord avoir un moment pour préparer par groupe 
votre argumentaire et ensuite, ensuite il y en a deux qui se lanceront dans l’arène. Evidemment, débattre. C’est quoi. il 
est utilisé dans les deux sens ? Il est fini le truc ?¤(0:02:51.5) 
2. El : Normalement on avait le truc de français. 
3. En : Je vais l’enlever sinon, je vous dis tout de suite. Bon Ok. Il y aura un petit bout de place, ça ira. Alors voilà la 
structure du débat. On voit pas grand-chose, tu peux juste éteindre la lumière s’il te plaît¤(0:03:14.6). 
4. El : Il y a aussi le chronométreur, Madame. 
5. En : Enfin ce sera moi le chronomètre. OK donc voilà comment sera structuré ce débat, vous allez avoir d’abord une 
phase qu’on appelle la phase d’ouverture, pendant la phase d’ouverture c’est le moment où vous allez introduire le sujet 
et puis prendre position, expliquer voilà pourquoi je suis pour ou pourquoi je suis contre¤(0:03:35.0). Alors là il y a un 
ordre très précis de parole, ça commence toujours enfin c’est une personne qui est pour qui va prendre la parole d’abord 
pendant une minute alors elle a une minute à disposition, ensuite une personne qui est contre pendant une minute, 
l’autre personne pour pendant une minute et l’autre personne contre pendant une minute. C’est un moment où on ne 
s’interrompt pas on écoute parler l’autre, vous exposez votre position¤(0:03:59.7). Commence ensuite la partie vraiment 
intéressante, la partie du débat qui est la discussion libre où vous allez clarifier vos positions, les développer, donner 
plus d’arguments, plus d’exemples, vraiment être dans la discussion. Là il y a pas d’ordre de parole qui est défini donc 
quelqu’un commence à parler, quelqu’un va peut-être rebondir enfin un opposant dira ouais t’as dit ça, moi je pense 
plutôt que. Donc là vous êtes dans la discussion alors attention hein: être à l’écoute des uns des autres et savoir rebondir, 
ça c’est important de tenir compte de ce que disent les autres pour pouvoir réagir¤(0:04:35.4). C’est pas évident vous 
allez voir d’essayer de réagir à ce qui a été dit, pour pouvoir l’intégrer et y répondre. Si vous répondez quelque chose 
qui a rien à voir, ça va pas hein, il faut faire attention. Et ensuite donc ça ça dure 6 minutes, on prend le chronomètre 6 
minutes à disposition on fait la version courte si jamais, car en principe c’est 8 minutes, 12 minutes et 4 minutes, faut 
penser avec un peu moins de temps à disposition. Et finalement une phase de clôture qui est la conclusion, un bilan vous 
avez trente secondes, chaque personne a trente secondes à disposition pour repréciser son point de vue, faire la synthèse 
de son point de vue hein¤(0:05:14.9). Et là de nouveau comme pour l’introduction vous allez parler chacun votre tour 
pendant trente secondes quelqu’un qui est pour, quelqu’un qui est contre, quelqu’un qui est pour, quelqu’un qui est 
contre. Voilà c’est la structure du débat que je chronométrerai. Hum alors il y aura en deux, on fera deux débats, 
forcément quand il y a quatre personnes qui sont en train de débattre devant, il y a quinze personnes qui sont en train 
d’écouter. Les personnes qui écoutent vous allez avoir une mission quand même. C’est d’essayer de juger vos 
camarades sur leur capacité à être devant indépendamment, là je vais vous montrer les critères que vous allez tirer au 
sort, vous l’avez fait en citoyenneté ? Alors c’est la même démarche. Vous avez qui pour la citoyenneté ? Madame 
Toussassi alors je pense que ça va être la même chose. Ouais. Voilà les critères, vous allez tirer au sort un de ces 
critères, le premier critère c’est l’évaluation de la connaissance de la matière donc est-ce que votre camarade que vous 
avez tiré au sort, imaginons on pense que c’est Jean-Paul et Jean-Pierre qui sont devant et pour et puis Alexandra doit 
juger Jean-Paul et puis Nelia doit juger Jean-Pierre, enfin vous aurez et vous vous intéresserez à un critère pour un élève 
d’accord pour un camarade, donc évaluation de la connaissance que les arguments clés ont été cités, est-ce qu’on a 
l’impression que les questions importantes ont été discutées, est-ce que les connaissances sont suffisantes¤(0:06:34.3), 
vraiment est-ce que vos camarades connaissent à ce sujet, ou est-ce qu’il est à côté de la plaque il a oublié la moitié des 
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choses, est-ce que la matière est présentée de manière simple ¤(0:06:41.8) ? Est-ce qu’on comprend quelque chose ou 
est-ce que c’est trop technique ? Et est-ce que mon camarade arrive à réfuter ? il a suffisamment de connaissance pour 
contrer ses adversaires, ça c’est pour le premier critère¤(0:06:55.4). Le deuxième critère: évaluation de la capacité 
d’expression, est-ce que mon camarade s’exprime bien ? De façon fluide, il dit pas euh euh toutes les deux secondes, 
est-ce que son discours est compréhensible ? Est-ce qu’il est sûr de lui ? Est-ce qu’il a bien, ça c’est assez important, a 
reformulé les points importants¤(0:07:14.9), par exemple tu as dit que blablabla je me suis donc reformulé ce que 
l’autre a dit avant de montrer, est-ce que vous essayez de faire des efforts avec votre voix ? Vous parlez un peu plus 
fort, doucement, est-ce qu’il y a une gestuelle ? Hein et puis est-ce que son discours d’introduction et de clôture font 
que le troisième critère c’est l’évaluation de capacité de dialogue, donc dialogue tenir compte de l’autre hein. Est-ce 
qu’il a suffisamment tenu compte des arguments adverses avant les réfuter. Est-ce qu’il a un comportement social au 
cours de la discussion ¤(0:07:51.7) ? Hein donc pas de tentative de rabaisser les autres, vous êtes dans la discussion, le 
but c'est pas de dire euh « pauvre tâche, ta position c’est n’importe quoi comment est-ce que tu peux affirmer ça ? » 
Enfin est-ce que c’est un dialogue constructif qui tient compte de l’autre donc ça c’est important. Est-ce qu’il y a un 
secours du coéquipier si nécessaire ¤(0:08:17.8) ? Vous être une paire deux à être pour, deux à être contre, est-ce que 
s’il y en a un qui se trouve en position peut-être euh il sait plus quoi dire. Est-ce qu’il l’aide ? D’accord. Et puis est-ce 
qu’il est capable de mener un débat simplement ¤(0:08:28.3) ? C’est pas forcément évident. Et le dernier critère que 
vous allez étudier c’est, est-ce que le pouvoir de conviction. Est-ce que les arguments sont bien justifiés, est-ce que ça 
avait l’air naturel, est-ce que... ça c’est un point aussi important est-ce que c’est l’intérêt général qui est défendu ? Donc 
pas juste un petit sans intérêt, donc petite personne toute seule hein vous parlez pas à votre nom à vous, vous parlez 
pour le bien de la société. D’accord, est-ce que c’est l’intérêt général qui est défendu et pas juste votre bien personnel. 
¤(0:08:58.4) Et puis est-ce que les auditeurs réagissent positivement ? Donc là vous devez un peu observer toute la 
classe, est-ce que les gens sont intéressés par le débat ? Certains font oui oui, d’autres non non, est-ce qu’on a 
l’impression que ça touche le public ? D’accord. Quand vous ferez vos remarques, pas de remarques trop générales, je 
voulais pas dire ma parenthèse, exemple le… style j’ai trouvé que t’avais une bonne capacité d’expression, qu’est-ce 
que ça veut dire ? Faites des remarques un peu plus complètes qui sont un peu plus précises et si vous avez des 
remarques négatives à faire, il faut qu’elles portent sur des choses que votre camarade peut améliorer¤(0:09:33.3). Si 
vous repérez un tic de langage, vous devez lui dire « écoute tu dis tout le temps vraiment, à chaque phrase tu mets un 
vraiment », ben ça vous pouvez le dire parce que votre camarade peut améliorer ça. Mais inutile de dire, je trouve que 
t’as une voix trop aiguë, ça c’est justement typiquement un commentaire qui va rien apporter à votre camarade d’à part 
le bloquer ça va rien changer du tout d’accord ¤(0:09:58.3) ? Ça joue ? Donc les spectateurs vous tirez au sort un critère 
et un camarade à observer et vous vous intéresserez plus spécialement à ce camarade-là. Vous serez obligés de suivre 
quand il débat sinon vous arrivez pas à faire des commentaires, mais vous devrez faire attention plus spécifiquement à 
[...]. Alors vous allez tirer au sort, première chose les dispositions qui vont vous définir dans quel groupe vous êtes, 
alors il y aura le groupe de débat numéro 1 et le groupe de débat numéro 2, on va enchaîner les deux. Vous tirez soit 
contre un ou un contre deux pour deux en fonction de ce que vous avez-vous vous regrouperez ensuite. On va faire les 
quatre coins de la salle de classe. À cette table-là on mettra les pour numéro 1, au fond on mettra les pour numéro 2, là 
devant on mettra les contre numéro un, et tout au fond les contre numéro 2, d’accord¤(0:10:58.4). Vous allez avoir vingt 
minutes pour préparer le débat, c’est-à-dire que pendant ces vingt minutes il va falloir choisir qui sont les deux 
personnes que vous allez envoyer au front, qui va venir débattre dans votre groupe ? Quelles sont les deux personnes 
qui vont venir débattre ¤(0:11:15.4) ? S’il y a vraiment personne qui veut se proposer volontairement pour tenter 
l’exercice... ça pourrait être intéressant pour l’exercice vous vous mettez dans la peau d’un politicien c’est assez 
chouette, bref si personne ne veut débattre je tirerai au sort donc essayez de... quoi ? Je tirerai au sort avec un petit 
papier, ok ? Donc première étape vous choisissez les deux personnes qui vont venir parler et ensemble le groupe vous 
discutez de la manière dont vous allez préparer votre débat. La chose que vous pouvez préparer c’est déjà votre phase 
d’ouverture, parce que votre phase d’ouverture vous l’avez, vous la maîtrisez. ¤(0:12:01.4) Préparez-la correctement, 
par exemple le partisan va introduire le sujet pourquoi vous êtes pour ça vous pouvez bien préparer. Ensuite réfléchissez 
bien aux arguments que vous pourrez utiliser dans la discussion, pensez aussi et c’est ça le plus important, pensez aux 
arguments que les autres pourraient vous envoyer depuis en face, essayez déjà de les anticiper et dites-vous ah ben tiens 
s’il me dit ça, moi je le ferais comme ça d’accord ? Donc vous avez vingt minutes et puis la phase de clôture euh c’est 
un peu comme à l’écrit, ça vous pouvez aussi la préparer pas mal. Est-ce qu’il y a des questions sur comment ça va se 
passer ? C’est clair ? OK. Donc je vais vous faire tirer au sort, donc vous vous regroupez, les pour de ce côté, les contre 
de ce côté¤(0:12:47.1). Alors… C’est moi l’arbitre… laisse le faire Lacron, c’est pas grave, mais c’est un super exercice 
de défendre la position qui n’est pas la tienne. 
6. OK alors vous vous regroupez avec vos feuilles… vous commencez à préparer votre présentation, ceux qui se… Alors 
vingt minutes pour préparer ça  
 
10.59 
((Travail de groupe)) 
7. El : Ça veut rien dire¤(0:01:09.8) 
8. El : Mais bien sûr, le Koweït c’est le pays où qu’il y a le plus de pétrole. 
9. El : C’est un peu comme Dubaï, ils sont riches grâce au pétrole 
10. En : Vous êtes deux il faut deux personnes, Antoinette elle a dit qu’elle voulait passer avant. Alors tire au sort. 
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11. El : Mais non 
12. En : Allez il ne faut pas avoir peur 
13. El : Tu parles tout le temps, tu aimes bien parler¤(0:01:40.9) 
14. En : Vous êtes toujours pas d’accord ? 
15. El : Non¤(0:01:50.1) 
16. En : Il reste toujours pas de volontaires ?¤ Il a pas l’air de […] 
 
11.07 
((Travail de groupe)) 
17. El : L’utilisation à grande échelle va générer 20 à 30… sur le réchauffement de la planète 
18. En : Ouais, mais c’est bien si vous vous rappelez 
19. En : C’est pas grave, c’est pas grave 
 
11.42 
20. En : Vous vous mettez en place ici, les pour numéro 1. Et on va prendre cette table pour euh…. Les autres il vous faut 
une feuille de note¤(0:00:33.0).  
21. El : Madame est-ce que prendre nos notes pour notre passage ? 
22. En : Oui 
23. El : Moi je m’assois là  
24. En : Alors les deux contre, contre numéro 1, qui sont les contre numéro 1 ? Ah non↑ ils sont pas là ¤(0:00:55.8) ? Elles 
sont allées chez Mme [xx] maintenant ? Ah elles sont là. 
25. El : Elles sont… 
26. En : C’est qui les contre numéro 2 ? 
27. El : Contre numéro 2  
28. El : C’est nous 
29. En : Ah, ok alors tu t’intéresses à Valérie et toi tu t’intéresses à Jean-Paul, c’est qui les contre numéro 2 alors ? 
30. El : C’est moi et Stéphane. 
31. En : Pierrot et Stéphanie ? 
32. El : Non, mais pourquoi vous prenez le numéro 2 ? 
33. En : Contre numéro 1, non contre numéro 1. Ici les contre numéro 1 et hop on y va les filles !¤(0:01:36.3) 
34. El : Hé allez-y pas trop vite ! 
35. En : Vous vous dépêchez là. Tu observes Florence. 
36. El : Sylvie tu nous fais honneur.  
37. En : C’est Jean-Paul qui observe, Valérie... Qui est la patronne ? Je t’ai dit qui tu observes ? Sylvie. 
38. El : Madame si on utilise pas le... minute pour l’introduction  
39. En : Vingt minutes tu observes Sylvie, Morgane, Florence… Jean-Paul, Valérie tu observes Sylvie¤(0:02:24.3). C’est 
pas grave. Tu observes Florence, tu observes Jean-Paul, tu observes Valérie, tu observes Sylvie. Euh là vous êtes trop 
regroupés il faut vous étaler un peu pour mieux voir Marianne tu restes… Alors je vais prendre le téléphone comme… 
Alors on imagine que on est à infrarouge, il y a une votation imaginons, non justement on va justement essayez d’être 
civilisé de pas s’insulter, de se respecter, chut. Et de faire que le public arrive ensuite à prendre position. D’accord ? 
Chronomètre, chronomètre alors vous avez une minute chacun pour présenter votre position. On démarre avec un 
pour¤(0:03:34.6).  
40. El 1 : Alors ben on va parler des agrocarburants, pour l’instant la meilleure solution qu’on doit trouver c’est la crise le 
pétrole est en train de disparaître et la meilleure solution qu’on a trouvée jusqu’à présent c’est les agrocarburants c’est 
une solution rapide qu’on a dû prendre dans des brefs délais parce que dans quarante ans il n’y aura plus de pétrole. 
Peut-être que avant dans les quarantaines d’années qui vont arriver, on va trouver d’autres solutions, mais pour l’instant 
c’est la seule qu’on ait trouvée. Alors c’est sûr elle pollue un peu, mais c’est pour… elle est aussi... elle réduit pour 
l’instant une grande partie du CO2 qui est dégagé. Donc je suis pour les agrocarburants¤(0:04:11.4). 
41. En :   
42. El 2 : Bon ben comme Valérie l’a dit, les agrocarburants c’est présenté comme la solution miracle sauf qu’elle présente 
beaucoup de euh donc de points négatifs parce que déjà la... Le monde il est très... enfin les richesses dans le monde 
sont très mal partagées... euh la pauvreté elle est présente en Afrique et tout ça et pis là dans les pays où... euh dans les 
pays où ils produisent du blé Hé ben ils peuvent même plus l’acheter parce qu’il est devenu tellement élevé qu’on... 
tellement élevé qu’ils ne peuvent plus se l’acheter eux-mêmes donc euh il faut choisir entre nourrir la population ou 
produire des biocarburants pour les pays riches¤(0:05:05.3). 
43. En : Donc réaffirme ta position Sylvie.  
44. El 2 : Alors donc je suis contre les biocarburants. 
45. En : Voilà. OK.¤(0:05:13.6) 55 secondes. Pas mal. 
46. El 3 : Ben alors les biocarburants c’est un peu une solution miracle comme on l’a dit toujours et puis ça produit moins 
de pollution parce qu’on utilise moins de pétrole dans l’utilisation du biocarburant, euh ça peut permettre d’enrichir les 
pays pauvres et parce que c’est surtout dans les pays pauvres qu’il y a la possibilité de production de biocarburant, car 
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c’est là-bas qu’il y a le climat adapté pour faire pousser des plantes capables de produire des biocarburants. Donc je suis 
contre... euh pour les biocarburants¤(0:05:55.9).  
HA HA HA 
47. En : Euh Valérie tu n’as pas droit à la parole c’est encore la phase d’introduction. Pour l’instant tu peux pas intervenir. 
45 secondes Jean-Paul. Florence. 
48. El 4 : Euh il faut savoir que le biocarburant, euh l’agrocarburant ben il est pas complétement bio parce qu’on le mélange 
de toute façon avec de l’essence donc quand il n’y aura plus de pétrole il n’y aura vraisemblablement plus de 
biocarburants. Donc euh je suis contre¤(0:06:28.8). 
49. En : D’accord vingt secondes. On passe maintenant à la phase de discussion libre, vous avez 6 minutes à votre 
disposition pour discuter entre vous de ce thème. 
50. El 1 : Ben les agrocarburants ce qui est bien c’est que dans les pays comme justement le Brésil et qui produit beaucoup 
de blé ou de maïs ben dans ces pays, on pourra leur racheter une part de ces agrocarburants du coup l’économie va 
monter pour ces paysans qui sont pauvres pour l’instant, ils auront un revenu plus grand¤(0:07:01.3). 
51. El 4 : En même temps on prend la nourriture aux plus pauvres pour produire des carburants enfin de l’essence tout ça 
alors que déjà eux ils meurent de faim. Donc après il y a plus de famine. Et pis aussi ça diminue les récoltes. Enfin il y a 
moins de cultures¤(0:07:27.5). 
52. El 3 : Mais sur ton terre on a… 
53. El 4 : On utilise... si on utilise tout on doit déjà euh nourrir la planète fin le monde et on l’utilise encore pour produire 
des agrocarburants en plus 
54. El 3 : Mais sur terre on a assez de nourriture pour nourrir 12 milliards d’habitants donc on 
55. El 4 : C’est pas réparti¤(0:07:45.1) 
56. El 3 : Ben on peut trouver des solutions pour mieux 
57. El 1 : Ce n’est pas les agrocarburants dans les faits qui vont changer quelque chose, donc il y a déjà ce problème. On 
peut essayer de mieux le répartir c’est pas lié  
58. El 4 : Mais c’est dur. C’est quasi impossible !¤(0:08:01.4) 
59. El 1 : De ? 
60. El 4 : Ben de répartir  
61. El 1 : Si on pouvait mieux répartir enfin si on pouvait répartir, ben justement nous on arrive là avec des agrocarburants, 
c’est pas ça qui a provoqué le problème en plus si on... justement comme je l’ai dit juste avant qui va permettre aux 
paysans d’avoir de l’argent en plus du coup, ils pourront acheter plus¤(0:08:23.0). 
62. El 2 : Ça va pas forcément leur rapporter d’argent parce que dans les pays où il y a beaucoup de cultivations, ils ont pas 
forcément, ils sont pas forcément bien payés. 
63. El 1 : Mais là on est dans la supposition parce que t’as dit pas forcément. Du coup c’est pas sûr donc on peut pas 
prouver. 
64. El 2 : Bon écoute les... les euh comment ça s’appelle... les euh comment est-ce qu’on dit ? Le commerce équitable hé 
ben il est en train de se mettre en place. Mais pas dans tous les pays. Par exemple tu avais cité l’exemple de Brésil, ben 
le Brésil c’est pas forcément le commerce équitable tu vois. Je veux dire que les euh ben les cultivateurs ils peuvent être 
sous-payés et il n’y a aucune loi qui l’interdit. Tu vois ?¤(0:09:17.7) ? 
65. El 1 : Donc dans le sens, c’est-à-dire qu’ils vont produire et ils seront pas forcément payés au prix qu’il faudrait les 
payer. 
66. El 2 : Ouais donc moins ils sont payés et donc moins ils peuvent acheter des euh. Enfin des  
67. El 1 : Déjà ensuite c’est sûr ça il faudrait y remédier avant de penser aux agrocarburants et tout seulement là il faudrait 
qu’on trouve une solution rapide parce que le pétrole disparaît. C’est sûr alors comme tu dis les produits équitables et 
tout c’est pas, enfin il faut que ça bouge aussi. Enfin seulement pour que ça bouge il faut aussi que ça bouge du côté 
économique pour que les gens voient qu’ils aient des problèmes¤(0:09:48.6). 
68. El 2 : Ouais, mais en même temps, on peut choisir d’autre euh solutions qui sont beaucoup moins nocives pour euh… 
69. El 1 : Comme ? 
70. El 2 : Comme l’éolien et tout ça  
71. El 1 : Oui, mais comme je l’ai dit juste au début, on a trouvé que les agrocarburants pour remplacer justement le pétrole 
dans les voitures sur le marché, oui on est aussi en train de développer des voitures avec des panneaux solaires, mais 
seulement ça n’a pas encore été prouvé via que ça va marcher tout le long, du coup pour l’instant les agrocarburants 
sont les meilleurs... le meilleur moyen pour remplacer le pétrole.  
72. El 4 : Ouais, mais comme j’ai dit, on utilise le pétrole pour comme euh ¤(0:10:20.9) 
73. El 3 : Ouais, mais on est pas obligé de l’utiliser pour produire notre propre... on peut faire de l’énergie sans le pétrole on 
dirait avec des biocarburants aussi, on y arrive aussi. 
74. El 1 : Donc c’est possible.  
75. El 2 : Oui, mais en même temps il faut voir le côté humain, est-ce que vous préférez voir des gens crever et puis pouvoir 
rouler en Volvo que de¤(0:10:43.1)... 
76. El 1 : Alors... 
77. El 3 : Il y a toujours 12 milliards, on peut toujours nourrir 12 milliards si on répartit [...] 
78. El 1 : Et puis en plus pour en arriver à ton histoire de Volvo, c’est sûr que le meilleur moyen ce serait d’arrêter la 
voiture, de plus la conduire, et tout ça seulement pour passer avant d’avoir la voiture, on avait quoi ? On avait les 
transports en chars à bœufs on avait les chevaux, on est passé à la voiture parce que passer du char à bœufs à chevaux... 
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à la voiture on a pas eu 5 jours, on a dû avoir plusieurs années pour y aller tranquillement, du coup si on passe de la 
voiture à plus rien ça va pas non plus se faire en cinq jours¤(0:11:17.1). Donc il faut y aller progressivement et une 
des... enfin pour l’instant, désolée on est dans une société où on consomme, on se déplace beaucoup, l’avion, la voiture, 
on a toujours besoin de pétrole, du coup on peut pas arrêter c’est triste pour l’instant, mais c’est comme ça du coup on 
peut juste atténuer, on a... donc les agrocarburants c’est une solution pour atténuer ça c’est déjà une première solution. 
Ensuite par les années qui vont venir, on va sûrement trouver d’autres solutions, on est assez intelligent pour ça donc je 
crois que si on a créé ça, donc aussi crée quelque chose pour atténuer donc je crois que pour l’instant il ne faut pas 
fermer les portes à ce qui pourrait nous aider euh à atténuer le pétrole, à atténuer la pollution, à faire quelque chose un 
pas en avant.  
79. En : Il reste 30 secondes de discussion. 
80. El 2 : Donc moi je pense qu’il faut privilégier de.¤(0:12:01.5).. la recherche pour trouver d’autres moyens de fermer les 
voitures parce que justement il y a beaucoup de... il y a beaucoup de points négatifs dans les agrocarburants même si 
c’est le seul moyen qu’on a pour l’instant, mais si on continue à développer par exemple l’énergie hydraulique, on 
pourra aussi faire des voitures avec de l’eau sinon on peut on a aussi la friture, l’huile de friture pour faire avancer une 
voiture avec l’huile de frite donc ça ça c’est déjà de ça économise. Tu vois. 
81. El 1 : C’est bien triste… enfin 
82. En : On va s’arrêter là, McDonald sera très content de recycler son huile de friture, pardon. Donc continuons vous avez 
30 secondes chacun pour faire le bilan et réaffirmer votre position. On recommence dans le même ordre que tout à 
l’heure donc Valérie¤(0:13:05.8). 
83. El 1 : Donc comme on vient de parler maintenant les agrocarburants c’est une solution possible, on peut très bien faire 
autre chose, de très bien réussir à trouver d’autres solutions, seulement pour l’instant c’est la seule qu’on a trouvée, 
c’est la seule qu’on a développée et qui peut être et qui peut être jugée fiable parce qu’on fera toujours pousser quelque 
chose sur la terre normalement donc euh et pis ben du coup je suis pour les agrocarburants. 
84. En : OK 25 secondes. 
85. El 2 : Euh moi je pense qu’il faut réinvestir l’argent qu’on utilise pour euh créer des biocarburants pour le mettre dans la 
recherche, pour trouver un autre moyen de euh de trouver, de trouver une autre solution pour euh ben faire avancer le 
moteur. Et c’est tout.¤(0:13:50.1) 
86. En : OK. 20 secondes. Jean-Paul. 
87. El 3 : Ben dans les transports on en a besoin, les biocarburants on en a besoin pour faire avancer les voitures parce que 
ça atténue les effets de CO2 par rapport au pétrole de base et euh on peut pas utiliser plus les voitures. Donc je suis 
contre les biocarburants, enfin pour je veux dire. 
88. En : Lapsus révélateur, d’accord.¤(0:14:19.8) 
89. El 4 : Enfin j’pense qu’il faut stopper déjà la… qu’il y ait encore plus la famine dans le monde, par exemple comme ça 
remplir un réservoir ça permet… ça empêche déjà à une personne de se nourrir, c’est dangereux. Donc c’est pour ça que 
je suis pour... contre. 
90. En : Merci, alors bravo à ces débattaires courageux bravo. Alors comment vous vous êtes sentis là devant ¤(0:14:52.6) ? 
91. El 1 : Ça va 
92. En : Ça va... vous y êtes… Valérie tu étais à l’aise, Jean-Paul comment tu t’es senti ? 
93. El 3 : Pas à l’aise, je trouvais que j’avais pas le temps de parler.  
94. En : C’est pas facile de prendre la parole, on est d’accord hein il faut vouloir causer. Sylvie et Florence, comment vous 
vous êtes senties ? 
95. El 4 : C’est le sujet, j’avais pas trop d’avis par rapport à et puis je trouvais pas les arguments  
96. En : D’accord alors tu t’es pas sentie à l’aise avec le sujet. Toi Sylvie ¤(0:15:31.4) ? 
97. El 2 : J’suis pas très à l’aise en fait. 
98. En : Au débat en général ? Dans cette position ? D’affirmer ta.. D’accord de défendre ta position. C’est pas facile d’être 
devant et puis de devoir discuter, montrer… Qui c’est qui défendait parmi vous sa position ? Valérie, les moins, Jean-
Paul ? Tu défendais pas du tout ta position. Ana et Florence ? Sylvie pas du tout et puis Florence. 
99. El 2 : Euh jsais pas 
100. En : Tu sais pas trop, ni oui ni non. D’accord je pense que c’est pas facile dit dont. OK alors on va juste faire un bilan 
ceux qui ont observé les camarades. Qu’est-ce que vous pouvez dire de la connaissance de la matière pour euh Valérie ? 
Qui c’est qui s’occupait de la personne, Christine alors ? Qu’est-ce que tu peux dire à Valérie ¤(0:16:19.8) ? 
101. El 5 : Ben que euh.. tes bonnes capacités de présentation, des fois elle coupe un peu la parole, mais voilà par contre fait 
attention au commerce équitable de bien savoir ce que c’est. 
102. En : D’accord. OK. Pour Jean-Paul ? Qui a observé Jean-Paul ? 
103. El 6 : Ben j’ai pas pu juger parce qu’il a pas parlé vraiment… je suis désolée¤(0:16:50.8)  
104. En : D’accord, effectivement un peu moins de temps de parole c’est difficile. Alors Florence ? 
105. El 7 :… 
106. En : Euh la connaissance de la matière 
107. El 7 : Ah c’est pas moi qui ait. 
108. El 8 : Ah ben au début l’introduction ça allait c’était au tout début il y avait des bons arguments et puis bon ben après on 
l’a plus entendu. 
109. En : Donc peut-être difficile de juger ? Effectivement c’est pas facile de juger quand la personne parle pas. Pour Sylvie 
¤(0:17:15.6) ? 
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110. El 9 : Euh elle avait quelques bons arguments, mais elle avait pas tous les meilleurs arguments euh ben ses 
connaissances elles sont suffisantes, elle a présenté d’une manière simple, mais elle avait peut-être pas assez développé 
et puis elle s’est quand Valérie parlait, elle a pas réussi vraiment à contrer. 
111. En : Humhum d’accord. Capacité d’expression, est-ce que c’était compréhensible, fluide… etc. Qui s’est intéressé à 
Valérie ? Leila pardon.¤(0:17:52.0) 
112. El 10 : Ben c’était assez fluide, elle parlait bien, on comprenait tout et elle avait de l’assurance. 
113. En : Effectivement on a bien senti qu’elle était à l’aise dans ce rôle de débattaire, tu te sentais bien dans ton rôle. Euh 
Jean-Paul ? 
114. El 11 : Hum ben il avait pas l’air très très à l’aise. Donc comme il a pas pu beaucoup parler, des fois on le comprenait 
pas très bien.¤(0:18:10.3) 
115. En : Est-ce qu’il parlait pas assez fort ? 
116. El 11 : On comprenait pas ce qu’il voulait dire 
117. En : C’était un peu confus, d’accord. Donc Jean-Paul tu sais que t’as un petit effort à faire pour essayer d’être plus clair. 
D’accord, euh Florence. 
118. El 12 : Hum ça se voyait parfois qu’elle était pas vraiment un avis très défini, mais sinon son on comprenait ce qu’elle 
voulait dire et pis euh même si c’était pas très bien développé parfois, ça allait.¤(0:18:39.9) 
119. En : D’accord, peut-être tu peux essayer de parler un petit peu plus fort, Florence d’accord, même si t’as pas un avis 
défini c’est un exercice que je vous rappelle c’est un exercice vous devez vous mettre dans la peau de quelqu’un donc 
euh il faut vraiment surjouer pour réussir à prendre les choses… prendre le taureau par les cornes et puis d’être 
convaincant. Et puis qui s’est intéressé à Sylvie ? 
120. El 13 : Oui moi. Eh ben on voyait qu’elle stressait un peu, qu’elle parlait vite, mais sinon c’était très compréhensible 
son discours.¤(0:19:11.0) 
121. En : Elle s’exprime bien Sylvie c’est vrai, on voyait un petit peu quand tu stresses, enfin c’est pas évident d’être devant. 
On est pas obligé du tout d’être aussi agressif, pas du tout, tu veux… tu penses par rapport à qui ? 
122. El 14 : C’est pas rancunier, mais j’ai simplement trouvé que Valérie des fois elle était un peu trop agressive [...] un 
exercice qu’il fallait pas commencer. 
123. En : Enfin c’est vrai que à la base, on est censé faire une discussion sur ce sujet pour se forger une opinion si on est 
pas… si on sait pas quel parti prendre, on est pas en train de s’attaquer, mais pensez pas que parce que tout d’un coup 
vous êtes pas d’accord là que vous vous envoyez des arguments à la figure et que vous vous réfutez [...] c’est pas pour 
autant que vous êtes plus copains à la fin du cours, on est d’accord que chacun hein fait un exercice, mais voilà après le 
respect de l’autre est important. Qui regarde de temps en temps infrarouge ? Ou qui a eu l’occasion de voir les débats 
comme à infrarouge ¤(0:20:02.3) ? C’est pas forcément l’exemple à suivre... alors vous pouvez regarder c’est pas 
toujours le bon exemple au niveau du respect de l’autre, l’idéal c’est de pouvoir exprimer son avis et puis d’être entendu 
par les autres, même s’ils sont pas d’accord, ils ont le droit de pas être d’accord, mais il faut essayer de le formuler de 
façon respectueuse si possible. OK euh capacité de dialogue, qui s’est intéressé à la capacité de dialogue ? Pour 
Valérie ? Oui, Jo. 
124. El 15 : Ben elle était un petit peu, un peu trop agressive justement, mais elle a une bonne capacité pour euh mener le 
débat… s’est assez vite, mais par contre elle a pas beaucoup… Jean-Paul, elle lui a pas laissé la parole. 
125. En : Ok donc t’auras peut-être quelque chose à améliorer, d’essayer d’intégrer ton co-débattaire, effectivement, 
autrement très bonne capacité à rebondir sur ce qui est dit, bon t’as de très bonnes connaissances de la matière ce qui te 
permet de bien hausser. Euh pour Jean-Paul ? Oui ?¤(0:21:00.3) 
126. El 16 : Ben Jean-Paul il a pas trop réussi à défendre Valérie quand elle parlait et puis il savait pas trop quoi faire dans 
des situations difficiles, il a pas réussi à la défendre. Et puis il a pas trop réfuté les contre-arguments et ça il en a pas 
trop pris compte. 
127. En : Donc le conseil se serait quoi ? De plus écouter qu’est-ce qui est dit en face  
128. El 16 : [...] 
129. En : OK, intégrer les dits 
130. El 16 : De bien respecter [...] 
131. En : D’accord, et puis qui s’est intéressé à Florence ? Oui Marion ? 
132. El 17 : Ben elle justifiait pas vraiment ses arguments, c’est pas parce que voilà et puis elle a pas fait beaucoup de [...] 
133. En : D’accord. On est d’accord que ben voilà c’est pas une explication, voilà ça va pas vous convaincre [...], développer 
aussi vos arguments vous devez toujours expliquer pourquoi et puis ben Florence peu de paroles. Et puis Sylvie, 
oui ?¤(0:21:53.7) 
134. El 18 : J’ai mis que [...] 
135. En : Capacité de dialogue, t’as ça aussi ? 
136. El 19 : Ouais  
137. El 18 : Non c’est Jean-Pierre… 
138. El 19 : Ben elle tenait assez compte des arguments de Valérie, Jean-Paul, mais pour réfuter elle arrivait pas beaucoup, 
elle bégayait un peu elle savait plus quoi dire, ben à part ça elle interrompait pas elle gueulait pas tout ça après elle 
tenait assez compte des arguments des autres [...]. L’aide son coéquipier en fait elle a pas pu trop aider Florence parce 
qu’elle a presque pas parlé et puis voilà les arguments c’était pas très convaincants. 
139. En : Arguments pas toujours très convaincants, d’accord. Ben le soutien du coéquipier c’est pas évident vous êtes deux 
donc euh bon je trouve que dans la paire Florence et Sylvie ça un tout petit peu mieux fonctionné que dans la paire 
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Valérie-Jean-Paul, de ce côté soutien au coéquipier. Il faut plus essayer de vous serrer les coudes surtout en posture 
difficile, je pense. OK et le pouvoir de conviction, maintenant c’est la chose la plus intéressante. Chez Valérie qui c’est 
qui ? Oui ?¤(0:23:02.8) 
140. El 20 : Ben elle justifiait bien ses arguments, elle avait l’air à l’aise dans son sujet, elle parlait assez naturellement, hum 
elle a bien défendu l’intérêt général pour tous et puis les auditeurs ils réagissaient pas forcément beaucoup… 
141. En : Peu de réactions, d’accord. OK pour Jean-Paul, oui ? 
142. El 21 : Euh il défendait bien ses arguments même si enfin il était pas hyper naturel, je pense qu’il connaît pas trop le 
sujet ou il s’y intéressait pas vraiment, mais il a défendu l’intérêt général. Je pense que… [...]¤(0:23:42.2) 
143. En : Et qui s’est intéressé à Sylvie ? 
144. El 22 : Je trouve qu’elle a bien cité ses arguments, mais elle les a repris un peu trop tard et puis elle les a peut-être pas 
assez justifié, enfin elle était un peu hésitante et puis euh elle a bien défendu l’intérêt général, mais que justement peut-
être un peu trop donc regarder chaque personne, qu’est-ce que ça ferait pour chaque personne ? Et puis sinon je crois 
que pour les auditeurs, nous on a assez bien réagi. 
145. En : Ouais ok. Moi je vois pour toi Florence que t’as aussi un petit peu de peine à justifier tes arguments, un peu comme 
Sylvie vous avez repris souvent les mêmes, sans les développer, vous auriez pu les développer un peu plus et puis hein 
tu manques un peu de confiance en toi du coup t’avais de la peine à t’affirmer et puis d’essayer d’imposer ce que tu 
pensais. Tu as défendu l’intérêt général, mais presque trop général en fait, de façon générale ceux qui meurent de faim, 
c’est trop large il aurait fallu donner des exemples plus précis, si plus ciblés et puis ben du coup comme toutes les deux 
vous manquiez un peu de présence, la classe vous n’étiez pas toujours au top de l’attention par rapport à ce qui se 
passait devant et ça c’est un peu dommage. Est-ce que c’était un bon débat ? Déjà qu’est-ce que c’est qu’un bon débat ? 
C’est quoi un bon débat ? Non Jean-Pierre justement pas. Le respect des règles, d’accord. Quoi d’autre ? Qui fait que 
voilà on peut dire que c’est un bon débat ? Pascale ? 
146. El : Les arguments ils s’enchaînent les uns les autres donc il y a pas de pause. 
147. En : Il y a pas de pause, ça c’est une discussion s’enchaîne, les arguments s’enchaînent. Stéphanie ? 
148. El : [...] Equitablement  
149. En : Répartition équitable de la parole. Oui ? 
150. El : Que ça soit quand même bien aligné  
151. En : C’est-à-dire ? 
152. El : Justement quand ils [...] un peu la voix pour participer. 
153. En : Oui peut-être parler un peu plus fort, autrement pour nous quand on est public d’un débat on attend quoi d’un 
débat ? Dans un sujet comme celui-ci. Oui Jo ? 
154. El : Un sujet qui nous intéresse 
155. En : Qui nous permette de nous forger une opinion¤(0:26:01.5), est-ce qu’il y en a qui ont changé leur opinion de départ 
en ayant entendu ce débat ? Non, qui est pour ? Juste une petite question comme ça, qui est pour l’utilisation 
d’agrocarburants ? Entre-deux. Roland, d’accord. Et puis les autres vous êtes tous contre, donc malgré la bonne capacité 
défensière du bout de bifteck de Valérie n’a pas réussi à vous convaincre. OK ben alors merci d’avoir joué le jeu, on va 
passer au 2e groupe. 
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15. M2.1 
Temps (min) Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
13.20 Arrivée des élèves 
134  
Introduction 
Présentation 
Collectif  
135  Consigne 
136  Reprise du 
cours précédent 137  
138 13.25 
Episode 1 
fiche avantages vs 
inconvénients 
Sous-épisode 1 Consigne Collectif  
139  
Sous-épisode 2 
Réponse sur la 
fiche 
Travail individuel 
Les El remplissent 
la fiche 
140  
141  
142  
143 13.30 
144  
Sous épisode 3 
Distribution du 
texte 
Lecture + travail 
individuels 
Chacun lit pour soi 
et complète sa fiche 
145  
146  
147  
148 13.35 
149  
150  
Sous-épisode 4 Les critères 
Collectif (réponse 
El + commentaire 
En) 
Critères notés au 
tableau 
El répondent aux 
questions En 
151  
152  
153 13.40 
154  
155  
156  
157  
158 13.45 
159  
160  
161  
Episode 2 
Fiche sur la prévention 
Lecture de la 
feuille 
Collectif (lecture + 
commentaire En) 
El lisent à tour de 
rôle 
162  
163 13.50 
164  
165  
166  
167  
168 13.55 
169  
170  
171  
172 14.00 
173  
174  
175  
176  
177  
14.05 Rangement Collectif  
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M2, 1
re
 séance, 13 mai 2011, 13.20-13.50, Vevey 
Plus de 30 ans d’expérience 
Formation Ecole normale 
Classe de 22 élèves 
Filière VSG 
Cours de citoyenneté 
Particularités : l’enseignant n’a cette classe que pour ce cours 
 
13.21 
1. En : Voilà. Je sais que vous avez besoin de voyager un tout petit peu↑ c’est une bonne manière, mais pour le moment on 
va se trouver ici. On salue Madame Nicole Awais qui sera dans la classe pour cette période pour vous filmer... ça fait 
déjà partie de la citoyenneté de se faciliter le travail, merci↑ Il y en a qui sont pas tellement (.) pour avoir de 
l’indépendance, de l’autonomie. ¤(0:01:41.8) ((bruits de fond continu)) Alors↓(.)  
2. quand (.) si téléphone, je vous rappelle que dans la partie ((il montre la fiche rose)) (.), on avait vu dans la partie sociale 
la dernière fois, il y a une toute petite rubrique. N’est-ce pas Déborah ? Tu prends ton matériel (.) J’aime bien regarder 
quelqu’un et puis il a regardé quelqu’un d’autre (.) Lis voir tout en bas Léa ce qui concerne l’info pour le Smartphone. 
((une élève lit le texte sur la fiche)) 
3. El 1 : Les Smartphones sont 
4. En : Merci on recommence si possible qu’on puisse écouter. ((silence dans la classe)) 
5. El 1 : Les Smartphones sont entre ordinateur et téléphone. Ils disposent de tableur, d’agenda. Ils reçoivent des emails, 
des émissions tv dans des conditions de lecture correcte. ¤(0:03:04.7) 
6. En : Voilà ça c’est l’évolution technologique et ça on est obligé de s’adapter, ça veut dire qu’on prend à chaque fois 
d’autres éléments qu’on peut utiliser, ¤(0:03:19.9) je vous rappelle juste que la dernière fois c’est juste écouter en direct 
la radio grâce à un Smartphone¤(0:03:28.5). C’est vous dire qu’on a cette possibilité, mais ça signifie est-ce qu’on est 
d’accord à chaque fois d’être dérangé parfois par les Smartphones des gens ? Est-ce que les gens sont d’accord d’être 
partout en communication ?¤(0:03:47.0)  
7. Alors c’est justement ça que je voulais vous faire faire. C’est le fait du choix, je vous laisse (.) ((L’enseignant distribue 
une feuille à remplir)) avec, vous mettez chaque fois au moins un avantage, un inconvénient pour les différentes façons 
de communiquer.¤(0:04:53.1) (46) Alors en tout cas je peux déjà donner ce que l’on appelle le face à face, c’est que 
vous êtes avec quelqu’un, un des inconvénients ça peut être que ça dérange d’autres personnes, d’autres face à face par 
exemple. Alors je vous laisse, donnez juste un avantage, un désavantage, l’inconvénient. La dernière fois on essayait de 
chercher qu’est-ce que c’était le téléphone parfait, t’as une question ? mais… T’as une question ? Si tu arrives à 
compléter, bravo ¤(0:05:42.3)  
8. ((les élèves travaillent 2 par 2 à leur bureau, l’enseignant passe et propose des corrections, pose des questions 2 
minutes de 5.48-7.46)). (0:05:45.4) 
 
13.30  
9. En : ¤< 0>(0:00:00.0) Alors lorsque... vous cherchez quelques inconvénients ou avantages, je pense c’est toujours la 
question que vous devez vous poser, lorsque l’on a un élément il y a forcément (.)  
10. En : T’as trouvé quelque chose Benoît c’est bon ? Les autres aussi, communiquer pour tout le monde ?  
11. En : Ça c’était le premier critère, ça veut dire qu’il y a forcément un avantage, un inconvénient et maintenant par 
rapport à la question qui vous est posée dans la partie qui s’appelle la sociale, c’est un petit sondage. Essayez 
d’imaginer, c’est la question qu’on vous pose ce sondage, quels sont les deux moyens que tu privilégies pour 
communiquer avec tes ami(e)s ? Alors essayez de vous dire quel est le meilleur moyen que vous utilisez, vous ? Ça 
c’est, de quelle manière vous allez communiquer avec vos ami(e)s ? Quel est le moyen qui est privilégié ? 
(19)¤(0:01:47.8) Et puis pour vous aider à votre réflexion je vous donne juste un petit texte que je vous laisse lire. (114) 
((L’enseignant distribue le texte : Allô ? tiré de «Styles de vie», page V, ed. Ispa. Lausanne)) ¤(0:03:46.6) Voilà tout le 
monde a lu le texte ? Alors encore un petit moment après on y va… ((les élèves travaillent en silence 3.51 à 
5.41))¤(0:03:52.5)  
 
13.37 
12. En : ((Il écrit au tableau: critère)) ¤(0:00:16.5) Alors, vous avez vu que je vous ai lancé là-dessus. On vous demande un 
certain nombre de réponses, mais je vous ai pas donné un critère précis, c’est vous qui avez dû choisir un critère, 
¤(0:00:32.2) est-ce que par exemple Pauline pour pouvoir répondre entre les avantages et les inconvénients, est-ce que 
t’as pensé à un critère ?¤(0:00:41.9) 
13. El 2 : Euh non.¤(0:00:51.2) 
14. En : Euh je veux dire tu fais comment pour choisir ? Je préfère une lettre parce qu’elles sont de couleur rose, t’es obligé 
de donner un critère, mais pour quelle raison, laquelle tu choisis ? Qu’est-ce que tu choisis comme critère ? ¤(0:01:08.4) 
Oui, vous voyez de pouvoir choisir c’est... vous êtes obligés d’avoir un critère. Alors quels critères certains ont 
choisi ?¤(0:01:14.5) Patrick ? 
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15. El 3 : Euh le critère ? 
16. En : Ouais un critère, je veux dire c’est pourquoi, la couleur ? C’est quoi ? Qu’est-ce que t’as utilisé comme terme dans 
les avantages et les inconvénients ? Ils font référence à quoi ? 
17. El 3 : La plupart du temps si c’est gratuit ou payant.¤(0:01:31.8) 
18. En : ¤(0:01:32.2) Bien, alors ça c’est un critère. Ça veut dire ici, dans le premier critère, quel coût ((note «coût» au 
tableau)). aÇ c’est un critère, ça vous permet, vous devez prendre des informations pour savoir qu’est-ce qui est 
important, ça c’est un critère. Ça peut être le coût.¤(0:01:50.0) Qui a utilisé un autre critère ? 
19. El 4 : La rapidité. 
20. En : La rapidité, ça c’est un autre critère qui peut être utilisé ((note «rapidité» au tableau))¤ (0:01:58.2).  
 HA HA HA 
21. En : Ben oui ça veut dire qu’on peut utiliser, qu’est-ce qu’on doit trouver comme critère comme ça. ¤(0:02:10.6) 
D’autres critères encore ? Qui ont été utilisé pour pouvoir choisir, ouais ? 
22. El 5 : Partout↑ lieu j’sais pas. 
23. En : Localisation on pourrait dire, mais tu as utilisé le mot lieu ((note «lieu» au tableau)) ,¤(0:02:34.9), mais ça c’est 
juste ça veut dire que tu peux depuis partout à quel endroit tu es, si par exemple je dois essayer d’aller sur un téléphone 
fixe, je peux pas l’utiliser partout, donc ça c’est un critère aussi¤(0:02:48.8). Oui ? 
24. El 6 : La connexion internet. 
25. En : Mais connexion ((note «connexion» au tableau)), c’est-à-dire↑ qu’est-ce que tu veux dire ? 
26. El 6 : Si t’as un pépin et t’as besoin d’internet qu’il n’y en a pas [...]¤(0:03:07.0) 
27. En : Et quelle est la nouvelle technique qui permet ça ? Qu’est-ce qu’on dit maintenant ? Souvent, c’est un terme que 
vous utilisez souvent↑(.) Le fait d’être connecté partout, d’avoir accès partout à ces éléments, donc vous voyez que vous 
êtes obligés de choisir un critère, et ça c’est je pense une des choses qui est importante parce qu’ici on peut choisir des 
critères, hein ? Ça veux dire on va pas vous imposer un certain nombre de critères, mais ça ça va avoir de l’importance. 
Si on vous oblige à dire le critère qu’on va obliger pour pouvoir vous communiquer avec des amis, c’est rapidité. 
Lequel vous allez en tout cas éliminer ? C’est la rapidité pour communiquer quelque chose à des ami[e]s, 
lesquels ?¤(0:04:14.0) 
28. El : La lettre 
29. En : La lettre, pour quelle raison ? 
30. El 7 : Ça fonctionne, mais ça met plusieurs jours à arriver.¤(0:04:21.8) 
31. En : Ça met plusieurs jours à arriver pour revenir et ça cette évolution, elle est intéressante.¤(0:04:28.4) Quand on se 
trouve jusque dans les années 50, 1950 il y a des gens qui pouvaient écrire et faire partir la lettre le matin, elle était 
ensuite distribuée rapidement à quelqu’un, mais sur une distance on va dire pas plus que 200 km, la personne pouvait 
écrire, la personne recevait une lettre et pouvait rapidement répondre et la personne recevait l’après-midi avec une 
lettre. Ensuite après quand on a eu d’autres moyens qui sont arrivés, donc on adapte aussi en fonction de ce qu’on a à 
disposition.¤(0:05:09.7) Est-ce que dans… quel est l’avantage si je vous demande pour le lieu ? Qu’est-ce que vous 
avez pu mettre à propos du face à face ? Quel est l’avantage du face à face ? 
32. El : [...] 
33. En : Directement avec la personne, oui. 
34. El 8 : On peut voir clairement la réaction de la personne. 
35. En : Réaction, comment la personne réagit directement, ouais tout à fait, qu’est-ce qu’il y a encore comme d’autres 
avantages ? 
36. El 9 : On est sûr avec qui on parle. 
37. En : Sûr  
38. El 9 : Sûr de son interlocuteur. 
39. En : Sûr de son interlocuteur, oui, ça ça sera un inconvénient pour quoi par exemple ?¤(0:06:05.0) 
40. El 9 : On est pas sûr par l’internet. 
41. En : Par internet, c’est une des choses on est pas sûr de qui est là.¤(0:06:13.5) Ils ont fait deux-trois expériences par 
exemple pour montrer Facebook malheureusement ça peut pas se faire avec toutes les classes. C’est un programme de 
prévention de la police. Ils disent par exemple telle classe on serait intéressé d’avoir une information sur Facebook. 
Bien alors voilà on dit ce sera au mois de juin, les personnes on leur dit ben voilà on va créer un compte pour la classe 
et puis la police sachant ça, elle va réussir à intervenir sur ce réseau et les personnes prennent contact de ça et puis après 
la police elle indique, elle dit vous vous rendez compte vous avez pris contact avec des gens que vous connaissiez pas 
du tout et ça c’est exactement le problème qui se pose c’est... je veux dire qu’on connaît pas… ¤(0:07:05.2) et puis je 
pense que l’autre, moi je trouve qu’un avantage important pour le face à face, quel est-il ?  
42. El : Gratuit 
43. En : Mouais c’est gratuit et puis surtout c’est quoi ? ¤(0:07:17.0) Vous avez vu que la question c’est marqué avec tes 
amis, donc on peut être plusieurs et on est pas forcément obligé d’être deux, aussi sur les réseaux sociaux on peut de 
temps en temps avec des informations avec plusieurs, on peut être plusieurs. On peut d’un coup envoyer à plusieurs 
hein, un email la même chose, tu peux sur les réseaux sociaux... Donc vous pouvez être plusieurs, donc ça c’est un 
avantage important. ¤(0:07:51.9) Est-ce qu’il y a encore d’autres critères qui ont été utilisés ? Dans le choix. hein ? Est-
ce que quelque chose a été utilisé comme autre critère ? (19) ¤ (0:08:17.7) Yves, questions ? ¤(0:08:33.0) Moi je sais 
que lorsque je dois communiquer avec quelqu’un ou des gens, moi j’ai un critère pour moi qui est très très important 
c’est celui-ci ((il note «sécurité» au tableau)). Il y a quelques informations que je communique à des amies et autres que 
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j’ai pas envie que tout le monde sache et pour moi ça c’est très très important de savoir comment je communique, quelle 
information je donne aux gens et pour moi ça c’est un des critères : la sécurité. Si j’ai envie que tout le monde le sache 
ou si je veux préserver ça à une personne ou plusieurs, c’est de cette manière-là que je peux intervenir. Question↑ pour 
ça ? ¤(0:09:30.1) Vous avez réussi à compléter un tout petit peu, avantage-inconvénient ? Donc toujours choisir un 
critère. Et je pense que le critère sécurité, pensez-y, ça va être un des éléments importants pour vous hein. On engage 
une quantité de personnes et une des choses qui est regardée, qui est consultée c’est entre autres les informations qui 
peuvent y avoir sur internet. Alors tout d’un coup pour des personnes, on trouve leur CV sur internet et des fois je sais 
pas si ça vaut la peine que les CV soient complètement, toutes les informations soient sur internet pour certaines 
personnes. Voilà je pense que c'est peut-être pas forcément et puis après, on donne des informations de manière précise 
pour un poste précis comme ça à tout vent pour tout le monde, n’importe quand.¤(0:10:24.2) Alors normalement, il y a 
un certain nombre de choses que vous devez savoir, peut-être que vous avez quelques souvenirs ?  
44. Je sais pas si on vous avait distribué ça ? ((L’enseignant distribue les feuilles : prévention des accidents))¤(0:10:41.8) 
45. En : Karine, lis voir le premier qui concerne: prévention des accidents s’il te plaît ?¤(0:11:37.0) 
46. El 10 : Le saviez-vous, lorsqu’une personne téléphone ou envoie des SMS en conduisant sa concentration diminue et 
son temps de réaction augmente, entraînant un plus grand risque d’accident. La::: 
47. En : La loi suisse. 
48. El 10 : La loi suisse en deux [...] deux roues, le risque d’accident augmente aussi lorsqu’un piéton en traversant la route 
par exemple [...].¤(0:12:07.9) 
49. En : Voilà donc c’est l’un des éléments et on a dû mettre ça en place parce qu’on a vu une certaine quantité d’accidents 
dus à un objet nouveau, donc on a dû s’adapter donc voilà de nouveau des critères et là un des critères qui est utilisé 
pour dire ça c’est simplement la sécurité. A quel moment on donne des indications pour la sécurité ? D’accord ? C’est 
un des argument utilisé de cette manière-là.¤(0:12:40.8) Thierry, sur l’endettement qui est juste à côté s’il te plaît ? 
50. El 11 : En suisse les tarifs sont les plus élevés d’Europe, pour fidéliser leur clients, les opérateurs proposent des offres 
toujours plus séduisantes avec des services surtaxés par exemple. [...] Attention, l’obligation de ces différentes options 
peuvent coûter très chères et peuvent donner à dépenser plus qui signalé au moment de l’achat d’un téléphone portable 
il est important de se renseigner sur les modalités ainsi que les services offerts par les opérateurs. Préférez une offre de 
Prepaid qui vous permet de limiter nos coûts, mettez le directement à votre nom et non celui de vos parents. Cela vous 
donnera automatiquement votre accès à des tarifs surtaxés.¤(0:13:48.6) 
51. En : ¤(0:13:52.2) l’autre souci c’est lorsqu’on prend des habitudes de consommation et puis entre autres c’est ce 
problème qui fait souci, c’est le problème de la connexion, vu qu’on a des... ce qu’on a appelé, des Smartphones, il y a 
de plus en plus lorsque vous êtes pas connecté au WiFi des gens prennent l’habitude d’utiliser en gros internet sur leur 
Smartphone, ça ça fait des coûts souvent importants si vous ne gardez pas ça régulièrement.¤(0:14:25.4) Est-ce que 
quelqu’un a déjà été très très surpris par une facture de téléphone ? Michel, oui ?¤(0:14:40.8) 
52. El 12 : Ben mon frère a eu pour huit francs alors qu’il croyait que c’était gratuit [...] 
53. En : Voilà donc ça veut dire qu’il avait des éléments qu’on propose, mais qui sont ensuite facturés. Oui ? 
54. El : [...] 
55. En : Ça c’est entre autres le réglage, hein, le réglage, ici très souvent, on est connecté parce qu’ils ont des antennes 
nettement plus puissantes sur réseau français, ça arrive très très souvent, sur notre région-là, on a très souvent, si vous 
faites pas attention, tout d’un coup vous êtes sur le réseau français, c’est-à-dire que vous passez à un autre opérateur et 
ça fait des surcoûts.¤(0:15:30.8) Donc là, votre téléphone vous pouvez, de nouveau c’est un objet, il faut faire attention 
à bien le configurer pour être sûr qu’il y ait pas des choisis, si vous avez Swisscom Orange, vous choisissez l’opérateur 
chez qui vous avez votre abonnement, autrement vous aurez un surcoût parce que vous passez par quelqu’un d’autre et 
ça crée des surcoûts. Ça, c’est un tout petit peu ennuyeux. Et puis ce qui vous est demandé là que ce soit à votre nom et 
pas sur le nom des parents, est-ce que c’est quelque chose que vous saviez ? Est-ce qu’il fallait peut-être mieux faire… 
 
13.55 
56. En : Vos photocopies... mais ça disait un peu les mêmes choses qui sont là, simplement on a pas encore de recul, ça fait 
pas assez longtemps qu’on utilise ces téléphones portables. Il y avait un titre qui disait que certaines cuisinières étaient 
plus dangereuses que le téléphone portable. C’est parce qu’on a pas encore hein des lumières, qu’on appelle à induction. 
Mais on peut dire que sur ces cuisinières-là, il faut du matériel de très bonne qualité, c’est-à-dire que si la casserole elle 
est pas bien posée au centre de la plaque, ça crée des rayonnements très dangereux, et là de nouveau on sait que sur des 
personnes, on s’inquiétait pour des personnes comme les femmes enceintes, il semble qu’il y aurait plus de risque, mais 
on a pas encore assez de recul. Disons qu’on sait pas à l’heure actuellement, à un certain moment on a construit une 
quantité de choses de ce qu’on appelle l’éternit un matériau qui était beaucoup utilisé malheureusement on a vu qu’il 
dégageait beaucoup d’amiante et ça a eu des conséquences graves pour beaucoup de personnes. ça on peut le dire 
quarante ans après. Là les téléphones, l’utilisation on peut dire qu’on est à peu près à dix ans d’utilisation du téléphone, 
importante, mais on a pas suivi ces longues données, on sait que ça fait quelque chose, mais on ne sait pas exactement 
quoi. Donc ça c’est des choses à suivre et continuer, il s’agit bien de... La première chose qui a été très très contrôlée et 
ça ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent très très bien, il y a beaucoup de gens qui par exemple, avec leur téléphone 
portable mettaient leur carte à puce, et ça déréglait les cartes à puce. Les cartes à puce c’est par exemple les cartes visa, 
les cartes de poste, pour le Bancomat et puis avec le téléphone qui était resté branché, les gens mettaient les cartes avec 
souvent ça les dérègle, alors ils savent que voilà... c’est une des technique que les gens peuvent piéger leur carte et ça va 
les dérégler et ils savent les conséquences. ((l’enseignant parle, les élèves dessinent ou discutent entre 
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eux))¤(0:02:35.7), mais autrement, malheureusement on verra sur la santé de beaucoup d’avis.¤(0:02:41.8) Alors il y a 
quand même deux-trois où il faut faire attention, alors Patrice lis voir juste dans la partie rayonnement, dans la partie 
noire là, s’il te plaît ? 
57. El 13 : Les bons réflexes à adopter : soyez rapide dans vos conversations ou préférez des SMS. Eteignez votre téléphone 
quand vous ne l’utilisez pas..¤(0:03:00.0) 
58. En : Hey juste Patrick, merci, t’as pas de barbe t’es pas besoin de parler dans ta barbe ° TU PEUX PARLER POUR 
TOUT LE MONDE, ON VA T’ENTENDRE.¤(0:03:08.7) 
59. El 13 : Les bons réflexes à adopter : soyez rapide dans vos conversations, préférez les SMS, éteignez votre téléphone 
quand vous ne l’utilisez pas durant une période prolongée, portez l’appareil dans un sac plutôt que directement sur vous, 
téléphonez uniquement quand la liaison est bonne, choisissez un appareil à faible rayonnement, taux d’absorption 
spécifique inférieur à 0.6¤(0:03:37.0) 
60. En : Voilà ça c’est entre autres pour l’achat, on sait également que quelques personnes utilisent ça comme montre et 
puis que d’autres utilisent ça comme réveil. ça c’est déconseillé pour beaucoup de gens ça c’est déconseillé d’avoir un 
téléphone à portée, on sait que ça facilite pas forcément le sommeil, mais là aussi, les gens réagissent de manière 
différente. Là il y a des choses à essayer de trouver, plus précisément.¤(0:04:05.6) Alors Liana, Lana pardon, tu lis le 
tout dernier s’il te plaît sur le respect. 
61. El 14 : [...] 
62. En : Ici ça veut dire que l’usage d’un certain nombre d’éléments, là quelqu’un s’est fait condamner parce qu’il avait mis 
des choses pas tout à fait correctes, il y avait diffusé des textes qui étaient pas tout à fait corrects sur quelqu’un, donc il 
faut vraiment faire attention.¤(0:04:59.9) Ensuite, poursuis Lana, dans la partie noire. 
63. El 14 : [...]¤(0:05:33.6) 
64. En : Ça c’est l’autre chose qui est donnée, actuellement le fait d’une connexion d’un lieu, on peut dire que les 
téléphones gardent en mémoire les numéros, vous pouvez pas dire ah tiens je ne l’ai pas appelé, ça garde en mémoire 
donc faites attention, quand vous appelez quelqu’un pour l’insulter c’est un tout petit peu dangereux, avant le téléphone 
permettait pas ce genre de chose, il y avait des élèves qui se disent tient on va embêter un prof, ils téléphonaient tout ça 
et puis ils étaient surpris que moi je répondais parce qu’une fois ça marchait et puis [...] c’est bien alors je prenais le 
téléphone, le téléphone fixe et puis je disais «ne quittez pas, votre appel est dévié sur le poste de police» les gens ne 
rappelaient plus.¤(0:06:36.4) Juste, donc utilisez des techniques, mais actuellement ça garde en mémoire, ça garde en 
mémoire les numéros de téléphone, donc faites très très attention si vous êtes fâchés avec quelqu’un, ça peut arriver, 
mais prenez peut-être plutôt le temps de dire, est-ce qu’on pourrait plutôt se voir, j’ai des choses désagréables à te dire 
comme ça, ça vous laisse du temps pour réfléchir à ce que vous allez dire parce que ça risque d’avoir... de créer des 
ennuis, c’est ça c’est d’éviter d’avoir des ennuis si vous dites n’importe quoi à quelqu’un.¤(0:07:07.2) D’accord ? La 
semaine passée on a regardé, qu’est-ce qu’on pouvait mettre en classe, est-ce que vous êtes toujours atteignables ? Donc 
vos parents peuvent toujours vous appeler: tu es où, qu’est-ce que tu fais et tout ? Il y a certains adultes qui disent, ça 
c’était génial parce que nous on avait pas ces téléphones comme ça, on avait pas besoin d’avertir trop vite, moins 
d’inquiétude. Tandis que maintenant, est-ce que si vos parents vous ont donné un téléphone portable c’est pour mieux 
vous contrôler ? Posez-vous la question, posez-vous la question.¤(0:07:49.1) Et dans la toute dernière partie, vas-y 
Lana, que dit la loi ? tout en bas, s’il te plaît. 
65. El 14 : [...] 
66. En : Ça s’est assez subtilement fait parce que ça veut dire que vous êtes relativement reconnaissable, ça c’est un tout 
petit peu une fois dans la rue d’être vu et pris. C’est entre autres le problème qu’il y a avec Google street, parce qu’ils 
ont demandé que tous les visages et autres soient floutés, alors c’est possible, mais ça a un coût, c’est assez fort et puis 
il y a des gens qui disent, est-ce que c’est si important que ça, ça c’est le droit [...] assez difficile ,¤(0:08:38.0) voilà je 
vous laisse mettre vos affaires en place, bonne semaine.¤(0:08:45.4) 
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16. M2.2 
Temps (min) Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
13.20 Arrivée des élèves   
178  Introduction et rappel Collectif  
179  
Episode 1 
Retour du test 
Sous-épisode 1 
Rappel d’une 
définition 
Collectif  180  
181  
182 13.25 
Sous-épisode 2 
Passage des El 
un par un 
Duo En - El Reçoit son test 
183  
184  
185  
186  
187 13.30 
188  
189  
Sous-épisode 3 
Correction des 
réponses 
Collectif Corrigent leur test 
190  
191  
192 13.35 
193  
194  
195  
196  
197 13.40 
198  
199  
200  
201  
202 13.45 
203  
204  
Episode 2 
Exercice « Rouler 
à vélo » 
Sous-épisode 1 Consigne Collectif  
205  
206  
207 13.50 
208  
209  
Sous-épisode 2 Exercice 
Travail individuel 
ou en petits 
groupes 
Remplissent la fiche 
210  
211  
212 13.55 
213  
214  
Sous-épisode 3 
Mise en 
commun 
Collectif 
Répondent aux 
questions, 
remplissent la fiche 
215  
216 14.00 
217  
218  
219  
220  
221  
14.05 Rangement Collectif  
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e
 séance, 6 juin 2011, 13.20-13.50, Vevey 
 
13.20 
1. En : ¤(0:00:02.8) Virgule, point à la ligne. Virgule, point à la ligne. Ça veut dire qu’on passe à un autre chapitre, à un 
autre paragraphe. Benoît ça joue↑ 
2. El 1 : Euh ok… 
3. En : Je peux passer à... alors je vous laisse juste ressortir cette brochure-là ((Il montre la brochure. Bruit de fonds)). (27) 
Voilà, ¤(0:00:58.4) est-ce qu’il y a une information à donner pour tout le monde ? Merci. ((bruit de fond s’arrête)) 
¤(0:01:06.1) ((Il sert la main de l’élève arrivé en retard)). Comme il y a eu la dernière fois et que c’était filmé, c’est 
simplement répéter... je vais trouver des nouvelles matières dans des projets dans la citoyenneté donc c’est...  
4. un certain nombre de choses que j’aimerais vous rappeler. Comme je dis souvent, je veux volontiers apprendre quelque 
chose alors si j’ai des informations, j’ai la chance de pas tout savoir donc j’apprends volontiers. Le test que vous avez, il 
mettait en scène ces trois éléments ((lève le tableau noir sur lequel est écrit en majuscule : citoyen, contribuable, 
consommateur)) je vous avais mis ça au début du cahier au début de l’année, après juste la définition de contribuable. 
(5) ¤(0:02:11.5) Je suis assez étonné.. (5) la fatigue du week-end ? 
5. El : Ouais. 
6. En : Ben dis donc. (5) Pierrot tu peux parler pour tout le monde↑ Je rappelle la définition de contribuable, ça veut dire 
qu’on est toujours dans la situation de voir lorsque les gens sont dans la situation de travail de devoir payer des taxes, 
des taxes parce que les contribuables pour payer les impôts. Alors je vais vous rendre les tests et ensuite on va reprendre 
quelques questions avec ces lunettes-là, et puis ensuite rapidement d’autres petits sujets aussi pour pouvoir regarder les 
choses avec des lunettes différentes. Alors dans votre agenda vous pouvez mettre la date 7.06. ((Il note au tableau 7.06 
bruit de fond)) 
7. El 2 : Monsieur on est le 6 
8. En : Le 6 oui ((il change la date au tableau et s’assied au bureau)) (10). ¤(0:04:01.4) Lana tu veux bien venir avec ton 
agenda ((les élèves viennent tour à tour lorsqu’ils sont appelés à son bureau et il leur rend leur copie et note, sans 
commentaire, leur note dans leur agenda))¤(0:10:44.4)  
9. Voilà je vais reprendre rapidement, s’il vous plaît, beaucoup de questions vous avez dû vous-même donner votre avis, 
vous avez dû donner votre avis avec des arguments qui étaient demandés, là il y avait pas trop de souci. A la question 2, 
il y a toujours des gens qui sont assez visionnaires c’est pour ça que j’avais mis un petit dessin qui [xx] donc c’était en 
1910 que quelqu’un disait déjà qu’il y aurait des téléphones sans fil dans la poche en 1910, entre l’idée et la réalisation 
de temps en temps ça prend beaucoup de temps. Dans la question 3 je signale simplement que la conception elle est pas 
entièrement faite en Suisse, mais il y a des bouts de recherche actuellement sur la nanotechnologie qui est mise en 
place, mais il y a aucune production de téléphones portables ici en Suisse. Lorsque l’on a commencé à développer un 
certain nombre bien sûr pour la distribution, une fois que ça arrive à l’intérieur d’un magasin, ben ça veut dire que c’est 
vraiment une des choses importantes la distribution au niveau, il y a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent dans ce 
secteur-là dans ce secteur qu’on appelle la distribution. Je vous avais fait amener une publicité, le fait c’est lié avec la 
distribution si vous faites la publicité de quelque chose et ensuite vous allez dans le magasin et vous ne le trouvez pas, 
ça sert à rien, donc dans la distribution c’est aussi gérer tout ce qui est dans cette manière-là, utilisation ben on a dit 
qu’on était dans une quantité ici en Suisse, la récupération, ça se met en place tranquillement parce qu’on sait qu’il y a 
un certain nombre de choses qu’on peut récupérer. Ensuite dans la petite brochure j’avais parlé de cette... ce moyen de 
récupération et c’est la question 5 solidarcom qui essaie de récupérer certains appareils pour les offrir dans les pays 
qu’on appelle du tiers-monde pour faciliter la mise en place. ¤(0:13:49.3) Question 6 et 7 ben c’était assez facile, 4 
avantages, 4 inconvénients. Il y a des gens qui c’est, je pense que c’est certain ils ont pas voulu mettre le tout, ils n’ont 
mis que 2 ou 3 ça c’était un peu égal. Question 8, ben c’est aussi d’une manière très très personnelle, il y a des gens qui 
préféraient le face à face, d’autres qui préféraient le fait d’envoyer un SMS, d’autres qui disaient plutôt par téléphone. 
La même chose, ça veut dire que vous réagissez d’une manière personnelle, y a pas une manière qui dirait ben c’est de 
cette manière-là qu’on doit communiquer. Je pense que ceci c’est assez important à repérer que c’est pas ce que l’on 
essaie de vous faire croire, de vous faire croire qu’il n’y a qu’une seule manière de communiquer, c’est celle dans 
lesquelles on veut vous faire vendre un certain nombre de chose. ¤(0:14:54.8) Ensuite GSM je trouvais important de 
vous faire poser la question parce que c’était quelque chose il faut bien l’imaginer qu’est-ce que ça implique derrière ? 
Alors qu’est-ce que ça veut dire GSM ? Il faut trouver.¤(0:15:08.1) 
10. El : […] 
11. En : Non pas tout à fait. Oui ? 
12. El : G Géoslocalisation... c'est pas satellite ? 
13. El : Non tu rigoles ? 
14. En : Ce n’était pas tout à fait géolocalisation, mais c’est... c’est global. Pour cette question 9 information, ¤(0:16:02.6) 
j’écoute y a des gens qui veulent donner des informations ? Le terme très très important c’est global, ça veut dire 
techniquement Yves tu veux nous donner des informations ? Patrick merci. Je veux volontiers jouer à l’idiot, mais je 
suis pas sûr de gagner. Le fait que c’est global ça veut dire que si vous vous déplacez avec votre téléphone portable, 
vous avez partout la possibilité de téléphoner (12) ((attend en regardant un élève)). Ça veut dire qu’on a dû mettre en 
place des normes internationales, ¤(0:16:55.8) des mêmes réseaux, des installations techniques qui permettent que 
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partout on ait les standards qui permettent d’utiliser le téléphone partout. Si on n’avait pas décidé partout de la même 
chose parce qu’on a plusieurs techniques différentes, ça c’était une des choses qui était importante et qui était possible 
de faire ça. Donc ça, c’est très très important, il faut bien l’imaginer qu’on a mis en place un système global. 
¤(0:17:34.3) (10) C’est ça je sais que ça fait réagir, le but c’est ça. Je veux volontiers faire partager... Ensuite les autres 
questions. La question suivante c’était en 1973 qu’on a commencé à mettre en place des téléphones qui étaient 
portables, ils avaient simplement une beaucoup plus grande... ¤(0:18:07.4) (18) 
15. El 3 : Contribution... ((les élèves corrigent et commentent entre eux, vérifient parfois auprès de l’enseignant pour les 
dates)) 
16. En : 73. 
17. El 4 : Monsieur [...] 
18. En : En 1910. ¤(0:18:57.9) Ensuite je pense que les questions 13, 14 il y a peut-être quelques métiers autour des 
téléphones, on sait pas exactement qu’est-ce que ça va produire et jusqu’où on va pouvoir aller, mais il y aura sûrement 
des nouveaux métiers à cause du téléphone ¤(0:19:22.6). Et puis le dernier, vous étiez une grande majorité à dire qu’en 
tout cas vous vouliez pas faire ce métier, c’est-à-dire d’écrivain public de SMS il y a des gens où ça ensuite juste 
j’aimerais rappeler la chose suivante. ((il note au tableau «en Suisse en %»)) En Suisse, on a peu à près 10 % de la 
population qui ne maîtrise pas la lecture.¤(0:20:00.9) En Suisse, 10 % de la population ne maîtrise pas la lecture. Non, 
ça... des adultes 10 % des adultes.¤(0:20:15.9) 
19. El 3 : Mais la lecture ? ? 
20. En : Justement c’est pour cette raison que le fait de la lecture, donc c’est pas forcément d’immigrés parce les immigrés 
qu’on va considérer que s’ils savent lire dans leur..., c’est pas parce qu’ils savent le français, c’est le fait de pas pouvoir 
utiliser la lecture. Et malheureusement donc ça veut dire qu’il y a des gens qui ont besoin d’aide, ça c’est assez, c’est 
une des difficultés pour beaucoup de gens. Pour nous on dit ah je sais faire, maintenant il y a des gens qui sont 
handicapés avec ça. Ça c’est juste un petit rappel, donc ça c’est des métiers à développer pour aider les gens. Oui ? 
21. El 2 : Pourquoi ils envoient pas des SMS ben parler avec une personne plutôt téléphoner qu’envoyer un SMS ? 
22. En : Voilà, c’était un des arguments pour dire. C’était juste pour rappeler. ((Il écrit au tableau «fracture numérique»)) 
Ensuite un autre élément qui est ressorti avec les arguments que vous sortiez. ¤(0:22:03.5) Donc je rappelle la fracture 
numérique qu’est-ce ça veut dire fracture numérique ? L’utilisation de moyens techniques, ils sont de plus en plus 
perfectionnés, ça signifie aussi qu’ils sont plus chers et donc il y a des gens qui pourront pas se payer et après les gens 
qui pourront pas l’utiliser. Il y a certaines personnes qui ne savent pas correctement utiliser un ordinateur, il y a 
certaines personnes qui ne savent pas utiliser un téléphone. Le téléphone portable, il y a des gens qui l’utilisent pas et ça 
c’est le souci également. Et puis il y a certaines personnes qui vont rester un tout petit peu sur le fossé. Actuellement 
quand on parle de fracture numérique.. Thierry tu peux me dire ce que c’est ? Edouard tu veux nous donner une 
information complémentaire ?¤(0:23:17.0) 
23. El 4 : Euh non, je crois que c’est bon 
24. En : Actuellement à beaucoup d’endroits, on peut pas utiliser les ordinateurs, c’est ce qu’on appelle fracture numérique 
parce qu’on a pas la possibilité entre autres d’avoir de l’électricité toute la journée, donc ça demande des installations 
que l’Etat doit mettre en place qui sont importantes. Si on met pas ça en place c’est bien pour ça, dans les pays où peut-
être qu’on paye pas assez de taxes, d’impôt pour qu’on puisse avoir au bout du compte des électricités qui soient à 
disposition des gens, c’est un des soucis. Le fait ensuite que les choses ont un prix ah ben pour certaines personnes ici 
d’acheter un ordinateur c’est une partie d’un salaire d’un mois, dans un pays c’est le salaire de 6-7 mois ou même plus 
donc vous voyez le problème que ça pose c’est ce que l’on appelle la fracture numérique. La personne elle doit 
travailler plus ou moins longtemps pour avoir à disposition ces... son outil qui doit être l’ordinateur. Question ? Dans ce 
test calculez ce qui était juste, j’étais assez large, j'ai pas été...¤(0:24:57.1) 
25. El : Monsieur, c’est où qu’on voit... 
26. En : Oui, regarde tout en bas de la feuille. 
27.  Voilà, alors je vous distribue ((il distribue des feuilles aux élèves)), je fais juste un petit exercice pour montrer que... 
d’autres choses (69). ¤(0:26:43.9) ((il écrit au tableau : Aspects positifs de rouler à vélo)) Il y a également les aspects 
positifs de se concentrer un petit peu, Laurent c’est bon ? Il y a peut-être une question qui peut t’intéresser et ici cette 
fiche-là elle répond à la question suivante, les aspects positifs de rouler à vélo. Lorsqu’on… Y a quoi ? Je fais le miroir 
de temps en temps d’accord ((il regarde au plafond)) ? Tu peux juste arrêter de déranger tes camarades si le est bon, il 
faut pas faire semblant. Si je réponds à cette question, très souvent je suis positionné, ça veut dire que j’ai certains 
éléments que je dois mettre en avant, je vais choisir quelque chose dans les arguments que je vais mettre en avant. Ce 
que je vais vous demander, parce qu’après je vais vous demander des clés qui sont pour ces arguments, ce sera de 
poursuivre de mettre des nouveaux arguments. Aurélia t’en as déjà un ?¤(0:28:11.2) Ici, bien sûr je vous ai donné cet 
exemple-là, mais ça peut être se positionner pour d’autres choses, ça c’est quelque chose que vous avez choisi, pas 
choisi. Lorsqu’on doit regarder ceci, vous avez vu vous avez 3 colonnes, première colonne qui concerne... vous 
imaginez que c’est quelle ? ? ((il note au tableau : lunettes bleues suivies d’une flèche)) Quand on met les lunettes. 
D’après ce qu’il y a sur la fiche là, quels sont principalement les arguments qu’on va donner ? ¤(0:29:06.7) Avec les 
arguments qui sont donnés dans cette colonne vous pouvez imaginer c’est quel type d’argument qui sont utilisés. Oui, 
Michel ? 
28. El 6 : Aller moins rapidement  
29. En : Mais attends, tu peux pas donner si c’est des mauvais arguments, on veut savoir l’axe qui est donné, après toi tu 
peux dire qu’ils sont bons ou mauvais pour toi, ça c’est autre chose c’est la deuxième étape. Oui ? 
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30. El : Plus économique ((l’enseignant note au tableau : économie, finance)) 
31. En : ¤(0:30:12.8) Ça c’est une des façons, ça peut être un des arguments qu’on peut amener c’est si on peut mettre les 
lunettes, si on vous oblige un certain nombre de lunettes pour ça donc ici on peut regarder économie-finance. La 
question à laquelle on répond ? Aspect positif de rouler à vélo, en regardant dans les arguments économiques et 
financiers, voilà le type de réponse alors peut-être qu’il y a d’autres réponses, je veux dire votre réponse vous pouvez 
trouver, mais c’est toujours des aspects positifs, D’accord ? Michel. 
32. El 2 : Pourquoi il a des lunettes bleues et oranges ? 
33. En : Parce que c’est des manières différentes de voir les choses. (10) Lunettes oranges c’est quel type 
d’argument ?¤(0:31:28.5) 
34. El 5 : Ecologique 
35. El 6 : Non c’est l’inverse 
36. En : ((Il écrit au tableau : lunettes oranges -> social ; lunettes vertes -> écologie)) Alors avec… essayez, vous de 
retrouver avec des nouveaux arguments ces trois clés d’entrée. Vous dites, est-ce que je vais pouvoir encore trouver 
d’autres aspects positifs de rouler à vélo par rapport à ce qui est marqué là ? Ça demande de réfléchir un petit peu. (210) 
((les élèves discutent librement))  
37. ¤(0:36:19.3) Voilà alors j’écoute, où... est-ce que quelqu’un veut rajouter quelque chose pour économie-finance, 
d’autres aspects positifs ? ¤(0:36:37.8) D’accord ↑ santé-sociale, est-ce que quelqu’un peut trouver un autre argument ? 
Pourtant il m’a semblé qu’il y a eu beaucoup de discussions, pour arriver à ça c’est un peu dommage. Et puis dans 
environnement, est-ce qu’il y a d’autres arguments positifs ? ¤(0:37:11.0) (10) Alors ces trois clés de lecture sont 
quelque chose qui se met en place dans beaucoup d’entreprises parce qu’ils ont un souci, est-ce que vous savez 
pourquoi ces trois clés de lecture sont importantes ? Pourquoi est-ce qu’une entreprise elle essaye de voir dans ces trois 
lunettes si le développement de son entreprise va pouvoir être adéquat avec ce qui est un tout petit peu la tendance 
actuelle ? C’est un terme que vous avez déjà entendu. 
38. El : Le développement durable. 
39. En : Tout à fait ,¤(0:38:36.6) ((il note en faisant une parenthèse fermée et note Développement durable)) vous avez déjà 
très certainement entendu ça. Alors ça vous pouvez juste noter au bas de la fiche (33). Pour une entreprise c’est très très 
important actuellement de faire attention si son produit, dans une politique de développement durable ce soit 
économiquement pour les finances parce que c’est une entreprise c’est la première chose qu’elle doit faire pour que ça 
puisse fonctionner, qu’elle mette pas en danger les gens et puis au niveau social entre autres que les gens soient payés 
correctement et également quand on pense à l’environnement c’est de savoir si on va pouvoir récupérer ça veut dire 
qu’il y a recyclage possible pour les gens des produits qui sont à disposition. Vous avez peut-être déjà vu entre autres 
des publicités qui ventent des t-shirts et autres et puis qu’ils disent que c’est ? Vous avez peut-être déjà vu ces publicités 
ou pas du tout ? Ils sont en quelle matière ? 
40. El : Coton. 
41. En : (10) Des t-shirts qui sont faits avec de la récupération, du pet vestes et autres, polaires, etc. on récupère de cette 
manière-là. Lorsqu’un chef d’entreprise, si vous voulez être chef d’entreprise ou un employé dans une entreprise ben 
peut-être vous allez chaque fois voir les choses de manière différente pour que les choses fonctionnent un peu pour tout 
le monde, je pense que cet après-midi en était un parfait exemple parce que vous aviez tous des intérêts très très 
différents, et je pense que la concentration que c’est la première fois qu’elle a été aussi mauvaise, peut-être à l’idée que 
la concentration très mauvaise à cause des intérêts très très différents et c’est justement ça qui est difficile à mettre en 
place. Dans une entreprise c’est ça qu’ils doivent réussir à faire pour que ça puisse fonctionner et que tout le monde y 
trouve son compte (7). Yves t’as trouvé ton compte cette après-midi, c’est bon ?. Voilà je vous laisse mettre vos affaires 
en place.¤(0:42:28.5) 
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17. M3.1 
Temps (min) Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
10.50 
Introduction  Frontal 
Ecoutent 222  
223  
Séquence 1 : 
Exemple de 
violence 
Sous-épisode 1 Consigne Frontal 
224  
Sous-épisode 2 
Quelques 
exemples de 
violence de la vie 
quotidienne 
Dialogue Dialoguent 
225  
226 10.55 
227  
228  
229  
230  
231 11.00 
232  
233  
234  
235  
236 11.05 
237  
Séquence 2 
Catégories de 
violence 
Sous-épisode 1 Consigne Frontal Ecoutent 
238  
Sous-épisode 2 
Les 5 catégories 
de violence 
Dialogue Dialoguent 
239  
240  
241 11.10 
242  
243  
244  
245  
246 11.15 
247  
248  
249  
250  
Séquence 3 
Exercice 
Sous-épisode 1 Consigne Frontal Ecoutent 
251 11.20 
252  
Sous-épisode 2 Exercice Dialogue Dialoguent 
253  
254  
255  
256 11.25 
257  
258  
259  
260 11.30 
261  
262  
263  
264  
Conclusion Rangement Frontal Ecoutent 265  
11.35 
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M3, 1
e
 séance, 7 novembre 2010, 10.50-11.35, CO de la Glâne, Romont 
Enseignant avec 13 années d’expérience 
Formation initiale en : théologie 
Donne des cours d’ECR, de citoyenneté et d’informatique 
 
Classe de 2
e
 année du CO 
Nombre d’élèves : 13 
Filière EB (exigences de base, voir développement) 
Cours de : ECR 
Particularités : 3 classes ensemble qui regroupent les élèves qui ne suivent pas le cours de religion 
(autres religions, agnostiques, principalement musulmans) 
 
10.51 
En : Tu l’as ici ? Tu l’as rendu. OK alors, quelqu’un d’autre ? 
El : Non non je l’ai. 
En : Tant mieux, ah tu nous as ici donc tout le monde avait ici à […], c’est parfait. 
 
10.52 
1. En : ¤< 0>(0:00:00.0) Nous avions la famille et à l’école vous vous rappelez ↑ et puis il nous reste à regarder dans la rue 
et les médias peut-être, d’accord ? Euh l’école on a déjà fait. Alors on va… ce que je vous propose vu que l’on avait 
déjà travaillé ensemble, cela nous permettra de se rafraîchir, de se remettre dans le bain, je vais demander à Christophe 
de nous donner un exemple de violence que tu as repéré dans la rue. 
2. El 1 : Dans la rue, ben verbale. 
3. En : Violence verbale, c’est-à-dire ? 
4. El 1 : Ben les insultes. 
5. En : Les insultes, ((il note au tableau : insultes)) alors ceux qui n’ont pas mis vous pouvez compléter comme ça, si vous 
n’avez pas mis ça. Oui insultes, ça joue ? Euh on va continuer avec Jean-Marie.¤ (0:00:51.2) 
6. El 2 : Moi j’ai mis les trucs physiques quand un, y en a qui touche les fesses d’un mec, moi j’ai déjà vu, il touche le 
physique là.¤ (0:01:01.3) 
7. En : Quelqu’un a... Attouchement. 
8. El 2 : Ouais. 
9. En : Oué enfin touché quelqu’un. ¤ (0:01:08.9) D’abord vous avez vu ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes déjà 
aux pages suivantes, ça fait rien, c’est ce qu’on va ressortir après. Là on est en train de voir des cas concrets de violence 
et puis après on va essayer de trouver qu’il y a plusieurs sortes de violences. Là vous avez déjà donné, tu as dit le 
physique. Mettez des exemples concrets alors tu mets ? 
10. El 2 : Attouchement↑ 
11. En : Attouchement, D’accord ((il note au tableau : attouchement)). On va continuer, Darik peut-être ?¤ (0:01:30.7) 
12. El 3 : Moi j’ai mis ce truc-là 
13. En : Pardon ? 
14. El 3 : En fait c’est… 
15. En : J’ai pas compris. 
16. El 3 : J’ai rien mis 
17. En : Tu as rien mis. Est-ce que tu vois d’autres formes de violence dans la rue ? 
18. El 4 : Ceux qui se battent. 
19. En : Mmh... Bagarre ((il note au tableau : bagarre)). 
20. El 5 : La menace. 
21. En : La menace ((il note au tableau : menace)). 
22. El 5 : Ben oui. 
23. En : Oui. Sous forme de viol ((il note au tableau : viol)), si ça peut se faire dans la rue, effectivement. 
24. El 1 :¤ (0:02:00.7) La violence psychologique. Non mentale, pardon. 
25. En : Qu’est-ce que t’entends ? C’est déjà plus abstrait, c’est déjà une catégorie de violence, c’est un type de violence, on 
met plein de choses dedans hein ?¤ (0:02:10.0) 
26. El 1 : Il n’y a pas assez de monde qui a vu ça. Parce que comment dire, par exemple… 
27. En : Tu n’aurais pas un exemple concret ? Parce on va essayer de partir de… 
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28. El 1 : Par exemple quelqu’un qui nous suit ou comme ça, ce n’est pas physique ni verbal donc c’est mental. Parce qu’on 
sait pas pourquoi il nous suit, on ne sait pas ce qu’il va nous faire. 
29. En : Ouais. Vous entendez les autres ? C’est juste si on se sent suivi dans la rue ben ça fait trop peur. Il y en a qui ont 
plus peur que d’autres, mais suivant où ça se trouve, si on est seul, ben c’est une forme de violence, même si il ne se 
passe rien […]¤ (0:02:47.7). Très bien. On va continuer avec Nika. 
30. El 4 : Nikra. 
31. En : Nikra, pardon. 
32. El 4 : Un peu tout ce que vous avez dit, je n’ai pas mis d’autres choses. 
33. En : Pas d’autres choses et puis Marielle ? Vous avez mis, vous avez complété ce que vos camarades… 
34. El 5 : J’avais déjà complété […] 
35. En : D’accord, très bien. Oui ? 
36. El 6 : La drogue c’est une violence. 
37. En : Qu’est-ce que vous en pensez ? 
38. El 6 : Un vendeur de drogue, oui quand même. 
39. En : ¤ (0:03:15.7) Quand même, on va pas parler maintenant, on va pas analyser le phénomène de la drogue maintenant, 
mais effectivement ça rentre dans un thème de ce genre on verra pourquoi parce qu’il y a plein de choses qui seront 
[…], mais on ne va pas ouvrir le débat maintenant avec la drogue, mais effectivement ((il note au tableau : drogue)). ¤ 
(0:03:31.4) Euh quelqu’un voit autre chose ? 
40. El 7 : Les bastons 
41. En : Mh ? 
42. El 7 : Ben les bastons. 
43. En : Les bastons oué, les bagarres. Tu peux mettre bastons si tu veux. Oui ? 
44. El 8 : La vol. 
45. En : La ? 
46. El 8 : La vol, la voleur 
47. El : Ja voll. 
48. En : Le vol, ouais. Le vol c’est aussi de la violence, ((il note au tableau : vol)) ¤ (0:03:59.4) non ? Non ↓ Qu’est-ce que 
vous en pensez les autres ? 
49. El 9 : Le vol ce n’est pas de la violence. 
50. El 1 : Oui c’est une sorte de violence envers quelqu’un d’autre, mais on ne se ressent pas tout de suite, parce que quand 
on vole une chose on se dit on prend et puis on se casse. Mais à la fin c’est quand même une violence envers quelqu’un 
d’autre, vers le propriétaire. 
51. En : Ouais par propriété parce que si vous possédez quelque chose, vous imaginez quelque chose qui est important vous 
et puis quelqu’un va vous le prendre, ça va vous toucher. Vous êtes d’accord ? 
52. El 1 : C’est une violence mentale. 
53. En : Ouais elle est psychologique, ¤ (0:04:40.7) je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà vécu moi je 
connais quelqu’un qui a été cambriolé il n’y a pas longtemps. Vous arrivez à la maison, il y a tout qui est sans dessus 
dessous. Il y en a certains qui disent ben ils m’ont volé l’appareil photo deux trois choses je m’en fous — ils disaient —, 
mais pas contre ce qui est beaucoup plus dur c’était le fait d’avoir été qu’on est rentré dans mon intimité, la personne 
me disait il y a tout qui était renversé, il y a quelqu’un qui est venu fouiller partout, a touché partout où je vis. Notre 
intimité elle est souvent chez nous, vous êtes d’accord ? C’est votre chambre alors Dieu sait si c’est important votre 
chambre alors donc c’est une forme de violence, c’est une sorte de viol entre guillemets pas physique, mais 
psychologique.¤ (0:05:23.5) 
54. El 10 : Filmer aussi ça peut être une forme de violence ? 
55. El 11 : Filmer quelqu’un à son insu. 
56. En : C’est très bien ce que vous dites. C’est la première fois que j’entends ça ((il note au tableau : filmer)). Vous êtes 
d’accord ? […] à notre insu, hein ?¤ (0:05:39.5) 
57. El : A notre insu parce que filmer quelqu’un s’il est autorisé c’est bon, mais si c’est à son insu, s’il fait des choses… 
58. En : Heureusement qu’elle a la permission. Vous avez peut-être vu qu’il y a eu des histoires avec des élèves qui ont 
filmé, vous avez entendu ça ?  
59. El : [filmé un prof 
60. En : [Des élèves qui ont filmé le prof à leur insu, comme maintenant ou des élèves qui ont quand même provoqué le 
prof et puis ils ont fait quoi ? 
61. El : Ils l’ont mis sur internet 
62. En : Ils l’ont mis sur Facebook ou je ne sais pas où. Ben après qu’est-ce qui se passe la personne, vous imaginez la 
personne c’est vous, vous avez l’impression d’avoir… de violence parce que vous avez été à votre insu, c’est contre 
votre volonté donc une autre forme de violence. ¤ (0:06:16.7) Est-ce que quelqu’un a des choses à dire par rapport à 
la... ? Oui ? 
63. El : Quand les kidnappings. 
64. En : Les kidnappings, oui. C’est une forme de violence, le kidnapping, c’est sûr. Tu peux mettre (.) Est-ce que Anissa a 
autre chose à dire ? Elle a pas parlé. Ça joue aussi Anissa ? Alors, on va passer donc aux dernières... exemples de 
violence que vous deviez rechercher. Et je donne la parole pour cette dernière phase, alors qui c’est qui veut prendre la 
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parole ? François, une fois même si tu n’as pas ton dossier, c’est dans l’immédiat maintenant. C’est bien comme ça 
François a pas besoin de lire, il peut trouver lui-même. 
65. El : Euh filmé quelqu’un sans son autorité. 
66. En : Oui alors si on le met sur un film c’est souvent embêtant sur internet c’est les médias, vous avez remarqué ça ? 
Oui ? 
67. El : Des films en dessous de 16 ans. 
68. En : Des films en dessous de 16 ans. Ouais, vous savez il y a des films même en dessus de 16 ans et de 18 ans qui sont 
violents même si vous avez 18 ans. Il y a des films, vous pouvez marquer qu’il y a des films, des scènes d’action qui 
sont violentes. Oui ? 
69. El : En fait les caméras cachées ça c’est aussi 
70. En : Ça dépend dans les lieux publics il y a des endroits où ils sont obligés d’annoncer qu’on est filmé. D’accord ? 
71. El : Les blagues. 
72. En : Alors ça il y en a qui le prenne plus ou moins bien, si c’est... effectivement. 
73. El : Comment ils ont réagi 
74. En : Ça peut être une forme de violence.¤ (0:08:10.3) Pourquoi ça peut être une forme de violence ? Quand on fait un 
gag sur toi à ton insu, ça fait quoi ? 
75. El 12 : C’est la honte devant la télé. 
76. En : Ça te fait quoi ?  
77. El 12 : Ben la honte 
78. En : Ça peut être la honte exactement, on peut être... ça peut être vous avez vu on est tous différent c’est ça qu’on verra 
après une fois je vous rappelle qu’on est train d’analyser la violence c’est aussi pour se connaître soi-même, voir 
comment on réagit après là on est au début¤ (0:08:33.5) et le fait qu’on est tous différent il y en a pour qui un gros gag 
sur soi il y en a qui rigole et puis ça marche peu et puis il y en a qui sont très... on appelle comment ça ? 
79. El : Sensible 
80. En : Sensible et puis quand on fait un mauvais gag et qu’il prend mal on dit qu’il est ? su... quelqu’un de susceptible 
81. El : Ah ouais 
82. En : Donc on est tous différents et c’est important de se connaître il faut qu’on apprenne à se connaître pour réagir 
correctement. Donc vous pouvez également mettre ceci. ¤ (0:09:04.1) Qu’est-ce qu’on peut mettre d’autre dans les 
médias ? Parce qu’il y a beaucoup de choses dans les médias vous êtes confrontés 
83. El 1  : Par exemple la violence de la guerre 
84. En : La guerre, oui. Vous avez remarqué les images qui sont transmises même dans les informations, ça peut être 
réelles. Il y a des images de violence qui sont réelles et puis il y a d’autres je dirai que c’est sensé nous informer de ce 
qui se passe c’est la violence réelle en fait dans les médias il y a quoi ?¤ (0:09:37.2) 
85. El 13 : J’ai vu un présentateur, je sais pas si c’est la même chose, qui présentait quelque chose et il avait deux invités et 
il se moquait des deux, ça c’est de la violence ? 
86. El 1 : Ça dépend s’il se moquait pour rire ou s’il se moquait par violence. 
87. El 13 : Non, mais ils étaient blessés 
88. En : Mais vous savez, comme je disais avant, on est tous différent même dans la classe il peut y avoir un coup une 
bonne ambiance d’une classe avec l’enseignant. L’enseignant peut des fois faire des gags et on sent des fois on le fait, 
l’élève il accepte et il rentre dans le jeu et puis il est très content et puis il d’autres élèves qui réagissent moins bien si on 
fait le même le gag, donc après c’est une question de sensibilité aussi.¤ (0:10:18.4) La violence c’est on verra la 
violence dans la définition de la violence c’est de faire mal à quelqu’un, mais volontairement hein, c’est dans la 
définition on verra plus tard.¤ (0:10:29.6) Oui ? 
89. El 1 : Moi ça me fait penser à violence et médias. Hier soir il y avait un reportage et puis il y avait quelqu’un qui faisait 
un arrêt cardio-vasculaire, non cardio-vasculatoire et puis ils devaient le réanimer et puis au final le mec il était mort, 
c’était space pendant une demie heure ils ont fait le massage cardiaque, ça fait bizarre quand on y pense. 
90. En : Oui et puis c’était présenté comme réel ? 
91. El 1 : C’était réel, c’était au SAMU du XIIIe arrondissement de Paris, donc on les voyait arriver tout ça et puis c’est 
bizarre. 
92. En : Donc il y a là aussi de la violence, une sorte de violence qui est liée à la santé, au final c’est quelqu’un qui est en 
train de mourir, donc la mort naturelle il y a des causes. 
93. El 1 : Oui, mais il attendait une greffe de cœur c’est pour ça. 
94. En : Ouais. Vous pouvez marquer aussi, c’est pas dans les médias. La violence qui est liée à la santé, la mort 
simplement naturelle et il y a… ¤ (0:11:37.3) je suis étonné que personne n’a sorti avec l’arrivée de ces médias un peu 
tout ça violence réelle, il y a quoi comme violence réelle dans les médias ? Certains disent que c’est pas grave parce 
qu’elle est pas réelle. 
95. El 1 : Les jeux vidéo 
96. En : Les jeux vidéo on appelle ça, vous connaissez le mot : virtuel ((il note au tableau : virtuel)). On est de plus en plus 
dans le monde virtuel et puis, il y en a beaucoup d’entre vous, comme ça ? Vous n’êtes pas obligés de répondre, mais 
qui joue aux jeux vidéo ? 
97. El : A la télé ? 
98. En : Sur la télé ouais il y a des jeux vidéo. Vous passez combien d’heures, si c’est pas indiscret ? Vous êtes pas obligés 
de répondre. 
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99. El 1 : Je sais pas, je peux rester 8 heures, c’est le plus long que j’ai fait sur le même jeu. 
100. En : C’est le même jeu. 
101. El 2 : Ouais moi aussi. 
102. En : Vous avez vu ça, c’est aussi quelque chose qu’on va parler cette année, c’est la dépendance de quelque chose, mais 
ça on y reviendra, c’est intéressant. Mais les filles, vous ne jouez pas aux jeux vidéo ? 
103. El : Non  
104. El : Oui beaucoup. 
105. El : Des fois 
106. En : Et puis les garçons tous ? Tu joues beaucoup aussi Alain ? 
107. El : De temps en temps. 
108. En : Tu n’es pas un accro comme Christophe. ¤ (0:12:57.1) 
109. Voilà alors on a, vous avez vu maintenant ce que l’on a, Christophe, alors maintenant on va clore c’est pas complet, 
mais c’est pour vous rendre compte déjà que la violence se manifeste dans des. A partir de là maintenant, on va essayer 
si vous avez déjà commencé, ben c’est vite fait. Vous avez vu, on a pris des cas concrets de violence. On va essayer 
maintenant de prendre un peu de la hauteur et puis de comprendre mieux le phénomène de la violence, ce que c’est et 
puis pour ça on va essayer de faire, on va les classer en différents types de violence. Alors c’est déjà sorti, qu’est-ce 
que, quelle sorte de violence il y a ? que vous connaissez ? Plus un cas concret de racket ou de choses comme ça, mais 
de façon générale. On peut faire plusieurs groupes de violence différents avec tout ce que l’on a dit, tout ce que l’on a 
dit c’est sorti, mais il faut maintenant le mettre plus clairement. 
110. El : Ben la violence physique, peut-être. 
111. En : Il y a la violence physique ((il note au tableau : physique)), est-ce que tout le monde voit ce que c’est la violence 
physique ? 
112. El : Oui. 
113. En : Ça se manifeste comment ? 
114. El 1 : Avec des points, des coups. 
115. En : Ça c’est ce qui provoque, c’est la cause, ça se manifeste comment ? sur nous ? 
116. El : On est 
117. El : Au touché. 
118. En : Au touché, oui. 
119. El : Il faut qu’on soit énervé. Ce qui va libérer de l’adrénaline et des… 
120. En : D’accord, Non mais là je parle de la victime. Justement. 
121. El : Ben c’est celui qui est le plus énervé, donc on va s’acharner sur lui. 
122. En : Ah oui, ça c’était la réponse on verra tout à l’heure. Comment on voit ? Comment on sent la douleur physique ? On 
le voit à quoi 
123. El : Ben il a des bleus. 
124. En : Voilà il y a des bleus, des hématomes, des hématomes qui se voient sur le corps. Ça se voit ce corps donc c’est une 
violence physique et liée à notre corps. Ça joue pour tout le monde ? Alors après vous allez reprendre ce que vous avez 
fait et puis on va les classer, qu’est-ce que vous voyez d’autre… 
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125. El : ¤ (0:00:00.6) Des mots grossiers. 
126. En : Des mots grossiers. Ça peut être quoi d’autre que des mots grossiers ? C’est seulement les mots grossiers qui sont 
de la violence. 
127. El 1 : Il y a aussi la vérité, suivant comment 
128. En : La ? 
129. El 1 : La vérité 
130. En : Oué, mais la vérité c’est fait mal 
131. El : La vérité blesse. 
132. En : Oui ça peut blesser, c’est une forme de violence,¤ (0:00:22.2) qu’est-ce qu’il y aurait d’autre ? Il y a pas besoin.. ça 
peut être quoi, les gens qui ? 
133. El : Crient 
134. En : Qui crient c’est déjà l’intonation de la voix quelqu’un qui hurle tout le temps c’est une agression, qu’est-ce que ça 
peut être d’autre encore ? 
135. El : ¤ (0:00:39.2) Hum si on change de catégorie. 
136. En : Oui alors je t’écoute. 
137. El : Heuh ben la violence mentale, ouais psychologique. 
138. En : ¤ (0:00:50.6) on appelle, voilà vous voyez ce que ça veut dire mentale, psychologique ça veut dire, pour bien 
comprendre ça on va essayer de l’expliquer, psy-cho-lo-gique ((Il écrit au tableau: psychologique)). Elle s’oppose à 
laquelle, la psychologique ? 
139. El : La physique 
140. En : A la physique, vous avez vu on voit mieux la différence si on les compare, psychologique. Alors comment elle se 
manifeste cette psychologique ? Où ? On a vu avant. 
141. El 1 : Dans la tête sans aucune intervention physique ou verbale. 
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142. En : C’est pas physique en tout cas. 
143. El 1 : Il y a pas de coup, il y a pas de mains. D’après les… 
144. En : Ça nous touche où ? 
145. El 1 : Ben à la tête. 
146. En : Pas directement dans le corps extérieur. 
147. El 1 : C’est nos organes, nos 5 sens qui nous fait ça. C’est la vue. 
148. En : Qu’est-ce que vous pensez les autres ? Est-ce que.. je suis pas dans vos têtes heureusement, mais est-ce que vous 
arrivez à visualiser la différence entre psychologique et physique ? Non. Non ? Tu as dis non ou bien ? Alors quelqu’un 
peut donner un exemple de violence dans ceux qu’on a pris qui est psychologique ? l’esprit psychologique, l’autre 
c’était le corps, la matière, le physique, c’est une violence qu’on reçoit, mais qu’on ne voit pas de trace extérieure, un 
coup c’est le contraire. Donc c’est à l’interne le psychologique. Donc on va voir que souvent c’est l’ensemble. 
Maintenant on essaie de comprendre le phénomène. Oui, alors Jean-Marie ?¤ (0:02:46.1) 
149. El : C’est peut-être même chose psychologique et physique, on voit dans le corps... 
150. En : Alors ça c’est intéressant parce que tu es en train, vous avez entendu ce qu’il a dit ? Il y a quelqu’un qui reçoit une 
violence psychologique, ça se manifeste sur le corps. D’accord ? Alors vous avez vu ça c’est une violence qu’on fait à 
quelqu’un qui est psychologique et il y a le corps qui réagit. Il y a un terme c’est un peu difficile, quelqu’un connaît ce 
terme ? (.) Pour dire qu’on reçoit un choc, une violence pas physique elle est de l’esprit et puis il y a des répercussions 
sur le corps ? On a tout ça. Ça vous est déjà arrivé de tomber malade au milieu des vacances, ça arrive souvent ? 
151. El 1 : C’est énervant ça  
152. En : Oui c’est un peu embêtant pourquoi ? Parce que le corps et puis au bout d’un moment on se laisse aller et puis le 
corps craque et il tombe malade. C’est chez beaucoup de gens ça. Oui ? 
153. El 1 : C’est pas un choc post-traumatique ? 
154. En : Non 
155. El 1 : Post-traumatisme c’est après… 
156. En : Alors regardez, vous avez psycho -, psychologique, vous avez psychosomatique. 
157. El : Ah oui ! 
158. En : Alors je ne vais pas parler de ça maintenant, mais vu que vous êtes arrivés sur le sujet. Je sais que ça peut être un 
peu trop technique, mais essayez de retenir psychosomatique, psycho ça veut dire esprit et puis soma c’est le corps. On 
a quelque chose qui nous arrive au niveau de l’esprit et ça se répercute sur le corps. Oui ? 
159. El 1 : Comme des fois il y a des personnes qui ont des mèches blanches dans les cheveux, ce n’est pas à cause d’un 
choc ? 
160. En : Oui, je connais quelqu’un... 
161. El 1 : Moi j’en ai quelques-unes. 
162. En : Moi je connais quelqu’un 
163. El : Moi elles sont plus claires. 
164. En : Alors j’ignore si c’est ça qui a un grand choc tout d’un coup. [C’est purement psychosomatique.  
165. El 1 : [C’est space 
166. En : Vous avez déjà entendu peut-être un prof ou vos parents qui disent : arrêtez votre cinéma, c’est psychologique ↓ 
Quelque chose qui va pas, j’ai mal à la tête. 
167. El : Oui par exemple quand on a… 
168. En : Et on le prend assez mal, mais là vous avez vu quand on dit c’est pas blanc ce n’est pas dans ce sens-là, dans ce 
sens-là, ça veut dire arrête ton cinéma, mais quand c’est psychosomatique c’est bien réel, j’ai reçu un choc et il y a une 
répercussion réelle sur le corps, d’accord ? Je vais pas aller plus loin pour l’instant dans cette explication, mais vu que... 
on a ouvert la parenthèse 
169. El 1 : Y a aussi la douleur 
170. En : Pardon ? 
171. El 1 : Il y a aussi la douleur, je sais pas moi... par exemple on tombe on s’ouvre aux genoux, on a mal aux genoux, mais 
on ne voit pas qu’on est ouvert dans la main donc on a mal au genou, mais pas à la mal, donc dès qu’on nous dit on a 
mal aux deux 
172. En : Oui c’est comme ma petite fille qui tombe on la voit pas elle pleure pas et puis si on le voit elle pleure. 
HA HA HA 
173. El : C’est vrai, c’est tout le temps comme ça. 
174. En : On est tous la même chose. ¤ (0:05:50.4)  
175. Bon on va essayer maintenant on a fait vu qu’il y a... un exercice après vous essayerez de mettre les cas de violences 
concrètes en face de chaque type de violence. Physique c’est bon pour tout le monde ? verbale on a parlé et 
psychologique il y a une autre forme de violence certains la mette là-dedans, mais elle est, on aime bien la mettre en 
évidence quand même. Quelle sorte de violence il peut y avoir d’autre ? Je vais vous aider parce que, c’est la violence 
sexuelle ((il écrit au tableau : sexuelle)) si vous regardez la violence sexuelle elle peut être où ? 
176. El : Physique et psychologique. 
177. En : Elle peut être physique si effectivement il y a eu un contact physique et elle est de toute façon psychologique et ça 
peut durer très longtemps les douleurs psychologiques. ¤ (0:06:54.0) On verra ça, euh est-ce qu’il y a encore une 5e il y 
en a qui mette ça en évidence une 5e alors vous avez pas tellement sorti, mais je la mets quand même. C’est une 
violence qu’on appelle économique ((il note au tableau : économique)), ça veut dire quoi ? Vous avez pas tellement 
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parlé de celle-ci, mais je trouve intéressant de montrer qu’il y a aussi une violence dans la rue et vous l’avez pas 
tellement sortie. Oui, alors qui c’est qui lève la main ? Oui ? 
178. El : Avec l’argent 
179. En : C’est quand c’est quand on exerce un pouvoir ou une violence sur les biens de production sur l’argent, etc. 
D’accord ? Si vous faites du racket par exemple↑ vous touchez à la propriété de quelqu’un, ça rentre en partie dans 
l’économique. Je vous demanderais concrètement, vous voyez quoi comme, j’en ai pas parlé maintenant, mais 
concrètement comme violence économique ? Tu as pas compris ? C’est pour ça qu’on donne des exemples, c’est bien 
180. El 1 : Par exemple je sais pas on a des problèmes d’argent et puis à quelqu’un, mais par exemple on arrive pas à le 
rembourser et puis à la fin voilà... on arrive pas à lui donner des intérêts et puis harcelé et puis voilà c’est de la violence 
physique verbale et puis après physique si vraiment. 
181. En : Ouais est-ce que vous voyez autre chose que celle-ci ?¤ (0:08:33.1) Moi je pense à quelque chose de très concret 
qu’on voit dans la vie, autour de nous des violences économiques ? Ceux qui n’arrivent pas à faire quoi ? 
182. El : Ceux qui qui n’ont pas de logement. 
183. En : Ceux qui ont pas de logement, ceux qui n’ont pas quoi ? Vous voyez l’économique, ceux qui n’ont pas de 
logement, ceux qui n’ont pas quoi ? 
184. El : L’argent. 
185. En : L’argent, ceux qui peuvent pas se soigner, ceux qui peuvent pas quoi ? 
186. El : Enseigner 
187. En : Aller à l’école, tout ça c’est une violence économique qui est une violence qui est très forte, vous est-ce que il y a 
un personnage que vous connaissez, je sais que d’entre vous connaissez Gandhi, on a parlé, c’est un personnage très 
intéressant, lié justement au phénomène de la violence et il disait : la pire des violences c’est la pauvreté. 
188. El : C’est pas un autre programme ? 
189. El : Mais monsieur 
190. En : Alors peut-être, oui ? 
191. El 1 : C’est pas lui qui disait si on te donne une gifle. 
192. En : Lui il l’a cité, mais il y en a d’autres avant qui ont… c’est Jésus-Christ 
193. El 1 : Alors je savais.¤ (0:09:56.0) 
194. En : On en reparlera aussi dans les réponses de la violence plus tard. On met ça de côté pour un des prochains cours.¤ 
(0:10:05.9) Alors maintenant que vous avez le principe, vous avez compris les 5 types de violence qui existent. Je vais 
vous donner une feuille, sur cette feuille, il y a des petits exercices vous allez faire individuellement ou vous pouvez 
même travailler en groupe il y a certains… j’ai mis les mots vous pouvez prendre le dictionnaire il y en a ici pour vous 
aider si il y a des mots que vous ne comprenez pas et puis j’ai mis les 5 violences qui sont là avec un exemple. C’est la 
violence qui passe par les mots c’est la violence verbale il y a un exemple : Vas-tu fermer ta grande gueule ? c’est 
marqué.  
HA HA HA  
195. En : Mais c’est pas moi qui ait écrit. 
196. El : Ah bon ? 
197. En : Ensuite il y a, c’est laquelle violence celle-ci ? C’est l’exemple : elle passe par les biens matériels ou financiers ? 
198. El : Economique 
199. En : Economique et puis l’exemple c’est le taxage, c’est quoi le taxage ? 
200. El : Ah ben c’est ce que j’ai dit. 
201. En : Alors explique aux autres. ((il distribue les feuilles)) 
202. El : C’est comme on apporte quelque chose on paye une taxe dessus pour avoir des intérêts, c’est des intérêts ? 
203. En : Oué bon le taxage… 
204. El 1 : C’est virgule quelque chose tout ce que l’on importe ils veulent 12 francs, les deux francs c’est la taxe ? 
205. En : Ah oui, Non c’est pas comme ça, la taxe dans ce sens-là, tu habites où ? 
206. El 1 : Villarimboud 
207. En : Villarimboud, ben tu te mets au milieu de la route tu fais un barrage et puis tu demandes à l’autre pour qu’il puisse 
passer 
208. El 1 : Ah comme une autoroute, en France ? 
209. En : Oui ça c’est légal tandis que chez toi tu taxes les gens, dans ce sens-là 
210. El 1 : Ouais c’est bon j’ai compris.¤ (0:12:07.7) 
211. En : Alors vous avez vu, vous avez tous reçu la feuille, à part… (10) Alors vous prenez, vous avez vu tous les mots le 
rejet, l’humiliation, la corruption tout ça il y a des mots plus compliqués on est là pour apprendre donc vous prenez le 
dictionnaire pour voir à quoi ça correspond et vous les placez dessous chacune des… on voit pas tellement bien parce 
que j’ai mis en couleurs vous avez vu ça c’est marqué psychologique, physique, sexuelle. Vous marquez chaque fois ici 
au milieu les noms, d’accord ? 
212. El : Oui, mais on met dans le physique ou mental ? 
213. En : Des fois c’est à deux places, mais si vous le mettez, autre chose, s’il vous plaît c’est individuel, autre chose vous 
prenez ensuite ceux que vous avez mis vous et puis vous les mettez aussi complet alors je vous laisse vous avez dix 
minutes pour faire ça 
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214. En : ¤ (0:00:02.7) Tu sais ça va quand même, une insulte en 2002 ça signifiait la même chose qu’aujourd’hui,  
215. El : Vous êtes sûrs ? 
216. El : Non c’est plus dur… 
217. En : Ce serait peut-être des insultes nouvelles, mais le mot ? 
218. El : Pourquoi on a pas les petits dictionnaires. 
219. El : On peut aller chercher les mots, parce que là ? 
220. En : Mais s’il vous plaît, commencez par ceux que vous connaissez et puis vous soulignez ceux que vous avez de la 
peine et puis vous regardez après. Il faut toujours faire comme ça, il faut commencer… (12) Et puis à la fin de l’heure je 
vais ramasser et je vais regarder ce que vous avez fait pour… la prochaine fois. (.) Alors avancez, vous avez dix bonnes 
minutes ça devrait aller. Oui ? 
221. El : C’est où les réponses dans le dictionnaire ? 
222. En : Alors le rejet c’est quoi pour vous ? Tu dis ce que c’est, est-ce que c’est une violence physique, sexuelle… ?... Si tu 
te fais rejeter par tes camarades… 
223. El : Mais Monsieur quand on dit rejet ça… aussi ? 
224. En : Non alors quand on dit le rejet c’est quelqu’un qui n’a jamais de copain, copine, c’est le rejet, c’est quoi comme 
violence, c’est une violence ? 
225. El : Dans la tête 
226. En : Oui c’est dans la tête, donc c’est un rejet, il n’y a personne qui lui a donné un coup, donc elle ne peut pas se 
plaindre de violence physique, mais le rejet peut être une violence extrêmement violente. 
227. El : C’est psychologique. 
228. En : Alors…¤ (0:01:53.4) 
229. El : ¤ (0:02:28.9), Mais l’humiliation, ça peut être psychologique et verbale ? 
230. El : Monsieur 
231. En : Oui, parce qu’on peut humilier quelqu’un… Vous avez sûrement fait l’expérience des humiliations, on fait tous des 
expériences… 
232. El : De tous leur casser la gueule. 
233. En : Vous savez comme prof des fois ça arrive. 
234. El : Monsieur le manque on peut le mettre dans…. ((il s’approche de l’élève qui a posé la question)) 
235. En : Qu’est-ce que tu comprends pas le manque ? 
236. El : Le manque d’affection Monsieur 
237. En : Alors si c’est le manque d’affection, ce manque… si c’est le manque matériel c’est une violence quoi ? Tu penses 
quoi ? Economique ouais. Alors mettez là, manque économique. 
238. El : Ou bien deux fois l’humiliation, euh Monsieur, mais l’automutilation c’est dans quoi ? Physique et mentale en 
même temps ? 
239. En : Physique est de toute façon, mais si on s’automutile peut-être que ben ça dépend il faut expliquer si tu le mets aussi 
dans le psychique.¤ (0:03:54.1) 
240. En : ((parle à une élève)) Exploiter quelqu’un, c’est dans ce sens-là… 
241. El : Ça peut être… 
242. El : C’est physique ou économique ? 
243. En : Alors explique-moi d’un coup comment tu exploites quelqu’un ? 
244. El : Tu frappes quelqu’un et tu lui dis va chercher ça  
245. En : Ah ouais…. ah oui tu as raison J’avais pas pensé à ça à l’exploitation sexuelle, tu as parfaitement raison 
246. En : C’est quoi la corruption ? 
247. El : Je sais pas 
248. En : Alors je vais t’expliquer, il y a les notes de la mi-semestre, tu viens vers moi et tu m’offres une bouteille, et tu dis 
Monsieur moi j’ai 6, ça c’est de la corruption. 
HA HA HA  
249. El 1 : Ah ça serait bien Monsieur ! 
250. En : Ouais, mais le prof d’éthique est incorruptible. 
251. El : Monsieur, la corruption et le chantage c’est la même chose ? 
252. El : Ouais, mais le chantage, ça revient au même, je vous donne ça pis ben. 
253. En : Non. 
254. El : C’est moi je te donne mille francs et puis tu vas tuer. 
255. En : Le chantage c’est si tu fais pas ça, je te fais autre chose. C’est faire chanter quelqu’un. C’est si tu menaces 
quelqu’un de le dénoncer, de.. C’est ça 
256. El 1 : Et puis c’est horrible Monsieur 
257. En : C’est horrible le chantage 
258. El : Mais j’ai pas compris…¤ (0:05:40.2) 
259. El : Ah c’est qu’il n’a jamais appris à lire ni à écrire 
260. En : Alors quelle sorte de violence c’est ? 
261. El : Psychologique 
262. En : Ça peut être encore autre chose ? Ceux qui ne vont pas à l’école c’est pour quelle raison ? C’est pour plusieurs 
raisons… 
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263. El : Economique 
264. En : Un enfant qui ne va pas à l’école, chez vous c’est obligatoire hein, mais dans d’autres pays c’est pour quelle raison 
qu’on ne va pas à l’école ? 
265. El : Pas assez d’argent. 
266. En : Parce qu’ils doivent travailler pour faire vivre la famille, donc vous avez vu c’est qu’il y a quelque chose 
d’économique là derrière, où les parents n’ont pas… c’est des pays où c’est pas gratuit l’école. 
267. El : Economique ? 
268. El :… C’est pas physique ? 
269. El : ¤ (0:07:00.6) Psychologique c’est dans la tête ça n’a rien à voir, oui, mais je veux dire vous allez pas autant mal le 
prendre si moi je vous… 
270. El : Je t’envoie chier 
HA HA HA 
271. En : En français dans le texte 
272. En : Ça c’est une violence verbale, je me sens agressé. 
273. El : C’est pas à vous que je dis 
274. En : J’avais compris, mais c’est pas une raison c’est pas beau.¤ (0:07:29.5) 
275. El : ¤ (0:08:04.6) L’affection c’est verbal ou physique ? 
276. En : Ben l’affection ça peut être physique. Tu es d’accord ? 
277. El : Mais c’est aussi verbal… 
278. En : Oui ça peut être aussi verbal, mais tu es d’accord un manque d’affection… quelqu’un qui a pas d’amour, mais d’un 
autre côté l’affection ça s’exprime par le corps, c’est vrai que quelqu’un qui est physique et qui n’a jamais de contact 
physique, ça peut être un manque, souffrance et violence. Donc on met en une souffrance. 
279. El : ¤ (0:08:56.0) C’est physique ou psychologique ou physique et psychologique. 
280. El : Pour moi c’est psychologique. 
281. En : ¤ (0:09:00.4) Non mais attends, ce n’est pas obligé le but, c’est ce que vous êtes en train de faire c’est réfléchir et 
analyser. Il y a pas de notes c’est pas juste ou faux. 
 
En : ¤ (0:09:29.8) Voilà alors il nous reste 3 minutes, je vous demande juste même si vous n’avez pas été au terme, maintenant ce 
n’est pas important. Vous mettez votre nom et prénom dessus et je vais ramasser les feuilles. Alors vous prenez votre agenda parce 
qu’il y aura une petite chose à faire pour la suite la semaine prochaine alors je vais vous demandez de mettre nom, prénom et 
l’agenda une fois que tout le monde est prêt, on va faire vite je vais vous donner les consignes. Alors je ramasse les feuilles. Voilà 
vous êtes prêts ? Prenez votre agenda, vous notez pour la semaine prochaine nous sommes le 8 nous serons le 15, 3e heure le matin 
euh 4e heure. Vous notez de découper un article de journal ou de revue où on relate, c’est-à-dire où il est question de violence et 
chacun individuellement parce que vous allez analyser la prochaine fois avec des clés de lecture pour repérer ça, vous allez essayer 
de décortiquer, on prend ensemble un exemple et après vous le ferez vous à la demande de n’est-ce pas François je sais plus qui, qui 
n’avait pas son matériel la semaine prochaine, c’est important d’avoir son matériel. 
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18. M3.2 
Temps 
(min) 
Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
10.40 
Introduction Rappel Interroge Répondent 1  
2  
3  
Séquence 1 
définition de la 
dérive sectaire 
Sous-séquence 1 Consigne Frontal  
4  
Sous-séquence 2 
3 approches du mot 
secte 
Lecture 
Lisent à tour de 
rôle 
Ecoutent 
5 10.45 
6  
7  
8  
9  
10 10.50 
11  
12  
Sous-séquence 3 
Définition dérive 
sectaire 
Frontal Ecoutent 
13  
14  
15 10.55 
16  
Séquence 2 
Exercice 
Sous-séquence 1 Consigne Frontal  
17  
Sous-séquence 2 Exercice 
Circule entre les 
bancs 
Font l’exercice 
demandé sur la 
feuille 
18  
19  
20 11.00 
21  
22  
23  
24  
25 11.05 
26  
Sous-séquence 3 Correction 
Dialogue 
Questions-réponses 
Répondent 
Corrigent 
27  
28  
29  
30 11.10 
31  
32  
33  
34  
35 11.15 
36  
37  
Séquence 3 
Vidéo 
Sous-séquence 1 Consigne Frontal Ecoutent 
38  
Sous-séquence 2 Visionnement  
Regardent 
Ecoutent 
39 11.20 
40  
41  
42  
43  
44  
11.20 Conclusion Rangement 
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M3, 2
e
 séance, 23 mai 2011, 10.40-11.25, Cycle d’Orientation de la Glâne, Romont. 
 
10.40 
1. ¤(0:00:00.4) El 1 : Des sectes ? 
2. En : Des sectes. 
3. El 1 : C’est juste ? 
4. En : Oui↑ 
 
El 2 : Euh c’est pour la question parce que j’étais pas là la dernière fois. 
En : Oui t’étais pas là la dernière fois ouais.  
 
5. Aujourd’hui on va donner, on va donner… on va donner une définition de la…, la semaine passée souvenez-vous ce 
que l’on a fait, prenez devant vous la définition que vous aviez donné vous-même et puis on l’avait mis au tableau vous 
vous rappelez je vous avais demandé c’est quoi une secte et puis chacun d’entre vous avait été noté¤ (0:00:34.7) et il y a 
juste (Prénom) en dessous. 
 
El 3 : Cossunssu elle est pas là Monsieur. 
En : Elle est où ? 
El 3 : Elle est partie ce matin avec un mal à la tête. 
El 4 : Ça a toqué monsieur. 
En : Ouais ça a frappé¤ (0:00:49.2) ((il va ouvrir la porte, puis revient s’asseoir à l’ordinateur)).¤ (0:01:51.4) Alors… à part ces 
[…], personne n’a…, c’est bon alors. ¤ (0:01:56.3) $ 
 
6. En : ¤ (0:01:56.3) Vous vous souvenez la semaine passée c’est juste pour se remettre dedans ça rafraîchit la mémoire, la 
semaine passée je vous avais demandé ce que c’était et ce qui était ressorti, j’ai juste copié ce que vous aviez mis au 
tableau en fin de l’heure, vous aviez sorti qu’une secte c’est comme un groupe, il y a un leader, vous aviez mis un chef, 
il y a des croyances. Pierre tu as dit… 
7. El 5 : Extra-terrestre 
8. En : Extra-terrestre, donc on est parti là-dessus de la croyance des fois spéciales c’est ce que l’on a mis tu as parlé des 
raëliens alors t’a mis qu’il n’y a pas que ça. Ensuite vous aviez mis qu’il y a de la manipulation dans les sectes ils vous 
influencent, c’est un peu les choses qui s’en sortent. Et puis maintenant dans un deuxième temps, on avait commencé à 
vous dire que les sectes c’était.. Vous vous rappelez, est-ce que vous connaissez des gens qui vous disent j’appartiens à 
une secte ? 
9. El 6 : Il y a personne. 
10. En : Il y a personne c’est ce qu’on disait, qui dit je suis je fais partie d’une secte. Pourquoi il y a personne qui dit ça  ? 
Oui ? 
11. El 6 : Parce qu’une secte c’est pas… 
12. En : Disons qu’il y a une connotation, on a vu, vous vous rappelez du nom, pé ? Péjoratif ((il écrit au tableau : 
péjoratif)), vous vous rappelez donc tout ce que vous avez dit il y a des choses justes, vous avez chacun écrit votre 
définition, ¤ (0:03:19.9) alors maintenant on va essayer d’avoir, de faire une analyse plus précise où l’on va essayer de 
mettre tous les éléments ensemble et pour ceci je vais vous donner des définitions sur une feuille avec un exercice alors 
c’est un peu... vous verrez le texte, on va le lire ensemble les quatre définitions parce qu’il y a du vocabulaire qui est un 
peu difficile et je vais donc vous aider. ((il distribue la feuille)) Vous pouvez déjà regarder, on va faire une partie 
individuellement et puis après une partie ensemble quelques définitions et puis une fois qu’on aura fait ça on parlera de 
tous la même chose quand on parlera… 
13. El 2 : Monsieur c’est normal qu’on ait pas la même feuille 
14. En : Non, alors il y en a deux chacun, là et là. Alors je vous donne directement les deux parce que j’avais photocopié 
comme ça. Tu as laquelle ? Regardez que vous avez deux différentes, hein ? (40) Est-ce que quelqu’un sait ce que c’est 
l’étymologie d’un mot ? L’ét-y-mo-lo-gie, je vais demander à Christophe vu qu’il a posé la question. C’est ? 
15. El 7 : L’origine 
16. En : C’est l’origine des mots alors vous avez vu ici il y a quatre définitions, on va les lire ensemble qui seront posées 
l’autre côté, il y en a une ou deux je vous dirai après on fera ensemble, euh le terme on commence par le terme secte 
vous avez vu c’est la définition étymologique alors je vous propose de prendre le stabilo boss et pour la définition 
étymologique de mettre en évidence. Un stabilo boss ou en couleur. Ou en couleur qu’on voit que ça ressorte, voilà 
alors↑ on va demander, je vais demander à Jean-Marie de lire s’il te plaît. 
17. El 8 : Euh la définition ? 
18. En : Ouais. 
19. El 8 : Le terme secte, c’est ça ? 
20. En : C’est ça. Alors tout le monde suit bien pour bien comprendre chaque, il faut bien comprendre chaque mot pour 
répondre aux questions après. C’est pour ça qu’on le fait ensemble. Vas-y.¤ (0:06:16.9) 
21. El 8 : Euh en latin sectaire peut renvoyer à deux racines de sens différent, sequi suivre et secare séparer et si l’on suit la 
première étymologie la secte peut se comprendre de sectateurs. Autrement dit des suiveurs d’un leader particulier. Si 
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l’on suit la seconde étymologie la secte peut se comprendre comme un groupe dissident et sera regroupé par un être plus 
ancien à la suite d’un désaccord.¤ (0:07:15.9) 
22. En : Bon alors je sais pas si vous avez compris l’ensemble vous avez vu c’est assez costaud, alors étymologiquement je 
voudrais que vous m’écoutiez bien parce qu’on va simplifier ce qui est écrit, ça c’est le but alors ça vient soit de suivre 
en latin ((il écrit au tableau suivre)) et dans ce sens-là ça veut dire qu’une secte c’est quelqu’un qui suit un chef. Ça 
joue ? C’est ce qui est simplement dit, ou couper secare ((il écrit au tableau couper)) c’est notre mot ça veut dire que 
vous avez une religion, un groupe religieux et les gens à l’intérieur de ce groupe se séparent, compris ? Donc c’est les 
deux étymologies qui sont proposées ici, vous avez vu, vous avez remarqué c’est pas du tout (10) pé-jo-ra-tif, ça, vous 
avez c’est juste l’étymologie c’est à l’origine vous voyez la différence ? Vous la semaine passée, quand je vous ai parlé, 
que vous avez fait votre propre définition, souvent négatif. Là c’est l’étymologie. Deuxième dans le langage courant 
c’est justement ce que je viens de dire alors Ariel tu me lis, le langage courant, une autre étymologie¤ (0:08:27.8). 
23. El 9 : En langage courant, le terme secte est péjoratif le terme généralement utilisé pour désigner des groupes dont on 
désapprouve les croyances les attitudes ou les pratiques, de même que l’adjectif sectaire qualifie les groupes ou les 
individus que l’on réprouve 
24. En : Qu’on réprouve, qu’on est pas d’accord avec. 
25. El 9 : Secte et sectaire sont donc des termes profondément disqualifiant qui renvoient à des formes de religiosité 
considérées comme socialement illégitimes et dangereuses.¤ (0:09:02.1) 
26. En : Merci, ça suffit. Est-ce que vous avez bien compris, il y a deux trois termes difficiles, la définition du langage 
courant, c’est qu’on traite, on peut traiter les autres de secte ou sectaire c’est donc péjoratif comme on l’a vu la dernière 
fois, on est pas d’accord avec leur croyance, leur attitude, leur pratique. Alors quand on est pas d’accord, on dit c’est 
une secte, ça joue ? ça c’est le langage que vous connaissez le plus que vous aviez sorti la dernière fois alors on va 
continuer maintenant avec, alors ça c’est encore compliqué, mais définition sociologique. 
27. El 10 : Moi 
28. En : Tu veux lire, alors ça c’est magnifique, vas-y Isabelle ¤ (0:09:37.5). 
29. El 10 : Dans le langage savant, en particulier en sociologie le terme n’a pas connotation péjorative, pour les sociologues 
la secte…¤ (0:09:48.5) 
30. En : On va s’arrêter là peut-être, c’est quoi un sociologue ? ou la sociologie ? 
31. El 11 : C’est pas quelqu’un qui socialise 
32. En : Il Socialise il y a quoi dans le mot sociologue ? 
33. El : Socio 
34. En : Quel nom il y a dans socio ? Social, société. La société c’est qui c’est quoi ? C’est la vie qu’on mène là ici c’est la 
société à notre époque, aujourd’hui, un groupe… Un sociologue c’est celui qui fait quoi ? Qui étudie, celui qui étudie la 
société alors c’est quelqu’un qui prend du recul et qui regarde si on, alors par exemple si on fait, si on prend la Suisse 
alors quelqu’un qui regarde comment les Suisses, et puis il analyse ça, il regarde comment ils se comportent, comment 
ils vivent, comment ils mangent, etc. Quelles sont leurs croyances vu qu’on est en sciences religieuses, comment ils se 
comportent. Ça joue ? Vous comprenez ce que, alors le sociologue c’est celui qui va essayer d’analyser, alors comment 
est le regard du sociologue sur le mot secte ? C’est ça qu’on est en train de voir, d’accord ? Tu peux reprendre peut-être 
alors […] 
35. El 10 : Pour les sociologues, la secte est un des modes possibles d’évitement social du groupe en outre ils ne cherchent 
pas à définir la secte selon les critères doctrinaux, mais selon des critères liés à l’organisation et le fonctionnement du 
groupe étudié. La secte est plus un concept qu’une réalité. 
36. En : Voilà donc encore des mots compliqués donc je redis simplement ceci. Alors vous savez tous ce que c’est un 
sociologue, le sociologue je vous ai dit qu’il a un regard un peu extérieur, il regarde les gens, mais il les juge pas. C’est 
pas comme avant péjoratif. Ah comme on a vu la définition péjorative ah c’est moi j’aime pas ce groupe donc c’est une 
secte. C’est celui qui dit ah ce groupe-là il se comporte ce que vous aviez dit la dernière fois, il y a un chef, ils ont peu 
de relations avec les autres, vous aviez dit la semaine passée ils ont des croyances toi tu disais bizarres. Donc ils ne 
jugent pas ce qu’ils font, ils constatent qu’il y a des groupes qui vivent différemment que d’autres donc ils disent voilà 
pour un sociologue une secte pour un sociologue c’est un comportement. Vous voyez la différence entre la première 
étymologie, la deuxième dans le langage courant et puis les sociologues qui étudient les comportements humains et qui 
définissent ça c’est une secte. Ça joue ? le dernier et puis après on pourra faire. 
 
10.55 
37. En : On va utiliser le terme juste, on va arrêter de parler de secte vu que c’est péjoratif, on va parler de dérives sectaires. 
Ça veut dire des comportements ((il écrit au tableau noir : dérives sectaires)). On va faire comme l’a fait l’Etat suisse, 
on va pas juger directement une religion, un mouvement religieux, on va simplement voir que dans telle religion, dans 
tel mouvement religieux, il y a peut-être des choses qui posent questions parce que vous vous rappelez que c’était 
l’objectif qu’on s’était fixé, c’est que vous êtes libres vous avez bientôt la liberté de croyance à 16 ans et c’est vous qui 
décidez moins on est manipulé mieux c’est on a vu donc je mets ce point d’interrogation pour que vous soyez attentif 
donc au départ j’espère que vous avez tous bien compris Florence, on va jamais dire tel mouvement religieux telle 
religion c’est une secte par contre il y a des comportements dans toutes les religions vous verrez qui sont, qui posent 
problème attention c’est peut-être pas le plus.. la meilleure des choses pour nous. Ça va jusque-là ? ¤ (0:01:09.7) Alors 
à la suite de ça vous prenez ((il montre la feuille)), j’espère que vous avez bien compris, vous prenez l’autre côté et vous 
avez quelques questions.  
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38. La première question vous arrivez à répondre par vous-même : quelle est la principale différence entre la définition de 
secte dans le langage courant et la sociologie vous reprenez les deux ici et vous tenez compte des explications que je 
viens de donner. Quelle est la caractéristique de la dérive sectaire ? c’est ce qu’on vient de voir maintenant dans la 
Suisse ça c’est les questions les plus importantes et ensuite la 3 vous laissez tomber parce qu’il y a un texte qu’on a pas 
vu maintenant, mais comme c’est déjà assez compliqué, on va pas prendre ce qui dit le Conseil fédéral ici donc vous 
tracez la 3 pour l’instant (9). Ensuite vous allez chercher, est-ce que vous avez le dictionnaire à vos places ? oui vous en 
avez. Vous allez chercher dans le dictionnaire, ça vous fera un exercice un peu pratique, maintenant on a fait pas mal de 
théorie, vous allez chercher le mot endoctriner ce que ça veut dire. D’accord ? 
39. El 12 : Une doctrine c’est quoi ? 
40. En : La définition… vous avez le dictionnaire si vous savez vous mettez votre définition il y a pas de souci et puis 
ensuite : écris ta définition, mais comme on a déjà fait la définition on va se mettre tous d’accord. On va mettre une, je 
vais vous dicter une définition qu’on va utiliser dorénavant quand on parle de définition de dérives sectaires on va tous 
parler de la même chose. Alors je vous laisse.¤ (0:02:47.1) Oui ? 
41. El 2 : […] 
((les élèves travaillent)) 
42. En : Christophe tu regardes avec Jean-Marie. 
 
11.04 
43. En : Et si vous avancez bien on aura plus de temps après on va commencer à regarder une petite émission tv. 
44. El : On aura fini Monsieur. 
45. En : Oui, mais il y en a qui ont pas fini encore. 
46. El : C’est pas grave on peut corriger ¤ (0:00:13.4) 
47. El : […] 
48. En : Pardon ? 
49. El : On doit pas répondre à la 5 ? 
50. En : La 5, ensemble parce qu’on va copier parce que ça va être important la 5. ¤ (0:00:19.6) Voilà vous arrivez au bout  
((les élèves poursuivent leur travail en silence)) 
 
11.05 
51. En : C’est bon ? Toi t’a bilingue ? OK. ¤ (0:00:05.5) Alors on va avancer un petit peu, quelle est la principale différence 
entre la définition de secte dans le langage courant et sociologique, Thérèse ? 
52. El 13 : Moi j’ai mis le… 
53. En : Les autres… vous… excuse-moi, vous écoutez tous et vous corrigez. Je vais juste, je profite juste de vous dire que 
cette feuille et l’autre qu’on va voir c’est une émission donc il y a des questions qui sont posées, je vais les ramasser 
parce qu’on doit mettre même que vous savez que vous n’avez pas de notes d’éthique et de culture religieuse en 2e 
année, mais en 3e oui. Mais on doit mettre dans le comportement, on doit mettre travaux rendus donc pour le semestre 
je vais prendre ça pour mettre la qualité du travail rendu. Alors faites-le sérieusement, corrigez maintenant, profitez.  
54. El 13 : Je peux y aller  
55. En : Alors tu peux y aller, les autres ben on écoute et puis après vous corrigez en fonction de ce que je dis et si il y a 
besoin de corriger celui de Thérèse vas-y. 
56. El 13 : J’ai mis le terme n’a pas de connotation péjorative en sociologie. 
57. En : Très bien, donc elle l’a en langage courant, vous avez tous marqué ça ? Donc il faut marquer qu’en langage courant 
elle a une connotation péjorative hein ou négative ceux qui aime pas trop le mot, mais c’est peut-être pas faux ce que tu 
dis il faut juste compléter. Oui, mais c’était juste, vous mettez juste, je mets juste le point qu’il faut ressortir vous laissez 
ce que vous avez mis ce n’est pas faux et je verrais ce que vous avez mis en plus, mais j’aimerais juste que tout le 
monde mette dans le langage courant, ça a une connotation négative ou péjorative. 
58. El : Moi j’ai mis en langage est plutôt négative donc c’est bon. 
59. En : Oui, oui dans le langage courant parce qu’il faut la comparaison, donc dans le langage courant. Ça joue ? 
60. El 14 : En langage courant Monsieur c’est comment ? 
61. En : Pardon ? 
62. El 15 : C’est négatif 
63. El 14 : Dans le langage courant c’est comment ? 
64. En : C’est négatif, réveille-toi Christophe. ¤ (0:02:08.6) Alors deuxième question, quelle est la caractéristique de la 
notion de dérive sectaire dans la définition juridique suisse ? Alors dans la loi suisse c’est quoi ce qui définit de façon 
générale la dérive sectaire ? Qu’est-ce qui est le plus important ? 
65. El : Moi 
66. El : Une idée.  
67. En : Non c’est pas ce qui est le plus important, qu’est-ce que tu as mis Thérèse ? 
68. El 13 : Moi j’ai mis qu’il faut pas avoir des comportements différents par rapport à la secte. 
69. En : Ouais. Qu’est-ce que c’est une dérive sectaire dans la loi suisse ? 
70. El 14 : C’est un comportement contraire à la loi… 
71. En : Parfait. 
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72. El 14 : … Une croyance. 
73. En : Voilà simplement dans la loi suisse tu as très bien compris, c’est un comportement contraire à la loi. D’accord ? On 
parle de dérive sectaire quand il y a un comportement d’un groupe d’individus qui est contraire à la loi en lien avec les 
religions, croyances. Alors vous mettez, je dicte, ça joue ↑ c’est un comportement contraire à la loi je mets tout ça c’est 
tout simple c’est plus facile des petites phrases que des grandes phrases. Un comportement contraire à la loi. D’accord ? 
¤ (0:03:30.5) Question 3 je vous ai dit de pas mettre quelle terminologie le Conseil fédéral utilise-t-il ? Il appelle ça 
secte ou mouvement endoctrinant vous avez vu il y a endoctriner justement alors quelle est la définition d’endoctriner 
Pochak ? 
74. El : ... Et des idées…. 
75. En : Vous avez tous trouvé dans le dictionnaire ?  
76. El : Oui. 
77. En : Alors je… C’est bon. Alors on en reste là. ¤ (0:04:09.0) Ensuite écris ci-dessous ta définition alors comme vous 
avez déjà fait la vôtre maintenant vous marquez : écris NOTRE définition. On va changer un peu le texte vous mettez 
notre définition et là il y aura.. j’ai mis 5 lignes, mais ça vaut la peine de les mettre on y reviendra chaque fois pour vous 
rappeler ce que c’est donc une dérive sectaire alors je mets ici ((il projette au beamer)), c’est évidemment vert on voit 
rien… là, c’est trop petit je vais essayer de… c’est ce que je vais faire c’est une bonne idée on va éteindre là-bas quand 
même on va y arriver, alors je vous dicte, mais je vais au tableau j’ai quand même mis parce que c’est quand même 
assez long, vous voyez pas je pense. Ça va au fond ? 
78. El : Non moi je vois rien 
79. El : Que dalle ! 
80. En : Que dalle.  
81. El : Nada 
82. En : Le terme secte je vous fais copier une fois c’est pour, mais vous copiez en réfléchissant à ce que vous écrivez. Le 
terme secte vient du latin et vous mettez pas ceci vient du latin suivre ou couper, ça suffit On raccourcit. Parce qu’il y a 
du latin c’est pour l’étymologie on va apprendre les quatre définitions vous avez vu ? condensées ici. Alors en langage 
courant ce terme est négatif, point deux, vient du latin suivre vous coupez alors vous mettez que ce que je vous dis le 
terme secte vient du latin et renvoie du latin suivre vous coupez. Ensuite dans le langage courant ce terme est négatif ((il 
répète 3x)) ça joue ? ça joue François tu suis ? Négatif virgule aucun groupe religieux… 
 
11.15 
83. En : Ensuite vous allez prendre votre deuxième feuille, ¤ (0:00:09.7) je vais lire vu qu’il nous reste dix minutes je 
voudrais que tout le monde prenne ceci sous les yeux, rapidement, Thérèse, Ariel, soyez attentifs. Vous prenez la 
deuxième page : situation en Suisse concernant la croyance religieuse et les sectes ou mouvements endoctrinants. «En 
Suisse la liberté religieuse est garantie» c’est ce qu’on a vu «par la Constitution», là alors «toute personne a le droit de 
choisir librement sa religion», une chose qui est mise dedans et on va voir maintenant on va voir l’émission, une 
émission qui s’est faite je sais plus quand, mais qui est passée à la télévision suisse romande et on va vous expliquer… 
c’est un reportage où on va trouver des gens à l’Etat qui s’occupent des sectes et comment ils traitent ça, etc. et vous 
avez et c’est ça qui est important, vous prenez les questions combien, mais comment il faut faire pour écouter un 
reportage et en même temps répondre aux questions. Vous êtes obligés, ça se suit c’est chronologique donc la première 
question va être la première chose qui va être dite dans le reportage, ça joue ? Donc pour répondre à la première 
question il faut avoir quoi en tête ? 
84. El : Les questions 
85. En : La question comme ça vous écoutez bien le film et puis dès… vous la mettez tous dans la tête, dans la mémoire. 
Combien y a-t-il environ en Suisse de groupement à caractère religieux, spirituel, ésotérique on verra plus tard, on va 
pas compliquer aujourd’hui, d’accord ? Vous avez ça en tête ? On regarde le début et dès que vous avez la réponse vous 
la notez tout de suite et vous lisez immédiatement la question suivante pour l’avoir en tête. Et on va regarder ça et à la 
fin nous allons, je vais ramasser les feuilles comme je vous ai dit et je sais pas si on arrivera à tout aujourd’hui, on 
continuera la semaine prochaine si nécessaire. Alors nous allons changer de trait. On va peut-être fermer les stores. Est-
ce qu’ils tombent quand on ferme ? Non pas ce coup-ci. c’est depuis qu’il y a eu la grêle. Alors le son.¤ (0:02:23.3) ((il 
passe le reportage et sélectionne un passage)). On va pas regarder tout, 18.56, on y est presque voilà. 
((L’émission de vulgarisation commence)) 
 
11.24 
En : Alors là, donc on aura été jusqu’au bout c’est parfait, alors il y a… ça va sonner maintenant donc il y a plusieurs choses à 
discuter de ce qui a eu ici, donc vous avez vu c’est assez ludique ils étaient que deux alors on va… vous mettez de côté votre feuille 
dans votre dossier, n’est-ce pas. 
El : On vous la donne Monsieur ? 
En : Non parce qu’on va d’abord la prochaine fois encore, je ramasserai la fois suivante. Est-ce que vous pouvez ouvrir les rideaux. 
Vous pouvez y aller. 
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19. M4.1 
Temps 
(min) 
Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
14.30 
Introduction Frontal  
1  
2  
Etape 1a 
Définitions 
Sous-étape 1 
Rappel définition 
du racisme 
Dicte Ecoutent 
3  
Sous-étape 2 Discrimination 
Ecrit  Copient 
4  
5 14.35 
6  
7  
8  
Dialogue Dialoguent  
9  
10 14.40 
11  
12  
Sous-étape 3 Dignité et identité Ecrit et dialogue 
Copient et 
dialoguent 
13  
14  
15 14.45 
16  
17  Etape 2 
BD pour 
application des 
définitions 
Sous étape 1 Consigne Frontal  
18  
Sous-étape 2 Travail sur les BD 
Pose des questions 
et valide 
Répondent 19  
20 14.50 
21  
Etape 1 b 
Définition 
 
Préjugé 
Ecrit Copient 
22  
23  
24  
25 14.55 
Etape 2 b 
Application de la 
définition 
 Dialogue Dialoguent 
26  
27  
28  
29  
30 15.00 Etape 1c 
Définition 
 
Stéréotypes 
Ecrit Copient 
31  Etape 2c 
Application de la 
définition 
 Dialogue Dialoguent 32  
33  
34  
Etape 3 
Exercice 
Sous étape 1 Consigne Frontal  
35 15.05 
36  
Sous-étape 2 Exercice par deux 
 
 
 
 
 
Rend un travail 
antécédent 
Collaborent et font 
l’exercice 
37  
38  
39 15.10 
40  
41  
42  
43  
44  
Conclusion  Rangement  
Rangent leurs 
affaires 15.15 
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M4, 1
re
 séance, 6 juin 2010, 14.30-15.15, Cycle d’Orientation de la Glâne, Romont. 
Enseignant avec 7 années d’expérience 
Formation initiale en : sociologie 
Donne des cours de ECR, français 
 
Classe de 2
e
 année du CO 
Nombre d’élèves 
Filière PG 
Cours d’ECR dans une classe de 2e année avec 22 élèves en filière de PG (prégymnasiale). 
Particularités : 3 classes partagées, forte participation de non-chrétiens  
 
 
14.32 
1. En : Les feuilles que je vous ai distribuées, on en était comme première définition, le document s’appelle pour 
comprendre le racisme et on l’avait vu ensemble vous vous rappelez ? HE VOUS VOUS TAISEZ ! OH ! Tu peux te 
taire s’il te plaît!¤ (0:00:20.1) 
2. El : Oui, excusez-moi.  
3. En : Merci. Donc vous prenez le document «  pour comprendre le racisme », il y a les définitions on avait commencé 
par la première définition avec une proposition de définition du racisme.¤ (0:00:34.2) 
4. El : Oh excuse ! 
5. En : Certains étaient peut-être pas forcément toujours d’accord, vous avez vu on parlait de relation de domination qui se 
manifeste à différents niveaux de la vie sociale et qui se fonde sur une idéologie justifiée, une hiérarchie, une 
organisation avec des gens supérieurs et inférieurs, entre les différents groupes humains. Moi la caméra ça me dérange 
pas pour punir, il y a aucun problème, ça me fait pas peur alors vous vous calmez un peu qu’on puisse travailler dans 
des conditions normales, merci.  
6. Alors on va prendre la suite ((l’enseignant s’assied au bureau et tape sur son ordinateur)), une deuxième définition qui 
est la discrimination.  
7. El : [Ça va si je te fais tout pendant l’étude oh ! Raphaël ! 
8. En : [Comme la dernière fois je vais vous la copier, vous la recopier sur votre feuille.¤ (0:01:22.0) 
9. El 1 : Ça sert à rien de la recopier ça serait mieux de recopier directement une photocopie. 
10. En : Non ça sera pas mieux… [c’est comme ça. 
11. El 2 : [Réfléchis 
12. El 1 : Au moins si on cherche dans le dictionnaire 
13. En : Pour le moment on fait comme ça.¤ (0:01:36.0) 
14. El 3 : C’est pas toi le prof, hein. 
15. El 1 : Non, mais je pense. 
16. En : SILENCE s’il vous plaît (.) Alors donc deuxième définition : la discrimination.¤ (0:01:52.6) 
17. El : Monsieur c’est quoi la discrimination ? 
18. En : Ben on va voir.  
19. El : On va voir 
20. En : Lucien, tu peux te taire, s’il te plaît, merci. Alors vous copiez s’il vous plaît je vous la note et puis je vous donne 
l’explication après. C’est bon ?¤ (0:02:20.6) 
((Enseignant écrit sur son ordinateur, le texte est projeté par beamer : Discrimination. Le mot est souligné)) 
21. El : Monsieur vous pourriez fermer les stores ? 
22. En : Y’a pas de stores 
23. El : Si, y a des rideaux 
24. El : Monsieur, pouvez ouvrir les fenêtres 
25. En : Non parce qu’il y a trop de bruit dehors,  
26. El : Y’a le tracteur 
27. En : Bon on y va, SILENCE s’il vous plaît.¤ (0:02:42.0) 
28. El : Oué, mais bon. 
29. En : Pourquoi tu as besoin d’être comme ça aujourd’hui ? Parce qu’il y a une caméra ? Tu es différente des autres 
jours ?¤ (0:02:48.5) 
30. El 1 : Non, je suis pas comme ça 
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31. En : Allez, vous y allez, discrimination.¤ (0:02:53.6) 
32. El : Monsieur j’ai oublié mon plumier en classe.¤ (0:03:01.4) 
33. En : Ben t’en empruntes une ou un stylo ou quoi que ce soit. ((L’enseignant note la définition au beamer : Séparation ou 
exclusion d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa race, de sa couleur, de ses croyances, de sa 
profession... en le ou la dévalorisant. Les élèves notent sur la feuille qu’ils ont)). (35) 
34. El : Monsieur j’ai chaud […] 
35. En : (66) ¤ (0:05:05.7) Bon vous pourriez dire que la définition que j’ai donnée là, c’est du racisme. Et pourtant, c’est 
sous la définition de discrimination et pas de racisme. Alors y’a un lien entre les deux, on pourrait dire que la 
discrimination c’est une conséquence du racisme. Le racisme c’est l’idéologie de départ qui va par exemple déclarer 
qu’une certaine catégorie d’être humain est supérieure à d’autres. Par exemple s’il on reprend les grandes théories 
racistes qui ont marqué l’histoire, que les blancs sont supérieurs aux noirs. Et au nom de cette théorie-là, pardon, on va 
mettre en place un fonctionnement de société, où on va assister à de la discrimination, un exemple de discrimination, 
par exemple aux Etats-Unis euhh dans les Etats du sud en pleine période de racisme euh, au moment où Martin Luther 
King luttait pour obtenir les droits civiques des noirs, un exemple de discrimination c’était le fait que euh certaines 
toilettes soient pour les blancs, d’autres pour les noirs, que les noirs n’aient pas le droit de fréquenter les écoles pour 
blancs ou les stades de sport prévus pour les blancs, ou les bus prévus pour les blancs, etc., etc. Il y a eu aussi des 
exemples de discrimination à ce niveau-là en Afrique du Sud sous le régime qu’on appelait de l’apartheid. Alors la 
discrimination c’est le fait de SEPARER et de mettre de côté des personnes A CAUSE d’une caractéristique qui peut 
être: la race, la couleur, les croyances religieuses, mais la profession aussi ou autre chose↑, discrimination, par exemple 
la discrimination, ce qu’on appelle l’homophobie au nom d’une identité sexuelle ou hétérosexuelle.¤ (0:07:01.7) Vous 
avez des questions ? 
36. El : En fait c’est de foutre la honte sur quelqu’un ?¤ (0:07:02.5) 
37. En : Qu’est-ce que ça veut dire foutre la honte sur quelqu’un ?¤ (0:07:06.0) 
38. El : [Donner la honte. 
39. El : [Mettre la honte... 
40. En : Oui ça j’ai compris c’est pas le mot «foutre» qui cause le problème. Alors ça sera une conséquence, c’est vrai 
qu’on est discriminé quand on est toujours mis de côté, c’est clair que l’image qu’on a de soi devient généralement 
plutôt négative par rapport aux autres. C’est comme si dans une classe, tout d’un coup on décidait que tel élève parce 
qu’il est de telle nationalité, euh on l’interroge jamais. 
41. El : [Ça arrive Monsieur ! 
42. En : [C’est toujours cet élève-là sur lequel on s’acharne, euh on s’arrangera pour qu’il ait des mauvaises notes euh, on 
lui fera faire tous les travaux les plus embêtants. Ça c’est une forme de discrimination. Oui ? 
43. El : Monsieur, ici en Suisse ça existe aussi. Moi les profs ils ne m’interrogent jamais… 
44. En : Je n’ai pas dit que ça n’existait pas en Suisse. S’il vous plaît ! J’ai pas dit que ça n’existait pas en Suisse ! Bien sûr 
que ça existe, ça existe partout où il y a des gens différents.¤ (0:08:04.1) Il y a un risque de discrimination, alors là on 
peut soi-même agir en excluant les autres et on peut avoir une discrimination fondée sur un fonctionnement de la 
société. En Afrique du Sud, dans la période qui n’est plus le cas maintenant, qu’on appelait de l’apartheid, c’était un 
régime, l’apartheid c’était un système politique qui séparait les blancs et les noirs, c’était un système politique fondé sur 
le racisme, voilà et qui définissait une supériorité euh des blancs sur les noirs. Et ben c’était quelque chose qui était 
justifié et normal, on trouvait des justifications aux discriminations, on trouvait pas que c’était quelque chose qui n’était 
pas normal. Ça reposait sur une image de l’humanité, l’image de la société comme telle, mais il y a eu des 
discriminations euh ici en Suisse entre confessions chrétiennes, entre catholiques et protestants par exemple. Dans le 
Canton de Vaud hein ? les catholiques devaient être enterrés dans une petite portion du canton sur la partie catholique 
du canton de Vaud, sur les grandes villes le reste ils n’avaient pas le droit, c’était séparé, c’est souvent des 
discriminations. Oui ? 
45. El : Et les athées alors ? 
46. En : Euh on en parlait pas encore trop à ce moment-là. ¤ (0:09:28.4) Voilà donc pour cette deuxième définition, elle est 
importante parce qu’elle complète un peu la notion de racisme. Je répète, le racisme c’est vraiment l’idéologie de 
départ, la discrimination elle va se faire dans le concret des choses, c’est clair ? ¤ (0:09:54.4) (Rires) Alors si c’est clair 
pour tout le monde je vais vous distribuer une autre page du cours. On va reprendre la question de la dignité. 
47. El : Monsieur… 
48. En : Oui on a une autre feuille, mais on a pas besoin, il y a une partie des définitions qui viendront après, alors encore 
juste les deux dernières : la dignité c’est plus court hein. Alors ça la définition de la dignité humaine elle est simple. 
Pardon ↓ Merci. (20) 
((Les élèves discutent entre eux AH AH AH)) 
49. En : Oh silence ! Oui ça vient.¤ (0:11:08.9) 
50. El : Ça vient 
51. En : Ça vous fait plaisir de vous croire plus malin et plus intelligent que tout le monde c’est fantastique... 
52. El : Monsieur c’est notre droit de nous trouver intelligents.¤ (0:11:18.5) 
53. En : Oui c’est votre droit. 
54. El : Monsieur sinon on serait pas en prégymnasiale 
55. El : Vous n’avez pas le droit de nous l’interdire. 
56. En : Je vous l’interdis pas, vous avez une dignité, voilà, le respect que mérite un être humain. ((Il écrit à l’ordinateur))  
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57. La dignité humaine : respect que mérite tout être humain, je crois que ça pose pas trop de difficulté, tout être humain a 
une dignité ça fait même partie de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
58. El : Monsieur ! Monsieur ((l’élève lève la main))¤ (0:11:56.3) 
59. El :C’est bon à savoir 
60. En : Et enfin pour l’identité, j’avance un peu parce que... 
61. El : Monsieur 
62. EN : On verra s’il y a des questions après ((il écrit au beamer)),  
63. El 1 , Monsieur vous avez vu vous m’interrogez jamais 
64. El : Oui c’est vrai 
((En écrit à l’ordinateur : Identité : tous les aspects visibles ou cachés qui font d’une personne  
65. En : S’il vous plaît !  
66. EL : Vous avez qu’a m’interrogez  
67. En : TU ARRETES OU JE TE SORS ! TU ARRETES OU JE TE SORS ! MAINTENANT TU TE TAIS, C’EST 
CLAIR ?¤ (0:12:36.7) Enfin la notion d’identité, tous les aspects visibles ou cachés parce qu’il n’y a pas que des choses 
qu’on voit, c’est tout ce qui est... la notion psychologique de la personne, ses croyances, ses convictions, ses avis qui 
font d’une personne ce qu’elle est. qui fait qu’on est tous différents cette identité importante à respecter aussi. Chaque 
individu a le droit ((un élève éternue)) Santé.  
68. El : [Santé 
69. El : [Santé 
70. En : [Ça veut pas dire que quand on dit que chaque individu à le droit d’être ce qu’il est qu’on doit forcément être 
d’accord avec lui nous-mêmes, tout est possible. Des choses qui sont pas tolérables, mais chaque personne a une 
identité et son identité, elle a le droit de la présenter.¤ (0:13:54.1) Voilà pour ces premières définitions, on prendra les 
autres après. Sur ce je distribue une deuxième planche en bande dessinée. 
71. El : Je peux distribuer 
72. En : Je le ferai moi-même. 
73. El : Il faut pas vous fatiguer, Monsieur, on est jeune.¤ (0:14:09.1) 
((L’enseignant distribue une planche de BD. Les élèves discutent)). 
 
14.47 
74. En : Chacun pour vous en SI-LENCE. Essayez de bien observer les choses, qu’est-ce que vous pouvez remarquer. (58) 
Est-ce que quelqu’un peut me dire [en quelques mots de quoi ça parle ?¤ (0:01:30.7) 
75. El : [J’ai pas fini. Monsieur. 
76. El : J’en suis à rythme. 
77. El : C’est de la discrimination. 
78. En : Ouais, mais pourquoi ?¤ (0:01:39.9) 
79. El : Parce que, ben il l’insulte. 
80. En : Est-ce qu’on a vu qu’une discrimination c’était une insulte ?¤ (0:01:51.1) 
81. El : Non, mais de... sa couleur, là.¤ (0:01:55.0) 
82. En : Non, mais qu’est-ce qu’on a dit ? Ce que j’ai essayé de vous expliquer ? Non ce n’est pas la même chose, ce que 
j’ai essayé de vous expliquer qu’est-ce que c’est la discrimination ?¤ (0:02:01.6) 
83. El : C’est séparation et exclusion d’une personne. 
84. En : Voilà. Est-ce que là tu as l’impression qu’une personne est exclue ? 
85. El : Oui. 
86. En : Pourquoi ? 
87. El : [tu sors d’où toi ? 
88. El : On est des humains, on doit être ensemble.¤ (0:02:16.5) 
89. El :… Unis. 
90. El : Tous ensemble, tous ensemble ! 
91. En : Moi je vois pas. 
92. El : C’est pas parce que c’est un noir, il est.. 
93. En : On l’exclut de quoi ? Est-ce qu’on lui dit : tu n’as pas le droit d’être là ? Tu dois changer de trottoir, tu... rien du 
tout ?¤ (0:02:30.4) 
94. El : Oui. 
95. En : Aucune exclusion… il y a d’autres choses, mais il y a pas d’acte de discrimination dans cette planche-là. Benoît ?¤ 
(0:02:43.2) 
96. El 4 : Ben il y a des préjugés [parce que ben euh  
HA HA HA 
97. En : Je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez me dire qu’est-ce qui se passe et pas de quoi il s’agit ? [Qu’est-ce qui 
se passe ?  
98. El 4 :[Il s’agit 
99. En : Si vous deviez raconter en quelques mots ?¤ (0:02:54.8) 
100. El : [Moi c’est une vielle mémé qui promène son chien 
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101. El : [… Comme les noirs américains dans les ghettos et puis les trois blancs là ils sont en train de dire qu’il est pas 
américain et puis il arrive vers ses potes qui sont aussi les blancs. 
102. En : D’accord, il y a déjà quelque chose. Il y a deux éléments dans l’histoire. Il y a deux réactions de groupe vis-à-vis 
d’une personne autre.¤ (0:03:25.7) Oui Charles ? 
103. El 5 : Il y a tout le monde… des préjugés et puis à la fin ils n’ont pas vu que les blancs. 
104. En : Autre chose que vous vouliez rajouter ? Alors il y a un mot qui est apparu… Oui ?¤ (0:03:39.7) 
105. El 1 : Il parle de lui alors qu’ils ne le connaissent même pas intérieurement  
106. En : Oui 
107. El 1 : [Peut-être qu’intérieurement, il est totalement différent 
108. En : Oui, il y a un jugement qui est fait de la personne alors qu’il la connaisse même pas, simplement sur l’apparence. ¤ 
(0:03:58.8) Alors il y a un mot que vous avez employé plusieurs fois qui est ici, qu’il faut qu’on définisse aussi. C’est 
cette notion de préjugé, et on va mettre ((il s’assied à son bureau pour écrire)) En ::: lien aussi le terme de stéréotype. 
Deux mots qui font aussi partie de ce langage et de compréhension du racisme. Deux définitions comme avant, vous 
complétez s’il vous plaît.¤ (0:04:21.9) ((Il écrit à l’ordinateur et les élèves copient sur leur feuille : Préjugé : jugement 
qui consiste à réduire un individu à une caractéristique présumée, généralement négative. Cette attitude est souvent liée 
à des émotions et à la méconnaissance ¨ 
109. El : J’ai plus d’encre.¤ (0:04:44.1) 
110. El : Ben tant mieux. 
111. En : ¤ (0:05:28.1) C’est un jugement qui consiste à réduire un individu à une caractéristique présumée ou des 
caractéristiques présumées, généralement négative, peut-être positive mais généralement négative, c’est une 
caractéristique à laquelle on va donner une connotation péjorative. Ça joue ? Cette attitude est souvent liée à des 
émotions et à la méconnaissance, que l’on fait de ne pas connaître l’autre. 
112. El : Il y a personne qui vous écoute parce qu’on a pas écrit. 
113. En : C’est pas grave parce que je l’ai pas encore expliqué, ce passage je le lis simplement une fois. 
114. El 1 : On peut pas faire deux choses en même temps. 
115. El : Ouais c’est vrai. 
116. En : Tais-toi s’il te plaît, merci ! ¤ (0:06:08.8) 
117. (Rires) 
118. El : Ohlala Monsieur vous avez assuré. 
119. El : Ça c’est sur les droits de l’homme… vous me laissez pas m’exprimer !¤ (0:06:18.1) 
120. En : Tu veux jouer à ça ?¤ (0:06:20.2) 
121. El : Olé ! 
 
14.55 
122. En : Qu’est-ce que vous connaissez comme préjugé ? 
123. El : L’insulte ou 
124. El : Un mec t’écrase. 
125. El : Pourquoi tu me parles ? 
126. En : Alors en effet ça peut être un préjugé. Alors c’est quelque chose qu’on voit pas ou c’est le fait qu’on associe 
quelque chose qui peut être vu à autre chose, qui n’est pas forcément réel. Quoi par exemple↑ préjugé qu’on utilise dans 
notre monde, dans notre société euh....¤ (0:00:44.3) 
127. En : C'est pas forcément un préjugé 
128. El : […] 
129. En : Alors voilà un préjugé… 
130. El : […] 
131. En : Un préjugé…¤ (0:00:58.7) 
132. El : Il a dit quoi ? 
133. En : Si vous voyagez à l’étranger et puis vous dites que vous êtes suisse. vous êtes un porte-monnaie sur patte, de toute 
façon les Suisses ils ont un compte en banque bien rempli. Ça c’est un préjugé… 
134. El : Mais c’est pas vrai. 
135. En : Un autre type, qu’est-ce qu’il y a comme autre type de préjugé qu’on entend ? Quel autre type de préjugé ? 
136. El : Porte-monnaie sur patte 
AH AH AH 
137. El : Monsieur, mais.. c’est positif ça ?¤ (0:01:23.2) 
138. En : Alors oui et non 
139. El : Connerie sur patte 
140. En : Oui et non, un autre préjugé ? 
141. El : Heuh l’apparence. 
142. En : Il peut y avoir des préjugés par rapport à l’apparence, en effet, par rapport à l’apparence. ¤ (0:01:38.1) 
143. El : C’est moche 
144. En : Ça c’est très relatif, c’est quoi beau et moche, est-ce qu’il y a une définition de beau et de moche ? 
145. El : Oui moche c’est… 
146. En : Non, mais est-ce que tu penses qu’on peut dire ça c’est la beauté ? 
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147. El : Moi je sais ! 
148. El : Tout le monde a sa beauté ! 
149. El : Intérieur. 
150. El : Moche. 
151. El : De l’extérieur, la beauté est quelque chose qui est agréable aux yeux et la mocheté est quelque chose…¤ (0:02:06.4) 
152. En : Et qu’est-ce qui est agréable ?¤ (0:02:08.0) 
153. El : C’est une laideur aux yeux. 
154. En : Oui, mais typiquement.. je fais rapidement, si vous prenez une œuvre d’art, un tableau il y aura des gens qui vont 
trouver ce tableau extraordinaire, d’autres qui trouveront beau et d’autre qui trouveront ça pas terrible. Donc c’est 
quelque chose qui est subjectif, on peut pas définir comme ça de façon claire la beauté. Mais je reviens aux préjugés, 
aux préjugés qu’on entend parfois.¤ (0:02:32.6) 
155. El : Les Suisses sont tous blancs. 
156. El : Quoi ?¤ (0:02:37.0) 
157. El : Caca blanc. 
158. En : Je sais pas si c’est vraiment un préjugé, c’est plutôt. Alors j’en prends des préjugés négatifs... de dire, un préjugé 
qu’on entend parfois musulman égal terroriste. 
HA HA HA¤ (0:02:57.5) 
159. En : C’est un préjugé qu’on utilise, j’ai rien contre [c’est juste un exemple 
160. El : [Ah c’est bien 
161. En : Ça c’est un type de préjugé qu’on utilise ou bien tous les chômeurs sont des fainéants, ils sont au chômage parce 
que ça leur plaît bien de pas travailler. 
162. El : Ça c’est pire méchant. 
163. En : Voilà, il y en a des quantités, on utilise à tout moment des préjugés. Au fond c’est... le mot est bien construit, 
préjugé c’est juger avant de connaître c’est pour ça qu’on dit l’attitude est liée à une émotion. Le préjugé c’est aussi, on 
vit une mauvaise expérience, SI-LEN-CE ! ¤ (0:03:37.9) On vit une mauvaise expérience ou quelque chose de négatif 
avec une personne et on va estimer que toutes ces personnes qui ont la même caractéristique sont forcément négatives 
aussi, ça c’est de l’ordre du préjugé, d’un manque de connaissances.¤ (0:03:52.6) 
164. El : Monsieur d’insulter quelqu’un c’est un préjugé hein ?, admettons qu’on le connaît pas et qu’on le juge 
165. En : De l’insulter c’est pas forcément. C’est marrant parce que... Il me pose la question à moi et c’est toi qui réponds, 
c’est quand même violent. 
166. El : Mais c’est parce que je le trouve bête franchement.¤ (0:04:07.7) 
167. El : Si je suis bête alors dieu c’est ce que t’es. 
168. El : Elle est perspicace 
169. En : Prenons la question suivante de toute façon ça ne sert à rien de répondre puisque vous écoutez pas. 
HA HA HA 
170. En : Le but c’était de filmer un cours, pas une séance de domptage, mais on est à peu près à ça. C’est dompteur dans la 
cage des fauves qui essaient...¤ (0:04:23.6) 
171. El 1 : Monsieur je suis sûre que vous vous êtes attendu à ça.¤ (0:04:29.2) 
172. En : Oui parce que je vous connais et je sais que vous faites exprès  
173. El : [Madame filmez c’est moi le dompteur 
174. En : [Parce que la semaine passée, le dernier cours c’était parfaitement tranquille, ça c’était bien passé. On la met où 
alors dans l’armoire ? 
175. El : Il faudrait faire une caméra cachée. 
176. El : Ben ouais parce qu’après 
177. El : Surprise¤ (0:04:45.1))) 
 
15: 00 
178. El : Monsieur c’est quoi une caractéristique ? 
179. En : Oui, ça dépend que je mets.. 
180. El : Monsieur.. 
181. En : Vous pouvez copier s’il vous plaît et s’il y a des questions vous les posez après. (89) 
182. (Rugissements)¤ (0:00:11.3) 
183. En : Merci. 
184. El : De rien. (Rires)¤ (0:00:14.8) 
((l’enseignant écrit à l’ordinateur : stéréotype : caractéristiques communes attribuées à des individus appartenant à un 
même groupe ou une même nationalité. Cliché, idée reçue. Les élèves copient)) 
185. El : Hé, mais j’ai chaud. 
186. El : Moi aussi j’ai chaud. 
187. El : Monsieur j’ai pas très bien compris.¤ (0:01:04.9) 
188. En : ¤ (0:01:24.1) J’ai terminé. ¤ (0:01:39.5) C’est assez proche préjugé et stéréotype, mais il y a quand même une 
petite différence importante. Le stéréotype c’est le fait d’attribuer à toutes les personnes d’un groupe, la caractéristique 
d’une des personnes et qui est bien réelle. Je prenais l’exemple de::: l’argent, avant il était peut-être pas idéal pour le 
Suisse, ce serait plus du type stéréotype que du préjugé parce qu’y’a la Suisse est connue pour ses banques, de dire tous 
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les Suisses ont un gros compte en banque, sont riches, ont plein d’argent, c’est de l’ordre du stéréotype. Le préjugé c’est 
une sorte de stéréotype, mais qui reposera généralement sur quelque chose qui n’est pas justifié, qui n’est pas forcément 
vrai et qui est plutôt une caractéristique supposée, on prend pas un élément d’une personne qui… pour le reporter sur les 
autres, le stéréotype euh::: ben j’sais pas si une classe, on dit ben voilà parce qu’il y a un élève qui est brillant dans la 
classe, toute la classe ce sont des élèves brillants. 
189. El : C’est encore pire. 
190. En : Mais c’est pas forcément le cas.¤ (0:03:02.7) Et c’est assez proche. Quand on dit un cliché, en effet ça a un rapport 
avec la photographie, un cliché c’est une photo qu’on a prise, les choses sont figées, il y a une idée inscrite à l’intérieur 
et reçue. Les stéréotypes véhiculent aussi à travers le langage, à travers le regard qu’on porte sur les autres et sur la 
société.  
191. El : Voilà 
192. En : Alors maintenant que vous avez les définitions, vous allez pouvoir travailler un petit peu plus cette bande 
dessinée.¤ (0:03:36.8) 
((l’enseignant donne des feuilles aux élèves)) 
193. El : Je peux distribuer s’il vous plaît ?¤ (0:03:54.1) 
194. En : Alors la fiche de travail qui va avec la feuille de BD. 
 
15.04 
195. En : ¤ (0:00:05.2) Voilà, alors première question : lis les propos des trois hommes en chemise blanche, s’agit-il de 
préjugés, de stéréotype, de racisme ou d’une simple plaisanterie ? ¤ (0:00:19.0) Explique ta réponse, bon il y a pas de 
réponse maintenant, vous allez le faire après. 2. Observe les deuxièmes des dernières vignettes, donc c’est la deuxième 
image et  
196. El : [aie ça fait trop mal 
197. En : [la dernière image de la bande dessinée hein qui se ressemblent pas mal, que t’inspirent-elles ? Correspondent-elles 
à la réalité ? A vous de commenter un peu et puis dans le 3, dans la dernière vignette, on voit que le personnage avec la 
guitare s’appelle Dieudonné  
198. El : [tu m’as coupé le souffle 
199. En : [qu’on a proposé son nom, euh a un gros point d’exclamation, on vous propose de compléter la bulle par une 
phrase ou un dessin éventuellement ça peut être exprimé par dessin pour ceux qui savent bien dessiner, quelle est sa 
réaction ? Vous pourriez imaginer ce qui se passe. Alors on va tenter quelque chose, je dis bien tenter.¤ (0:01:09.9) 
200. El : Oh je peux faire ? 
201. En : C’est que vous puissiez faire l’exercice de la fiche par deux, en échangeant, en discutant entre vous, mais il y a une 
condition c’est que vous travaillez.¤ (0:01:22.6) 
202. El : Ouais ! 
203. En : Sinon c’est chacun pour vous dans votre coin. Voilà alors vous le faites avec votre voisin le plus proche, si vous 
avez quelqu’un à côté de vous vous le faites avec votre voisine ou votre voisine. Voilà [...] à quelque chose.¤ 
(0:01:36.3) 
204. El : Mais je suis obligée de faire avec elle ? 
205. En : Mais c’est pas grave tu vas t’en sortir. {Alors voilà sans faire trop de bruit…  
206. El : [Je suis obligé de faire avec lui... 
207. En : Complétez s’il vous plaît cette feuille question 1 vous justifiez votre réponse, si vous en êtes capables. Il peut y 
avoir plusieurs éléments dans la question 1 il y a peut-être pas qu’une seule réponse qui est juste. Toi Abdel Travaille 
avec ton voisin¤ (0:02:05.1) 
((les élèves travaillent par pupitre en discutant)) 
208. El : Monsieur il veut pas coopérer, je dois faire tout seul.¤ (0:02:15.5) 
209. En : Je rappelle dans la question 1, il n’y a peut-être pas qu’une réponse. ce que vous le choisissez, vous le justifier.¤ 
(0:03:01.7) 
210. El : Monsieur, Monsieur, Monsieur, monsieur pourquoi ils ont choisi Dieudonné comme nom ?¤ (0:03:13.5) 
211. En : J’en sais rien 
212. El : Dieudonné c’est quand même. 
213. En : C’est pas Suisse allemand. Avec [...] l’accent allemand.¤ (0:03:29.5) 
214. El : Dieudonné. Mais. ça va la tête  
215. En : Tu fais ça avec ton voisin.¤ (0:03:49.2) 
216. El : En plus il y a que moi qui travaille. 
217. El : Stripteaseur 
HA HA HA 
218. En : Florentin. 
219. El : Ah enfin↓ Monsieur.¤ (0:04:33.7) 
220. El : C’est quoi ? 
221. El : C’est la peine de mort.¤ (0:04:43.0) 
222. En : Déborah c’est vos dossiers que j’avais oublié de vous rendre.¤ (0:04:47.6) J’ai regardé attentivement ce que vous 
avez marqué, il y en a qui n’ont pas mis le nom donc je sais pas si c’est [...] 
223. El : Oui, mais je sais pas comment expliquer. 
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224. En : Ben tu essayes. 
225. En : Paul, il est où Paul ? 
226. El : Euh je m’appelle pas Stéphanie. 
227. En : Laurent, Marie, Joëlle, Chut.¤ (0:05:44.8) 
228. El : Vous avez pas corrigé ? 
229. En : J’ai lu ↓ les corrections, qui n’a pas reçu, mais ça y a pas de nom, il y a rien.¤ (0:05:58.0) 
230. El : Monsieur vous avez fait ça après le film ? Ah ben j’étais pas là. 
231. En : J’en ai un écrit au crayon, il y a pas de nom c’est à qui ? 
232. El : Qui c’est qui n’a pas de plume ?¤ (0:06:16.2) 
233. En : Joanna c’est à toi ça ?¤ (0:06:19.7) 
234. El : C’est Joëlle. 
 
15.13 
((Les élèves rangent leurs affaires)) 
El : C’est cool Monsieur 
El : Monsieur des cours comme celui-ci c’est… El : Au revoir !! 
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20. M4.2 
Temps 
(min) 
Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
13.30 
Introduction  Présentation Frontal Ecoutent 
45  
46  
Episode 1  
Introduction de la 
thématique des 
sectes 
Sous-épisode 1 
Introduction du 
mot 
Frontal Ecoutent 
47  
48  
49 13.35 
50  
Sous-épisode 2 
Recueil des 
représentations 
Dialogue Répondent 
51  
52  
53  
54 13.40 
55  
Episode 2 
Définitions 
Sous-épisode 1 Différents sens Frontal Ecoutent 
56  
57  
Sous-épisode 2 
Expérience du 
prof. 
Frontal Ecoutent 
58  
59 13.45 
60  
61  
Sous-épisode 3 
Définition 
étymologique  
Frontal Ecoutent 
62  
Consigne 
Distribuent les 
feuilles 
 
63  
Lecture  Lisent 
64 13.50 
65  Retour sur 
définition 
Dialogue Répondent 
66  
67  
Sous-épisode 4 
Définition 
sociologique 
Frontal Ecoutent 
68  Lecture  Lisent 
69 13.55 Retour sur 
définition 
Dialogue Répondent 
70  
Sous-épisode 5 
Définition 
juridique 
Frontal Ecoutent 
71  
72  
73  
74 14.00 
75  
76  
77  
Sous-épisode 6 
Exercice  
Travail en 
individuel 
78  
79 14.05 
80  
81  
82  
83 14.10 
Corrections Dialogue 
Répondent aux 
questions 
84  
85  
86  
Mise en commun Questionne 
Font des 
propositions de 
définitions 
87  
88  
Conclusion  
Reprise du travail 
effectué et devoir 
Frontal Ecoutent 
14.15 
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M4, 2e séance, cours ECR, 13 mai 2011, 13.30-14.15, Cycle d’Orientation de la Glâne, Romont. 
Particularités : Début d’une séquence 
 
13.28 
El 1 : Bonjour Monsieur. 
El 2 : Bonjour. 
En : Bon je vais régler les questions d’absence. Quelqu’un a vu Marianne ? 
El 3 : Elle était pas là ce matin. 
El 4 : Mais non elle va bientôt arriver, Monsieur je la connais. 
El 5 : Mais je l’ai vu moi, elle était devant la classe. 
En : Je vais vite regarder, vous vous taisez en attendant, je vérifie juste les absences et puis après on commence… 
 
13.30 
1. En : Je vous présente Nicole Awais qui est présente parmi nous aujourd’hui pour filmer ce cours. C’est pas tellement la 
façon dont vous vous comportez pendant le cours qui est fondamental et important, mais c’est ce qui fait que donc vous 
vous comportez normalement, comme d’habitude, mais c’est l’organisation du cours, enfin la lecture qui sera faite après 
ce film, donc on va faire comme si elle était pas là, on l’oublie elle va nous regarder faire ce cours, ce genre de chose 
pas de souci on fait le cours comme d’habitude. Oui ?¤ (0:00:38.2) 
2. El 6 : […] On peut poser des questions ? 
3. En : Vous avez le droit de poser des questions bien sûr, comme un cours normal, comme un cours habituel, elle est là 
pour filmer on aurait pu installer une caméra au plafond pour vous ça change rien. Alors je vous avais demandé pour 
aujourd’hui de faire un texte, tout le monde l’a fait ?¤ (0:01:00.7) 
4. El 4 : Monsieur moi j’ai fait un peu euh… 
5. En : ¤ (0:01:07.3) Alors ce que je vous propose, écoutez on va faire comme ça je veux pas vous renvoyer chercher en 
classe et tout, donc vous le gardez dans votre classeur et je ramasserai la prochaine fois pour regarder comme ça tout le 
monde l’aura.   
6. El : [...] 
7. En : ¤ (0:01:19.4) Donc vous gardez ce document dans votre classeur et puis la prochaine fois je le ramasse. Une 
question 
8. El : [...] 
9. En : Ben elle t’expliquera↑ ok↑ c’est pas grave 
10. En : Donc gardez s’il vous plaît ne perdez pas… ¤ (0:01:40.0) 
11. Bien alors on va passer à la suite et aborder aujourd’hui un nouveau sujet ou nouveau chapitre dans notre cours 
d’éthique qui est un petit peu en continuité avec ce que l’on a fait jusqu’à présent. Ces derniers temps on a travaillé sur 
la question des droits et devoirs de l’être humain je vous rappelle qu’on a découvert ensemble la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, un peu son origine, on a eu l’occasion de lire ensemble le résumé de cette déclaration, d’essayer 
de comprendre à partir de cet exemple concret, qu’est-ce qui était respect des droits de l’homme et vous vous rappelez 
peut-être ? Silence… merci. Vous vous rappelez peut-être que dans cette Déclaration des droits de l’homme, il y a un 
droit important qui est mentionné, qui est le droit à la croyance religieuse à la liberté religieuse. Au fond tout être 
humain a le droit de croire en la religion qu’il souhaite, on peut pas obliger quelqu’un à adhérer à une religion ou 
empêcher quelqu’un de diffuser une idée religieuse selon les droits de l’homme en disant non c’est pas correct. Alors 
est-ce que malgré ce droit-là, tout peut être absolument permis ? Vous savez peut-être que lorsqu’on parle de religion et 
de croyance, les grandes religions qu’on connaît, mais il y a aussi des extrêmes, il y a aussi au nom de la religion on 
peut faire le meilleur et puis aussi faire le pire. On peut tuer au nom de la religion, on peut soigner au nom de la 
religion, on peut faire la guerre, on peut être tolérant avec les autres au nom de la religion. Je vais te demander combien 
de fois de te taire ? C’est la deuxième fois en 5 minutes de cours, ça fait beaucoup. Alors il n’y en aura pas trois↑ Donc 
on va regarder au fond jusqu’où peut aller cette pratique religieuse et au fond est-ce qu’on peut croire en tout ? Est-ce 
que tout est correct au niveau de la croyance ? Est-ce qu’on peut diffuser n’importe quelle idée religieuse ? Est-ce que 
par exemple moi comme prof je pourrais tout d’un coup décider que le grand arbre qui est là-bas dessous, le grand arbre 
vers l’école est une sorte de divinité et puis vous inviter au lieu du cours, on va et puis on commence à se prosterner 
devant l’arbre et puis on fait une incantation.  
HA HA HA  
12. El : On est pas fou↑ 
13. En : Alors intéressant la réflexion : on est pas fou, ça veut dire que si je vous propose ça c’est que vous allez vous dire 
le prof il devient fou, ou il l’est déjà ça c’est à vous de juger je veux pas... Donc vous voyez qu’il y a des questions qui 
se posent en même temps au nom d’une certaine liberté de croyance on pourrait se dire il a le droit. Alors maintenant 
est-ce que j’ai le droit, moi peut-être moi, tout seul je vais m’incliner devant l’arbre quand j’estime que cet arbre c’est 
une sorte de grand dieu et de grand gourou, est-ce que par contre j’ai le droit de vous o-bli-ger à le faire ? En vous 
disant oui vous êtes au cours maintenant c’est ça, on va faire ça comme vous êtes plus au moins obligés de faire un 
exercice de maths pendant le cours de maths et de l’allemand au cours d’allemand, etc., etc. Donc vous voyez la 
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question elle se pose et au fond on va travailler cela durant ce chapitre qui va être consacré à ce qu’on appelle les 
dérives sectaires.  
14. El : Sectes 
15. En : On va parler de sectes, on va parler de sectes. ¤ (0:05:30.8) 
16. En : Alors c’est quoi une secte ? Pour vous […] ? 
17. El : C’est des gens fous. 
18. El 4 : C’est vrai.¤ (0:05:41.5) 
19. El 7 : C’est quelqu’un, souvent, qui prétend que Dieu lui a envoyé un message sur terre et que s’ils veulent avoir la 
bonne parole, être dans le bon chemin ils doivent venir dans ce groupe et le plus souvent ils doivent rester enfermés en 
dehors de la société. 
20. En : D’accord, on voit que tu définis déjà les choses, c’est une relation à quelque chose qui va du côté de Dieu ou des 
dieux, d’un message, du groupe, un certain enfermement. Oui ?¤ (0:06:09.5) 
21. El 8 : C’est des gens qui sont super extrémistes dans la religion et pis qui ne sont pas très stables mentalement. 
22. En : D’accord, oui ?¤ (0:06:17.7) 
23. El 9 : Pour rentrer dedans il faut se faire manipuler euh qui doivent faire des trucs comme ça. 
24. En : OK. Oui ? 
25. El 4 : Ils croient un peu à ce qu’ils veulent. 
26. En : Ils croient un petit peu à ce qu’ils veulent. Autre chose que vous auriez comme ça comme idée sur les sectes. Oui ? 
27. El 9 : C’est de l’escroquerie. 
28. En : De l’escroquerie↑ 
29. El 10 : On peut plus quitter si on veut partir. 
30. En : On peut plus quitter. Oui ? 
31. El : Ils viennent distribuer des tracts pour aller dans leur truc aux portes. 
32. En : D’accord. 
33. El 12 : Les gens ils doivent donner l’argent au gourou. 
34. En : Ils doivent donner de l’argent au gourou et on pourrait en rajouter, en rajouter. ¤  
35. (0:07:06.3) Donc dans tout ce que vous avez dit, il y a un élément commun si on devait essayer de comparer un petit 
peu tous les éléments que vous avez dit, il y a un élément commun c’est tout ce que vous avez dit c’est un regard 
critique et négatif : escroquerie, obligation, fous... etc., etc.. Au fond quand on emploie et on le verra, quand on emploie 
le mot secte comme on l’emploie maintenant dans le langage de tous les jours, la grosse difficulté avec ce mot, c’est que 
c’est un mot qui a une connotation fortement négative, péjorative. 
36. El 13 : ¤ (0:07:50.0) Vous dites que c’est négatif, mais c’est l’image qu’ils renvoient d’eux,  
37. En : Alors 
38. El 13 : Ils veulent pas essayer de paraître bien ou équilibrés. 
39. En : C’est peut-être le jugement qu’on a de l’extérieur parce que si tu vas dire à quelqu’un qui appartient à un 
mouvement qu’on va qualifier de secte en disant vous êtes négatifs euh, vous êtes dérangés euh, vous êtes une secte. Il 
va répondre non, absolument pas. C’est un mot que personne, vous ne rencontrerez personne qui va s’attribuer ce mot, 
personne va vous dire je fais partie d’une secte et pourtant il y a des groupes qu’on qualifie de secte. Vous connaissez 
des noms de groupe qu’on aurait tendance à qualifier de secte ?¤ (0:08:39.3) 
40. El 7 : Les scientologues. 
41. En : Les scientologues. 
42. El 9 : Les francs-maçons. 
43. En : Les francs-maçons. 
44. El 10 : Les profs.  
HA HA HA 
45. En : Peut-être. 
46. El 10 : Ah je suis sûr. 
47. En : Peut-être, bienvenue dans la secte. Tu veux faire quoi plus tard ? 
48. El 10 : Heuh je sais pas. 
49. El 11 : Employé chez Denner.  
HA HA HA  
50. En : Je verrais si je peux faire des tracts pour la semaine prochaine. Oui ? 
51. El 7 : L’église satanique. 
52. En : L’église satanique. Rien d’autre ? 
53. El 13 : C'est pas un groupe avec le soleil devant un truc comme ça qui s’est suicidé. 
54. En : L’ordre du temple solaire. C’est en rapport avec le soleil, l’ordre du temple solaire : OTS. 
55. El 12 : Il y a mise au point c’est les fleurs de cerisiers. Ils sont polygames. 
56. En : Ah ↑ Alors ça j’ai pas vu, j'ai pas entendu parler des fleurs de cerisiers. ¤ (0:09:29.7) Donc vous voyez qu’on a des 
idées comme ça on pourrait parler des dévots de Krishna, on pourrait parler, certains diront des témoins de Jéhovah, des 
Mormons, on se posera des questions par rapport à l’armée du Salut, il y a plein de groupes comme ça qu’on aurait 
tendance à qualifier de secte. 
57. El : Il y a pas aussi la scientologie ? 
58. En : La scientologie et les scientologues c’est la même chose.  
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59. Et dans ces organisations quand on les travaille un petit peu plus en profondeur pour chercher à les connaître on se rend 
compte qu’elles sont difficilement comparables parce qu’il y a passablement de différences dans les croyances, dans les 
pratiques, dans ce qui est proposé entre quelque chose comme l’ordre du temple Solaire qui finit par des massacres 
collectifs, est-ce que c’est complètement fermé ? On ne sait pas trop. Ou bien les témoins de Jéhovah qui font du porte-
à-porte, mais à qui on arrive encore gentiment à dire en insistant quand même un peu des fois, non ça m’intéresse pas et 
pis qui vont vous laisser tranquille¤ (0:10:25.8). Donc c’est pas évident de comparer, c’est pas évident de mettre tous 
ces groupes dans la même définition d’un terme, qui, plus est, est un terme qui a une connotation négative. On va devoir 
essayer de définir ce que c’est qu’une secte, c’est ce qu’on va travailler aujourd’hui. On verra ensuite un petit peu, alors 
ça va être un travail un peu plus intellectuel entre guillemets parce qu’on essaie de travailler sur des définitions, essayer 
de les comprendre, des questions par rapport aux définitions. Ensuite on se posera la question, mais au fond pourquoi 
cela ? Est-ce que ça a toujours existé ? Peut-être que oui, c’est Dieu… les premiers chrétiens on parlait d’eux comme 
une secte, il y a deux mille ans en arrière, mais au fond on voit qu’il y a quand même une évolution, et pis on regardera 
en Suisse, qu’est-ce que ce qu’il en est qu’est-ce que c’est l’évolution. Et puis quelqu’un a parlé de manipulation, on 
étudiera un petit peu les techniques de manipulation, vous serez de parfaits manipulateurs après ce cours vous saurez 
comment faut faire pour manipuler les gens, non c’est pas le but, vous verrez avec des petits exemples tout simples que 
finalement il y a beaucoup plus souvent qu’on l’imagine de manipulation. Que parfois nous-mêmes on est manipulateur 
sans qu’on s’en rende compte. Pour ensuite arriver à des éléments concrets plus en lien avec le concret, avec des 
personnes qui ont pu sortir de ces organisations ou de ces groupes religieux, essayer un petit peu d’en parler. C’est ce 
qu’on appelle des rescapés de sectes qui nous permettront aussi de comprendre quelles sont les questions et quels sont 
les problèmes qui se posent. ¤  
60. (0:11:55.1) Pourquoi travailler les sectes ? Parce que vous faites partie de l’un des publics cibles de ces groupes 
religieux. Parce que généralement ils sont très champions et très forts, ces personnes-là et pour cibler les personnes qui 
vont attirer et plus les personnes sont dans des situations où on se pose des questions, où on est pas très sûr de soi ou on 
a des soucis par rapport à l’avenir ou on vit une situation d’échec, de déception amoureuse, enfin de choses de ce genre, 
où on est petit peu déstabilisé, plus on devient un public facilement récupérable par une secte. ¤  
61. (0:12:36.0) Je vous donne un tout petit exemple que j’ai vécu personnellement, j’étais un temps à Lausanne et à 
Lausanne tout près justement du centre à Lausanne de la scientologie qui est à la place de la Riponne pour ceux qui 
connaissent. Et puis comme j’habitais tout près c’est très souvent que je traversais cette place de la Riponne pour aller 
au centre de Lausanne. Et que je voyais en effet des membres de la Scientologie, hein ? arrêter des gens pour leur faire 
remplir un questionnaire, et puis généralement je ne me faisais pas ou en tout cas des fois on m’interpellait juste je 
disais juste que ça m’intéressait pas, ils insistaient et puis un jour j’ai traversé cette place et puis j’en ai vu trois 
m’arriver dessus, comme des oiseaux sur un bout de pain et puis « Bonjour Monsieur, vous avez un petit moment à 
nous accorder ?» Moi j’ai répondu comme d’habitude « Non pas vraiment », mais oui ça va pas prendre beaucoup de 
temps et là ils ont insisté et ils ont insisté pour me faire remplir un questionnaire. Alors pour essayer de m’en sortir 
comme ça m’intéressait un petit peu je voulais pas aller trop loin non plus, car il ne faut pas jouer avec ce genre de 
chose, finalement j’ai réussi à prendre le questionnaire et le remplir chez moi et regarder chez moi ce que c’était, c’était 
assez long il y avait en tout cas au moins 100 à 150 questions qu’il fallait remplir avec des petites croix. Mais je me suis 
demandé pourquoi aujourd’hui ? Pourquoi est-ce que aujourd’hui ils ont insisté ? Et ben la veille j’étais sorti de 
l’hôpital pour une opération. Quand on sort de l’hôpital, on n’a pas bonne mine, on est un peu blanc, un peu fatigué, on 
est en fait un public ciblé. Donc ils savent très bien repérer quelqu’un qui va bien qui est en pleine forme, qui est… tout 
se passe bien et c'est peut-être pas forcément le genre de personne qu’on va d’abord chercher. Par contre la personne qui 
a l’air, on voit sur elle sur son visage, un petit peu, un peu triste ou fatiguée ou désespérée ça devient un public  cible. 
Alors vous êtes dans l’adolescence c’est une période de questions, c’est une période pas toujours simple, même si vous 
vivez beaucoup de bons moments. Vous pouvez même être facilement en contact et vous n’avez pas toujours le recul 
pour pouvoir juger les choses et puis on les trouve partout. La scientologie vous allez au Paléo festival à Nyon, vous 
trouvez la scientologie derrière des stands de livre ou des choses comme ça. Au marché, il y avait un stand une année au 
marché l’été, au marché à Bulle au marché folklorique de Bulle, entre les fromages et les chemises edelweiss. Voilà 
c’est pour ça que c’est important qu’on travaille un peu cette thématique. Oui ?¤ (0:15:23.0) 
62. El 14 : Ça sera quoi comme genre de questions ? 
63. En : Les questions, c’est beaucoup des questions, alors le but du questionnaire, c’est de mieux se connaître, est-ce que 
vous avez envie de mieux vous connaître pour développer vos capacités ?. Alors on va vous aider à améliorer vos 
limites et vos défauts et développer votre capacité, qui n’a pas envie de développer ses capacités ? Tout le monde. Alors 
voilà c’est un questionnaire, genre test et puis après... 
64. El 7 : A quoi ça leur sert ? 
65. En : Ça leur sert à montrer aux gens, que chacun est super pour vous donner une image positive, vous êtes très bien, 
mais attention vous pourriez encore développer cela à tel point, tel point vous n’avez peut-être pas assez confiance en 
vous, vous osez pas, ben nous on va vous aider et on va vous offrir des cours pour faire ça et puis ça passera par le 
temps d’une formation, mais ça on verra plus tard. ¤  
66. (0:16:20.0) Voilà un peu en introduction, alors on va commencer par le travail des définitions et pour ça je vais vous 
distribuer enfin je vais faire distribuer un document sur trois pages alors tu me distribues la première s’il te plaît, la 
deuxième, la troisième, vous distribuez sans oublier les personnes. Elles sont numérotées donc vous ne pouvez pas vous 
tromper.¤ (0:16:50.3) ((les élèves distribuent les feuilles)) 
67. ¤ (0:17:31.5) Ramenez le reste. Silence s’il vous plaît 
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68. ¤ (0:17:49.7) Souvent quand on veut travailler un nouveau terme, une nouvelle notion, on doit commencer par définir le 
terme. Quand on veut définir un terme, on fait quoi ? On prend le dictionnaire. Hé Oh! et puis généralement on trouve 
des définitions et puis on se met d’accord sur la définition. Ici le problème avec la terminologie avec la notion de secte 
c’est qu’on peut pas donner une seule définition parce que la définition qu’on a essayé par les quelques éléments que 
vous avez mentionnés et essayés de donner des définitions très péjoratives qu’on va retrouver comme définition dans le 
langage courant et malheureusement beaucoup trop connoté pour qu’on puisse travailler avec. Donc on va devoir 
trouver des éléments supplémentaires et puis ça nous donne pas véritablement réponse, c’est plus une définition de 
jugement qu’une définition de réalité et par rapport à la définition de jugement comment est-ce qu’après si on analyse 
les groupes on va se dire que c’est ou c'est pas... une secte ou du type secte, on va essayer de trouver d’autres définitions 
et vous allez voir qu’on va être obligé de passer par trois, quatre catégories de définitions, quatre niveaux différents de 
définitions. D’abord le sens du mot ce que l’on appelle, l’étymologie on va remonter à la racine, à la racine latine du 
mot pour voir ce qu’on peut mettre derrière ce mot-là et puis on va préciser cette définition du langage courant que 
Monsieur Madame tout le monde quand ils pensent quelque chose, ça a quand même une valeur et puis on donnera une 
définition sociologique en deux mots ce que ça veut dire et on regardera le mot juridique politique, vous verrez 
pourquoi on va être obligé d’aller jusque-là et puis même le Conseil fédéral a défini dans l’idée et la notion de secte 
parce qu’il y a un enjeu politique derrière. Alors on prend la page 1 on vous dit sur cette page : lis les définitions 
suivantes, souligne les éléments qui te paraissent essentiels, réponds aux questions et trouve une définition qui tienne 
compte de ta lecture. Alors euh vous lisez la définition étymologique chacun pour vous, chacun juste la première.¤ 
(0:20:04.5) 
 
13.53 
69. En : Ils disent ce que c’est, une définition dans laquelle il y a un jugement de valeur, on peut pas, c’est comme si on 
disait qu’est-ce qu’un chien ? c’est un animal méchant  
70. El : [non 
71. En : [parce que moi j’aime pas les chiens, c’est un animal méchant et inutile, euh... qu’il faut éliminer le plus vite 
possible l’écraser avec sa voiture quand il traverse la route. Ohohoh le chien, ben évidemment vous voyez qu’on peut 
pas définir quelque chose et travailler des définitions, on peut pas travailler sur une définition remplie de jugements de 
valeur donc ça suffit pas, on peut pas se contenter de la définition habituelle et courante.  
72. La définition sociologique, une secte on est d’accord pour dire que c’est une forme de groupe, hein c’est une forme de 
groupe. La sociologie qu’est-ce que c’est ? c’est la science qui étudie le fonctionnement de l’homme dans sa dimension 
sociale. Non pas tout seul par rapport à lui, mais comment il vit avec les autres, euh comment les choses se passent, 
comment on peut les analyser, les observer, etc. Donc la sociologie veut dire quelque chose de la secte en la définissant 
comme un type de groupe. Vous prenez, vous lisez maintenant la définition sociologique. C’est une définition un petit 
peu plus scientifique si vous voulez. (30)¤ (0:01:28.5) ¤ (0:01:51.1) Vous avez lu, alors là il faudrait aussi compléter 
quand on dit c’est un mode possible d’existence sociale du groupe, c’est une façon d’être en groupe, mais il faudrait 
qu’on donne des critères…¤ (0:02:00.3) 
73. El 9 : Monsieur 
74. En :… Qui permettent de définir qu’est-ce qui différencie un groupe dit club, dit association, un groupe de dit secte, 
mais pour le sociologue c’est une façon de vivre. Il est pas là pour juger si c’est bien, si c’est pas bien si c’est juste, si 
c’est pas juste. oui ?¤ (0:02:17.9) 
75. El 9 : Ouais, mais si on a envie d’arrêter, on arrête quand on a envie ? On a pas besoin de… 
76. En : On arrête pas si facilement 
77. El 9 : Un groupe si on en a envie. 
78. En : C’est une forme de groupe, on a jamais dit que dans un groupe il y a la liberté, tu peux faire partie d’une équipe de 
foot, tu n’as plus envie de jouer, mais tous tes copains veulent essayer de te convaincre à deux on a tellement besoin de 
toi, t’es le leader t’es le responsable, sans toi on est rien pour se laisser convaincre de faire une saison de plus ou alors 
peut-être dire de toute façon tu marques jamais de buts et tu sers à rien. Oui ? 
79. El : Ouais, mais comme dans les sectes il y a eu des témoignages comme quoi les mecs étaient menacés de mort, ceux 
qui voulaient sortir tandis ce que l’association des modélistes de Romont, un il dit ouais moi je veux aller faire ça, bon 
ben ok casse-toi. 
80. En : Tout à fait, mais c’est clair qu’il y a des critères qui vont être différents, mais c’est quand même une forme de 
groupe, il y a différentes formes dans les groupes, il y a des groupes dans lesquels vis-à-vis desquels on garde une très 
grande liberté, il y a des groupes où il y a peu de liberté ou moins de liberté. ¤ (0:03:31.7)  
81. Enfin on arrive sur le droit, la définition juridique ça veut dire qu’est-ce que la loi dit ? Là elle est intéressante parce 
qu’on va faire évoluer le vocabulaire, on va passer du mot secte à la notion de dérives sectaires. La notion de sectaire, 
alors vous lisez aussi la définition juridique s’il vous plaît. (24) ¤ (0:04:13.9) Avec la définition juridique on passe à 
dérives sectaires, donc on passe au fond de ce qui donne sens au groupe c’est-à-dire une croyance, un responsable ou un 
fondateur tel un leader charismatique vers des façons d’être, des choses que l’on peut faire et que l’on pourra 
condamner ou non selon si c’est légal ou illégal. On peut pas condamner une croyance, à moins que ce soit une 
croyance qui nie des faits évidents si vous défendez une croyance qui dit qu’il y a jamais de massacre de juifs durant la 
deuxième guerre mondiale vous pouvez être condamné pour ça, on peut vous interdire par exemple en vous disant, vous 
avez le droit de le croire, mais vous avez pas le droit de le dire, par contre on peut pas me condamner si je dis que 
l’arbre c’est une divinité, c’est pas possible, c’est ma liberté de croyance. Par contre on peut condamner et critiquer des 
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pratiques : si j’oblige mes élèves en les forçant en les attachant autour de l’arbre pour qu’ils fassent des incantations à 
l’arbre, là on va me condamner pour avoir un acte qui est une dérive sectaire qui est illégale, vous voyez la différence ? 
Donc ce passage là il est super important parce qu’au fond on ne va plus travailler d’abord sur la croyance, le rôle des 
personnes, l’organisation, mais sur ce qu’il se fait et c’est là qu’on va avoir une possibilité de l’extérieur d’analyse et 
dire on est du côté lorsqu’on appelle secte et ben non on est pas du côté ou moins du côté de ce que l’on appelle secte. 
Même si entre deux croyances farfelues, même entre deux croyances farfelues. Mais dans le même ordre d’idée on a 
l’avis du conseil fédéral euh que je vous lis là. Le Conseil fédéral estime que «la notion de secte est floue et qu’elle est 
diversement employée et le plus souvent de manière discriminatoire». Discriminatoire ça veut dire qui exclut, met de 
côté une partie, «la notion de secte étant le plus souvent utilisée du point de vue de sa propre croyance d’une volonté 
d’exclusion elle nécessite des associations négatives, mais l’Etat doit s’abstenir de prendre parti afin de garantir la 
liberté de croyance et de conscience», c’est ce que je vous expliquais avant, quelqu’un peut pas dire c’est bien de croire 
ça, c’est pas bien de croire ça. «L’action étatique doit donc s’appuyer sur une définition qui évite des éléments de 
jugements de valeur, un usage discriminatoire de la langue, mais l’ampleur et du phénomène ne peuvent être rendu par 
une définition unique et acceptable du point de vue juridique et qui englobe tous les mouvements visés, il est cependant 
essentiel de donner une définition précise afin de terminer si l’action de l’Etat se justifie». Au fond on dit on peut pas 
enfermer cela dans une seule définition, derrière un seul terme, mais au fond on peut pas dire, on peut pas définir, on a 
qu’à laisser tout faire parce qu’on se rend compte qu’il y a quand même des risques de laisser tout faire. Donc «la 
question de savoir si la notion de secte peut être utilisée national, mais il faut accepter que les phénomènes mises en 
cause soient la plupart du temps discuterés et sur cette démarche de dénomination c’est pourquoi elle sera utilisée dans 
cette réponse, mais en y ajoutant et/ou mouvement endoctrinant afin de garder constamment à l’esprit la complexité du 
phénomène». Au fond on nous demande non plus de parler de sectes, mais de sectes et/ou mouvements endoctrinants 
qui fait évoluer la définition vers quelque chose d’un petit peu dense. ¤ (0:07:57.5) Voilà pour ces quelques définitions.  
82. On est ok sur le vocabulaire, sur la compréhension j’aimerais maintenant que vous puissiez prendre les questions en bas 
de la page 2 pour voir, vérifier si vous avez compris, saisi tout ça. Quelle est la principale différence entre la définition 
de secte en langage courant et en sociologie ? Vous retournez au texte. Quelle est la caractéristique de dérive sectaire 
par la définition juridique en Suisse ? Vous avez les réponses dans le texte, il suffit de relire les petits éléments 
terminologie du Conseil fédéral, vous avez un dictionnaire à votre disposition sous les pupitres pour trouver la 
définition d’endoctriner à moins que vous la connaissiez déjà et puis on est parti au départ on met le terme de secte 
maintenant je vous ai amené des éléments pour élargir un petit peu votre vision et votre connaissance, à partir de tout 
ça, qu’est-ce que vous mettriez maintenant si vous deviez donner une définition du mot secte ? Faites ça maintenant s’il 
vous plaît, chacun pour vous. On a le temps de finir ça.¤ (0:09:05.3) 
((les élèves travaillent en silence)) 
 
14.07 
83. En : Vous arrivez au bout ? 
84. El : Oui 
85. En : ¤ (0:00:49.9) Tout le monde a terminé ? (30) ¤ (0:00:54.1) 
86. El : Non 
87. El : Presque 
88. En : Ceux qui ont […] 
89. El : Juste au 7 c’est écrit : écris ci-dessous ta définition, mais la définition de quoi ? d’endoctriner ou de secte ? 
90. En : De secte ou de mouvements endoctrinants. 
91. En : ¤ (0:01:41.5) Je voudrais juste qu’on mette en commun, qu’on corrige ce petit questionnaire ce sera plus facile 
aujourd’hui comme ça c’est fait. Alors première question, quelle est la différence entre les deux langage courant ou 
sociologie ? 
92. El 15 : En sociologie ce n’est pas un mot péjoratif alors que dans le langage courant le mot secte c’est un mot péjoratif. 
93. En : Oui très bien. Alors on peut aussi mettre, je mets ma proposition: en langage courant c’est donc une notion 
négative et péjorative et en sociologie c’est une notion qui est plus, point de vue vocabulaire, neutre. (.) On emploie en 
terminologie française quand on parle de la connotation péjorative et neutre c’est qui ne donne pas de connotation 
particulière. Vous avez en haut le petit tableau. Deuxième question : la caractéristique de la notion de dérives sectaires 
dans la définition juridique ? 
94. El 4 : Acte contraire la loi. 
95. En : OUi, acte ou comportement c’est pas seulement un acte, un comportement contraire à la loi, acte ou comportement 
contraire à la loi. La terminologie du Conseil fédéral, oui ? 
96. El : J’ai mis secte ou mouvements endoctrinants en Suisse. 
97. En : Très bien, sectes et mouvements endoctrinants. La définition d’endoctriner ah ben ça dépend des dictionnaires 
qu’on utilise c’est pas toujours forcément la même terminologie. Oui ? 
98. El : Dans mon dictionnaire, c’est gagner à ses idées, à ses opinions. 
99. En : Oui on peut aussi dire, faire adopter ou imposer une idée, gagner à ses idées j’aime moins parce qu’il y a... je peux 
convaincre quelqu’un et puis il finit par croire c’est pas forcément de l’endoctrinement. Faire adopter ou imposer une 
idée, une croyance, un principe.  
100. ¤ (0:03:45.7) Enfin est-ce que quelqu’un, une ou deux personnes seraient d’accord de lire leur définition au 5, oui ? 
101. El : Moi j’ai mis groupement religieux extrémiste. 
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102. En : D’accord. 
103. El : Groupe de personnes manipulées et escroquées par un chef.¤ (0:03:56.8) 
104. En : Ouais. Quelqu’un d’autre a une autre définition à proposer ? 
105. El : Groupe fou 
HA HA HA 
106. El 16 : Pour moi ces religions apparurent récemment. 
107. En : Ouais. […] s’il vous plaît. 
108. El 17 : C’est des gens qui cherchent d’autres gens pour quand ils sont vulnérables dans leur vie. Et ils leur disent qu’ils 
ont la solution et c’est des gens fous, malades dans leur tête.¤ (0:04:31.3) 
109. En : D’accord. Ce qui est intéressant à partir de vos définitions c’est qu’il y a un gros travail il reste très difficile de 
changer les idées qu’on a, c’est qu’au fond on a fait un bout de travail, on a élargi avec une approche étymologique, 
juridique, sociologique et pourtant dans la définition vous restez très langage courant, très négatif, très péjoratif c’est 
votre droit, c’est votre droit, mais on aurait pu imaginer que dans les définitions apparaissent des éléments qui étaient 
présents lorsqu’on a abordé… 
 
En : c’est un cours d’anglais, je crois, c’est de la musique. C’est un prof d’anglais qui fait un cours d’anglais avec Bob 
Marley, on entend […] de Bob Marley.¤ (0:05:24.4) Alors pour… vous avez encore sur ce dossier une troisième feuille, 
j’aimerais que pour la prochaine fois vous la lisiez et vous répondez aux quelques questions s’il vous plaît, vous notez.¤ 
(0:05:39.0) Ronchonnez pas parce qu’il y en pas beaucoup. Lire et répondre aux questions, tout le monde a ses affaires 
pour la prochaine fois. Voilà préparez vos affaires. 
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21. M5.1 
Temps 
(min) 
Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
10.15 Introduction Présentation Frontal Ecoutent 
16  
Episode 1 
Travail sur peinture 
Sous-épisode 1 Consigne Frontal Ecoutent 
17  
18  
19  
20  
Sous-épisode 2 
Analyse et réponse 
aux questions 
Travail en duo 
Travail collaboratif 
Répondent aux 
questions 
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
10.30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
Sous-épisode 3 
Reprise de 
quelques éléments 
Frontal Ecoutent 
52  
53  
54  
55  
56  
Conclusion 
Préparation 
semaine suivante 
Dialogue Dialoguent 
57  
58  
59  
11.00 
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M5, 1
re
 séance, 6 avril 2011, 10.15-11.00, Cycle d’Orientation d’Euseigne 
Enseignant avec 0 année d’expérience 
Formation initiale en : philosophie 
Donne des cours de Mathématiques, ECR, géographie 
 
Classe de : 2
e
 année du CO 
Nombre d’élèves 17 élèves 
Filière : aucune pour ce cours 
Particularités : RàS 
 
¤ (0:00:22.4) En : Voilà vous avez tous lu une fois ce texte, est-ce que tout le monde a reçu maintenant les questions de 
la tour de Babel en construction ? Il me semble que j’en ai donné une de trop à quelqu’un ? Qui prend le travail pour 
Boris ? Pas besoin de lui amener c’est pour la semaine prochaine, je pense qu’il sera là avant la semaine prochaine ? 
Mais glissez ça sous son banc, c’est où son banc ?¤ (0:00:49.2) 
El : Il habite à Molino. 
En : Où ? 
El : [...] 
En : C’est là ? Merci. 
1 En : ¤ (0:01:09.3) Sur la feuille donc, vous avez les données, vous pouvez travailler par deux. Peter Brügel le jeune est 
le fils du peintre Peter Brügel l’ancien, c’est pour cela qu’on appelle Peter Brügel le jeune, le fils de l’ancien. C’est un 
peintre flamand des XI-XIIe siècle, on l’appelle aussi Peter l’enfer pour... car il s’était spécialisé dans les scènes d’enfer 
et d’incendie. Peut-être que je vous passerai deux-trois images la semaine prochaine, mais on n’a pas de TBI, c’est un 
peu difficile. Oui ?¤ (0:01:58.0) 
2 El : [...] le jeune ? 
3 En : On l’appelle le jeune pour le différencier de son père qu’on a appelé l’ancien, ou alors autrement, Brügel l’enfer 
parce qu’il peignait beaucoup de ça, mais ça n’a rien à voir entre le jeune et l’enfer. 
4 El : […]  
5 En : ¤ (0:02:16.9) D’accord. Etude du nouveau [...], reporte-toi aux pages 46-47 de ce livre, vous avez donc le... à ces 
pages-là et par deux, lisez chacun une fois les questions et ensuite par deux vous répondez à ces questions, vous en 
discutez, etc. Florence je ne vais pas trop vite hein ? Discutez en un petit peu pour que vous notiez, vous soyez sûrs. Des 
questions sur les consignes ? Pardon ? Non ? Timothée ? Alors bon travail, vous avez environ une dizaine de minutes.¤ 
(0:03:03.5) 
6 En : ¤ (0:04:12.0) Il y a quelque chose qui est pas très clair dans ces consignes ? 
7 El : On peut répondre au crayon Monsieur ? 
8 En : Vous n’avez pas besoin de lire le texte.¤ (0:04:47.2) 
 
10.46 
9 En : Des questions, sur ce tableau-là ? 
10 El : Monsieur, c’est un peintre connu ? 
11 En : Il est relativement connu son père était un peu plus connu quand même et le fils il a pas mal fait de copies. Il 
copiait aussi son père, il faisait les mêmes tableaux que son père. 
12 El : Il a fait quoi comme tableaux […] ? 
13 En : Comme tableaux ? 
14 El : Comme tableaux connus ? 
15 En : Il y a l’incendie de Rome, qui est sûrement le plus connu, à part ça il faisait aussi des tableaux un peu sur la nature, 
des choses comme ça. Mais il n’y a pas un tableau très très connu. Maintenant que vous avez le livre, vous profitez de 
regarder les pages 49, 50, 51 avec ces questions-là. 3 photos à la page 49 : New York, Sienne et le Mont-Saint-Michel. 
C’est où Sienne ? En Italie. Qu’est ce que vous éprouvez pour […] ?¤  
 
En : ¤ Voilà, s’il vous plaît, c’est déjà la fin de l’heure, vous... on va y revenir au prochain cours sur ces photos. Des 
questions ? 
El : Heuh oui, c’est la semaine prochaine que l’on doit faire l’exposé sur la tour ? 
En : Oui.  
El : Mais ça doit faire à peu près quelle taille ? 
En : 2 à 3 minutes. 
El : Ah, c’est pas beaucoup. 
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En : C’est très peu. S’il vous plaît. Alain. Pour la prochaine fois donc vous avez cet exposé à faire sur les tours, 
d’accord ? Est-ce qu’il y a des questions là-dessus, à part la longueur ? Vous êtes au point ? Rappelez-vous, une tour 
qui existe de plus de 400 m, celle que vous voulez, mettez-vous d’accord, personne fait deux fois la même, donc c’est un 
espèce de… il faut se communiquer. Oui ? 
El : Une tour déjà finie ou en construction ? 
(Sonnerie) 
En : Egal 
.
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22. M5.2 
Temps 
(min) 
Découpage selon planification 
Modalités de 
travail 
Découpage selon 
tâches effectives 
des élèves 
10.50 
Introduction Rappel des acquis Dialogue 
Ecoutent. 
Répondent 51  
52  
Episode 1 
Notion de salut 
Sous-épisode 1 
Présentation de la 
notion 
Frontal Ecoutent 
53  
54  
55  
56  
Sous-épisode 2 
Mise en place du 
travail 
Frontal Ecoutent 57  
58  
59  
Sous-épisode 3 
Lecture et 
questions 
Travail en groupe 
sur même texte 
Lisent et 
répondent aux 
questions 
ensemble 
11.00 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
Sous-épisode 4 Consigne Frontal Ecoutent 
15  
16  
17  
18  
Sous-épisode 5 
Réponses à toutes 
les questions 
Travail en groupe 
d’experts 
Dialoguent entre 
eux, écrivent 
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
Conclusion 
Consigne pour la 
suite 
Frontal Ecoutent 34  
11.35 
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M5, 2
e
 séance, 6 avril 2011, 11.00-11.45, Cycle d’Orientation d’Euseigne 
Classe de : 2
e
 année du CO avec 19 élèves (pas de filière) 
Particularités : RàS 
 
1 En : ¤ (0:00:58.0) Qu’est-ce qu’on a vu la dernière fois ? 
2 El 1 : On a vu euh le salut et la délivrance dans les différentes religions, pas approfondies, mais en survolant¤ 
(0:01:13.5) 
((Enseignant ouvre sa session sur l’ordinateur dont l’écran est projeté sur le tableau blanc)) 
3 El : Pas qu’il se trompe de session... y en a qu’une 
4 En : ¤ (0:01:49.3) On a vu le salut dans différentes religions, dans quelle religion on a vu ça ? 
5 El 2 : On a vu les bouddhistes, les chrétiens et les musulmans 
6 En : D’accord. Aujourd’hui on va aller un petit plus en approfondi alors que on a fait un petit survol quand même, on va 
aller de manière assez approfondie dans les questions, euh:: on va déterminer les voies de salut dans les trois religions  
7 ((Enseignant fait apparaître sur le document projeté : Objectif du cours : déterminer les voies de salut dans 3 
religions : le christianisme, l’islam, le bouddhisme)): le christianisme, l’islam, le bouddhisme, exactement ce que tu as 
dit. ((Enseignant fait apparaître sur le document projeté : salut ! Vient du latin salvare)) salut! pour ceux qui ne 
savaient pas, 
8 El 3 : Je savais pas exactement... HA HA HA 
9 En : Salut ! un mot qui vient du latin salvere ou salvare ce n’est pas le plus important, le plus important c’est que ça 
veut dire sauver, le salut c’est le fait d’être sauvé, ça vient de verbe sauver, le fait d’être sauvé. D’accord. Sauvé de 
quoi ? ((Enseignant fait apparaître sur le document projeté : sauver de quoi ? du péché, de la mort, de la vie)) Sauvé du 
péché, sauvé de la mort, sauvé de la vie ! Mmh Ça te paraît bizarre, sauvé de la vie ? 
10 El 4 : C’est bizarre sauvé de la vie c’est pas comme si la vie c’était de la mort... 
11 En : C’est vrai ? 
12 El 4 : Ben je sais pas 
13 En : Ah ben on verra justement, que c’est une option qu’il faudra approfondir, celui de la vie. Oui ? 
14 El : En fait quand on dit salut, ça veut dire qu’on sauve, quoi ! 
15 En : Quand on dit salut comme salutation, alors la déformation de l’étymologie du mot je ne sais pas exactement 
comment ça a évolué dans le temps, mais c’est vrai qu’à la base c’était ça. 
16 El : Alors vous ne voulez pas qu’on nous sauve donc vous nous forcez à dire bonjour ? 
17 En : Pour arriver à cet objectif, pour l’instant chacun lit la fiche qu’il a reçue à la fin du dernier cours, vous avez  déjà 
fait à la maison, mais vous devez vraiment vous imprégner de ce texte et devenir des experts dans la fiche que vous 
avez. Vous n’avez pas tous la même fiche. Vous répondez individuellement aux questions qui vous sont posées sur cette 
fiche, d’accord.↑ Vous avez une dizaine de minutes, ensuite on va simplement vous mettre dans des groupes et puis 
vous allez, vous, experts en christianisme ou en islam, expliquer, commenter les […], d’accord. J’aimerais savoir 
maintenant, vous avez tous reçu une fiche, mais pas tous la même, vous avez au fond à gauche le numéro de la fiche, 
est-ce que vous avez tous sous les yeux votre fiche, s’il vous plaît ? Il y en a trois différentes, alors vous pouvez les 
mettre dans l’ordre, elles sont numérotées, vous pouvez les mettre dans l’ordre s’il y a plusieurs fiches. Est-ce que tout 
le monde a sous les yeux sa fiche ? oui, d’accord Levez la main qui a la fiche numéro 7 s’il vous plaît ? 
18 El : En bas à gauche ou en bas à droite ? 
19 En : A gauche c’est marqué fiche 5 élève, fiche 9 élève. Levez la main 1,2,3,4,5. Merci parce que Nathalia n’est pas là. 
8 levez la main. 1,2,3,4,5 c’est parfait, il n’y a que Judith qui manque ? 9 levez la main. Est-ce qu’il y a des questions 
sur la consigne pour les dix minutes qui suivent ?  
20 El 4 : Non 
21 En : Alors au travail. 
((les élèves travaillent en silence)) 
 
10.34 
22 En : Voilà, s’il vous plaît, même si vous n’avez pas complétement terminé, je pense que vous avez déjà bien avancé, 
bien dégrossi, j’aimerais maintenant qu’on prenne juste 5 minutes, vous voyez plus tard après on mettra chaque fois un 
spécialiste ou expert du christianisme, un de l’islam et un du bouddhisme, ensemble pour que vous arriviez à compléter 
tous les documents. Je vais vous donner tous les documents qui manquent, celui qui a reçu l’islam recevra le 
christianisme et le bouddhisme et puis vous remplissez les questions dans le groupe, mais pour commencer j’aimerais 
que vous preniez 5 minutes maintenant où chaque expert d’une religion, tous les experts d’une religion se mettent 
ensemble pour voir s’il y a un petit souci, par exemple je n’ai pas bien compris la question 3 , qu’est-ce que vous avez 
mis vous les autres experts de ma religion ? D’accord. Alors mettez-vous ensemble, ici on va mettre là au fond les 
bouddhistes, vous avez les deux le bouddhisme ? Justin aussi, alors mettez-vous là, mais en 5-7 minutes vous vous 
mettez d’accord sur les choses que vous n’avez pas très bien comprises. Ici le christianisme, et puis François toi tu es 
l’islam. Parlez 5 minutes, regardez les points obscurs et s’il y a des questions après ça je suis toujours là.¤ (0:02:15.9) 
23 En : Mais vous n’êtes pas obligés de revenir sur tous les points si tous les experts ont compris un point, il n’y a pas 
besoin d’y revenir, vous revenez sur ce qui pose problème 
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24 En : Islam et bouddhisme vous vous mettez par groupe, comme ça : John, Caroline, Fausta ensemble. Jean-Pierre, 
François, Julie ensemble, etc.¤ (0:00:46.8) Et vous chaque expert va reprendre les questions de son texte pas forcément 
les textes, mais les questions avec les deux autres et puis vous allez remplir toutes les fiches. D’accord. Chaque fois 
l’expert peut donner des commentaires, des explications, ce n’est pas une recopie simple des réponses de l’expert. 
Quand on a fini avec le christianisme on passe à l’islam, etc. C’est parti vous avez ¼ heure, mettez-vous par groupe s’il 
vous plaît. 
((L’enseignant se joint à un groupe)) 
25 El : C’est moi l’expert spécialiste, je cherche la feuille. Mais je tape les questions en bas ou je raconte ? 
26 En : Non tu commentes un petit peu. 
27 El : Alors le but ultime pour un chrétien c’est de vivre dans le droit chemin et en respectant les commandements. 
28 En : Le droit chemin, est-ce que c’est ça le but ultime ? 
29 El : Oui faire le bien autour de soi, c’est ça le plus […] 
30 En : Tu ne crois pas plutôt que c’est un moyen pour arriver à quelque chose ?  
31 El : Le paradis […], pour atteindre le salut. 
32 En : Pour atteindre le salut, le salut dans le christianisme c’est quoi ? 
33 El : C’est le paradis. 
34 En : D’accord, il y a un moyen d’y arriver. C’est ce que tu as noté 
35 El : Faire le bien.¤ (0:02:22.2) 
36 En : Tu n’as pas compris Jodie ? Le but ultime dans le bouddhisme c’était quoi ? 
37 El : D’éviter de revivre de ce que et d’atteindre le nirvana 
38 En : D’accord, d’éviter revivre c’est-à-dire d’atteindre le nirvana. Et chez les chrétiens c’est quoi le but ultime ? Et 
Jean-Pierre a dit un petit peu le moyen pour y arriver : vivre dans le droit chemin, respecter les commandements. C’est 
un moyen ce n’est pas mon but de... Mon but ce n’est pas forcément d’étudier, mais c’est d’avoir la qualité pour faire… 
je dis ce n’est pas mon but ultime c’est mon moyen pour y arriver. Tu vois la différence ? 
39 El : Oui. Bon Julie pose la deuxième question. 
40 El : Que signifie pour un chrétien de vivre en mettant en pratique les commandements. 
41 El : Il pense être sauvé de l’enfer, si vous n’êtes pas d’accord il faut […].¤ (0:03:25.5) 
 
((L’enseignant passe dans les différents groupes, travaille avec les élèves)) 
42 En : ¤ (0:02:02.0) Stop, s’il vous plaît soyez attentif, s’il vous plaît car il reste très peu de temps pour que je vous 
explique la suite. Si vous n’avez pas terminé. J’ai vu que dans les groupes que vous êtes à la fin […] la troisième 
religion. Vous notez que pour la prochaine fois, c’est à vous de lire les deux documents que vous n’avez pas lus et de 
compléter les questions que vous n’avez pas encore complété. D’accord tout le monde ? Je veux que vous lisiez tous les 
documents que vous avez reçus aujourd’hui, pas ceux que vous avez reçus la dernière fois. ¤ (0:02:39.3) Allez en place, 
notez s’il vous plaît. On y reviendra la semaine prochaine pas de problème. Notez s’il vous plaît. Raphaël ↓ Clément 
c’est noté ? Des questions pour la semaine prochaine ? David, pas de questions ? 
43 El : Vous pouvez répéter en fait ? 
44 En : Lecture des deux documents et des questions que vous n’avez reçues que aujourd’hui, où vous n’étiez pas expert. 
El : On peut y aller ? 
En : Bonne journée, au revoir 
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F. Grilles d’analyse par leçon 
23. M1.1 
q) Objets du dispositif  
Objets/règles Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Utilisation du 
Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches/docume
nt écrit 
- Etc. 
 Tableau 
En note la 
question 
4 En  
 Photo projetée 14  En  
 Tableau. En 
note réponses 
des élèves 
23-63 En  
 Nouvelle fiche 64, 95 En  
 Lecture en solo 
de la fin de 
fiche 
125 El  
Rappel des 
connais. 
antécédentes 
LE Les El font 
appel à leurs 
connaissances 
4-14 En-El  
 
r) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Préciser S/SF/SD 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
-  1-3 En Mise en 
route  
-  4, 7 En  
 Consigne pour 
approfondissement 
de l’activité 
14’’ En Complément 
d’activité 
 Reformule après 
questions des 
élèves 
20 En  
 Consigne pour 
institutionnalisation 
21 En  
 Consigne pour 
lecture fiche 
64, 77, 79, 81, 84, 
83, 87, 89, 91, 93, 
95, 103 
En Complément 
 Consigne nouvelle 
activité 
111 En  
Activités de L’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
RaR 
Collaboration 
entre pairs 
S : Préacquis et 
SF: coopération 
lors discussion par 
deux 
4-10 – 8 min Cl – par 
groupes de 2 
 
LE S Les El disent les 
éléments trouvés 
22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 
62 
El  
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CE  24-26   
RaR 
(confrontation 
des avis) 
LR  
S un El donne une 
réponse, la corrige 
et un autre la 
complète 
43-46   
 S : un élève lit la 
fiche 
65, 74, 76, 78, 80, 
84, 86, 88, 90, 92, 
94, 96, 104 
  
CE S/SF : Faire une 
liste de questions 
sur le pétrole en 
groupes de 2 
111   
 SF : Travail en duo Fin 111 : 4 
minutes 
  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 S : En répond aux 
questions des 
élèves  
4-14 – 8 min Ens-El 
(binôme) 
 
 S : En commente la 
lecture 
23, 66, 68, 70, 
108, 110 
  
 S : donne une 
définition après 
avoir posé la 
question aux élèves 
70-72   
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
LE S : El disent les 
éléments qu’ils ont 
trouvés 
113-121 El   
CR S-SF : El tirent une 
conclusion  
64 El cité par 
En 
 
LR S : El donne une 
définition 
67 El  
Question El –
 réponse En à El 
Avec reprise ou 
non par En pour la 
classe 
LE Question de 
vérification –
 réponse En 
5-6 ; 12-13 ; 15-16 
17-18 ; 98-101 
 
El -En  
CE Question El de 
réflexion – reprise 
pour la classe 
100-101 El-En  
CE Question El –
 reprise En pour la 
classe 
109-110 El-En  
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
RdR, RdG Quest. en lien avec 
vécu des élèves 
(consommation) 
66, 68 En Dommage 
que les El ne 
puissent pas 
répondre 
LR En pose une 
question, El donne 
définition et En 
complète 
67 En  
LE Question de 
compréhension : El 
à En qui tente de 
réponse 
71-72, 100-101 En  
LE En pose une 
question de 
réflexion 
En reprend et 
commente 
101-103 En Dommage 
que l’El ne 
puisse 
développer 
LR,  
LG,  
CG, RaG, JG 
En pose une 
question qui a été 
réfléchie en duo 
114-124 
112-114 
En-El Après 
réflexion en 
duo 
RdG Réponse de l’élève 113 En-El  
Lien au vécu  Rappel de l’En 66,68   
LE Rappel de l’El 100   
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s) Validation et institutionnalisation 
 
Code ? 
 
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
ou non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fait 
noter les 
éléments à 
retenir 
LE El donne 
réponse, En 
note et complète 
21-63 – 7’ En  
RdR En demande à 
l’El de donner 
sa conclusion 
qu’elle a écrit 
spontanément  
64 El - En  
 En conclue à 
partir lecture 
95   
 En confirme 
définition 
107   
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24. M1.2 
t) Objets du dispositif  
Objets/règles Code 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Utilisation du Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches/document écrit 
 DVD : Home : 6 
15’ 
En  
 Distribue les 
feuilles : 18, 42 
En  
Rappel des connaissances 
antécédentes 
 6 En  
 71 En  
 
u) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
  6 En  
  18 En  
  42 En   
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
 Regardent un 
DVD 
6 : 15’ El  
LE  10, 12 El  
LG  10 El  
LR, 
RdR, 
RaR CG 
JG 
 14 El  
 S : Lisent à tour 
de rôle 
19-40 : 15’ El  
CG S/SF : donnent 
un mot-clé 
quant au pétrole 
44-68 El  
CG S : principe de 
complexité et 
d’incertitude  
68 El  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 S 11, 13, 15, 17  17 :: 
excellent 
retour 
dommage 
que les El 
ne 
puissent 
pas 
répondre 
 S : commentaire 
sur la lecture 
20-41    
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
RaR Travail par deux 
(trouver un seul 
mot-clé) 
42 : 2 min   
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Question El reprise 
ou non par En 
RaG Pose une 
question sur 
l’avenir 
16-17 El  
LE Question de 
compréhension 
25-26   
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
LE  36, 72   
ME Retour du 
travail à deux 
67-68 El  
LR  63-64 El  
 
v) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
ou non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fais 
noter les 
éléments à 
retenir 
  15 En  
  36 En  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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25. M2.1 
w) Objets du dispositif 
Objets/règles Code 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Utilisation du Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches/document écrit 
 Feuilles 
distribuées : 7, 
11, 45 
En  
 Tableau : 12-44 En  
Rappel des connaissances 
antécédentes 
 2, 6  En  
 
x) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
  2 En  
  7   
  11   
  45   
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
 Lisent 3-5 El  
RaR Par groupe de 
deux 
8 El  
 Lisent 
individuellement 
11 : 5’ El  
 Lisent à tour de 
rôle 
47-52 ; 58-67 El  
LE Répondent aux 
questions 
17, 19, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43 
El  
CE Donne le sens 
de sa réponse 
37-41 El  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
     
     
     
     
     
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
LE Appel à 
l’expérience 
53 El  
     
     
     
     
Question El reprise 
ou non par En 
     
     
     
     
     
Question En, 
réponse El avec 
LE  16-17, 19, 23, 28-
31, 42 
  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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reprise ou non En CE  37-41 En-El  
     
     
Lien au vécu   42 En  
CE  53 El  
 
y) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
ou non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fais 
noter les 
éléments à 
retenir 
  11, 18, 20, 24, 28, 
32, 36, 42, 44,  
En  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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26. M2.2 
z) Objets du dispositif  
Objets/règles Code 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Utilisation du Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches/document écrit 
 Fiches : 27 En  
Tableau : dès 18 En 
Rappel des connaissances 
antécédentes 
 6,22 En  
aa) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
  1-4 En  
  27 En  
 Régulation 29 En  
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
 Ecoute, corrige 9-26 El  
 Lit   Lit 
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 Corrige 9 : 5’   
 S 9-14   
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
LE S 38   
LE S 40   
RaR S 33-35   
Question El reprise 
ou non par En 
JR CE Question sur la 
gestion du 
SMS/tél 
Non repris par 
En 
21 El  
LE Question de 
compréhension 
15-18 El-En  
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
JR  9-14 En-El  
LR  28   
LR  30 En-El  
LE  38, 40 En-El  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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bb) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Institutionnalisation 
- Détermine ce qui 
est correct ou 
non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fais 
noter les 
éléments à 
retenir 
  31, 39, 41 En  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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27. M3.1 
cc) Objets du dispositif  
Objets/règles Code 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Utilisation du Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches/document écrit 
 Tableau : 5, 11, 
19, 21, 23, 39, 
48, 56, 96,  
Tableau 
panneau de 
droite : 111, 
138, 176, 178,  
En  
 Fiches : 203 En  
Rappel des connaissances 
antécédentes 
 1 En  
dd) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
  1 En  
  9, 24-26 : précise En  
  109 En  
  176   
  195   
  213 + 215 + 222   
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
JR Ex. de 
violences 
considérées 
comme négatifs 
Ensemble des 
interventions 
El  
CE Répondent aux 
questions  
28 El  
 Font l’exercice 
demandé 
 El  
CE Font le lien 
avec leur 
expérience 
84-87, 89-93 
151-152 
159-175 
El  
RaR Sollicitude 87   
CR RaR  216-219 El  
RaR 
Collaboration 
Exercice  S : 243-284 
(10 min) 
  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
  S :5 En  
  S 53 ; 172 
(expérience 
personnelle) 
En  
  S 138,178, 180   
  S :224-284 En Sous forme de 
questions-réponses 
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
LE  S : basé sur 
expériences 1, 6, 
10,18, 20, 39, 45, 
54, 61, 65, 67, 69, 
75, 125, 133, 139, 
El  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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- Savoir 
devenir/être 
141-145, 149, 
179, 183, 185, 
187, 192 
LR  S : 6, 28  
S 201-204 
  
RdvR  S 36-38   
CR 
CE 
 S 28,  55, 57,  
174, 181 
El  
LR, CR, RdR 
LR, CE 
 S 47-52 
129-132 
  
CE  135-137   
LR, CR, RaR  S 110-123   
RdR  259-260 El  
Question El 
reprise ou non par 
En 
CE El exprime sa 
propre 
expérience et la 
met en relation 
avec ce qui est 
dit par l’En 
84-85 El-En Reprise en partie par 
l’En 
CR Discussion 
entre deux El 
85-86   
LR El questionne et 
arrive au S 
225-229   
 Question de 
compréhension 
248-250 El-En Avec humour 
RdR  272-277 El-En  
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
LE  3-5 : Explicitation En-El  
LR  27-29 El-En  
LR  72-74 En-El  
CE Appel à 
l’expérience 
des El 
85-94 En-El  
CR  131   
  199-212 En-El Question 
d’explicitation + 
exemple concret 
  223-241 En-El En passe dans les 
rangs et posent des 
questions, répond 
  278-284   
ee) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et 
durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
ou non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fais 
noter les 
éléments à 
retenir 
 Valide la 
réponse de 
l’élève 
7, 11, 19, 21, 42, 
46, 53, 56, 58, 
66, 76, 88, 94, 
111, 124, 126, 
132, 150, 156-
158, 168, 182, 
184, 186, 188, 
193, 195,  
En Dommage au 42, la 
discussion entre 
élèves était 
intéressante 
 Note au tableau 5, 11, 19, 21, 23, 
39, 48, 56, 96, 
111, 138, 176, 
178 
  
  148  Retient l’information 
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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CR Compréhension 
différente d’une 
question et 
autre réponse 
245-247 El  
Rdr/RaR/CR  282-283 El  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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28. M3.2 
ff) Objets du dispositif 
Objets/règles Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse
) 
Remarque 
Utilisation du 
Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches, etc. 
  Tableau : 12, 23, 38   
  Fiche : 12   
  Vidéo + fiche : 90   
Rappel des connais. 
antécédentes 
  5-12 En + El (7 et 
9) 
 
gg) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Préciser S/SF/SD 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
  12 En  
  17 + 21 En  
  40 + 53 En  
  57 En  
  89 En  
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
 Lecture d’un 
texte 
22, 24, 26, 30, 36 El  
 S Exercice 54 (10 min) El  
RaR SF : adaptation 
au rythme des 
autres 
46-48 EL  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 Ecrit au tableau 
et explicite le 
texte 
23, 25, 27, 37 En  
 Lit le texte et 
explicite 
87 En  
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
LE  7, 9, 15, 32, 34   
Question El –
 réponse En à El 
Avec reprise ou 
non par En pour la 
classe 
 Question de 
compréhension 
40 EL Non 
reprise, 
renvoi au 
dictionnaire 
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
  14-16 En Reprise 
  31-35 En-El  
Lien au vécu      
hh) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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(moment et 
durée) 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
ou non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fais 
noter les 
éléments à 
retenir 
  35, 39, 61, 77 En  
RàR  62 + 66 El  
  74 En  
  Dicte : 81 + 86 En  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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29. M4.1 
ii) Objets du dispositif  
Objets/règles Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénès
e) 
Remarque 
Utilisation du 
Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches/docume
nt écrit 
  Feuille : 3, 46, 73 
198 
  
  Beamer : 33, 56, 
65, 108 181 
  
Rappel des 
connais. 
antécédentes 
  5 ; 80 +82   
jj) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Préciser S/SF/SD 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
  5 +8 + 20 En  
  48 En  
  74 En  
  82 En  
  97 En  
  196 +199-203 + 
205 +207 +211 
En Intercalé 
par des 
remarques 
d’élèves 
   En  
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
 S – El copient 20-34 : 2’10’’ 
108 : 3’ 
181-191 1.30’’ 
  
LE S 125-126 ; 144   
CE, RaR 
RdR 
SF 36-43 : 1’ 
42-43 
En El  
LR, CR, 
RdR 
JR 
CE,  
 
SF : El 
appliquent 
définition 
100-108 
 
194 
 
  
RdE  (non 
respectée) 
 125   
CE 
CR 
 135 ;  
150-153 
  
Rar SF El identifie 
définition sur 
feuille et 
travaille à 
plusieurs 
211-215’   
     
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
 S : En 
explication 
définition 
35 + 44 +67 + 108 
+ 192 
  
     
     
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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devenir/être 
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
JE S 52-56   
LR S. 36-39   
LR CR S/SF 102   
LR S/SF 106-108   
CR S 153   
JR  165   
JR RdE  169-171   
RaR SF 215   
LR  79-95   
Question El – 
réponse En à El 
Avec reprise ou 
non par En pour la 
classe 
ME  8-15 El – En Repris 
CE  45-46 El – En Repris 
RdE (non 
respectée) 
RaR (non 
respectée 
 166-171 El – En  
     
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
CR  100-108  Fait 
évoluer 
jusqu’au 
SF 
     
     
     
     
Lien au vécu   125-126 El  
  135 En  
kk) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
ou non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fais 
noter les 
éléments à 
retenir 
  5 40 44 56 108 
165 192 
En  
  83 El  
     
     
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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30. M4.2 
ll) Objets du dispositif  
Objets/règles Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Utilisation du 
Matériel  
- Tableau 
- Vidéo 
- Fiches/docume
nt écrit 
 Fiche : 3 fiches 
à distribuer 
69   
     
Rappel des 
connais. 
antécédentes 
 En rappelle et 
fait le lien avec 
nouveau sujet 
11 En  
mm) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Préciser S/SF/SD 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
  1-10 En Relativement à 
un travail à 
rendre 
  69-70, 71 En  
  85 En  
  94 En  
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
JE El fait un 
commentaire 
12-13 El  
JR El donne des 
éléments sur les 
sectes 
18, 22, 28   
 S : réponse aux 
questions en 
individuel 
85 : 5’ El  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 En reprend la 
remarque de 
l’élève 
13 En Très bon 
rebond 
 S Exemplifie 14 En  
 Synthétise 36 En  
 S : explique 62-64 : 5’ En  
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
LE S : 
représentations 
18-34 El  
JR S : en désaccord 
avec synthèse En 
37-40 El  
LE S donnent des 
noms de sectes 
41-61 El  
LE S : Répondent 
aux questions 
95, 97, 99, 101,  El  
Question El –
 réponse En à El 
Avec reprise ou 
non par En pour la 
classe 
CE Question pour 
comprendre le 
sens 
65-68 El-En Reprise pour 
la classe 
CR Question pour 
comprendre le 
sens 
78-83 El-En Reprise pour 
la classe 
LE Questions de 
compréhension 
86-93 El-En  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
LE « C’est quoi une 
secte ? » 
17-35  En fait 
apparaître les 
représentations 
des élèves 
 Réponses aux 
questions des 
feuilles 
94-102   
LR Définition des 
élèves 
104, 106, 108, 
110, 112 
 En lien avec 
17-35 
Qq nouveautés 
Lien au vécu   64 En  
CE  82 El  
nn) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
ou non 
- Valide une 
réponse 
- Dicte ou fais 
noter les 
éléments à 
retenir 
  36 En Montre 
l’aspect 
péjoratif 
du mot 
secte 
 Donne une 
définition 
71, 72-77 
84 : 6’ 
En  
 Valide les 
réponses aux 
questions 
96, 98, 100, 102, 
105, 107, 111, 113 
En  
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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31. M5.1 
oo) Objets du dispositif 
Objets/règles Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse
) 
Remarque 
Utilisation du 
Matériel : - 
Tableau 
- Vidéo 
- Fiches 
   En  
 Image sur 
feuille 
   
Rappel des 
connais. 
antécédentes 
     
pp) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Préciser S/SF/SD 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
     
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
RàR S/SF travail de 
groupe de deux 
30’ En  
LE Questions de 
compréhension 
2+4+6 
10+12+14 
  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 S En donne des 
explications 
1+5   
     
     
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 S 1 et 9 En  
Question El –
 réponse En à El 
Avec reprise ou 
non par En pour la 
classe 
     
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
     
Lien au vécu      
qq) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct 
- Valide  
- Dicte  
     
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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32. M5.2 
rr) Objets du dispositif 
Objets/règles Code Comment 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Utilisation du 
Matériel : - 
Tableau 
- Vidéo 
- Fiches 
 Manuel El    
 Ecran blanc 2, 7. 9 En   
Rappel des 
connais. 
antécédentes 
 Question El-En 1-2 et 4-5 En/El  
ss) Tâches 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Préciser S/SF/SD 
Quand ? 
Chronogénèse 
(moment et durée) 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Consignes 
- Données par 
l’En 
- Reformulées ou 
précisées 
 Objectifs 6-7 En  
 Décrit la tâche 17, 22 En  
 Fin du travail 42 En  
Activités de l’El 
- En vue d’un 
savoir 
- En vue d’un SF 
- En vue d’un SD 
RàR Travail de 
groupe 
15’ El  
RdvR 
CR 
Groupe d’experts 10’ El  
Identification par 
En  
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
 Introduction    
Identification par 
El 
- Savoir 
- Savoir-faire 
- Savoir 
devenir/être 
RàR Groupe de 
travail  
17   
RdvR 
CR 
Groupe d’experts 22   
Question El –
 réponse En à El 
Avec reprise ou 
non par En pour la 
classe 
CE  10-13 El-En-El En ne donne 
pas la 
réponse 
Question En, 
réponse El avec 
reprise ou non En 
     
Lien au vécu      
tt) Validation et institutionnalisation 
 Code  
Comment ? 
(mésogénèse) 
Quand ? 
Chronogénèse 
Par qui ? 
(topogénèse) 
Remarque 
Eduquer aux valeurs  Annexe F 
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(moment et durée) 
Institutionnalisation 
- Détermine ce 
qui est correct  
- Valide  
- Dicte les 
éléments à 
retenir 
 Groupe de 
travail  
Groupe 
d’experts 
 El  
Eduquer aux valeurs  Annexe G 
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G. Emergence des valeurs (tableau) 
33. LOGIQUE RELATIVE 
 Référence Texte Commentaires 
1.  M1.1 38-47 38. El 8 : Tout ce qui est immobilier. 
39. En : Euh mobilier tu veux dire ((elle note au 
tableau mobilier)),  
40. El 8 : Mobilier 
41. En : Tu peux préciser un petit peu ta réponse. 
Précise un petit peu. 
42. El 8 : Les canapés ((elle note au tableau après 
mobilier : canapés)) 
43. En : Est-ce que tous les canapés sont faits 
entièrement avec du pétrole ? 
44. El 8 : Non, en métal.  
45. En : C’est très confortable un canapé en métal 
((rires)). Ils peuvent être en quoi vos canapés ? 
46. El 2 : En cuir 
47. En : En cuir, OK donc là attention il y aura peut-
être d’autres matériaux, mais c’est à peu près sûr 
qu’il y a quand même des éléments de votre 
canapé qui contiendront du pétrole. Ça peut être 
dans les ressorts, ou à l’intérieur, ce qui est 
utilisé pour rembourrer un petit peu c’est vrai. 
L’El pose l’affirmation d’une 
présence du pétrole dans les 
meubles. 
L’En lui fait préciser,  
un autre El complète 
2.  M1.1 67 66. En : […] Jo tu peux expliquer. 
67. El 11 : [...] qui transforme le pétrole en [...] 
El donne sa propre définition à la 
demande de l’En 
3.  M1.1 114-124 114.tu peux préciser ressource incroyable. Pourquoi 
incroyable ?¤ (0:00:24.9) 
115.El : Parce que juste avec cette ressource on peut 
faire des milliers de choses différentes ((elle 
rajoute à ressource «incroyable» (on fait tout 
avec))).¤ (0:00:28.9) 
116.En : Mhm↑ comme on l’a vu avant. Après tu as 
quand même parlé attention pollution, limitée 
((elle écrit au tableau ! pollution ! ressource 
limitée)).¤ (0:00:43.1) Mais pourquoi l’OR 
noir ? Jo. 
117.El 8 : Parce qu’on est riche si on a du pétrole 
((elle écrit au tableau richesse !)) 
118.En : Effectivement c’est une richesse donc l’or 
par rapport à sa valeur. Anita↑ 
119.El : C’est une richesse et c’est rare comme l’or. 
120.En : Mhm, richesse euh rare ((elle rajoute à 
richesse ! mais rare)). ok. Mirko↑ 
121.El : Et pis on en trouve pas partout. 
122.En : On en trouve pas partout c’est vrai. ((elle 
rajoute à rare (on en trouve pas partout)))¤ 
(0:01:25.2) ça vous fait penser à un autre type 
d’or qu’on avait eu l’occasion de voir ? l’or bleu 
vous vous rappelez pas quand on a abordé la 
thématique de l’eau, l’or blanc  
123.El : La neige 
124.En : La neige Mhm effectivement c’est une 
richesse qu’on trouve pas partout, ressource 
incroyable attention à la pollution, attention à 
ses ressources limitées, ça on en reparlera aussi. 
L’En demande aux El de préciser 
pourquoi le pétrole est appelé « or 
noir » 
Les El répondent, se complètent et 
donnent quelques éléments 
argumentatifs à leur réponse (or noir 
parce que c’est une richesse, c’est 
rare comme l’or, limité et polluant) 
A la demande de l’En, un El fait le 
lien avec l’or blanc et l’or bleu. 
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4.  M1.2 13-14 13. En : Ouais alors Dubaï, ça on est d’accord c’est 
incroyable [...]. 
14. El 4 : A Dubaï parce qu’ils ont beaucoup 
d’argent ils utilisent des produits pétroliers alors 
qu’ils pourraient prendre des panneaux solaires. 
A partir du film, l’El reprend les 
arguments pour donner son 
impression 
5.  M1.2 63-64 63. En : […] Qui c’est qui a mis coûteux déjà ? Oui 
Antoinette ? Tu peux développer un peu, 
pourquoi ? 
64. El 14 : Euh parce que je pense que ça va devenir 
plus cher.. 
L’En demande aux El de préciser et 
l’El donne un argument 
6.  M2.2 28-30 28. El 6 : Aller moins rapidement  
29. En : Mais attends, tu peux pas donner si c’est 
des mauvais arguments, on veut savoir l’axe qui 
est donné, après toi tu peux dire qu’ils sont bons 
ou mauvais pour toi, ça c’est autre chose c’est la 
deuxième étape. Oui ? 
30. El : Plus économique ((l’enseignant note au 
tableau : économie, finance)) 
A partir d’une réponse considérée 
comme fausse par l’En, un autre El 
donne la réponse attendue  
7.  M3.1 1-6 1. En : […] je vais demander à Christophe de nous 
donner un exemple de violence que tu as repéré 
dans la rue. 
2. El 1 : Dans la rue, ben verbale. 
3. En : Violence verbale, c’est-à-dire ? 
4. El 1 : Ben les insultes. 
5. En : Les insultes, ((il note au tableau : insultes)) 
alors ceux qui n’ont pas mis vous pouvez 
compléter comme ça, si vous n’avez pas mis ça. 
Oui insultes, ça joue ? Euh on va continuer avec 
Jean-Marie. 
6. El 2 : Moi j’ai mis les trucs physiques quand un, 
y en a qui touche les fesses d’un mec, moi j’ai 
déjà vu, il touche le physique là. 
L’El est invité à donner un exemple 
de violence vécue dans la rue et lui 
fait préciser sa pensée. Un autre 
élève complète 
8.  M3.1 27-29 27. En : Tu n’aurais pas un exemple concret ? Parce 
on va essayer de partir de… 
28. El 1 : Par exemple quelqu’un qui nous suit ou 
comme ça, ce n’est pas physique ni verbal donc 
c’est mental. Parce qu’on sait pas pourquoi il 
nous suit, on ne sait pas ce qu’il va nous faire. 
29. En : Ouais. Vous entendez les autres ? C’est 
juste si on se sent suivi dans la rue ben ça fait 
trop peur. Il y en a qui ont plus peur que 
d’autres, mais suivant où ça se trouve, si on est 
seul, ben c’est une forme de violence, même si il 
ne se passe rien […]. Très bien. 
L’En demande un exemple et l’El 
développe un peu son exemple 
9.  M3.1 47-52 47. El : Ja voll. 
48. En : Le vol, ouais. Le vol c’est aussi de la 
violence, ((il note au tableau : vol)) non ? Non ↓ 
Qu’est-ce que vous en pensez les autres ? 
49. El 9 : Le vol ce n’est pas de la violence. 
50. El 1 : Oui c’est une sorte de violence envers 
quelqu’un d’autre, mais on ne se ressent pas tout 
de suite, parce que quand on vole une chose on 
se dit on prend et puis on se casse. Mais à la fin 
c’est quand même une violence envers 
quelqu’un d’autre, vers le propriétaire. 
51. En : Ouais par propriété parce que si vous 
possédez quelque chose, vous imaginez quelque 
chose qui est important vous et puis quelqu’un 
va vous le prendre, ça va vous toucher. Vous 
êtes d’accord ? 
52. El 1 : C’est une violence mentale. 
Suite à un désaccord avec un autre 
El, l’El argumente son point de vue 
10.  M3.1 71-74 71. El : Les blagues. L’El donne un exemple et le précise 
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72. En : Alors ça il y en a qui le prenne plus ou 
moins bien, si c’est... effectivement. 
73. El : Comment ils ont réagi 
74. En : Ça peut être une forme de violence. 
Pourquoi ça peut être une forme de violence ? 
Quand on fait un gag sur toi à ton insu, ça fait 
quoi ? 
suite à la réaction de l’En 
11.  M3.1 110-123 110.El : Ben la violence physique, peut-être. 
111.En : Il y a la violence physique ((il note au 
tableau : physique)), est-ce que tout le monde 
voit ce que c’est la violence physique ? 
112.El : Oui. 
113.En : Ça se manifeste comment ? 
114.El 1 : Avec des points, des coups. 
115.En : Ça c’est ce qui provoque, c’est la cause, ça 
se manifeste comment ? sur nous ? 
116.El : On est 
117.El : Au touché. 
118.En : Au touché, oui. 
119.El : Il faut qu’on soit énervé. Ce qui va libérer 
de l’adrénaline et des… 
120.En : D’accord, Non mais là je parle de la 
victime. Justement. 
121.El : Ben c’est celui qui est le plus énervé, donc 
on va s’acharner sur lui. 
122.En : Ah oui, ça c’était la réponse on verra tout à 
l’heure. Comment on voit ? Comment on sent la 
douleur physique ? On le voit à quoi 
123.El : Ben il a des bleus 
Les El donnent les éléments pour la 
définition en donnant les précisions 
(physique qui se manifeste avec des 
coups, qui nous touchent, avec des 
bleus). Un El rajoute le côté de 
l’agresseur non imaginé par l’En 
12.  M3.1 129-132 129.El 1 : La vérité 
130.En : Oué, mais la vérité c’est fait mal 
131.El : La vérité blesse. 
132.En : Oui ça peut blesser, c’est une forme de 
violence 
Un élément inattendu amené par un 
El 
13.  M3.1 201-204 201.En : Economique et puis l’exemple c’est le 
taxage, c’est quoi le taxage ? 
202.El : Ah ben c’est ce que j’ai dit. 
203.En : Alors explique aux autres. ((il distribue les 
feuilles)) 
204.El : C’est comme on apporte quelque chose on 
paye une taxe dessus pour avoir des intérêts, 
c’est des intérêts ? 
El donne une définition 
14.  M3.1 223-227 223.El : Mais Monsieur quand on dit rejet ça… 
aussi ? 
224.En : Non alors quand on dit le rejet c’est 
quelqu’un qui n’a jamais de copain, copine, 
c’est le rejet, c’est quoi comme violence, c’est 
une violence ? 
225.El : Dans la tête 
226.En : Oui c’est dans la tête, donc c’est un rejet, il 
n’y a personne qui lui a donné un coup, donc 
elle ne peut pas se plaindre de violence 
physique, mais le rejet peut être une violence 
extrêmement violente. 
227.El : C’est psychologique. 
Un El pose une question pour 
réaliser sa tâche et parvient à 
l’abstraction recherchée 
15.  M4.1 36-39 36. El : En fait c’est de foutre la honte sur 
quelqu’un ? 
37. En : Qu’est-ce que ça veut dire foutre la honte 
sur quelqu’un ? 
38. El : [Donner la honte. 
39. El : [Mettre la honte... 
Deux El donnent les précisions et se 
complètent pour répondre à une 
question de l’En 
16.  M4.1 77-107 77. El : C’est de la discrimination. 
78. En : Ouais, mais pourquoi ? 
L’En amène l’El à comprendre 
pourquoi il n’y a pas de 
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79. El : Parce que, ben il l’insulte. 
80. En : Est-ce qu’on a vu qu’une discrimination 
c’était une insulte ? 
81. El : Non, mais de... sa couleur, là 
82. En : Non, mais qu’est-ce qu’on a dit ? Ce que 
j’ai essayé de vous expliquer ? Non ce n’est pas 
la même chose, ce que j’ai essayé de vous 
expliquer qu’est-ce que c’est la discrimination 
83. El : C’est séparation et exclusion d’une 
personne. 
84. En : Voilà. Est-ce que là tu as l’impression 
qu’une personne est exclue ? 
85. El : Oui. 
86. En : Pourquoi ? 
87. El : [tu sors d’où toi ? 
88. El : On est des humains, on doit être ensemble. 
89. El :… unis. 
90. El : Tous ensemble, tous ensemble ! 
91. En : Moi je vois pas. 
92. El : C’est pas parce que c’est un noir, il est.. 
93. En : On l’exclut de quoi ? Est-ce qu’on lui dit : 
tu n’as pas le droit d’être là ? Tu dois changer de 
trottoir, tu... rien du tout ? 
94. El : Oui. 
95. En : Aucune exclusion… il y a d’autres choses, 
mais il y a pas d’acte de discrimination dans 
cette planche-là. Benoît ? 
96. El 4 : Ben il y a des préjugés [parce que ben euh  
[ha ha ha 
97. En : Je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez 
me dire qu’est-ce qui se passe et pas de quoi il 
s’agit ? [Qu’est-ce qui se passe ?  
98. El 4 :[Il s’agit 
99. En : Si vous deviez raconter en quelques mots ? 
100.El : [Moi c’est une vielle mémé qui promène 
son chien 
101.El : [… Comme les noirs américains dans les 
ghettos et puis les trois blancs là ils sont en train 
de dire qu’il est pas américain et puis il arrive 
vers ses potes qui sont aussi les blancs. 
102.En : D’accord, il y a déjà quelque chose. Il y a 
deux éléments dans l’histoire. Il y a deux 
réactions de groupe vis-à-vis d’une personne 
autre. Oui Charles ? 
103.El 5 : Il y a tout le monde… des préjugés et puis 
à la fin ils n’ont pas vu que les blancs. 
104.En : Autre chose que vous vouliez rajouter ? 
Alors il y a un mot qui est apparu… Oui ? 
105.El 1 : Il parle de lui alors qu’ils ne le 
connaissent même pas intérieurement  
106.En : Oui 
107.El 1 : [Peut-être qu’intérieurement, il est 
totalement différent 
discrimination dans une série de 
vignette d’une BD contrairement à 
ce qu’il affirme préalablement. 
Deux autres El complètent pour 
parvenir à la réponse attendue et 
validée par l’En. 
Parfois LE (lorsqu’il y a juste un 
mot 81, 85, 89, 94, 106)  
17.  M4.2 101-108 101.El : Moi j’ai mis groupement religieux 
extrémiste. 
102.En : D’accord. 
103.El : Groupe de personnes manipulées et 
escroquées par un chef. 
104.En : Ouais. Quelqu’un d’autre a une autre 
définition à proposer ? 
105.El : Groupe fou 
HA HA HA 
106.El 16 : Pour moi ces religions apparurent 
Les El co-construisent la définition 
pour définir et compléter la notion de 
secte.  
En relation avec les éléments donnés 
au début de la séance dans leurs 
représentations, la plupart des 
éléments reviennent (folie, 
escroquerie, etc.), ils complètent par 
quelques éléments : la manipulation, 
le peu de distance historique, la 
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récemment. 
107.En : Ouais. […] s’il vous plaît.  
108.El 17 : C’est des gens qui cherchent d’autres 
gens pour quand ils sont vulnérables dans leur 
vie. Et ils leur disent qu’ils ont la solution et 
c’est des gens fous, malades dans leur tête.  
vulnérabilité. 
18.  M5.2 9-10 9. En : […] Ça te paraît bizarre, sauvé de la vie ? 
10. El 4 : C’est bizarre sauvé de la vie c’est pas 
comme si la vie c’était de la mort... 
L’En pose la question à l’El et l’El 
rebondit et s’interroge 
 
34. LOGIQUE GLOBALE 
 Référence Texte Commentaires 
1.  M1.1 112-113 112. En : Pourquoi l’or noir ? Pierrot 
113. El : Parce que c’est une ressource un peu 
incroyable qui est utile pour tout, ben parce que 
le problème c’est qu’elle pollue et puis un jour 
on en aura plus.  
L’El prend en compte la dimension 
spatiale et temporelle de façon assez large  
2.  M1.2 9-10 9 En : Mais qu’est-ce qui vous a marqué ? En 
particulier ? Thierry ? 
10. El 3 : Toutes les énergies viennent du pétrole 
L’El fait le lien entre les différentes 
énergies et le pétrole 
3.  M1.3 40-48 40. El 1 : Alors ben on va parler des 
agrocarburants, pour l’instant la meilleure 
solution qu’on doit trouver c’est la crise le 
pétrole est en train de disparaître et la meilleure 
solution qu’on a trouvée jusqu’à présent c’est 
les agrocarburants c’est une solution rapide 
qu’on a dû prendre dans des brefs délais parce 
que dans quarante ans il n’y aura plus de 
pétrole. Peut-être que avant dans les 
quarantaines d’années qui vont arriver, on va 
trouver d’autres solutions, mais pour l’instant 
c’est la seule qu’on ait trouvée. Alors c’est sûr 
elle pollue un peu, mais c’est pour… elle est 
aussi... elle réduit pour l’instant une grande 
partie du CO2 qui est dégagé. Donc je suis pour 
les agrocarburants. 
41. En :   
42. El 2 : Bon ben comme Valérie l’a dit, les 
agrocarburants c’est présenté comme la solution 
miracle sauf qu’elle présente beaucoup de euh 
donc de points négatifs parce que déjà la... Le 
monde il est très... enfin les richesses dans le 
monde sont très mal partagées... euh la pauvreté 
elle est présente en Afrique et tout ça et pis là 
dans les pays où... euh dans les pays où ils 
produisent du blé Hé ben ils peuvent même plus 
l’acheter parce qu’il est devenu tellement élevé 
qu’on... tellement élevé qu’ils ne peuvent plus 
se l’acheter eux-mêmes donc euh il faut choisir 
entre nourrir la population ou produire des 
biocarburants pour les pays riches. 
43. En : Donc réaffirme ta position Sylvie.  
44. El 2 : Alors donc je suis contre les 
biocarburants. 
45. En : Voilà. OK ! 55 secondes. Pas mal. 
46. El 3 : Ben alors les biocarburants c’est un peu 
une solution miracle comme on l’a dit toujours 
Lors de l’introduction du débat, les élèves 
argumentent avec différentes dimensions : 
économique (crise du pétrole), écologique 
(la pollution, production biologique), 
sociale (répartition des richesses, famine) 
spatiale, temporelle (la situation dans 40 
ans) 
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et puis ça produit moins de pollution parce 
qu’on utilise moins de pétrole dans l’utilisation 
du biocarburant, euh ça peut permettre 
d’enrichir les pays pauvres et parce que c’est 
surtout dans les pays pauvres qu’il y a la 
possibilité de production de biocarburant, car 
c’est là-bas qu’il y a le climat adapté pour faire 
pousser des plantes capables de produire des 
biocarburants. Donc je suis contre... euh pour 
les biocarburants.  
AH AH AH 
47. En : Euh Valérie tu n’as pas droit à la parole 
c’est encore la phase d’introduction. Pour 
l’instant tu peux pas intervenir. 45 secondes 
Jean-Paul. Florence. 
48. El 4 : Euh il faut savoir que le biocarburant, euh 
l’agrocarburant ben il est pas complétement bio 
parce qu’on le mélange de toute façon avec de 
l’essence donc quand il n’y aura plus de pétrole 
il n’y aura vraisemblablement plus de 
biocarburants. Donc euh je suis contre 
4.  M1.3 50-81 50. El 1 : Ben les agrocarburants ce qui est bien 
c’est que dans les pays comme justement le 
Brésil et qui produit beaucoup de blé ou de maïs 
ben dans ces pays, on pourra leur racheter une 
part de ces agrocarburants du coup l’économie 
va monter pour ces paysans qui sont pauvres 
pour l’instant, ils auront un revenu plus grand. 
51. El 4 : En même temps on prend la nourriture 
aux plus pauvres pour produire des carburants 
enfin de l’essence tout ça alors que déjà eux ils 
meurent de faim. Donc après il y a plus de 
famine. Et pis aussi ça diminue les récoltes. 
Enfin il y a moins de cultures. 
52. El 3 : Mais sur ton terre on a… 
53. El 4 : On utilise... si on utilise tout on doit déjà 
euh nourrir la planète fin le monde et on 
l’utilise encore pour produire des 
agrocarburants en plus 
54. El 3 : Mais sur terre on a assez de nourriture 
pour nourrir 12 milliards d’habitants donc on 
55. El 4 : C’est pas réparti 
56. El 3 : Ben on peut trouver des solutions pour 
mieux 
57. El 1 : Ce n’est pas les agrocarburants dans les 
faits qui vont changer quelque chose, donc il y a 
déjà ce problème. On peut essayer de mieux le 
répartir c’est pas lié  
58. El 4 : Mais c’est dur. C’est quasi impossible ! 
59. El 1 : De ? 
60. El 4 : Ben de répartir  
61. El 1 : Si on pouvait mieux répartir enfin si on 
pouvait répartir, ben justement nous on arrive là 
avec des agrocarburants, c’est pas ça qui a 
provoqué le problème en plus si on... justement 
comme je l’ai dit juste avant qui va permettre 
aux paysans d’avoir de l’argent en plus du coup, 
ils pourront acheter plus. 
62. El 2 : Ça va pas forcément leur rapporter 
d’argent parce que dans les pays où il y a 
beaucoup de cultivations, ils ont pas forcément, 
ils sont pas forcément bien payés. 
63. El 1 : Mais là on est dans la supposition parce 
Lors du débat lui-même, les élèves 
reprennent les arguments, dialoguent, 
interagissent avec quelques arguments 
supplémentaires (commerce équitable, 
nourriture des pauvres pour le carburant 
des riches, urgence face à la pénurie de 
pétrole, énergie renouvelable, société de 
consommation et implications sociales 
pour un changement, privilégier la 
recherche qui peut apporter de nouvelles 
solutions 
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que t’as dit pas forcément. Du coup c’est pas 
sûr donc on peut pas prouver. 
64. El 2 : Bon écoute les... les euh comment ça 
s’appelle... les euh comment est-ce qu’on dit ? 
Le commerce équitable hé ben il est en train de 
se mettre en place. Mais pas dans tous les pays. 
Par exemple tu avais cité l’exemple de Brésil, 
ben le Brésil c’est pas forcément le commerce 
équitable tu vois. Je veux dire que les euh ben 
les cultivateurs ils peuvent être sous-payés et il 
n’y a aucune loi qui l’interdit. Tu vois ? 
65. El 1 : Donc dans le sens, c’est-à-dire qu’ils vont 
produire et ils seront pas forcément payés au 
prix qu’il faudrait les payer. 
66. El 2 : Ouais donc moins ils sont payés et donc 
moins ils peuvent acheter des euh. Enfin des  
67. El 1 : Déjà ensuite c’est sûr ça il faudrait y 
remédier avant de penser aux agrocarburants et 
tout seulement là il faudrait qu’on trouve une 
solution rapide parce que le pétrole disparaît. 
C’est sûr alors comme tu dis les produits 
équitables et tout c’est pas, enfin il faut que ça 
bouge aussi. Enfin seulement pour que ça bouge 
il faut aussi que ça bouge du côté économique 
pour que les gens voient qu’ils aient des 
problèmes. 
68. El 2 : Ouais, mais en même temps, on peut 
choisir d’autre euh solutions qui sont beaucoup 
moins nocives pour euh… 
69. El 1 : Comme ? 
70. El 2 : Comme l’éolien et tout ça  
71. El 1 : Oui, mais comme je l’ai dit juste au 
début, on a trouvé que les agrocarburants pour 
remplacer justement le pétrole dans les voitures 
sur le marché, oui on est aussi en train de 
développer des voitures avec des panneaux 
solaires, mais seulement ça n’a pas encore été 
prouvé via que ça va marcher tout le long, du 
coup pour l’instant les agrocarburants sont les 
meilleurs... le meilleur moyen pour remplacer le 
pétrole.  
72. El 4 : Ouais, mais comme j’ai dit, on utilise le 
pétrole pour comme euh 
73. El 3 : Ouais, mais on est pas obligé de l’utiliser 
pour produire notre propre... on peut faire de 
l’énergie sans le pétrole on dirait avec des 
biocarburants aussi, on y arrive aussi. 
74. El 1 : Donc c’est possible.  
75. El 2 : Oui, mais en même temps il faut voir le 
côté humain, est-ce que vous préférez voir des 
gens crever et puis pouvoir rouler en Volvo que 
de... 
76. El 1 : Alors... 
77. El 3 : Il y a toujours 12 milliards, on peut 
toujours nourrir 12 milliards si on répartit [...] 
78. El 1 : Et puis en plus pour en arriver à ton 
histoire de Volvo, c’est sûr que le meilleur 
moyen ce serait d’arrêter la voiture, de plus la 
conduire, et tout ça seulement pour passer avant 
d’avoir la voiture, on avait quoi ? On avait les 
transports en chars à bœufs on avait les 
chevaux, on est passé à la voiture parce que 
passer du char à bœufs à chevaux... à la voiture 
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on a pas eu 5 jours, on a dû avoir plusieurs 
années pour y aller tranquillement, du coup si 
on passe de la voiture à plus rien ça va pas non 
plus se faire en cinq jours. Donc il faut y aller 
progressivement et une des... enfin pour 
l’instant, désolée on est dans une société où on 
consomme, on se déplace beaucoup, l’avion, la 
voiture, on a toujours besoin de pétrole, du coup 
on peut pas arrêter c’est triste pour l’instant, 
mais c’est comme ça du coup on peut juste 
atténuer, on a... donc les agrocarburants c’est 
une solution pour atténuer ça c’est déjà une 
première solution. Ensuite par les années qui 
vont venir, on va sûrement trouver d’autres 
solutions, on est assez intelligent pour ça donc 
je crois que si on a créé ça, donc aussi crée 
quelque chose pour atténuer donc je crois que 
pour l’instant il ne faut pas fermer les portes à 
ce qui pourrait nous aider euh à atténuer le 
pétrole, à atténuer la pollution, à faire quelque 
chose un pas en avant.  
79. En : Il reste 30 secondes de discussion. 
80. El 2 : Donc moi je pense qu’il faut privilégier 
de... la recherche pour trouver d’autres moyens 
de fermer les voitures parce que justement il y a 
beaucoup de... il y a beaucoup de points 
négatifs dans les agrocarburants même si c’est 
le seul moyen qu’on a pour l’instant, mais si on 
continue à développer par exemple l’énergie 
hydraulique, on pourra aussi faire des voitures 
avec de l’eau sinon on peut on a aussi la friture, 
l’huile de friture pour faire avancer une voiture 
avec l’huile de frite donc ça ça c’est déjà de ça 
économise. Tu vois. 
81. El 1 : C’est bien triste… enfin 
5.  M1.3 83-89 83. El 1 : Donc comme on vient de parler 
maintenant les agrocarburants c’est une solution 
possible, on peut très bien faire autre chose, de 
très bien réussir à trouver d’autres solutions, 
seulement pour l’instant c’est la seule qu’on a 
trouvée, c’est la seule qu’on a développée et qui 
peut être et qui peut être jugée fiable parce 
qu’on fera toujours pousser quelque chose sur la 
terre normalement donc euh et pis ben du coup 
je suis pour les agrocarburants. 
84. En : OK 25 secondes. 
85. El 2 : Euh moi je pense qu’il faut réinvestir 
l’argent qu’on utilise pour euh créer des 
biocarburants pour le mettre dans la recherche, 
pour trouver un autre moyen de euh de trouver, 
de trouver une autre solution pour euh ben faire 
avancer le moteur. Et c’est tout. 
86. En : OK. 20 secondes. Jean-Paul. 
87. El 3 : Ben dans les transports on en a besoin, les 
biocarburants on en a besoin pour faire avancer 
les voitures parce que ça atténue les effets de 
CO2 par rapport au pétrole de base et euh on 
peut pas utiliser plus les voitures. Donc je suis 
contre les biocarburants, enfin pour je veux 
dire. 
88. En : Lapsus révélateur, d’accord. 
89. El 4 : Enfin j’pense qu’il faut stopper déjà la… 
qu’il y ait encore plus la famine dans le monde, 
Dans la partie conclusive, les El doivent 
garder la même position (cf. la 
méthodologie du débat présentée par l’En, 
p. 58.) 
Le positionnement des El est argumenté 
en fonction du débat. 
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par exemple comme ça remplir un réservoir ça 
permet… ça empêche déjà à une personne de se 
nourrir, c’est dangereux. Donc c’est pour ça que 
je suis pour... contre. 
 
35. CRÉATIVE ÉGOCENTRIQUE 
 Référence Texte Commentaires 
6.  M1.1 24-26 24. El 3 : Euh tout ce qui est carburant. 
25. En : Mhmh. 
26. El 3 : Diesel, essence. 
L’El précise sa pensée par la discussion 
7.  M1.1 100-101 100. El 2 : Mais on boit pas de pétrole ? 
101. En : Non, on boit pas le pétrole, mais dans la 
production de lait, indirectement il y a du pétrole, 
donc du coup la réponse elle est à côté du titre 1 
litre de lait, 0.13 litre de pétrole. Quel est le 
chiffre qui vous frappe dans ce paragraphe ? 
Enfin s’il y en a un qui vous frappe ? 
L’El pose une question pour donner du 
sens à l’affirmation qu’il a entendue : il y 
a du pétrole dans le lait 
8.  M1.1 109-110 109. El : Combien y a de routes en Suisse ? 
110. En : Oh misère tu poses une bonne question, de 
routes impossible.. d’autoroutes on pourrait 
calculer plus facilement entre Lausanne- Genève, 
entre Genève-Saint-Gall on a à peu près un peu 
moins de 400 km. On va calculer, ce serait 
intéressant de calculer, juste pour les autoroutes, 
les routes je crois qu’on y arriverait pas, peut-être 
qu’on trouve ces statistiques, je voudrais qu’on 
regarde. 
L’El pose une question inattendue qui 
doit lui permettre de donner du sens. 
L’En reprend la question pour la classe 
comme une nouvelle tâche possible à 
accomplir. 
9.  M1.1 111 111. En : Le pétrole l’or noir et puis la deuxième, vous 
avez pas mal de place j’aimerais que vous fassiez 
la liste des questions que vous vous posez à 
propos des chiffres qu’il y a là-haut. Quelles sont 
les questions qui vous viennent, ben en général 
c’est à propos du pétrole. Après vous avez juste... 
pour vous faire envie une salade au pétrole hein 
qui vous répète quelle salade le pétrole est 
partout dans votre vie et puis il décode le 
fonctionnement d’une salade verte de la Coop ou 
de la Migros ou autre. Alors je vous laisse 
discuter à deux pour répondre. 
Les El sont invités à faire à mettre par 
écrit les questions qui leur viennent suite 
aux chiffres qu’ils ont reçus. 
10.  M2.1 36-40 36. El 9 : On est sûr avec qui on parle. 
37. En : Sûr  
38. El 9 : Sûr de son interlocuteur. 
39. En : Sûr de son interlocuteur, oui, ça ça sera un 
inconvénient pour quoi par exemple ? 
40. El 9 : On est pas sûr par l’internet. 
L’El précise le sens qu’il donne à la 
sécurité du dialogue sur internet 
11.  M2.1 51-52 51. En : […] Est-ce que quelqu’un a déjà été très très 
surpris par une facture de téléphone ? Michel, 
oui ? 
52. El 12 : Ben mon frère a eu pour huit francs alors 
qu’il croyait que c’était gratuit [...] 
L’El applique le S donné à une situation 
personnelle  
12.  M2.2 20-21 42. 20 : En : […] C’est pas parce qu’ils savent le 
français, c’est le fait de pas pouvoir utiliser la 
lecture. Et malheureusement donc ça veut dire 
qu’il y a des gens qui ont besoin d’aide, ça c’est 
assez, c’est une des difficultés pour beaucoup de 
gens. Pour nous on dit ah je sais faire, maintenant 
il y a des gens qui sont handicapés avec ça. Ça 
L’El fait une proposition qui montre le 
sens qu’il donne à la question en 
discussion 
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c’est juste un petit rappel, donc ça c’est des 
métiers à développer pour aider les gens. Oui ? 
43. El 2 : Pourquoi ils envoient pas des SMS ben 
parler avec une personne plutôt téléphoner 
qu’envoyer un SMS ? 
13.  M3.1 27-28 27. En : Tu n’aurais pas un exemple concret ? Parce 
on va essayer de partir de… 
28. El 1 : Par exemple quelqu’un qui nous suit ou 
comme ça, ce n’est pas physique ni verbal donc 
c’est mental. Parce qu’on sait pas pourquoi il 
nous suit, on ne sait pas ce qu’il va nous faire. 
L’El donne un exemple qui montre le 
sens qu’il donne à la question en 
discussion 
14.  M3.1 84-87 84. En : La guerre, oui. Vous avez remarqué les 
images qui sont transmises même dans les 
informations, ça peut être réelles. Il y a des 
images de violence qui sont réelles et puis il y a 
d’autres je dirai que c’est sensé nous informer de 
ce qui se passe c’est la violence réelle en fait 
dans les médias il y a quoi ? 
85. El 13 : J’ai vu un présentateur, je sais pas si c’est 
la même chose, qui présentait quelque chose et il 
avait deux invités et il se moquait des deux, ça 
c’est de la violence ? 
86. El 1 : Ça dépend si il se moquait pour rire ou s’il 
se moquait par violence. 
87. El 13 : Non, mais ils étaient blessés 
Un El applique le S donné à une 
situation personnellement connue et 
empathie 
15.  M3.1 89-93 89. El 1 : Moi ça me fait penser à violence et médias. 
Hier soir il y avait un reportage et puis il y avait 
quelqu’un qui faisait un arrêt cardio-vasculaire, 
non cardio-vasculatoire et puis ils devaient le 
réanimer et puis au final le mec il était mort, 
c’était space pendant une demie heure ils ont fait 
le massage cardiaque, ça fait bizarre quand on y 
pense. 
90. En : Oui et puis c’était présenté comme réel ? 
91. El 1 : C’était réel, c’était au SAMU du XIIIe 
arrondissement de Paris, donc on les voyait 
arriver tout ça et puis c’est bizarre. 
92. En : Donc il y a là aussi de la violence, une sorte 
de violence qui est liée à la santé, au final c’est 
quelqu’un qui est en train de mourir, donc la 
mort naturelle il y a des causes. 
93. El 1 : Oui, mais il attendait une greffe de cœur 
c’est pour ça. 
Un El applique le S donné à une 
situation personnellement connue et 
empathie 
16.  M3.1 150-152 150. En : […] Ça vous est déjà arrivé de tomber 
malade au milieu des vacances, ça arrive 
souvent ? 
151. El 1 : C’est énervant ça  
152. En : Oui c’est un peu embêtant pourquoi ? Parce 
que le corps et puis au bout d’un moment on se 
laisse aller et puis le corps craque et il tombe 
malade. C’est chez beaucoup de gens ça. 
El réagit à la situation évoquée par l’En 
et exprime son propre sentiment 
17.  M3.1 159-174 159. El 1 : Comme des fois il y a des personnes qui 
ont des mèches blanches dans les cheveux, ce 
n’est pas à cause d’un choc ? 
160. En : Oui, je connais quelqu’un... 
161. El 1 : Moi j’en ai quelques-unes. 
162. En : Moi je connais quelqu’un 
163. El : Moi elles sont plus claires. 
164. En : Alors j’ignore si c’est ça qui a un grand choc 
tout d’un coup. [C’est purement 
psychosomatique.  
165. El 1 : [C’est space 
166. En : Vous avez déjà entendu peut-être un prof ou 
Dialogue entre un El et un En qui 
applique les S apportés à ses 
expériences, ou apporte ses exemples 
Au n° 174, l’El montre l’appropriation 
qu’il fait 
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vos parents qui disent : arrêtez votre cinéma, 
c’est psychologique ↓ Quelque chose qui va pas, 
j’ai mal à la tête. 
167. El : Oui par exemple quand on a… 
168. En : Et on le prend assez mal, mais là vous avez 
vu quand on dit c’est pas blanc ce n’est pas dans 
ce sens-là, dans ce sens-là, ça veut dire arrête ton 
cinéma, mais quand c’est psychosomatique c’est 
bien réel, j’ai reçu un choc et il y a une 
répercussion réelle sur le corps, d’accord ? Je 
vais pas aller plus loin pour l’instant dans cette 
explication, mais vu que... on a ouvert la 
parenthèse 
169. El 1 : Y a aussi la douleur 
170. En : Pardon ? 
171. El 1 : Il y a aussi la douleur, je sais pas moi... par 
exemple on tombe on s’ouvre aux genoux, on a 
mal aux genoux, mais on ne voit pas qu’on est 
ouvert dans la main donc on a mal au genou, 
mais pas à la mal, donc dès qu’on nous dit on a 
mal aux deux 
172. En : Oui c’est comme ma petite fille qui tombe 
on la voit pas elle pleure pas et puis si on le voit 
elle pleure. 
HA HA HA 
173. El : C’est vrai, c’est tout le temps comme ça. 
En : On est tous la même chose. 
18.  M3.1 181 181. El 1 : Par exemple je sais pas on a des problèmes 
d’argent et puis à quelqu’un, mais par exemple 
on arrive pas à le rembourser et puis à la fin 
voilà... on arrive pas à lui donner des intérêts et 
puis harcelé et puis voilà c’est de la violence 
physique verbale et puis après physique si 
vraiment. 
L’El donne un ex. qui montre sa 
compréhension de la question traitée 
19.  M4.1 36-43 36. El : En fait c’est de foutre la honte sur 
quelqu’un ?¤ (0:07:02.5) 
37. En : Qu’est-ce que ça veut dire foutre la honte 
sur quelqu’un ?¤ (0:07:06.0) 
38. El : [Donner la honte. 
39. El : [Mettre la honte... 
40. En : Oui ça j’ai compris c’est pas le mot «foutre» 
qui cause le problème. Alors ça sera une 
conséquence, c’est vrai qu’on est discriminé 
quand on est toujours mis de côté, c’est clair que 
l’image qu’on a de soi devient généralement 
plutôt négative par rapport aux autres. C’est 
comme si dans une classe, tout d’un coup on 
décidait que tel élève parce qu’il est de telle 
nationalité, euh on l’interroge jamais. 
41. El : [Ça arrive Monsieur ! 
42. En : [C’est toujours cet élève-là sur lequel on 
s’acharne, euh on s’arrangera pour qu’il ait des 
mauvaises notes euh, on lui fera faire tous les 
travaux les plus embêtants. Ça c’est une forme de 
discrimination. Oui ? 
43. El : Monsieur, ici en Suisse ça existe aussi. Moi 
les profs ils ne m’interrogent jamais… 
Les El expriment leurs sentiments et 
donnent un exemple tiré de leur 
vécu 
20.  M4.1 45-46 45. El : Et les athées alors ? 
46. En : Euh on en parlait pas encore trop à ce 
moment-là…   
L’El pose une question qui montre sa 
volonté d’approfondir le sens 
21.  M4.1 133-134 133. En : Si vous voyagez à l’étranger et puis vous 
dites que vous êtes Suisse. Vous êtes un porte-
monnaie sur patte, de toute façon les Suisses ils 
El réagit à la situation évoquée par l’En 
et exprime son propre sentiment 
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ont un compte en banque bien rempli. Ça c’est 
un préjugé... 
134. El : Mais c’est pas vrai.  
22.  M4.1 188-189 
 
188. En : […] Le préjugé c’est une sorte de 
stéréotype, mais qui reposera généralement sur 
quelque chose qui n’est pas justifié, qui n’est pas 
forcément vrai et qui est plutôt une 
caractéristique supposée, on prend pas un 
élément d’une personne qui… pour le reporter 
sur les autres, le stéréotype euh::: ben j’sais pas si 
une classe, on dit ben voilà parce qu’il y a un 
élève qui est brillant dans la classe, toute la 
classe ce sont des élèves brillants. 
189. El : C’est encore pire. 
El réagit à la situation évoquée par l’En 
et exprime son propre sentiment 
23.  M4.2 35-38 35. En : […] Au fond quand on emploie et on le 
verra, quand on emploie le mot secte comme on 
l’emploie maintenant dans le langage de tous les 
jours, la grosse difficulté avec ce mot, c’est que 
c’est un mot qui a une connotation fortement 
négative, péjorative. 
36. El 13 : Vous dites que c’est négatif, mais c’est 
l’image qu’ils renvoient d’eux,  
37. En : Alors 
38. El 13 : Ils veulent pas essayer de paraître bien ou 
équilibrés. 
 
24.  M4.2 62-65 62. El 14 : Ça sera quoi comme genre de questions ? 
63. En : Les questions, c’est beaucoup des questions, 
alors le but du questionnaire, c’est de mieux se 
connaître, est-ce que vous avez envie de mieux 
vous connaître pour développer vos capacités ?. 
Alors on va vous aider à améliorer vos limites et 
vos défauts et développer votre capacité, qui n’a 
pas envie de développer ses capacités ? Tout le 
monde. Alors voilà c’est un questionnaire, genre 
test et puis après... 
64. El 7 : A quoi ça leur sert ? 
65. En : Ça leur sert à montrer aux gens, que chacun 
est super pour vous donner une image positive, 
vous êtes très bien, mais attention vous pourriez 
encore développer cela à tel point, tel point vous 
n’avez peut-être pas assez confiance en vous, 
vous osez pas, ben nous on va vous aider et on va 
vous offrir des cours pour faire ça et puis ça 
passera par le temps d’une formation, mais ça on 
verra plus tard 
 
25.  M4.2 79-80 
 
79. El : Ouais, mais comme dans les sectes il y a eu 
des témoignages comme quoi les mecs étaient 
menacés de mort, ceux qui voulaient sortir tandis 
ce que l’association des modélistes de Romont, 
un il dit ouais moi je veux aller faire ça, bon ben 
ok casse-toi. 
80. En : Tout à fait, mais c’est clair qu’il y a des 
critères qui vont être différents, mais c’est quand 
même une forme de groupe, il y a différentes 
formes dans les groupes, il y a des groupes dans 
lesquels vis-à-vis desquels on garde une très 
grande liberté, il y a des groupes où il y a peu de 
liberté ou moins de liberté. 
El applique le S à une expérience connue 
26.  M5.2 10-13 10 El 4 : C’est bizarre sauvé de la vie c’est pas 
comme si la vie c’était de la mort... 
11 En : C’est vrai ? 
12 El 4 : Ben je sais pas 
13 En : Ah ben on verra justement, que c’est une 
El approfondit le sens de sa pensée grâce 
au questionnement 
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option qu’il faudra approfondir, celui de la vie. 
 
36. CRÉATIVE RELATIVE 
 Référence Texte Commentaire 
27.  M1.1 111 111. En : […] vous avez pas mal de place j’aimerais que 
vous fassiez la liste des questions que vous vous 
posez à propos des chiffres qu’il y a là-haut. 
Quelles sont les questions qui vous viennent, ben 
en général c’est à propos du pétrole. Après vous 
avez juste... pour vous faire envie une salade au 
pétrole hein qui vous répète quelle salade le pétrole 
est partout dans votre vie et puis il décode le 
fonctionnement d’une salade verte de la Coop ou 
de la Migros ou autre. Alors je vous laisse discuter 
à deux pour répondre 
Les El doivent se mettre d’accord par 
deux pour répondre 
28.  M1.3 50-81 50. El 1 : Ben les agrocarburants ce qui est bien c’est 
que dans les pays comme justement le Brésil et qui 
produit beaucoup de blé ou de maïs ben dans ces 
pays, on pourra leur racheter une part de ces 
agrocarburants du coup l’économie va monter pour 
ces paysans qui sont pauvres pour l’instant, ils 
auront un revenu plus grand 
51. El 4 : En même temps on prend la nourriture aux 
plus pauvres pour produire des carburants enfin de 
l’essence tout ça alors que déjà eux ils meurent de 
faim. Donc après il y a plus de famine. Et pis aussi 
ça diminue les récoltes. Enfin il y a moins de 
cultures 
52. El 3 : Mais sur ton terre on a… 
53. El 4 : On utilise... si on utilise tout on doit déjà euh 
nourrir la planète fin le monde et on l’utilise encore 
pour produire des agrocarburants en plus 
54. El 3 : Mais sur terre on a assez de nourriture pour 
nourrir 12 milliards d’habitants donc on 
55. El 4 : C’est pas réparti 
56. El 3 : Ben on peut trouver des solutions pour mieux 
57. El 1 : Ce n’est pas les agrocarburants dans les faits 
qui vont changer quelque chose, donc il y a déjà ce 
problème. On peut essayer de mieux le répartir 
c’est pas lié  
58. El 4 : Mais c’est dur. C’est quasi impossible ! 
59. El 1 : De ? 
60. El 4 : Ben de répartir  
61. El 1 : Si on pouvait mieux répartir enfin si on 
pouvait répartir, ben justement nous on arrive là 
avec des agrocarburants, c’est pas ça qui a 
provoqué le problème en plus si on... justement 
comme je l’ai dit juste avant qui va permettre aux 
paysans d’avoir de l’argent en plus du coup, ils 
pourront acheter plus. 
62. El 2 : Ça va pas forcément leur rapporter d’argent 
parce que dans les pays où il y a beaucoup de 
cultivations, ils ont pas forcément, ils sont pas 
forcément bien payés. 
63. El 1 : Mais là on est dans la supposition parce que 
t’as dit pas forcément. Du coup c’est pas sûr donc 
on peut pas prouver. 
Lors de la partie principale du débat, 
les 4 El choisis comme débatteurs 
doivent mettre leurs arguments en 
discussion, alimenter par des 
exemples, entendre les avis 
divergents et les transformer. 
L’En n’intervient en aucune façon 
durant cette phase du débat 
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64. El 2 : Bon écoute les... les euh comment ça 
s’appelle... les euh comment est-ce qu’on dit ? Le 
commerce équitable hé ben il est en train de se 
mettre en place. Mais pas dans tous les pays. Par 
exemple tu avais cité l’exemple de Brésil, ben le 
Brésil c’est pas forcément le commerce équitable 
tu vois. Je veux dire que les euh ben les 
cultivateurs ils peuvent être sous-payés et il n’y a 
aucune loi qui l’interdit. Tu vois ? 
65. El 1 : Donc dans le sens, c’est-à-dire qu’ils vont 
produire et ils seront pas forcément payés au prix 
qu’il faudrait les payer. 
66. El 2 : Ouais donc moins ils sont payés et donc 
moins ils peuvent acheter des euh. Enfin des  
67. El 1 : Déjà ensuite c’est sûr ça il faudrait y 
remédier avant de penser aux agrocarburants et tout 
seulement là il faudrait qu’on trouve une solution 
rapide parce que le pétrole disparaît. C’est sûr alors 
comme tu dis les produits équitables et tout c’est 
pas, enfin il faut que ça bouge aussi. Enfin 
seulement pour que ça bouge il faut aussi que ça 
bouge du côté économique pour que les gens voient 
qu’ils aient des problèmes. 
68. El 2 : Ouais, mais en même temps, on peut choisir 
d’autre euh solutions qui sont beaucoup moins 
nocives pour euh… 
69. El 1 : Comme ? 
70. El 2 : Comme l’éolien et tout ça  
71. El 1 : Oui, mais comme je l’ai dit juste au début, on 
a trouvé que les agrocarburants pour remplacer 
justement le pétrole dans les voitures sur le marché, 
oui on est aussi en train de développer des voitures 
avec des panneaux solaires, mais seulement ça n’a 
pas encore été prouvé via que ça va marcher tout le 
long, du coup pour l’instant les agrocarburants sont 
les meilleurs... le meilleur moyen pour remplacer le 
pétrole.  
72. El 4 : Ouais, mais comme j’ai dit, on utilise le 
pétrole pour comme euh  
73. El 3 : Ouais, mais on est pas obligé de l’utiliser 
pour produire notre propre... on peut faire de 
l’énergie sans le pétrole on dirait avec des 
biocarburants aussi, on y arrive aussi. 
74. El 1 : Donc c’est possible.  
75. El 2 : Oui, mais en même temps il faut voir le côté 
humain, est-ce que vous préférez voir des gens 
crever et puis pouvoir rouler en Volvo que de... 
76. El 1 : Alors... 
77. El 3 : Il y a toujours 12 milliards, on peut toujours 
nourrir 12 milliards si on répartit [...] 
78. El 1 : Et puis en plus pour en arriver à ton histoire 
de Volvo, c’est sûr que le meilleur moyen ce serait 
d’arrêter la voiture, de plus la conduire, et tout ça 
seulement pour passer avant d’avoir la voiture, on 
avait quoi ? On avait les transports en chars à 
bœufs on avait les chevaux, on est passé à la 
voiture parce que passer du char à bœufs à 
chevaux... à la voiture on a pas eu 5 jours, on a dû 
avoir plusieurs années pour y aller tranquillement, 
du coup si on passe de la voiture à plus rien ça va 
pas non plus se faire en cinq jours. Donc il faut y 
aller progressivement et une des... enfin pour 
l’instant, désolée on est dans une société où on 
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consomme, on se déplace beaucoup, l’avion, la 
voiture, on a toujours besoin de pétrole, du coup on 
peut pas arrêter c’est triste pour l’instant, mais c’est 
comme ça du coup on peut juste atténuer, on a... 
donc les agrocarburants c’est une solution pour 
atténuer ça c’est déjà une première solution. 
Ensuite par les années qui vont venir, on va 
sûrement trouver d’autres solutions, on est assez 
intelligent pour ça donc je crois que si on a créé ça, 
donc aussi crée quelque chose pour atténuer donc 
je crois que pour l’instant il ne faut pas fermer les 
portes à ce qui pourrait nous aider euh à atténuer le 
pétrole, à atténuer la pollution, à faire quelque 
chose un pas en avant.  
79. En : Il reste 30 secondes de discussion. 
80. El 2 : Donc moi je pense qu’il faut privilégier de.. 
la recherche pour trouver d’autres moyens de 
fermer les voitures parce que justement il y a 
beaucoup de... il y a beaucoup de points négatifs 
dans les agrocarburants même si c’est le seul 
moyen qu’on a pour l’instant, mais si on continue à 
développer par exemple l’énergie hydraulique, on 
pourra aussi faire des voitures avec de l’eau sinon 
on peut on a aussi la friture, l’huile de friture pour 
faire avancer une voiture avec l’huile de frite donc 
ça ça c’est déjà de ça économise. Tu vois. 
81. El 1 : C’est bien triste… enfin 
29.  M3.1 47-52 47. El : Ja voll. 
48. En : Le vol, ouais. Le vol c’est aussi de la violence, 
((il note au tableau : vol)) non ? Non ↓ Qu’est-ce 
que vous en pensez les autres ? 
49. El 9 : Le vol ce n’est pas de la violence. 
50. El 1 : Oui c’est une sorte de violence envers 
quelqu’un d’autre, mais on ne se ressent pas tout de 
suite, parce que quand on vole une chose on se dit 
on prend et puis on se casse. Mais à la fin c’est 
quand même une violence envers quelqu’un 
d’autre, vers le propriétaire. 
51. En : Ouais par propriété parce que si vous possédez 
quelque chose, vous imaginez quelque chose qui 
est important vous et puis quelqu’un va vous le 
prendre, ça va vous toucher. Vous êtes d’accord ? 
52. El 1 : C’est une violence mentale. 
Discussion entre deux El sur le sens 
que peut avoir pour chacun d’eux le 
vol comme violence. L’apport du 
pair permet une transformation 
30.  M3.1 54-57 54. El 10 : Filmer aussi ça peut être une forme de 
violence ? 
55. El 11 : Filmer quelqu’un à son insu. 
56. En : C’est très bien ce que vous dites. C’est la 
première fois que j’entends ça ((il note au tableau : 
filmer)). Vous êtes d’accord ? […] à notre insu, 
hein ? 
57. El : A notre insu parce que filmer quelqu’un s’il est 
autorisé c’est bon, mais si c’est à son insu, s’il fait 
des choses… 
Les éléments amenés par les 
différents El, sans être divergents, 
précisent la pensée 
31.  M3.1 85-86 85. El 13 : J’ai vu un présentateur, je sais pas si c’est la 
même chose, qui présentait quelque chose et il 
avait deux invités et il se moquait des deux, ça 
c’est de la violence ? 
86. El 1 : Ça dépend si il se moquait pour rire ou s’il se 
moquait par violence. 
Questionnement entre deux pairs 
pour vérifier leur compréhension 
32.  M3.1 110-123 110. El : Ben la violence physique, peut-être. 
111. En : Il y a la violence physique ((il note au 
tableau : physique)), est-ce que tout le monde voit 
Discussion avec l’En et plusieurs El 
qui amènent leur points de vue pour 
donner plus de sens 
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ce que c’est la violence physique ? 
112. El : Oui. 
113. En : Ça se manifeste comment ? 
114. El 1 : Avec des points, des coups. 
115. En : Ça c’est ce qui provoque, c’est la cause, ça se 
manifeste comment ? sur nous ? 
116. El : On est 
117. El : Au touché. 
118. En : Au touché, oui. 
119. El : Il faut qu’on soit énervé. Ce qui va libérer de 
l’adrénaline et des… 
120. En : D’accord, Non mais là je parle de la victime. 
Justement. 
121. El : Ben c’est celui qui est le plus énervé, donc on 
va s’acharner sur lui. 
122. En : Ah oui, ça c’était la réponse on verra tout à 
l’heure. Comment on voit ? Comment on sent la 
douleur physique ? On le voit à quoi 
123. El : Ben il a des bleus. 
33.  M3.1 214-217 214. En : Tu sais ça va quand même, une insulte en 
2002 ça signifiait la même chose qu’aujourd’hui,  
215. El : Vous êtes sûrs ? 
216. El : Non c’est plus dur… 
217. En : Ce serait peut-être des insultes nouvelles, mais 
le mot ? 
Deux El ne sont pas du même avis 
que l’En et s’appuient pour amener 
une transformation 
34.  M3.1 243-245 243. En : Alors explique-moi d’un coup comment tu 
exploites quelqu’un ? 
244. El : Tu frappes quelqu’un et tu lui dis va chercher 
ça  
245. En : Ah ouais…. ah oui tu as raison J’avais pas 
pensé à ça à l’exploitation sexuelle, tu as 
parfaitement raison 
Discussion entre l’El et l’En qui 
amène une transformation (pas entre 
pairs) 
35.  M3.1 279-281 279. El : C’est physique ou psychologique ou physique 
et psychologique. 
280. El : Pour moi c’est psychologique. 
281. En : Non mais attends, ce n’est pas obligé le but, 
c’est ce que vous êtes en train de faire c’est 
réfléchir et analyser. Il y a pas de notes c’est pas 
juste ou faux. 
Deux El sont en désaccord et 
cherchent une solution juste ou 
fausse 
36.  M4.1 99-107 99. En : Si vous deviez raconter en quelques mots ? 
100. El : [Moi c’est une vielle mémé qui promène son 
chien 
101. El : [… Comme les noirs américains dans les 
ghettos et puis les trois blancs là ils sont en train de 
dire qu’il est pas américain et puis il arrive vers ses 
potes qui sont aussi les blancs. 
102. En : D’accord, il y a déjà quelque chose. Il y a deux 
éléments dans l’histoire. Il y a deux réactions de 
groupe vis-à-vis d’une personne autre. Oui 
Charles ? 
103. El 5 : Il y a tout le monde… des préjugés et puis à 
la fin ils n’ont pas vu que les blancs. 
104. En : Autre chose que vous vouliez rajouter ? Alors 
il y a un mot qui est apparu… Oui ? 
105. El 1 : Il parle de lui alors qu’ils ne le connaissent 
même pas intérieurement  
106. En : Oui 
107. El 1 : [Peut-être qu’intérieurement, il est totalement 
différent 
Les interventions des deux El 
amènent la transformation 
37.  M4.1 148-151 148. El : Tout le monde a sa beauté ! 
149. El : Intérieur. 
150. El : Moche. 
151. El : De l’extérieur, la beauté est quelque chose qui 
Suite à l’intervention d’un pair, un El 
précise sa pensée 
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est agréable aux yeux et la mocheté est quelque 
chose… 
38.  M4.2 75-80 75. El 9 : Ouais, mais si on a envie d’arrêter, on arrête 
quand on a envie ? On a pas besoin de… 
76. En : On arrête pas si facilement 
77. El 9 : Un groupe si on en a envie. 
78. En : C’est une forme de groupe, on a jamais dit que 
dans un groupe il y a la liberté, tu peux faire partie 
d’une équipe de foot, tu n’as plus envie de jouer, 
mais tous tes copains veulent essayer de te 
convaincre à deux on a tellement besoin de toi, t’es 
le leader t’es le responsable, sans toi on est rien 
pour se laisser convaincre de faire une saison de 
plus ou alors peut-être dire de toute façon tu 
marques jamais de buts et tu sers à rien. Oui ? 
79. El : Ouais, mais comme dans les sectes il y a eu des 
témoignages comme quoi les mecs étaient menacés 
de mort, ceux qui voulaient sortir tandis ce que 
l’association des modélistes de Romont, un il dit 
ouais moi je veux aller faire ça, bon ben ok casse-
toi.  
80. En : Tout à fait, mais c’est clair qu’il y a des 
critères qui vont être différents, mais c’est quand 
même une forme de groupe, il y a différentes 
formes dans les groupes, il y a des groupes dans 
lesquels vis-à-vis desquels on garde une très grande 
liberté, il y a des groupes où il y a peu de liberté ou 
moins de liberté 
Les El discutent avec l’En pour 
parvenir à une compréhension 
commune 
 
37.  CRÉATIVE GLOBALE 
 Référence Texte Commentaires 
39.  M1.1 112-124 
 
112. En : Pourquoi l’or noir ? Pierrot 
113. El : Parce que c’est une ressource un peu 
incroyable qui est utile pour tout, ben parce que 
le problème c’est qu’elle pollue et puis un jour 
on en aura plus. 
114. En : Mhm alors là t’as dit beaucoup de choses, 
((elle écrit au tableau ressource 
« incroyable »)) tu peux préciser ressource 
incroyable. Pourquoi incroyable ? 
115. El : Parce que juste avec cette ressource on peut 
faire des milliers de choses différentes ((elle 
rajoute à ressource «incroyable» (on fait tout 
avec))). 
116. En : Mhm↑ comme on l’a vu avant. Après tu as 
quand même parlé attention pollution, limitée 
((elle écrit au tableau ! pollution ! ressource 
limitée)). Mais pourquoi l’OR noir ? Jo. 
117. El 8 : Parce qu’on est riche si on a du pétrole 
((elle écrit au tableau richesse !)) 
118. En : Effectivement c’est une richesse donc l’or 
par rapport à sa valeur. Anita↑ 
119. El : C’est une richesse et c’est rare comme l’or. 
120. En : Mhm, richesse euh rare ((elle rajoute à 
richesse ! mais rare)). ok. Mirko↑ 
121. El : Et pis on en trouve pas partout. 
122. En : On en trouve pas partout c’est vrai. ((elle 
Les El argumentent leur position 
avec des éléments globaux 
(pollution, limitation de la richesse, 
rareté, lien avec d’autres formes de 
richesse) 
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rajoute à rare (on en trouve pas partout))) ça 
vous fait penser à un autre type d’or qu’on avait 
eu l’occasion de voir ? l’or bleu vous vous 
rappelez pas quand on a abordé la thématique 
de l’eau, l’or blanc  
123. El : La neige 
124. En : La neige Mhm effectivement c’est une 
richesse qu’on trouve pas partout, ressource 
incroyable attention à la pollution, attention à 
ses ressources limitées, ça on en reparlera 
aussi.¤ 
40.  M1.2 14 
 
14. El 4 : A Dubaï parce qu’ils ont beaucoup 
d’argent ils utilisent des produits pétroliers 
alors qu’ils pourraient prendre des panneaux 
solaires. 
L’El en se positionnant sur une 
situation éloignée fait un lien entre 
plusieurs énergies 
41.  M1.2 44-68 
 
44. El 7 : Pénurie 
45. En : Pénurie. OK, Alexandra et Nicole ? 
46. El 13 : Epuisement 
47. En : Epuisement. Alors Antoinette ? 
48. El 14 : Euh coûteux, enfin cher. 
49. En : Coûteux. Ok Roland et Jo ? 
50. El 15 : Une inexistence 
51. En : Une inexistence, par rapport à l’avenir ? 
Hum, Marion ? 
52. El 16 : Euh, manque. 
53. En : Manque. euh je vais le mettre avec pénurie 
si ça vous va. On est assez proche. Euh 
Stéphanie et Morgane ? 
54. El 10 : Indépendance 
55. En : Indépendance, par rapport au pétrole 
toujours et dans l’avenir ok. Marianne et 
Valérie ? 
56. El 18 : La fin 
57. En : La fin 
58. El 18 : Mais... 
59. En : Ouais je vais le mettre avec existence on 
va le marquer ici. Oui Sophie ? 
60. El 19 : Pareil 
61. En : Pareil aussi.. [...] et Roger ? 
62. El 20 : Limité 
63. En : Limité.. [...] donc effectivement c’est 
toujours un peu tous les mêmes notions. On voit 
qu’il va falloir qu’on apprenne dans tous les cas 
à utiliser beaucoup beaucoup moins. Donc tout 
ce que vous avez mis c’est vrai c’est juste. Qui 
c’est qui a mis coûteux déjà ? Oui Antoinette ? 
Tu peux développer un peu, pourquoi ? 
64. El 14 : Euh parce que je pense que ça va 
devenir plus cher. 
65. En : Plus cher, ça va devenir de plus en plus 
cher s’il faut des technologies plus développées 
pour l’extraire ça coûtera forcément plus cher 
effectivement. Ceux qui sont en économie vous 
le savez bien. Des ressources, plus une 
ressource est rare plus elle va coûter cher. Tout 
ce que vous avez mis c’est juste. Pour la 
deuxième question, hum les remarques que 
vous pouvez formuler quant aux chiffres il y a 
eu beaucoup de chiffres dans ces textes on a 
parlé des différents types de réserves c’est assez 
compliqué. Quelles sont les remarques que vous 
pouvez formuler ? Jean-Paul ? 
L’ensemble du débat, par son 
questionnement sur les 
agrocarburants et la préparation 
antécédente, permet de faire des liens 
avec des situations et des 
informations concernant toutes les 
dimensions du DD et une ouverture à 
la globalité. 
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66. El 21 : Ben il reste encore beaucoup de pétrole, 
mais ben tôt ou tard elles vont s’épuiser 
67. En : Humhum, il reste encore beaucoup, mais 
les réserves vont s’épuiser. Autre constat, Jo ? 
68. El 15 : C’est très incertain parce que beaucoup 
[...] 
42.  M1.3 40-48 
 
40. El 1 : Alors ben on va parler des 
agrocarburants, pour l’instant la meilleure 
solution qu’on doit trouver c’est la crise le 
pétrole est en train de disparaître et la meilleure 
solution qu’on a trouvée jusqu’à présent c’est 
les agrocarburants c’est une solution rapide 
qu’on a dû prendre dans des brefs délais parce 
que dans quarante ans il n’y aura plus de 
pétrole. Peut-être que avant dans les 
quarantaines d’années qui vont arriver, on va 
trouver d’autres solutions, mais pour l’instant 
c’est la seule qu’on ait trouvée. Alors c’est sûr 
elle pollue un peu, mais c’est pour… elle est 
aussi... elle réduit pour l’instant une grande 
partie du CO2 qui est dégagé. Donc je suis pour 
les agrocarburants. 
41. En :   
42. El 2 : Bon ben comme Valérie l’a dit, les 
agrocarburants c’est présenté comme la solution 
miracle sauf qu’elle présente beaucoup de euh 
donc de points négatifs parce que déjà la... Le 
monde il est très... enfin les richesses dans le 
monde sont très mal partagées... euh la pauvreté 
elle est présente en Afrique et tout ça et pis là 
dans les pays où... euh dans les pays où ils 
produisent du blé Hé ben ils peuvent même plus 
l’acheter parce qu’il est devenu tellement élevé 
qu’on... tellement élevé qu’ils ne peuvent plus 
se l’acheter eux-mêmes donc euh il faut choisir 
entre nourrir la population ou produire des 
biocarburants pour les pays riches. 
43. En : Donc réaffirme ta position Sylvie.  
44. El 2 : Alors donc je suis contre les 
biocarburants. 
45. En : Voilà. OK. 55 secondes. Pas mal. 
46. El 3 : Ben alors les biocarburants c’est un peu 
une solution miracle comme on l’a dit toujours 
et puis ça produit moins de pollution parce 
qu’on utilise moins de pétrole dans l’utilisation 
du biocarburant, euh ça peut permettre 
d’enrichir les pays pauvres et parce que c’est 
surtout dans les pays pauvres qu’il y a la 
possibilité de production de biocarburant, car 
c’est là-bas qu’il y a le climat adapté pour faire 
pousser des plantes capables de produire des 
biocarburants. Donc je suis contre... euh pour 
les biocarburants.  
HA HA HA 
47. En : Euh Valérie tu n’as pas droit à la parole 
c’est encore la phase d’introduction. Pour 
l’instant tu peux pas intervenir. 45 secondes 
Jean-Paul. Florence. 
48. El 4 : Euh il faut savoir que le biocarburant, euh 
l’agrocarburant ben il est pas complétement bio 
parce qu’on le mélange de toute façon avec de 
l’essence donc quand il n’y aura plus de pétrole 
il n’y aura vraisemblablement plus de 
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biocarburants. Donc euh je suis contre 
43.  M1.3 50-81 
 
50. El 1 : Ben les agrocarburants ce qui est bien 
c’est que dans les pays comme justement le 
Brésil et qui produit beaucoup de blé ou de 
maïs ben dans ces pays, on pourra leur racheter 
une part de ces agrocarburants du coup 
l’économie va monter pour ces paysans qui sont 
pauvres pour l’instant, ils auront un revenu plus 
grand. 
51. El 4 : En même temps on prend la nourriture 
aux plus pauvres pour produire des carburants 
enfin de l’essence tout ça alors que déjà eux ils 
meurent de faim. Donc après il y a plus de 
famine. Et pis aussi ça diminue les récoltes. 
Enfin il y a moins de cultures. 
52. El 3 : Mais sur ton terre on a… 
53. El 4 : On utilise... si on utilise tout on doit déjà 
euh nourrir la planète fin le monde et on 
l’utilise encore pour produire des 
agrocarburants en plus 
54. El 3 : Mais sur terre on a assez de nourriture 
pour nourrir 12 milliards d’habitants donc on 
55. El 4 : C’est pas réparti 
56. El 3 : Ben on peut trouver des solutions pour 
mieux 
57. El 1 : Ce n’est pas les agrocarburants dans les 
faits qui vont changer quelque chose, donc il y 
a déjà ce problème. On peut essayer de mieux 
le répartir c’est pas lié  
58. El 4 : Mais c’est dur. C’est quasi impossible ! 
59. El 1 : De ? 
60. El 4 : Ben de répartir  
61. El 1 : Si on pouvait mieux répartir enfin si on 
pouvait répartir, ben justement nous on arrive là 
avec des agrocarburants, c’est pas ça qui a 
provoqué le problème en plus si on... justement 
comme je l’ai dit juste avant qui va permettre 
aux paysans d’avoir de l’argent en plus du 
coup, ils pourront acheter plus. 
62. El 2 : Ça va pas forcément leur rapporter 
d’argent parce que dans les pays où il y a 
beaucoup de cultivations, ils ont pas forcément, 
ils sont pas forcément bien payés. 
63. El 1 : Mais là on est dans la supposition parce 
que t’as dit pas forcément. Du coup c’est pas 
sûr donc on peut pas prouver. 
64. El 2 : Bon écoute les... les euh comment ça 
s’appelle... les euh comment est-ce qu’on dit ? 
Le commerce équitable hé ben il est en train de 
se mettre en place. Mais pas dans tous les pays. 
Par exemple tu avais cité l’exemple de Brésil, 
ben le Brésil c’est pas forcément le commerce 
équitable tu vois. Je veux dire que les euh ben 
les cultivateurs ils peuvent être sous-payés et il 
n’y a aucune loi qui l’interdit. Tu vois ? 
65. El 1 : Donc dans le sens, c’est-à-dire qu’ils vont 
produire et ils seront pas forcément payés au 
prix qu’il faudrait les payer. 
66. El 2 : Ouais donc moins ils sont payés et donc 
moins ils peuvent acheter des euh. Enfin des  
67. El 1 : Déjà ensuite c’est sûr ça il faudrait y 
remédier avant de penser aux agrocarburants et 
tout seulement là il faudrait qu’on trouve une 
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solution rapide parce que le pétrole disparaît. 
C’est sûr alors comme tu dis les produits 
équitables et tout c’est pas, enfin il faut que ça 
bouge aussi. Enfin seulement pour que ça 
bouge il faut aussi que ça bouge du côté 
économique pour que les gens voient qu’ils 
aient des problèmes. 
68. El 2 : Ouais, mais en même temps, on peut 
choisir d’autre euh solutions qui sont beaucoup 
moins nocives pour euh… 
69. El 1 : Comme ? 
70. El 2 : Comme l’éolien et tout ça  
71. El 1 : Oui, mais comme je l’ai dit juste au 
début, on a trouvé que les agrocarburants pour 
remplacer justement le pétrole dans les voitures 
sur le marché, oui on est aussi en train de 
développer des voitures avec des panneaux 
solaires, mais seulement ça n’a pas encore été 
prouvé via que ça va marcher tout le long, du 
coup pour l’instant les agrocarburants sont les 
meilleurs... le meilleur moyen pour remplacer le 
pétrole.  
72. El 4 : Ouais, mais comme j’ai dit, on utilise le 
pétrole pour comme euh 
73. El 3 : Ouais, mais on est pas obligé de l’utiliser 
pour produire notre propre... on peut faire de 
l’énergie sans le pétrole on dirait avec des 
biocarburants aussi, on y arrive aussi. 
74. El 1 : Donc c’est possible.  
75. El 2 : Oui, mais en même temps il faut voir le 
côté humain, est-ce que vous préférez voir des 
gens crever et puis pouvoir rouler en Volvo que 
de... 
76. El 1 : Alors... 
77. El 3 : Il y a toujours 12 milliards, on peut 
toujours nourrir 12 milliards si on répartit [...] 
78. El 1 : Et puis en plus pour en arriver à ton 
histoire de Volvo, c’est sûr que le meilleur 
moyen ce serait d’arrêter la voiture, de plus la 
conduire, et tout ça seulement pour passer avant 
d’avoir la voiture, on avait quoi ? On avait les 
transports en chars à bœufs on avait les 
chevaux, on est passé à la voiture parce que 
passer du char à bœufs à chevaux... à la voiture 
on a pas eu 5 jours, on a dû avoir plusieurs 
années pour y aller tranquillement, du coup si 
on passe de la voiture à plus rien ça va pas non 
plus se faire en cinq jours. Donc il faut y aller 
progressivement et une des... enfin pour 
l’instant, désolée on est dans une société où on 
consomme, on se déplace beaucoup, l’avion, la 
voiture, on a toujours besoin de pétrole, du 
coup on peut pas arrêter c’est triste pour 
l’instant, mais c’est comme ça du coup on peut 
juste atténuer, on a... donc les agrocarburants 
c’est une solution pour atténuer ça c’est déjà 
une première solution. Ensuite par les années 
qui vont venir, on va sûrement trouver d’autres 
solutions, on est assez intelligent pour ça donc 
je crois que si on a créé ça, donc aussi crée 
quelque chose pour atténuer donc je crois que 
pour l’instant il ne faut pas fermer les portes à 
ce qui pourrait nous aider euh à atténuer le 
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pétrole, à atténuer la pollution, à faire quelque 
chose un pas en avant.  
79. En : Il reste 30 secondes de discussion. 
80. El 2 : Donc moi je pense qu’il faut privilégier 
de... la recherche pour trouver d’autres moyens 
de fermer les voitures parce que justement il y a 
beaucoup de... il y a beaucoup de points 
négatifs dans les agrocarburants même si c’est 
le seul moyen qu’on a pour l’instant, mais si on 
continue à développer par exemple l’énergie 
hydraulique, on pourra aussi faire des voitures 
avec de l’eau sinon on peut on a aussi la friture, 
l’huile de friture pour faire avancer une voiture 
avec l’huile de frite donc ça ça c’est déjà de ça 
économise. Tu vois. 
81. El 1 : C’est bien triste… enfin 
44.  M1.3 83-89 
 
83. Donc comme on vient de parler maintenant les 
agrocarburants c’est une solution possible, on 
peut très bien faire autre chose, de très bien 
réussir à trouver d’autres solutions, seulement 
pour l’instant c’est la seule qu’on a trouvée, 
c’est la seule qu’on a développée et qui peut 
être et qui peut être jugée fiable parce qu’on 
fera toujours pousser quelque chose sur la terre 
normalement donc euh et pis ben du coup je 
suis pour les agrocarburants. 
84. En : OK 25 secondes. 
85. El 2 : Euh moi je pense qu’il faut réinvestir 
l’argent qu’on utilise pour euh créer des 
biocarburants pour le mettre dans la recherche, 
pour trouver un autre moyen de euh de trouver, 
de trouver une autre solution pour euh ben faire 
avancer le moteur. Et c’est tout.) 
86. En : OK. 20 secondes. Jean-Paul. 
87. El 3 : Ben dans les transports on en a besoin, les 
biocarburants on en a besoin pour faire avancer 
les voitures parce que ça atténue les effets de 
CO2 par rapport au pétrole de base et euh on 
peut pas utiliser plus les voitures. Donc je suis 
contre les biocarburants, enfin pour je veux 
dire. 
88. En : Lapsus révélateur, d’accord. 
89. El 4 : Enfin j’pense qu’il faut stopper déjà la… 
qu’il y ait encore plus la famine dans le monde, 
par exemple comme ça remplir un réservoir ça 
permet… ça empêche déjà à une personne de se 
nourrir, c’est dangereux. Donc c’est pour ça que 
je suis pour... contre 
 
 
38. MÉTACOGNITION ÉGOCENTRIQUE 
 Référence Texte Commentaires 
45.  M1.2 67-68 67. En : Humhum, il reste encore beaucoup, mais les 
réserves vont s’épuiser. Autre constat, Jo ? 
68. El 15 : C’est très incertain parce que beaucoup [...] 
L’El relève la notion 
d’incertitude par rapport 
46.  M1.3 91-967 
 
91. El 1 : Ça va 
92. En : Ça va... vous y êtes… Valérie tu étais à l’aise, Jean-
Paul comment tu t’es senti ? 
Les El expriment, après le débat, 
à la façon dont ils se sont sentis 
durant l’exercice 
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93. El 3 : Pas à l’aise, je trouvais que j’avais pas le temps de 
parler.  
94. En : C’est pas facile de prendre la parole, on est 
d’accord hein il faut vouloir causer. Sylvie et Florence, 
comment vous vous êtes senties ? 
95. El 4 : C’est le sujet, j’avais pas trop d’avis par rapport à 
et puis je trouvais pas les arguments  
96. En : D’accord alors tu t’es pas sentie à l’aise avec le 
sujet. Toi Sylvie ? 
97. El 2 : J’suis pas très à l’aise en fait. 
 
39. MÉTACOGNITION RELATIVE 
 Référence Texte Commentaires 
47.  M1.3 100-
153 
100. OK alors on va juste faire un bilan ceux qui ont observé 
les camarades. Qu’est-ce que vous pouvez dire de la 
connaissance de la matière pour euh Valérie ? Qui c’est 
qui s’occupait de la personne, Christine alors ? Qu’est-ce 
que tu peux dire à Valérie ? 
101. El 5 : Ben que euh.. tes bonnes capacités de présentation, 
des fois elle coupe un peu la parole, mais voilà par contre 
fait attention au commerce équitable de bien savoir ce que 
c’est. 
102. En : D’accord. OK. Pour Jean-Paul ? Qui a observé Jean-
Paul ? 
103. El 6 : Ben j’ai pas pu juger parce qu’il a pas parlé 
vraiment… je suis désolée. 
104. En : D’accord, effectivement un peu moins de temps de 
parole c’est difficile. Alors Florence ? 
105. El 7 :… 
106. En : Euh la connaissance de la matière 
107. El 7 : Ah c’est pas moi qui ait. 
108. El 8 : Ah ben au début l’introduction ça allait c’était au 
tout début il y avait des bons arguments et puis bon ben 
après on l’a plus entendu. 
109. En : Donc peut-être difficile de juger ? Effectivement c’est 
pas facile de juger quand la personne parle pas. Pour 
Sylvie ? 
110. El 9 : Euh elle avait quelques bons arguments, mais elle 
avait pas tous les meilleurs arguments euh ben ses 
connaissances elles sont suffisantes, elle a présenté d’une 
manière simple, mais elle avait peut-être pas assez 
développé et puis elle s’est quand Valérie parlait, elle a 
pas réussi vraiment à contrer. 
111. En : Humhum d’accord. Capacité d’expression, est-ce que 
c’était compréhensible, fluide… etc. Qui s’est intéressé à 
Valérie ? Leila pardon. 
112. El 10 : Ben c’était assez fluide, elle parlait bien, on 
comprenait tout et elle avait de l’assurance. 
113. En : Effectivement on a bien senti qu’elle était à l’aise 
dans ce rôle de débattaire, tu te sentais bien dans ton rôle. 
Euh Jean-Paul ? 
114. El 11 : Hum ben il avait pas l’air très très à l’aise. Donc 
comme il a pas pu beaucoup parler, des fois on le 
comprenait pas très bien. 
115. En : Est-ce qu’il parlait pas assez fort ? 
116. El 11 : On comprenait pas ce qu’il voulait dire 
117. En : C’était un peu confus, d’accord. Donc Jean-Paul tu 
Les El qui n’ont pas fait le 
débat évaluent les débatteurs 
sur quatre critères : la 
connaissance, l’expression, le 
dialogue et le pouvoir de 
conviction. 
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sais que t’as un petit effort à faire pour essayer d’être plus 
clair. D’accord, euh Florence. 
118. El 12 : Hum ça se voyait parfois qu’elle était pas vraiment 
un avis très défini, mais sinon son on comprenait ce 
qu’elle voulait dire et pis euh même si c’était pas très bien 
développé parfois, ça allait. 
119. En : D’accord, peut-être tu peux essayer de parler un petit 
peu plus fort, Florence d’accord, même si t’as pas un avis 
défini c’est un exercice que je vous rappelle c’est un 
exercice vous devez vous mettre dans la peau de 
quelqu’un donc euh il faut vraiment surjouer pour réussir à 
prendre les choses… prendre le taureau par les cornes et 
puis d’être convaincant. Et puis qui s’est intéressé à 
Sylvie ? 
120. El 13 : Oui moi. Eh ben on voyait qu’elle stressait un peu, 
qu’elle parlait vite, mais sinon c’était très compréhensible 
son discours. 
121. En : Elle s’exprime bien Sylvie c’est vrai, on voyait un 
petit peu quand tu stresses, enfin c’est pas évident d’être 
devant. On est pas obligé du tout d’être aussi agressif, pas 
du tout, tu veux… tu penses par rapport à qui ? 
122. El 14 : C’est pas rancunier, mais j’ai simplement trouvé 
que Valérie des fois elle était un peu trop agressive [...] un 
exercice qu’il fallait pas commencer. 
123. En : Enfin c’est vrai que à la base, on est censé faire une 
discussion sur ce sujet pour se forger une opinion si on est 
pas… si on sait pas quel parti prendre, on est pas en train 
de s’attaquer, mais pensez pas que parce que tout d’un 
coup vous êtes pas d’accord là que vous vous envoyez des 
arguments à la figure et que vous vous réfutez [...] c’est 
pas pour autant que vous êtes plus copains à la fin du 
cours, on est d’accord que chacun hein fait un exercice, 
mais voilà après le respect de l’autre est important. Qui 
regarde de temps en temps infrarouge ? Ou qui a eu 
l’occasion de voir les débats comme à infrarouge ? C’est 
pas forcément l’exemple à suivre... alors vous pouvez 
regarder c’est pas toujours le bon exemple au niveau du 
respect de l’autre, l’idéal c’est de pouvoir exprimer son 
avis et puis d’être entendu par les autres, même s’ils sont 
pas d’accord, ils ont le droit de pas être d’accord, mais il 
faut essayer de le formuler de façon respectueuse si 
possible. OK euh capacité de dialogue, qui s’est intéressé 
à la capacité de dialogue ? Pour Valérie ? Oui, Jo. 
124. El 15 : Ben elle était un petit peu, un peu trop agressive 
justement, mais elle a une bonne capacité pour euh mener 
le débat… s’est assez vite, mais par contre elle a pas 
beaucoup… Jean-Paul, elle lui a pas laissé la parole. 
125. En : Ok donc t’auras peut-être quelque chose à améliorer, 
d’essayer d’intégrer ton co-débattaire, effectivement, 
autrement très bonne capacité à rebondir sur ce qui est dit, 
bon t’as de très bonnes connaissances de la matière ce qui 
te permet de bien hausser. Euh pour Jean-Paul ? Oui ? 
126. El 16 : Ben Jean-Paul il a pas trop réussi à défendre 
Valérie quand elle parlait et puis il savait pas trop quoi 
faire dans des situations difficiles, il a pas réussi à la 
défendre. Et puis il a pas trop réfuté les contre-arguments 
et ça il en a pas trop pris compte. 
127. En : Donc le conseil se serait quoi ? De plus écouter 
qu’est-ce qui est dit en face  
128. El 16 : [...] 
129. En : OK, intégrer les dits 
130. El 16 : De bien respecter [...] 
131. En : D’accord, et puis qui s’est intéressé à Florence ? Oui 
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Marion ? 
132. El 17 : Ben elle justifiait pas vraiment ses arguments, c’est 
pas parce que voilà et puis elle a pas fait beaucoup de [...] 
133. En : D’accord. On est d’accord que ben voilà c’est pas une 
explication, voilà ça va pas vous convaincre [...], 
développer aussi vos arguments vous devez toujours 
expliquer pourquoi et puis ben Florence peu de paroles. Et 
puis Sylvie, oui ? 
134. El 18 : J’ai mis que [...] 
135. En : Capacité de dialogue, t’as ça aussi ? 
136. El 19 : Ouais  
137. El 18 : Non c’est Jean-Pierre… 
138. El 19 : Ben elle tenait assez compte des arguments de 
Valérie, Jean-Paul, mais pour réfuter elle arrivait pas 
beaucoup, elle bégayait un peu elle savait plus quoi dire, 
ben à part ça elle interrompait pas elle gueulait pas tout ça 
après elle tenait assez compte des arguments des autres 
[...]. L’aide son coéquipier en fait elle a pas pu trop aider 
Florence parce qu’elle a presque pas parlé et puis voilà les 
arguments c’était pas très convaincants. 
139. En : Arguments pas toujours très convaincants, d’accord. 
Ben le soutien du coéquipier c’est pas évident vous êtes 
deux donc euh bon je trouve que dans la paire Florence et 
Sylvie ça un tout petit peu mieux fonctionné que dans la 
paire Valérie-Jean-Paul, de ce côté soutien au coéquipier. 
Il faut plus essayer de vous serrer les coudes surtout en 
posture difficile, je pense. OK et le pouvoir de conviction, 
maintenant c’est la chose la plus intéressante. Chez 
Valérie qui c’est qui ? Oui ? 
140. El 20 : Ben elle justifiait bien ses arguments, elle avait 
l’air à l’aise dans son sujet, elle parlait assez 
naturellement, hum elle a bien défendu l’intérêt général 
pour tous et puis les auditeurs ils réagissaient pas 
forcément beaucoup… 
141. En : Peu de réactions, d’accord. OK pour Jean-Paul, oui ? 
142. El 21 : Euh il défendait bien ses arguments même si enfin 
il était pas hyper naturel, je pense qu’il connaît pas trop le 
sujet ou il s’y intéressait pas vraiment, mais il a défendu 
l’intérêt général. Je pense que… [...] 
143. En : Et qui s’est intéressé à Sylvie ? 
144. El 22 : Je trouve qu’elle a bien cité ses arguments, mais 
elle les a repris un peu trop tard et puis elle les a peut-être 
pas assez justifié, enfin elle était un peu hésitante et puis 
euh elle a bien défendu l’intérêt général, mais que 
justement peut-être un peu trop donc regarder chaque 
personne, qu’est-ce que ça ferait pour chaque personne ? 
Et puis sinon je crois que pour les auditeurs, nous on a 
assez bien réagi. 
145. En : Ouais ok. Moi je vois pour toi Florence que t’as aussi 
un petit peu de peine à justifier tes arguments, un peu 
comme Sylvie vous avez repris souvent les mêmes, sans 
les développer, vous auriez pu les développer un peu plus 
et puis hein tu manques un peu de confiance en toi du 
coup t’avais de la peine à t’affirmer et puis d’essayer 
d’imposer ce que tu pensais. Tu as défendu l’intérêt 
général, mais presque trop général en fait, de façon 
générale ceux qui meurent de faim, c’est trop large il 
aurait fallu donner des exemples plus précis, si plus ciblés 
et puis ben du coup comme toutes les deux vous manquiez 
un peu de présence, la classe vous n’étiez pas toujours au 
top de l’attention par rapport à ce qui se passait devant et 
ça c’est un peu dommage. Est-ce que c’était un bon 
débat ? Déjà qu’est-ce que c’est qu’un bon débat ? C’est 
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quoi un bon débat ? Non Jean-Pierre justement pas. Le 
respect des règles, d’accord. Quoi d’autre ? Qui fait que 
voilà on peut dire que c’est un bon débat ? Pascale ? 
146. El : Les arguments ils s’enchaînent les uns les autres donc 
il y a pas de pause. 
147. En : Il y a pas de pause, ça c’est une discussion 
s’enchaîne, les arguments s’enchaînent. Stéphanie ? 
148. El : [...] équitablement  
149. En : Répartition équitable de la parole. Oui ? 
150. El : Que ça soit quand même bien aligné  
151. En : C’est-à-dire ? 
152. El : Justement quand ils [...] un peu la voix pour participer. 
153. En : Oui peut-être parler un peu plus fort, autrement pour 
nous quand on est public d’un débat on attend quoi d’un 
débat ? Dans un sujet comme celui-ci. Oui Jo ? 
154. El : Un sujet qui nous intéresse 
 
40. MÉTACOGNITION GLOBALE 
 Référence Texte Commentaires 
48.  M1.3 146-
154 
146. El : Les arguments ils s’enchaînent les uns les autres donc il y 
a pas de pause. 
147. En : Il y a pas de pause, ça c’est une discussion s’enchaîne, 
les arguments s’enchaînent. Stéphanie ? 
148. El : [...] Equitablement  
149. En : Répartition équitable de la parole. Oui ? 
150. El : Que ça soit quand même bien aligné  
151. En : C’est-à-dire ? 
152. El : Justement quand ils [...] un peu la voix pour participer. 
153. En : Oui peut-être parler un peu plus fort, autrement pour 
nous quand on est public d’un débat on attend quoi d’un 
débat ? Dans un sujet comme celui-ci. Oui Jo ? 
154. El : Un sujet qui nous intéresse 
El évaluent la tâche afin de 
pouvoir l’améliorer 
 
41.  « RÉPONDRE DE » : JUGEMENT MORAL ÉGOCENTRIQUE 
 Référence Texte Commentaires 
49.  M4.1 
13-15 
 13. En : Pour le moment on fait comme ça. 
14. El 3 : C’est pas toi le prof, hein. 
15. El 1 : Non, mais je pense. 
L’El s’affirme comme 
capable de penser par lui-
même 
50.  M4.1 52-56  52. El : Monsieur c’est notre droit de nous trouver intelligents. 
53. En : Oui c’est votre droit. 
54. El : Monsieur sinon on serait pas en prégymnasiale 
55. El : Vous n’avez pas le droit de nous l’interdire. 
56. En : Je vous l’interdis pas, vous avez une dignité, voilà, le 
respect que mérite un être humain. ((Il écrit à l’ordinateur))  
L’El affirme son 
intelligence – en lien avec 
sa filière 
51.  M4.1 122-
126 
123. En : Qu’est-ce que vous connaissez comme préjugé ? 
124. El : L’insulte ou 
125. El : Un mec t’écrase. 
126. El : Pourquoi tu me parles ? 
El ne maîtrise pas de son 
expression 
52.  M4.1 163-
168 
163. En : […] On vit une mauvaise expérience ou quelque chose 
de négatif avec une personne et on va estimer que toutes ces 
personnes qui ont la même caractéristique sont forcément 
négatives aussi, ça c’est de l’ordre du préjugé, d’un manque 
El ne maîtrise pas son 
expression, insultes 
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de connaissances. 
164. El : Monsieur d’insulter quelqu’un c’est un préjugé hein ?, 
admettons qu’on le connaît pas et qu’on le juge 
165. En : De l’insulter c’est pas forcément. C’est marrant parce 
que... Il me pose la question à moi et c’est toi qui réponds, 
c’est quand même violent. 
166. El : Mais c’est parce que je le trouve bête franchement. 
167. El : Si je suis bête alors dieu c’est ce que t’es. 
168. El : Elle est perspicace 
53.  M4.2 11-12 11. En : Est-ce qu’on peut diffuser n’importe quelle idée 
religieuse ? Est-ce que par exemple moi comme prof je 
pourrais tout d’un coup décider que le grand arbre qui est là-
bas dessous, le grand arbre vers l’école est une sorte de 
divinité et puis vous inviter au lieu du cours, on va et puis on 
commence à se prosterner devant l’arbre et puis on fait une 
incantation.  
HA HA HA  
12. El : On est pas fou↑ 
L’El affirme qu’il n’est 
pas fou 
 
42.  « RÉPONDRE DE » : JUGEMENT MORAL RELATIF 
 Référence Texte Commentaires 
54.  M2.2 9-14 
 
9. En : …Ensuite GSM je trouvais important de vous faire poser 
la question parce que c’était quelque chose il faut bien 
l’imaginer qu’est-ce que ça implique derrière ? Alors qu’est-
ce que ça veut dire GSM ? Il faut trouver. 
10. El : […] 
11. En : Non pas tout à fait. Oui ? 
12. El : G Géoslocalisation... c'est pas satellite ? 
13. El : Non tu rigoles ? 
14. En : Ce n’était pas tout à fait géolocalisation, mais c’est... 
c’est global 
Un El répond, les autres 
réagissent et l’un d’entre 
eux questionne sur le 
sérieux de la réponse. 
Jugement de la réponse de 
son pair 
55.  M2.2 21 
 
21. El 2 : Pourquoi ils envoient pas des SMS ben parler avec une 
personne plutôt téléphoner qu’envoyer un SMS ? 
L’El juge l’attitude de 
certaines personnes qui ne 
savent pas lire 
56.  M3.1 
(ensemble) 
 
 Toute la séquence sur la 
violence repose sur le 
jugement qu’on ne doit pas 
être violent avec les autres. 
Aucun élève ne conteste 
cet élément 
57.  M3.1 47-50  47. El : Ja voll. 
48. En : Le vol, ouais. Le vol c’est aussi de la violence ,((il note 
au tableau : vol)) non ? Non ↓ Qu’est-ce que vous en pensez 
les autres ? 
49. El 9 : Le vol ce n’est pas de la violence. 
50. El 1 : Oui c’est une sorte de violence envers quelqu’un 
d’autre, mais on ne se ressent pas tout de suite, parce que 
quand on vole une chose on se dit on prend et puis on se 
casse. Mais à la fin c’est quand même une violence envers 
quelqu’un d’autre, vers le propriétaire. 
Jugement de valeur entre 
pair sur la justesse d’une 
réponse apportée 
58.  M3.1 255-
257 
255. En : Le chantage c’est si tu fais pas ça, je te fais autre chose. 
C’est faire chanter quelqu’un. C’est si tu menaces quelqu’un 
de le dénoncer, de... C’est ça 
256. El 1 : Et puis c’est horrible Monsieur 
257. En : C’est horrible le chantage 
Jugement quant à l’attitude 
de la personne décrite 
59.  M3.1 269-
2774 
269. El : Psychologique c’est dans la tête ça n’a rien à voir, oui, 
mais je veux dire vous allez pas autant mal le prendre si moi 
El lit l’insulte dans le texte 
et se rend compte de 
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 je vous… 
270. El : Je t’envoie chier 
HA HA HA 
271. En : En français dans le texte 
272. En : Ça c’est une violence verbale, je me sens agressé. 
273. El : C’est pas à vous que je dis 
274. En : J’avais compris, mais c’est pas une raison c’est pas beau 
l’implication possible 
60.  M3.1 279-
280  
279. El : C’est physique ou psychologique ou physique et 
psychologique. 
280. El : Pour moi c’est psychologique. 
Jugement de valeur de la 
réponse de son pair 
61.  M4.1 42-43  
 
42. En : [C’est toujours cet élève-là sur lequel on s’acharne, euh 
on s’arrangera pour qu’il ait des mauvaises notes euh, on lui 
fera faire tous les travaux les plus embêtants. Ça c’est une 
forme de discrimination. Oui ? 
43. El : Monsieur, ici en Suisse ça existe aussi. Moi les profs ils 
ne m’interrogent jamais… 
Jugement de l’attitude des 
En 
62.  M4.1 77-107  
 
77. El : C’est de la discrimination. 
78. En : Ouais, mais pourquoi ? 
79. El : Parce que, ben il l’insulte. 
80. En : Est-ce qu’on a vu qu’une discrimination c’était une 
insulte ? 
81. El : Non, mais de... sa couleur, là 
[…] 
96. El 4 : Ben il y a des préjugés [parce que ben euh  
HA HA HA 
97. En : Je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez me dire 
qu’est-ce qui se passe et pas de quoi il s’agit ? [Qu’est-ce qui 
se passe ?  
98. El 4 :[Il s’agit 
99. En : Si vous deviez raconter en quelques mots ? 
100. El : [Moi c’est une vielle mémé qui promène son chien 
101. El : [… Comme les noirs américains dans les ghettos et puis 
les trois blancs là ils sont en train de dire qu’il est pas 
américain et puis il arrive vers ses potes qui sont aussi les 
blancs. 
102. En : D’accord, il y a déjà quelque chose. Il y a deux éléments 
dans l’histoire. Il y a deux réactions de groupe vis-à-vis d’une 
personne autre. Oui Charles ? 
103. El 5 : Il y a tout le monde… des préjugés et puis à la fin ils 
n’ont pas vu que les blancs. 
104. En : Autre chose que vous vouliez rajouter ? Alors il y a un 
mot qui est apparu… Oui ? 
105. El 1 : Il parle de lui alors qu’ils ne le connaissent même pas 
intérieurement  
106. En : Oui 
107. El 1 : [Peut-être qu’intérieurement, il est totalement différent 
Jugement de valeur par 
rapport à des situations 
fictives (BD) 
63.  M4.1 161-
162 
161. En : Ça c’est un type de préjugé qu’on utilise ou bien tous les 
chômeurs sont des fainéants, ils sont au chômage parce que ça 
leur plaît bien de pas travailler. 
162. El : Ça c’est pire méchant. 
L’El juge l’exemple donné 
par l’En 
64.  M4.1 188-
189 
188. En : … Le préjugé c’est une sorte de stéréotype, mais qui 
reposera généralement sur quelque chose qui n’est pas 
justifié, qui n’est pas forcément vrai et qui est plutôt une 
caractéristique supposée, on prend pas un élément d’une 
personne qui… pour le reporter sur les autres, le stéréotype 
euh::: ben j’sais pas si une classe, on dit ben voilà parce qu’il 
y a un élève qui est brillant dans la classe, toute la classe ce 
sont des élèves brillants 
189. El : C’est encore pire. 
L’El juge l’exemple fictif 
donné par l’En 
65.  M4.2 16-17, 
21, 27  
 
16. En : Alors c’est quoi une secte ? Pour vous […] ? 
17. El : C’est des gens fous. 
21. El 8 : C’est des gens qui sont super extrémistes dans la 
religion et pis qui ne sont pas très stables mentalement. 
Les El posent des 
jugements sur les 
adhérents à des dérives 
sectaires 
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27. El 9 : C’est de l’escroquerie. 
66.  M4.2 36-38 
 
36. El 13 : Vous dites que c’est négatif, mais c’est l’image qu’ils 
renvoient d’eux,  
37. En : Alors 
38. El 13 : Ils veulent pas essayer de paraître bien ou équilibrés. 
Les El posent un jugement 
sur les adhérents à des 
dérives sectaires 
 
43. « RÉPONDRE DE » : JUGEMENT MORAL GLOBAL 
 Référence Texte Commentaires 
67.  M1.1 112-116 112. En : Pourquoi l’or noir ? Pierrot 
113. El : Parce que c’est une ressource un peu incroyable qui 
est utile pour tout, ben parce que le problème c’est qu’elle 
pollue et puis un jour on en aura plus. 
114. En : Mhm alors là t’as dit beaucoup de choses, ((elle écrit 
au tableau ressource « incroyable »)) tu peux préciser 
ressource incroyable. Pourquoi incroyable ? 
115. El : Parce que juste avec cette ressource on peut faire des 
milliers de choses différentes ((elle rajoute à ressource 
«incroyable» (on fait tout avec))). 
116. En : Mhm↑ comme on l’a vu avant. Après tu as quand 
même parlé attention pollution, limitée ((elle écrit au 
tableau ! pollution ! ressource limitée)). 
L’El soulève à la fois que 
l’utilisation du pétrole est 
utile, mais qu’il pollue et qu’il 
est limité ce qui impose des 
choix 
Sur la répartition de la 
richesse et la difficulté à la 
changer 
68.  M1.2 14 14. El 4 : A Dubaï parce qu’ils ont beaucoup d’argent ils 
utilisent des produits pétroliers alors qu’ils pourraient 
prendre des panneaux solaires. 
L’El dans sa formulation 
montre qu’il trouverait plus 
adéquat d’utiliser les 
panneaux solaires 
69.  M1.3 50-51 50. El 1 : Ben les agrocarburants ce qui est bien c’est que dans 
les pays comme justement le Brésil et qui produit 
beaucoup de blé ou de maïs ben dans ces pays, on pourra 
leur racheter une part de ces agrocarburants du coup 
l’économie va monter pour ces paysans qui sont pauvres 
pour l’instant, ils auront un revenu plus grand¤(0:07:01.3). 
51. El 4 : En même temps on prend la nourriture aux plus 
pauvres pour produire des carburants enfin de l’essence 
tout ça alors que déjà eux ils meurent de faim. Donc après 
il y a plus de famine. Et pis aussi ça diminue les récoltes. 
Enfin il y a moins de cultures 
Jugement de l’El sur le choix 
fait par un pays entre les 
agrocarburants et la nourriture 
70.  M1.3 53-56 53. El 4 : On utilise... si on utilise tout on doit déjà euh nourrir 
la planète fin le monde et on l’utilise encore pour produire 
des agrocarburants en plus 
54. El 3 : Mais sur terre on a assez de nourriture pour nourrir 
12 milliards d’habitants donc on 
55. El 4 : C’est pas réparti 
56. El 3 : Ben on peut trouver des solutions pour mieux 
Jugement de l’El par rapport à 
la réparation des richesses et 
des aliments en particulier 
71.  M1.3 67-70 67. El 1 : Déjà ensuite c’est sûr ça il faudrait y remédier avant 
de penser aux agrocarburants et tout seulement là il 
faudrait qu’on trouve une solution rapide parce que le 
pétrole disparaît. C’est sûr alors comme tu dis les produits 
équitables et tout c’est pas, enfin il faut que ça bouge 
aussi. Enfin seulement pour que ça bouge il faut aussi que 
ça bouge du côté économique pour que les gens voient 
qu’ils aient des problèmes. 
68. El 2 : Ouais, mais en même temps, on peut choisir d’autre 
euh solutions qui sont beaucoup moins nocives pour 
euh… 
69. El 1 : Comme ? 
70. El 2 : Comme l’éolien et tout ça 
Jugement de l’El par rapport 
aux choix des énergies 
choisies 
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72.  M1.3 75-79 75. El 2 : Oui, mais en même temps il faut voir le côté 
humain, est-ce que vous préférez voir des gens crever et 
puis pouvoir rouler en Volvo que de... 
76. El 1 : Alors... 
77. El 3 : Il y a toujours 12 milliards, on peut toujours nourrir 
12 milliards si on répartit [...] 
78. El 1 : Et puis en plus pour en arriver à ton histoire de 
Volvo, c’est sûr que le meilleur moyen ce serait d’arrêter 
la voiture, de plus la conduire, et tout ça seulement pour 
passer avant d’avoir la voiture, on avait quoi ? On avait les 
transports en chars à bœufs on avait les chevaux, on est 
passé à la voiture parce que passer du char à bœufs à 
chevaux... à la voiture on a pas eu 5 jours, on a dû avoir 
plusieurs années pour y aller tranquillement, du coup si on 
passe de la voiture à plus rien ça va pas non plus se faire 
en cinq jours. Donc il faut y aller progressivement et une 
des... enfin pour l’instant, désolée on est dans une société 
où on consomme, on se déplace beaucoup, l’avion, la 
voiture, on a toujours besoin de pétrole, du coup on peut 
pas arrêter c’est triste pour l’instant, mais c’est comme ça 
du coup on peut juste atténuer, on a... donc les 
agrocarburants c’est une solution pour atténuer ça c’est 
déjà une première solution. Ensuite par les années qui vont 
venir, on va sûrement trouver d’autres solutions, on est 
assez intelligent pour ça donc je crois que si on a créé ça, 
donc aussi crée quelque chose pour atténuer donc je crois 
que pour l’instant il ne faut pas fermer les portes à ce qui 
pourrait nous aider euh à atténuer le pétrole, à atténuer la 
pollution, à faire quelque chose un pas en avant. 
El pose le dilemme moral 
 
44.  « RÉPONDRE À » DE FAÇON ÉGOCENTRIQUE 
Pas d’occurrence. 
45. « RÉPONDRE À » DE FAÇON RELATIVE 
 Référence Texte Commentaires 
73.  M1.1 4-10 
 
4. En : ((Elle écrit au tableau : À quoi emploie-t-on le pétrole ? 
et souligne)). A quoi emploie-t-on le pétrole ? Je vais vous 
donner quelques minutes par.. vous pouvez travailler par 
deux. Antoinette si tu veux travailler avec tes voisins de 
derrière ou tes voisines de devant tu peux. Vous essayez de 
faire la liste de tou:: tes les utilisations qu’on fait du pétrole 
ou du dérivé du pétrole. Je pense pas forcément au pétrole, le 
liquide noir hein. 5 minutes, vous essayez de réfléchir. 
5. El 1 : Madame [...] 
6. En : Oui c’est égal, vous notez le titre. ((les élèves travaillent 
en silence: elle reste au bureau pour ranger ses feuilles))  
7. En ((Se met à circuler entre les rangs)) : Vous pouvez papoter 
entre vous, pas besoin de chuchoter… il y a du goudron 
dedans donc euh:::…  
8. El 1 : Ah oui ((et note sur sa feuille)) 
9. El 2 ((à son voisin)) : Mazout ((les élèves discutent deux par 
deux)) 
10. En : Les chauffages à mazout 
Travail à deux : au moins 
tolérance-abstention 
(expression d’une pensée 
différente acceptée) 
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74.  M1.1 42-46 
 
42. El 8 : Les canapés ((elle note au tableau après mobilier : 
canapés)) 
43. En : Est-ce que tous les canapés sont faits entièrement avec du 
pétrole ? 
44. El 8 : Non, en métal.  
45. En : C’est très confortable un canapé en métal ((rires)). Ils 
peuvent être en quoi vos canapés ? 
46. El 2 : En cuir. 
El complète la pensée de 
l’autre après l’avoir entendu 
la pensée du premier élève 
75.  M1.2 42 
 
42. En : Hum par deux je vous ai fait une petite feuille avec 
quatre questions alors on va juste en préparer deux. Je veux 
que vous réfléchissiez aux deux premières questions. Pas 
besoin d’écrire un roman. Vous pouvez la coller comme ça 
vous la perdez pas. Un seul mot. Donc première question vous 
devez citer le mot qui vous vient à l’esprit quand vous pensez 
à un seul mot vous vous mettez d’accord. Ou si vous arrivez 
vraiment pas à vous mettre d’accord vous mettez chacun votre 
mot et la deuxième est-ce que vous avez des remarques que 
vous pouvez formuler par rapport au chiffre concernant ces 
réserves de pétrole ? Je vous laisse juste deux minutes pour 
regarder ça. Un mot d’accord, l’avenir du pétrole. Un mot, un 
seul. C’est bon ? Un mot c’est pas facile hein. Si vous avez 
fini les questions, est-ce que vous êtes d’accord de ramener la 
télé. 
Travail à deux (tolérance 
acceptation de l’expression 
d’une pensée différente) 
76.  M1.3 50-81 50. El 1 : Ben les agrocarburants ce qui est bien c’est que dans les 
pays comme justement le Brésil et qui produit beaucoup de 
blé ou de maïs ben dans ces pays, on pourra leur racheter une 
part de ces agrocarburants du coup l’économie va monter 
pour ces paysans qui sont pauvres pour l’instant, ils auront un 
revenu plus grand 
51. El 4 : En même temps on prend la nourriture aux plus pauvres 
pour produire des carburants enfin de l’essence tout ça alors 
que déjà eux ils meurent de faim. Donc après il y a plus de 
famine. Et pis aussi ça diminue les récoltes. Enfin il y a moins 
de cultures 
52. El 3 : Mais sur ton terre on a… 
53. El 4 : On utilise... si on utilise tout on doit déjà euh nourrir la 
planète fin le monde et on l’utilise encore pour produire des 
agrocarburants en plus 
54. El 3 : Mais sur terre on a assez de nourriture pour nourrir 12 
milliards d’habitants donc on 
55. El 4 : C’est pas réparti 
56. El 3 : Ben on peut trouver des solutions pour mieux 
57. El 1 : Ce n’est pas les agrocarburants dans les faits qui vont 
changer quelque chose, donc il y a déjà ce problème. On peut 
essayer de mieux le répartir c’est pas lié  
58. El 4 : Mais c’est dur. C’est quasi impossible ! 
59. El 1 : De ? 
60. El 4 : Ben de répartir  
61. El 1 : Si on pouvait mieux répartir enfin si on pouvait répartir, 
ben justement nous on arrive là avec des agrocarburants, c’est 
pas ça qui a provoqué le problème en plus si on... justement 
comme je l’ai dit juste avant qui va permettre aux paysans 
d’avoir de l’argent en plus du coup, ils pourront acheter plus. 
62. El 2 : Ça va pas forcément leur rapporter d’argent parce que 
dans les pays où il y a beaucoup de cultivations, ils ont pas 
forcément, ils sont pas forcément bien payés. 
63. El 1 : Mais là on est dans la supposition parce que t’as dit pas 
forcément. Du coup c’est pas sûr donc on peut pas prouver. 
64. El 2 : Bon écoute les... les euh comment ça s’appelle... les euh 
comment est-ce qu’on dit ? Le commerce équitable hé ben il 
est en train de se mettre en place. Mais pas dans tous les pays. 
Par exemple tu avais cité l’exemple de Brésil, ben le Brésil 
Tolérance : acceptation de 
l’expression d’une pensée 
différente 
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c’est pas forcément le commerce équitable tu vois. Je veux 
dire que les euh ben les cultivateurs ils peuvent être sous-
payés et il n’y a aucune loi qui l’interdit. Tu vois ? 
65. El 1 : Donc dans le sens, c’est-à-dire qu’ils vont produire et 
ils seront pas forcément payés au prix qu’il faudrait les payer. 
66. El 2 : Ouais donc moins ils sont payés et donc moins ils 
peuvent acheter des euh. Enfin des  
67. El 1 : Déjà ensuite c’est sûr ça il faudrait y remédier avant de 
penser aux agrocarburants et tout seulement là il faudrait 
qu’on trouve une solution rapide parce que le pétrole 
disparaît. C’est sûr alors comme tu dis les produits équitables 
et tout c’est pas, enfin il faut que ça bouge aussi. Enfin 
seulement pour que ça bouge il faut aussi que ça bouge du 
côté économique pour que les gens voient qu’ils aient des 
problèmes. 
68. El 2 : Ouais, mais en même temps, on peut choisir d’autre euh 
solutions qui sont beaucoup moins nocives pour euh… 
69. El 1 : Comme ? 
70. El 2 : Comme l’éolien et tout ça  
71. El 1 : Oui, mais comme je l’ai dit juste au début, on a trouvé 
que les agrocarburants pour remplacer justement le pétrole 
dans les voitures sur le marché, oui on est aussi en train de 
développer des voitures avec des panneaux solaires, mais 
seulement ça n’a pas encore été prouvé via que ça va marcher 
tout le long, du coup pour l’instant les agrocarburants sont les 
meilleurs... le meilleur moyen pour remplacer le pétrole.  
72. El 4 : Ouais, mais comme j’ai dit, on utilise le pétrole pour 
comme euh  
73. El 3 : Ouais, mais on est pas obligé de l’utiliser pour produire 
notre propre... on peut faire de l’énergie sans le pétrole on 
dirait avec des biocarburants aussi, on y arrive aussi. 
74. El 1 : Donc c’est possible.  
75. El 2 : Oui, mais en même temps il faut voir le côté humain, 
est-ce que vous préférez voir des gens crever et puis pouvoir 
rouler en Volvo que de... 
76. El 1 : Alors... 
77. El 3 : Il y a toujours 12 milliards, on peut toujours nourrir 12 
milliards si on répartit [...] 
78. El 1 : Et puis en plus pour en arriver à ton histoire de Volvo, 
c’est sûr que le meilleur moyen ce serait d’arrêter la voiture, 
de plus la conduire, et tout ça seulement pour passer avant 
d’avoir la voiture, on avait quoi ? On avait les transports en 
chars à bœufs on avait les chevaux, on est passé à la voiture 
parce que passer du char à bœufs à chevaux... à la voiture on a 
pas eu 5 jours, on a dû avoir plusieurs années pour y aller 
tranquillement, du coup si on passe de la voiture à plus rien ça 
va pas non plus se faire en cinq jours. Donc il faut y aller 
progressivement et une des... enfin pour l’instant, désolée on 
est dans une société où on consomme, on se déplace 
beaucoup, l’avion, la voiture, on a toujours besoin de pétrole, 
du coup on peut pas arrêter c’est triste pour l’instant, mais 
c’est comme ça du coup on peut juste atténuer, on a... donc les 
agrocarburants c’est une solution pour atténuer ça c’est déjà 
une première solution. Ensuite par les années qui vont venir, 
on va sûrement trouver d’autres solutions, on est assez 
intelligent pour ça donc je crois que si on a créé ça, donc aussi 
crée quelque chose pour atténuer donc je crois que pour 
l’instant il ne faut pas fermer les portes à ce qui pourrait nous 
aider euh à atténuer le pétrole, à atténuer la pollution, à faire 
quelque chose un pas en avant.  
79. En : Il reste 30 secondes de discussion. 
80. El 2 : Donc moi je pense qu’il faut privilégier de.. la 
recherche pour trouver d’autres moyens de fermer les voitures 
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parce que justement il y a beaucoup de... il y a beaucoup de 
points négatifs dans les agrocarburants même si c’est le seul 
moyen qu’on a pour l’instant, mais si on continue à 
développer par exemple l’énergie hydraulique, on pourra 
aussi faire des voitures avec de l’eau sinon on peut on a aussi 
la friture, l’huile de friture pour faire avancer une voiture avec 
l’huile de frite donc ça ça c’est déjà de ça économise. Tu vois. 
81. El 1 : C’est bien triste… enfin 
77.  M2.1 8 
 
8. ((les élèves travaillent 2 par 2 à leur bureau, l’enseignant 
passe et propose des corrections, pose des questions 2 
minutes de 5.48-7.46)).  
Travail à deux : tolérance-
abstention 
78.  M2.2 33-35 
 
32. El 2 : Pourquoi il a des lunettes bleues et oranges ? 
33. En : Parce que c’est des manières différentes de voir les 
choses. (10) Lunettes oranges c’est quel type d’argument ? 
34. El 5 : Ecologique 
35. El 6 : Non c’est l’inverse 
Attitude inverse de la 
tolérance (non-acceptation 
d’une pensée différente) 
79.  M3.1 86-87 
 
86. El 1 : Ça dépend s’il se moquait pour rire ou s’il se moquait 
par violence. 
87. El 13 : Non, mais ils étaient blessés 
Attitude inverse de la 
tolérance (non-acceptation 
d’une pensée différente) 
80.  M3.1 110-
123  
 
110. El : Ben la violence physique, peut-être. 
111. En : Il y a la violence physique ((il note au tableau : 
physique)), est-ce que tout le monde voit ce que c’est la 
violence physique ? 
112. El : Oui. 
113. En : Ça se manifeste comment ? 
114. El 1 : Avec des points, des coups. 
115. En : Ça c’est ce qui provoque, c’est la cause, ça se manifeste 
comment ? sur nous ? 
116. El : On est 
117. El : Au touché. 
118. En : Au touché, oui. 
119. El : Il faut qu’on soit énervé. Ce qui va libérer de l’adrénaline 
et des… 
120. En : D’accord, Non mais là je parle de la victime. Justement. 
121. El : Ben c’est celui qui est le plus énervé, donc on va 
s’acharner sur lui. 
122. En : Ah oui, ça c’était la réponse on verra tout à l’heure. 
Comment on voit ? Comment on sent la douleur physique ? 
On le voit à quoi 
123. El : Ben il a des bleus. 
Discussion entre deux 
élèves qui se complètent 
81.  M3.1 214-
217 
 
214. En : Tu sais ça va quand même, une insulte en 2002 ça 
signifiait la même chose qu’aujourd’hui,  
215. El : Vous êtes sûrs ? 
216. El : Non c’est plus dur… 
217. En : Ce serait peut-être des insultes nouvelles, mais le mot ? 
Un élève soutient l’avis 
d’un autre élève 
82.  M3.1 241-
281 
 
241. El : Ça peut être… 
242. El : C’est physique ou économique ? 
243. En : Alors explique-moi d’un coup comment tu exploites 
quelqu’un ? 
244 El : Tu frappes quelqu’un et tu lui dis va chercher ça  
(…) 
251. El : Monsieur, la corruption et le chantage c’est la même 
chose ? 
252. El : Ouais, mais le chantage, ça revient au même, je vous 
donne ça pis ben. 
253. En : Non. 
254. El : C’est moi je te donne mille francs et puis tu vas tuer. 
(…) 
258. El : Mais j’ai pas compris… 
259. El : Ah c’est qu’il n’a jamais appris à lire ni à écrire 
(…) 
267. El : Economique ? 
Echange d’idées entre 
élèves 
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268. El :… C’est pas physique ? 
269. El : Psychologique c’est dans la tête ça n’a rien à voir, oui, 
mais je veux dire vous allez pas autant mal le prendre si moi 
je vous… 
270. El : Je t’envoie chier 
(…) 
279. El : C’est physique ou psychologique ou physique et 
psychologique. 
280. El : Pour moi c’est psychologique. 
281. En : Non, mais attends, ce n’est pas obligé le but, c’est ce que 
vous êtes en train de faire c’est réfléchir et analyser. Il y a pas 
de notes c’est pas juste ou faux. 
83.  M3.2 44-46 44. El : On aura fini Monsieur. 
45. En : Oui, mais il y en a qui ont pas fini encore. 
46. El : C’est pas grave on peut corriger  
Manque de solidarité 
84.  M3.2 63-66 63. El 14 : En langage courant Monsieur c’est comment ? 
64. En : Pardon ? 
65. El 15 : C’est négatif 
66. El 14 : Dans le langage courant, c’est comment ? 
Dialogue 
85.  M4.1 36-43  
 
36. El : En fait c’est de foutre la honte sur quelqu’un ?¤ 
(0:07:02.5) 
37. En : Qu’est-ce que ça veut dire foutre la honte sur 
quelqu’un ?¤ (0:07:06.0) 
38. El : [Donner la honte. 
39. El : [Mettre la honte... 
40. En : Oui ça j’ai compris c’est pas le mot «foutre» qui cause le 
problème. Alors ça sera une conséquence, c’est vrai qu’on est 
discriminé quand on est toujours mis de côté, c’est clair que 
l’image qu’on a de soi devient généralement plutôt négative 
par rapport aux autres. C’est comme si dans une classe, tout 
d’un coup on décidait que tel élève parce qu’il est de telle 
nationalité, euh on l’interroge jamais. 
41. El : [Ça arrive Monsieur ! 
42. En : [C’est toujours cet élève-là sur lequel on s’acharne, euh 
on s’arrangera pour qu’il ait des mauvaises notes euh, on lui 
fera faire tous les travaux les plus embêtants. Ça c’est une 
forme de discrimination. Oui ? 
43. El : Monsieur, ici en Suisse ça existe aussi. Moi les profs ils 
ne m’interrogent jamais… 
Les El complètent 
réciproquement leurs 
réponses 
86.  M4.1 163-
168 
 
163. En :… On vit une mauvaise expérience ou quelque chose de 
négatif avec une personne et on va estimer que toutes ces 
personnes qui ont la même caractéristique sont forcément 
négatives aussi, ça c’est de l’ordre du préjugé, d’un manque 
de connaissances.¤ (0:03:52.6) 
164. El : Monsieur d’insulter quelqu’un c’est un préjugé hein ?, 
admettons qu’on le connaît pas et qu’on le juge 
165. En : De l’insulter c’est pas forcément. C’est marrant parce 
que... Il me pose la question à moi et c’est toi qui réponds, 
c’est quand même violent. 
166. El : Mais c’est parce que je le trouve bête franchement.¤ 
(0:04:07.7) 
167. El : Si je suis bête alors dieu c’est ce que t’es. 
168. El : Elle est perspicace 
Manque de solidarité entre 
élèves 
87.  M4.1 205-
208 
205. En : Mais c’est pas grave tu vas t’en sortir. {Alors voilà sans 
faire trop de bruit…  
206. El : [Je suis obligé de faire avec lui... 
207. En : Complétez s’il vous plaît cette feuille question 1 vous 
justifiez votre réponse, si vous en êtes capables. Il peut y 
avoir plusieurs éléments dans la question 1 il y a peut-être pas 
qu’une seule réponse qui est juste. Toi Abdel Travaille avec 
ton voisin 
Manque de tolérance et de 
coopération 
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[…] 
208. El : Monsieur il veut pas coopérer, je dois faire tout seul. 
88.  M5.1 Travail à deux durant 30’ Tolérance 
89.  M5.2 17 Travail à deux Tolérance 
 
46. « RÉPONDRE À » DE FAÇON GLOBALE 
 Référence Texte Commentaires 
1. M1.1 112-
124 
112. En : Pourquoi l’or noir ? Pierrot 
113. El : Parce que c’est une ressource un peu incroyable qui est utile 
pour tout, ben parce que le problème c’est qu’elle pollue et puis un 
jour on en aura plus. 
114. En : Mhm alors là t’as dit beaucoup de choses, ((elle écrit au 
tableau ressource « incroyable »)) tu peux préciser ressource 
incroyable. Pourquoi incroyable ? 
115. El : Parce que juste avec cette ressource on peut faire des milliers 
de choses différentes ((elle rajoute à ressource «incroyable» (on 
fait tout avec))). 
116. En : Mhm↑ comme on l’a vu avant. Après tu as quand même parlé 
attention pollution, limitée ((elle écrit au tableau ! pollution ! 
ressource limitée)). Mais pourquoi l’OR noir ? Jo. 
117. El 8 : Parce qu’on est riche si on a du pétrole ((elle écrit au tableau 
richesse !)) 
118. En : Effectivement c’est une richesse donc l’or par rapport à sa 
valeur. Anita↑ 
119. El : C’est une richesse et c’est rare comme l’or. 
120. En : Mhm, richesse euh rare ((elle rajoute à richesse ! mais rare)). 
ok. Mirko↑ 
121. El : Et pis on en trouve pas partout. 
122. En : On en trouve pas partout c’est vrai. ((elle rajoute à rare (on en 
trouve pas partout))) ça vous fait penser à un autre type d’or qu’on 
avait eu l’occasion de voir ? l’or bleu vous vous rappelez pas 
quand on a abordé la thématique de l’eau, l’or blanc  
123. El : La neige 
124. En : La neige Mhm effectivement c’est une richesse qu’on trouve 
pas partout, ressource incroyable attention à la pollution, attention 
à ses ressources limitées, ça on en reparlera aussi.¤ 
Les El argumentent leur 
position avec des éléments 
globaux (pollution, 
limitation de la richesse, 
rareté, lien avec d’autres 
formes de richesse) 
2. M1.2 16-17 
 
16. El 5 : Qu’est-ce qui se passera quand il n’y en aura plus ? 
17. En : Qu’est-ce qui se passera quand il n’y en aura plus, 
effectivement. Qu’est-ce qu’on va faire de cette ressource qui va 
être épuisée, c’est clair et net, c’est une énergie qui n’a pas le 
temps de se reconstituer aussi vite qu’on la consomme, donc c’est 
une question de temps, mais à un moment où il n’y en aura plus et 
qu’est-ce qu’on fera à ce moment-là ? 
Question de ce qui 
arrivera – sans préciser 
pour qui – après la fin du 
pétrole 
 
47.  « RÉPONDRE DEVANT » DE FAÇON RELATIVE 
 Référence Texte Commentaires 
90.  M1.3 50-81 
 
50. El 1 : Ben les agrocarburants ce qui est bien c’est que dans les 
pays comme justement le Brésil et qui produit beaucoup de blé 
ou de maïs ben dans ces pays, on pourra leur racheter une part 
de ces agrocarburants du coup l’économie va monter pour ces 
paysans qui sont pauvres pour l’instant, ils auront un revenu 
Le débat est un exercice de 
débat, du type 
d’engagement civique,  
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plus grand 
51. El 4 : En même temps on prend la nourriture aux plus pauvres 
pour produire des carburants enfin de l’essence tout ça alors que 
déjà eux ils meurent de faim. Donc après il y a plus de famine. 
Et pis aussi ça diminue les récoltes. Enfin il y a moins de 
cultures 
52. El 3 : Mais sur ton terre on a… 
53. El 4 : On utilise... si on utilise tout on doit déjà euh nourrir la 
planète fin le monde et on l’utilise encore pour produire des 
agrocarburants en plus 
54. El 3 : Mais sur terre on a assez de nourriture pour nourrir 12 
milliards d’habitants donc on 
55. El 4 : C’est pas réparti 
56. El 3 : Ben on peut trouver des solutions pour mieux 
57. El 1 : Ce n’est pas les agrocarburants dans les faits qui vont 
changer quelque chose, donc il y a déjà ce problème. On peut 
essayer de mieux le répartir c’est pas lié  
58. El 4 : Mais c’est dur. C’est quasi impossible ! 
59. El 1 : De ? 
60. El 4 : Ben de répartir  
61. El 1 : Si on pouvait mieux répartir enfin si on pouvait répartir, 
ben justement nous on arrive là avec des agrocarburants, c’est 
pas ça qui a provoqué le problème en plus si on... justement 
comme je l’ai dit juste avant qui va permettre aux paysans 
d’avoir de l’argent en plus du coup, ils pourront acheter plus. 
62. El 2 : Ça va pas forcément leur rapporter d’argent parce que 
dans les pays où il y a beaucoup de cultivations, ils ont pas 
forcément, ils sont pas forcément bien payés. 
63. El 1 : Mais là on est dans la supposition parce que t’as dit pas 
forcément. Du coup c’est pas sûr donc on peut pas prouver. 
64. El 2 : Bon écoute les... les euh comment ça s’appelle... les euh 
comment est-ce qu’on dit ? Le commerce équitable hé ben il est 
en train de se mettre en place. Mais pas dans tous les pays. Par 
exemple tu avais cité l’exemple de Brésil, ben le Brésil c’est 
pas forcément le commerce équitable tu vois. Je veux dire que 
les euh ben les cultivateurs ils peuvent être sous-payés et il n’y 
a aucune loi qui l’interdit. Tu vois ? 
65. El 1 : Donc dans le sens, c’est-à-dire qu’ils vont produire et ils 
seront pas forcément payés au prix qu’il faudrait les payer. 
66. El 2 : Ouais donc moins ils sont payés et donc moins ils peuvent 
acheter des euh. Enfin des  
67. El 1 : Déjà ensuite c’est sûr ça il faudrait y remédier avant de 
penser aux agrocarburants et tout seulement là il faudrait qu’on 
trouve une solution rapide parce que le pétrole disparaît. C’est 
sûr alors comme tu dis les produits équitables et tout c’est pas, 
enfin il faut que ça bouge aussi. Enfin seulement pour que ça 
bouge il faut aussi que ça bouge du côté économique pour que 
les gens voient qu’ils aient des problèmes. 
68. El 2 : Ouais, mais en même temps, on peut choisir d’autre euh 
solutions qui sont beaucoup moins nocives pour euh… 
69. El 1 : Comme ? 
70. El 2 : Comme l’éolien et tout ça  
71. El 1 : Oui, mais comme je l’ai dit juste au début, on a trouvé 
que les agrocarburants pour remplacer justement le pétrole dans 
les voitures sur le marché, oui on est aussi en train de 
développer des voitures avec des panneaux solaires, mais 
seulement ça n’a pas encore été prouvé via que ça va marcher 
tout le long, du coup pour l’instant les agrocarburants sont les 
meilleurs... le meilleur moyen pour remplacer le pétrole.  
72. El 4 : Ouais, mais comme j’ai dit, on utilise le pétrole pour 
comme euh  
73. El 3 : Ouais, mais on est pas obligé de l’utiliser pour produire 
notre propre... on peut faire de l’énergie sans le pétrole on dirait 
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avec des biocarburants aussi, on y arrive aussi. 
74. El 1 : Donc c’est possible.  
75. El 2 : Oui, mais en même temps il faut voir le côté humain, est-
ce que vous préférez voir des gens crever et puis pouvoir rouler 
en Volvo que de... 
76. El 1 : Alors... 
77. El 3 : Il y a toujours 12 milliards, on peut toujours nourrir 12 
milliards si on répartit [...] 
78. El 1 : Et puis en plus pour en arriver à ton histoire de Volvo, 
c’est sûr que le meilleur moyen ce serait d’arrêter la voiture, de 
plus la conduire, et tout ça seulement pour passer avant d’avoir 
la voiture, on avait quoi ? On avait les transports en chars à 
bœufs on avait les chevaux, on est passé à la voiture parce que 
passer du char à bœufs à chevaux... à la voiture on a pas eu 5 
jours, on a dû avoir plusieurs années pour y aller 
tranquillement, du coup si on passe de la voiture à plus rien ça 
va pas non plus se faire en cinq jours. Donc il faut y aller 
progressivement et une des... enfin pour l’instant, désolée on est 
dans une société où on consomme, on se déplace beaucoup, 
l’avion, la voiture, on a toujours besoin de pétrole, du coup on 
peut pas arrêter c’est triste pour l’instant, mais c’est comme ça 
du coup on peut juste atténuer, on a... donc les agrocarburants 
c’est une solution pour atténuer ça c’est déjà une première 
solution. Ensuite par les années qui vont venir, on va sûrement 
trouver d’autres solutions, on est assez intelligent pour ça donc 
je crois que si on a créé ça, donc aussi crée quelque chose pour 
atténuer donc je crois que pour l’instant il ne faut pas fermer les 
portes à ce qui pourrait nous aider euh à atténuer le pétrole, à 
atténuer la pollution, à faire quelque chose un pas en avant.  
79. En : Il reste 30 secondes de discussion. 
80. El 2 : Donc moi je pense qu’il faut privilégier de.. la recherche 
pour trouver d’autres moyens de fermer les voitures parce que 
justement il y a beaucoup de... il y a beaucoup de points 
négatifs dans les agrocarburants même si c’est le seul moyen 
qu’on a pour l’instant, mais si on continue à développer par 
exemple l’énergie hydraulique, on pourra aussi faire des 
voitures avec de l’eau sinon on peut on a aussi la friture, l’huile 
de friture pour faire avancer une voiture avec l’huile de frite 
donc ça ça c’est déjà de ça économise. Tu vois. 
81. El 1 : C’est bien triste… enfin 
91.  M1.2 42 
 
42. En : Hum par deux je vous ai fait une petite feuille avec quatre 
questions alors on va juste en préparer deux. Je veux que vous 
réfléchissiez aux deux premières questions. Pas besoin d’écrire 
un roman. Vous pouvez la coller comme ça vous la perdez pas. 
Un seul mot. Donc première question vous devez citer le mot qui 
vous vient à l’esprit quand vous pensez à un seul mot vous vous 
mettez d’accord. Ou si vous arrivez vraiment pas à vous mettre 
d’accord vous mettez chacun votre mot et la deuxième est-ce que 
vous avez des remarques que vous pouvez formuler par rapport 
au chiffre concernant ces réserves de pétrole ? Je vous laisse juste 
deux minutes pour regarder ça. Un mot d’accord, l’avenir du 
pétrole. Un mot, un seul. C’est bon ? Un mot c’est pas facile 
hein. Si vous avez fini les questions, est-ce que vous êtes 
d’accord de ramener la télé. 
Travail à deux (tolérance 
acceptation ou 
changement : j’accepte 
l’avis de l’autre 
92.  M3.1 36-
38 
36. El 6 : La drogue c’est une violence. 
37. En : Qu’est-ce que vous en pensez ? 
38. El 6  : Un vendeur de drogue, oui quand même. 
Dialogue entre enseignant 
et El 
93.  M5.2 22 22. Groupe d’experts Les El doivent participer 
au débat et dialoguer 
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48. « RÉPONDRE DEVANT » DE FAÇON GLOBALE 
Pas d’occurrence. 
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49. RÉSUMÉ DES OCCURRENCES 
  LR LG CE CR CG ME MR MG RdE RdR RdG RaE RaR RaG RdvR RdvG  
M1   5 5 3 2 6 2 1 1 0 0 6 0 4 2 2 0  
 M1.1 3 1 4 1 1           1   2 1      
 M1.2 2 1     2 1         1   1 1 1    
 M1.3   3   1 3 1 1 1     4   1   1    
M2   1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0  
 M2.1     2                   1        
 M2.2 1   1             2     1        
M3   8 0 6 7 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0  
 M3.1 8   6 7           5     4    1    
 M3.2                         2        
M4   3 0 7 3 0 0 0 0 5 6 0 0 3 0 0 0  
 M4.1 2   4 2         4 4     3        
 M4.2 1   3 1         1 2              
M5   1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0  
 M5.1                          1        
 M5.2 1   1 1                 2   1    
TOTAL   18 5 21 12 6 2 1 1 5 13 6 0 18 2 4 0 114 
  23 39 4 24 20 4  
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H. Présence des éléments de l’éducation aux valeurs dans le PER, 
Cycle 3 
Légende pour les couleurs : 
Eléments se 
trouvant dans 
ECR FG Citoyenneté  
Présents dans 
les trois 
Présent dans 
aucun des trois 
ECR ECR uniquement    
FG  FG uniquement   
Citoyenneté   
Citoyenneté 
uniquement 
 
 
50. ÉDUCATION AUX VALEURS DANS L’ECR (SHS 35) 
 Education aux valeurs Références Extraits Commentaires 
Savoirs 
Définition de la notion de 
valeur 
Progression 
des 
apprentissages 
SHS 35, 10
e
 
année 
Approche et analyse 
des valeurs éthiques 
véhiculées dans les 
grandes chartes 
religieuses et 
humanistes  
On présente les 
différentes valeurs sans 
vraiment les définir 
mise à part la liberté 
Définition de la notion de 
besoin 
  
 
Connaissances 
environnementales,  
- -  
Connaissances économiques 
(types d’économies, de 
marché, institutions 
commerciales, etc.) 
-   
Connaissances 
socioculturelles : 
 de son propre 
contexte, sa culture, 
son histoire, des 
institutions, des 
autres sociétés… 
 DUDH, CDE, etc. 
 Santé et bien-être 
Visée 
prioritaire 
« Découvrir des 
cultures et des modes 
de pensée différents à 
travers l’espace et le 
temps; identifier et 
analyser le système de 
relation qui unit 
chaque individu et 
chaque groupe social 
au monde et aux 
autres » 
Cela n’apparaît qu’une 
fois, mais comme visée 
prioritaire 
Progression 
des 
apprentissages 
SHS 35, 10
e
 
année 
Approche et analyse 
des valeurs éthiques 
véhiculées dans les 
grandes chartes 
religieuses et 
humanistes (la 
Déclaration 
universelle des droits 
de l’homme, la règle 
d’or, le décalogue, la 
loi du talion, le sermon 
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sur la montagne… 
Définition du fait religieux, de 
la religion, de la spiritualité 
-   
Connaissance des religions, 
mouvements religieux et 
philosophies (histoire, 
personnage, rites, texte de 
référence…) de façon non 
confessionnelle 
Progression 
des 
apprentissages 
SHS 35, 9
e
 
année 
Identification et 
définition du sens des 
principales fêtes 
religieuses, de leurs 
rites et symboles 
Repérage de liens de 
signification et/ou de 
symbolique entre les 
fêtes des trois grandes 
religions 
Observation des 
différentes façons de 
compter le temps 
(calendriers juifs, 
julien, grégorien, 
musulman) 
Identification et 
comparaison du 
rapport aux vêtements 
et à la nourriture (juifs, 
chrétiens et 
musulmans) 
Les élèves doivent 
acquérir les savoirs 
descriptifs quant aux 
fêtes, aux rites 
alimentaires, codes 
vestimentaires, etc. et 
aux calendriers 
Le caractère non 
confessionnel est 
précisé dans l’intitulé 
de l’objectif 
d’apprentissage 
SHS 35 
Progression 
des 
apprentissages 
SHS 35, 9-10e
e
 
année 
Analyse du message 
des grandes religions 
au travers de leurs 
personnages 
importants (Abraham, 
Moïse, David, Marie, 
Jésus, Mohamed, 
Siddharta, 
Confucius…) 
Découverte du 
témoignage de 
personnalités 
humanistes ou 
religieuses marquantes 
(Gandhi, Mère Teresa, 
Dalaï-lama, Martin 
Luther King, Aung San 
Suu Kyi…)  
 
Progression 
des 
apprentissages 
SHS 35, 9
e
 
année 
Présentation des 
grands livres sacrés 
(Torah, Bible, 
Coran…) et de leur 
contexte historique, 
géographique et 
religieux 
 
Intentions 
Il est bon de lever tout 
malentendu sur le but 
et la démarche d’un 
cours d’Ethique et 
cultures religieuses. 
Celui-ci se distingue 
fondamentalement 
d’un enseignement 
religieux apologétique 
(catéchèse) qui vise à 
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l’approfondissement 
d’une « foi ». Il se 
fonde sur le constat de 
l’existence du 
phénomène religieux 
dans l’individu, la 
société et le monde, et 
non sur une foi 
partagée par les élèves. 
Cette démarche 
épistémologique réfute 
résolument toute forme 
de prosélytisme et 
d’apologie. 
Le cours d’Ethique et 
cultures religieuses est 
un lieu d’information 
et de connaissances 
factuelles sur les 
grandes traditions 
religieuses et 
humanistes mondiales. 
Les spiritualités - - 
Le PER ne mentionne 
cet élément ni dans le 
SHS 35, ni dans les 
visées générales 
Habiletés 
Faire une analyse d’une 
situation éthique  
Progression 
des 
apprentissages 
SHS 35, 10
e
-
11
e
 années 
Réflexion sur des 
situations éthiques 
liées au vécu des 
adolescents (paix-
violences, tolérance-
racisme, justice-
injustice, 
dépendances…) 
Découverte du point de 
vue de certaines 
religions ou pensées 
philosophiques 
concernant ces thèmes 
Contextualisation 
d’une situation éthique 
en vue d’une réflexion 
sur des grands thèmes 
de société tels que 
sexualité, euthanasie, 
bioéthique… 
Ici, l’apprentissage est 
accompagné d’une 
grille d’analyse 
Se positionner par rapport à 
ses propres valeurs et celles 
des autres 
Intention 
Le cours d’Ethique et 
cultures religieuses est 
également un lieu où 
l’élève, avec sa liberté 
de conscience, apprend 
à connaître ses propres 
valeurs, à réfléchir sur 
le sens de ces valeurs, 
à construire ses valeurs 
éthiques. 
 
Trier l’information et la 
hiérarchiser 
   
Mobiliser ses ressources 
Objectifs 
d’apprentissage 
SHS 35.6 
… en dégageant les 
grandes questions 
existentielles et en 
comparant les réponses 
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51. ÉDUCATION AUX VALEURS DANS LA FG 
 Education aux valeurs Références Extraits Commentaires 
des différents systèmes 
de pensée 
Faire des liens (ici et ailleurs, 
interdépendances) 
Indication 
pédagogique 
Mettre en lien ces 
témoignages de 
personnalités avec les 
situations éthiques 
proposées dans le plan 
d’études 
 
Faire son échelle de valeurs 
relativement à une situation 
   
Argumenter, justifier, se 
positionner et débattre 
   
Participer à un projet commun    
Amener les connaissances des 
différents domaines pour 
apporter des propositions et 
des actions innovatrices 
   
Attitudes 
Dialogue    
Se questionner sur ses 
convictions et ses croyances  
Intention 
Le cours d’Ethique et 
cultures religieuses est 
également un lieu où 
l’élève, avec sa liberté 
de conscience, apprend 
à connaître ses propres 
valeurs, à réfléchir sur 
le sens de ces valeurs, 
à construire ses valeurs 
éthiques. 
 
Approfondir ses propres 
convictions 
Intention de permettre à chacun 
de trouver ses racines 
 
Pensée critique 
- logique 
   
- créative    
- métacognitive    
Responsabilité 
- répondre de ses actes 
Visée 
prioritaire 
développer le sens 
d’une responsabilité  
éthique 
 
- répondre à  
o sollicitude 
o solidarité 
tolérance/abst. 
   
- répondre devant 
o participation 
o tolérance/acc. 
engagement 
   
Accepter l’incertitude    
Prendre en compte la 
complexité 
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Savoir
s 
Définition de la notion de 
valeur 
  
 
Définition de la notion de 
besoin 
FG 32  
 
Connaissance des institutions 
et politiques locales et 
international (du point de vue 
juridique et historique) 
  
 
Connaissances 
environnementales 
(préservation de la nature, 
gestion durable des 
ressources, etc. 
FG 36.2 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en analysant l’impact du 
développement technologique et 
économique sur l’environnement 
 
FG 36 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Analyse de quelques effets de mode 
de consommation, de stratégies 
publicitaires et de choix politiques 
sur l’environnement 
 
FG 37.4 
Analyser quelques conséquences, ici 
et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé en étudiant diverses 
conséquences de ses choix en 
étudiant l’impact de diverses 
pratiques économiques et sociales sur 
la gestion et la préservation des 
ressources naturelles 
 
FG 37 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Compréhension d’une gestion 
durable des ressources dans la 
perspective de la préservation de la 
planète et le respect des droits 
humains 
 
FG 37 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Réflexion sur les énergies 
renouvelables ou non (éoliennes, 
géothermie, pétrole, nucléaire…) et 
sur la notion de bilan énergétique 
 
Connaissances économiques 
(types d’économies, de 
marché, institutions 
commerciales, etc.) 
FG 36.2 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en analysant l’impact du 
développement technologique et 
économique sur l’environnement 
 
FG 36 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Réflexion sur la provenance des biens 
de consommation (pays, géographie, 
conditions de travail…) et sur la 
création de besoins par l’économie 
(mondialisation, fraises en hiver, 
surpêche…) 
 
FG 36 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Analyse de quelques effets de mode 
de consommation, de stratégies 
publicitaires et de choix politiques 
sur l’environnement 
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FG 37 
Analyser quelques conséquences, ici 
et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé en étudiant diverses 
conséquences de ses choix en tant 
que producteur, distributeur ou 
consommateur d’un circuit 
économique; en étudiant les multiples 
conséquences des déplacements de 
personnes et des échanges de 
marchandises, de biens, de services; 
en étudiant l’évolution des références 
et des pratiques culturelles en 
fonction des brassages de population, 
des échanges et des médias et en 
étudiant l’impact de diverses 
pratiques économiques et sociales sur 
la gestion et la préservation des 
ressources naturelles 
 
FG 37  
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Analyse du cycle de vie d’un produit 
naturel et/ou manufacturé: 
 matières premières 
(disponibilité de la 
ressource, condition 
d’exploitation…) 
 production (localisation, 
infrastructure, énergie, 
conditions de travail…) 
 distribution (transport, 
intermédiaires, marketing…) 
 utilisation (comportement de 
consommation…)  
 élimination (recyclage et 
élimination des déchets…)  
 
FG 37  
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Sensibilisation aux notions de circuit 
économique (distinction producteur, 
distributeur et consommateur), de 
concurrence, de monopole et de cartel 
 
Connaissances 
socioculturelles : 
 de son propre 
contexte, sa culture, 
son histoire, des 
institutions, des 
autres sociétés… 
 DUDH, CDE, etc. 
 Santé et bien-être 
FG 32 (pour 
la santé)  
+ CM 35 qui est mis en lien sur les 
principes alimentaires 
 
FG 35.1 
Reconnaître l’altérité et la situer dans 
son contexte culturel, historique et 
social en recherchant les raisons des 
différences et des ressemblances 
entre diverses cultures 
 
FG 37.2-4 
Analyser quelques conséquences, ici 
et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé en étudiant les multiples 
conséquences des déplacements de 
personnes et des échanges de 
marchandises, de biens, de services; 
en étudiant l’évolution des références 
et des pratiques culturelles en 
fonction des brassages de population, 
des échanges et des médias et en 
étudiant l’impact de diverses 
pratiques économiques et sociales sur 
la gestion et la préservation des 
ressources naturelles 
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FG 37 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Compréhension d’une gestion 
durable des ressources dans la 
perspective de la préservation de la 
planète et le respect des droits 
humains 
 
Définition du fait religieux, 
de la religion, de la 
spiritualité 
  
 
Connaissance des religions, 
mouvements religieux et 
philosophies (histoire, 
personnage, rites, texte de 
référence…) de façon non 
confessionnelles 
  
 
Connaissance des 
spiritualités 
  
 
Habile
tés 
Faire une analyse d’une 
situation éthique  
FG 34.5 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et 
développer une attitude participative 
et responsable en débattant et en 
recherchant des réponses face à des 
problèmes concrets et des questions 
éthiques 
 
Se positionner par rapport à 
ses propres valeurs et celles 
des autres 
FG 33.2 et 3 
Construire un ou des projets 
personnels à visée scolaire et/ou 
professionnelle en identifiant ses 
propres goûts, ses intérêts, son 
potentiel par rapport à son avenir et 
en se dégageant des stéréotypes; en 
dégageant des critères d’auto-
évaluation 
 
FG 35.5  
Reconnaître l’altérité et la situer dans 
son contexte culturel, historique et 
social en distinguant et en 
confrontant les intérêts d’une 
collectivité et son intérêt individuel 
 
Trier l’information et la 
hiérarchiser 
FG 35.4 
Reconnaître l’altérité et la situer dans 
son contexte culturel, historique et 
social en identifiant les phénomènes 
de groupes et leur dynamique 
Tri de l’information 
par l’identification de 
phénomènes 
Mobiliser ses ressources 
FG 34.4 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et 
développer une attitude participative 
et responsable en élaborant les étapes 
du projet, en recourant aux ressources 
pertinentes et en les évaluant 
 
FG 34 
Indications 
pédagogique
s 
Mobiliser les méthodes de recherche 
développées notamment en SHS et 
Sciences naturelles 
 
Faire des liens (ici et ailleurs, 
interdépendances) 
FG 36 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Analyse des déchets produits ici et 
ailleurs 
 
FG 36 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Analyse de quelques effets de mode 
de consommation, de stratégies 
publicitaires et de choix politiques 
sur l’environnement 
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FG 36/37 
Indications 
pédagogique
s 
Orienter les réflexions et les actions 
des élèves en se référant à la grille 
d’analyse de l’éducation en vue d’un 
développement durable 
 
FG 37 
Analyser quelques conséquences, ici 
et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé  
 
FG 37 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Analyse des interdépendances 
sociales, économiques, 
environnementales et politiques ayant 
un enjeu mondial (changements 
climatiques, migrations, eau, 
alimentation, santé, emploi, 
solidarité…) 
 
FG 37 
Indications 
pédagogique
s 
Comparer les problématiques de pays 
industrialisés et de pays émergents 
 
Faire son échelle de valeurs 
relativement à une situation 
  
 
Argumenter, justifier, se 
positionner et débattre 
FG 34 
Indications 
pédagogique
s 
Amener l’élève à se considérer 
positivement, à accepter le regard 
d’autrui même si le point de vue est 
différent du sien 
 
FG 36.6 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en dégageant quelques 
principes éthiques quant à son confort 
et aux nécessités d’un développement 
préservant l’avenir 
 
FG 35 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Participation active à des discussions 
et débats relatifs à la vie de l’école 
 
FG 34.5 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et 
développer une attitude participative 
et responsable en débattant et en 
recherchant des réponses face à des 
problèmes concrets et des questions 
éthiques 
 
FG 35.3 
Reconnaître l’altérité et la situer dans 
son contexte culturel, historique et 
social en acquérant une habileté à 
débattre 
 
FG 37 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Exercer le débat par des discussions 
ou des activités de groupe […]. Les 
thèmes proposés ici s’y prêtent tout 
particulièrement. 
 
Participer à un projet 
commun 
FG 34.1 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et 
développer une attitude participative 
et responsable en prenant une part 
active et des responsabilités dans un 
projet 
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FG 36.4 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en entreprenant une action 
collective d’amélioration de 
l’environnement dans l’espace public 
 
Amener les connaissances 
des différents domaines pour 
apporter des propositions et 
des actions innovatrices 
FG 33.6 
Construire un ou des projets 
personnels à visée scolaire et/ou 
professionnelle en imaginant 
différents scénarios possibles pour la 
suite de sa formation 
 
FG 36 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Elaboration et mise en œuvre de 
projets autour d’une problématique 
économique, sociale, 
environnementale visant à améliorer 
une situation donnée 
 
FG 36.4 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en entreprenant une action 
collective d’amélioration de 
l’environnement dans l’espace public 
 
Atti-
tudes 
Dialoguer 
FG 34.4 
Planifier, réaliser, évaluer un projet et 
développer une attitude participative 
et responsable en négociant une 
décision commune tout en tenant 
compte des intérêts et des besoins 
particuliers 
 
FG 34 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Elaboration commune d’un projet en 
en définissant les modes de 
collaboration ou de coopération 
 
FG 36 
Indications 
pédagogique
s 
Respecter les points de vue de chacun 
dans le cadre socialement admis 
 
Se questionner sur ses 
convictions et ses croyances  
FG 33, 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Description de ses intérêts, valeurs, 
compétences, qualités et motivations 
en lien avec son projet personnel 
 
FG 35.5 
Reconnaître l’altérité et la situer dans 
son contexte culturel, historique et 
social en distinguant et en 
confrontant les intérêts d’une 
collectivité et son intérêt individuel 
 
FG 36/37 
Capacités 
développées 
Remise en question et décentration de 
soi 
 
FG 38, 4 et 5 
Expliciter ses réactions et ses 
comportements en fonction des 
groupes d’appartenance et des 
situations vécues en analysant de 
manière critique les préjugés, les 
stéréotypes et leurs origines; en 
cernant ses préférences, ses valeurs, 
ses idées, en les confrontant et en 
acceptant celles des autres  
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Approfondir ses propres 
convictions 
  
 
Développer sa pensée 
critique 
- logique 
FG 32 
Répondre à ses besoins en utilisant 
des modes variés d’expressions pour 
exprimer ses besoins et ses 
sentiments 
 
- créative 
FG 35.5 
CG 
Reconnaître l’altérité et la situer dans 
son contexte culturel, historique et 
social en distinguant et en 
confrontant les intérêts d’une 
collectivité et son intérêt individuel 
 
FG 35 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
CR/CI 
Débat sur les règles, les lois, les 
limites imposées… 
 
FG 36/37 
Capacités 
développées 
Développement de la pensée 
divergente 
 
FG 36 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Evaluation de sa place, de son rôle et 
de son influence (achats réfléchis…) 
en tant qu’individu du système 
économique mondialisé 
 
- métacognitive 
FG 38 
Expliciter ses réactions et ses 
comportements en fonction des 
groupes d’appartenance et des 
situations vécues en analysant les 
effets de diverses influences (modes, 
pairs, médias, publicité…) et en 
prenant un recul critique; en 
identifiant ses stratégies 
d’apprentissage et en enrichissant son 
répertoire ; en identifiant les 
changements et l’évolution d’une 
situation et en adaptant ses réponses ; 
en analysant de manière critique les 
préjugés, les stéréotypes et leurs 
origines; en cernant ses préférences, 
ses valeurs, ses idées, en les 
confrontant et en acceptant celles des 
autres ; en situant sa place au sein du 
groupe-classe, de l’établissement et 
des autres groupes d’appartenance 
 
FG 36  
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable  
 
Responsabilité 
- répondre de ses actes 
FG 34.2 
RE   Planifier, réaliser, évaluer un 
projet et développer une attitude 
participative et responsable en 
évaluant ses actes et ses attitudes, en 
les ajustant si nécessaire 
 
FG 35 
Indications 
pédagogique
s 
Veiller à établir clairement les règles 
de fonctionnement inhérentes à une 
démocratie active dans le cadre 
scolaire 
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FG 36.3 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en développant des attitudes 
responsables face aux déchets 
générés par la production, la 
distribution et la consommation 
 
FG 37.1 
Analyser quelques conséquences, ici 
et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé en étudiant diverses 
conséquences de ses choix en tant 
que producteur, distributeur ou 
consommateur d’un circuit 
économique 
 
- répondre à  
o sollicitude 
o solidarité 
o tolérance/abst. 
FG 35.2 
Reconnaître l’altérité et la situer dans 
son contexte culturel, historique et 
social en exerçant une attitude 
d’ouverture qui tend à exclure les 
généralisations abusives et toute 
forme de discrimination 
 
FG 36 
Indications 
pédagogique
s 
Respecter les points de vue de chacun 
dans le cadre socialement admis 
 
- répondre devant 
o participation 
o tolérance/acc. 
o engagement 
FG 35 
Apprentis-
sages à 
favoriser 
Participation active à des discussions 
et débats relatifs à la vie de l’école 
Prise de responsabilité d’un rôle et de 
tâches liées à la vie de la classe ou de 
l’école 
 
FG 34 
Indictions 
pédagogique
s 
Amener l’élève à se considérer 
positivement, à accepter le regard 
d’autrui même si le point de vue est 
différent du sien 
 
FG 36.4 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en entreprenant une action 
collective d’amélioration de 
l’environnement dans l’espace public 
 
Accepter l’incertitude    
Prendre en compte la 
complexité 
FG 36.1 
Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable en mettant en évidence 
quelques relations entre l’humain et 
les caractéristiques de certains 
milieux 
 
FG 36/37 
Indications 
pédagogique
s 
Orienter les réflexions et les actions 
des élèves en se référant à la grille 
d’analyse de l’éducation en vue d’un 
développement durable 
 
 
FG 36 
Capacités 
développées 
Développement d’une méthode 
heuristique 
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FG 37 
Analyser quelques conséquences, ici 
et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé en étudiant diverses 
conséquences de ses choix en tant 
que producteur, distributeur ou 
consommateur d’un circuit 
économique; en étudiant les multiples 
conséquences des déplacements de 
personnes et des échanges de 
marchandises, de biens, de services; 
en étudiant l’évolution des références 
et des pratiques culturelles en 
fonction des brassages de population, 
des échanges et des médias et en 
étudiant l’impact de diverses 
pratiques économiques et sociales sur 
la gestion et la préservation des 
ressources naturelles 
 
 
52. ÉDUCATION AUX VALEURS DANS LA CITOYENNETÉ (SHS 34) 
 Education aux valeurs Références Extraits Commentaires 
Savoirs 
Définition de la notion de 
valeur 
  
 
Définition de la notion de 
besoin 
  
 
Connaissance des 
institutions et politiques 
locales et internationales 
(du point de vue juridique 
et historique) 
SHS 34.1 et 4 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en s’initiant au 
fonctionnement de la société 
civile et politique ; en prenant 
connaissance des textes 
fondamentaux, en dégageant les 
fondements des droits et des 
devoirs liés à l’appartenance à 
une société démocratique et en 
se les appropriant. 
 
Connaissances 
environnementales 
SHS 34.2 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en se sensibilisant 
à des problématiques liées aux 
rapports entre les hommes 
(minorités, déséquilibres Nord-
Sud…) et à l’environnement 
(naturel et social)  
L’exigence des 
connaissances 
environnementale 
est bcp plus présente 
dans la FG (En 
citoyenneté elle 
n’apparaît qu’une 
fois et sans avoir 
une place 
prépondérante 
Connaissances 
économiques (types 
d’économies, de marché, 
institutions commerciales, 
etc.) 
-  
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Connaissances 
socioculturelles : 
 de son propre 
contexte, sa 
culture, son 
histoire, des 
institutions, des 
autres sociétés… 
 DUDH, CDE, 
etc. 
 Santé et bien-être 
SHS 34.2 et 5 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en s’interrogeant 
sur l’organisation sociale et 
politique d’autres communautés 
du passé ou du présent ; en se 
sensibilisant à des 
problématiques liées aux 
rapports entre les hommes 
(minorités, déséquilibres Nord-
Sud…) et à l’environnement 
(naturel et social) ; en 
s’informant de l’actualité et en 
cherchant à la comprendre. 
 
SHS 34 
Progression 
des 
apprentissages 
Etude des droits humains dans 
les textes 
Observation de leur application 
en Suisse et dans le monde 
 
SHS 34 
Indications 
pédagogiques 
Recourir aux droits humains 
comme valeurs de référence dans 
les autres thèmes (Etat, Suisse, 
monde) 
Concernant les droits humains, 
aborder les problématiques tant 
du point de vue des violations 
que des acquis 
 
 
Définition du fait 
religieux, de la religion, de 
la spiritualité 
  
 
Connaissance des 
religions, mouvements 
religieux et philosophies 
(histoire, personnage, 
rites, texte de référence…) 
de façon non 
confessionnelles 
  
 
Connaissance des 
spiritualités 
  
 
Habiletés 
Faire une analyse d’une 
situation éthique  
SHS 34 
Progression 
des 
apprentissages 
l’analyse de questions 
socialement vives 
 
Se positionner par rapport 
à ses propres valeurs et 
celles des autres 
SHS 34.8 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en portant un 
regard critique et autonome, et 
en se positionnant en fonction de 
connaissances et de valeurs 
 
Trier l’information et la 
hiérarchiser 
SHS 34.5 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en s’informant de 
l’actualité et en cherchant à la 
comprendre  
 
Mobiliser ses ressources    
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Faire des liens (ici et 
ailleurs, interdépendances) 
SHS 34.2 et 3 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en s’interrogeant 
sur l’organisation sociale et 
politique d’autres communautés 
du passé ou du présent ; en se 
sensibilisant à des 
problématiques liées aux 
rapports entre les hommes 
(minorités, déséquilibres Nord-
Sud…) et à l’environnement 
(naturel et social) 
 
Faire son échelle de 
valeurs relativement à une 
situation 
  
 
Argumenter, justifier, se 
positionner et débattre 
SHS 34.7 et 8 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en préparant et en 
réalisant des débats 
démocratiques au sein de 
l’école ; en portant un regard 
critique et autonome, et en se 
positionnant en fonction de 
connaissances et de valeurs 
 
SHS 34.7 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en préparant et en 
réalisant des débats 
démocratiques au sein de l’école  
 
SHS 34 
Progression 
des 
apprentissages 
l’exercice du débat autour de 
faits d’actualité 
 
Amener les connaissances 
des différents domaines 
pour apporter des 
propositions et des actions 
innovatrices 
SHS 34.6 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en acquérant des 
attitudes et des attitudes d’action 
en tant qu’individu d’un groupe 
ou en tant que collectivité   
 
 
Participer à un projet 
commun 
  
 
Attitudes 
Dialogue 
SHS 34  
Progression 
des 
apprentissages 
la prise en compte de l’altérité 
dans des contextes culturel, 
historique et socio-économiques 
 
Se questionner sur ses 
convictions et ses 
croyances  
SHS 34.8 
Saisir les principales 
caractéristiques d’un système 
démocratique en portant un 
regard critique et autonome, et 
en se positionnant en fonction de 
connaissances et de valeurs 
 
Approfondir ses propres 
convictions 
  
 
Pensée critique 
- logique 
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- créative    
- métacognitive    
Responsabilité 
- répondre de ses actes 
SHS 34 
Progression 
des 
apprentissages 
une attitude participative et 
responsable à titre individuel et 
collectif 
 
- répondre à  
o sollicitude 
o solidarité 
o tolérance/abst. 
  
 
- répondre devant 
o participation 
o tolérance/acc. 
o engagement 
  
 
Accepter l’incertitude    
Prendre en compte la 
complexité 
SHS 34 
Progression 
des 
apprentissages 
prise en compte de l’altérité dans 
des contextes culturel, historique 
et socio-économiques 
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I. Présence des éléments de l’éducation aux valeurs dans les manuels 
choisis 
53. FICHE « ALLÔ, T’ES OÙ ? » 
 ÉDUCATION AUX VALEURS RÉFÉRENCE EXTRAIT COMM. 
S
a
vo
ir
s 
Définition de la notion de valeur 
-   
   
Définition de la notion de besoin -   
Définition du fait religieux, de la 
religion, de la spiritualité 
-   
Connaissances environnementales 
Page 
environnement 
Il ne pousse pas si tu le jettes 
par terre ? Ton téléphone 
compte environ 150 pièces, 
chacune fabriquée avec 
différentes sortes de matières 
premières et d’énergie. 
Information sur le recyclage, 
connaissances des matériaux 
 
Connaissances économiques (types 
d’économies, de marché, institutions 
commerciales, etc.) 
Page économie Le marché du téléphone mobile. 
Près de 4 milliards de personnes 
possèdent un téléphone mobile 
dans le monde et 1,2 milliard 
d’appareils ont été vendus en 
2008. La téléphonie mobile est 
un secteur important de 
l’économie mondiale. En 2008, 
les revenus globaux de la 
téléphonie mobile ont été 
estimés à 170 milliards de 
dollars.  
Informations sur le marché 
suisse, les principaux fabricants, 
les opérateurs, les vainqueurs et 
les perdants de ce marché, etc. 
 
Connaissances socioculturelles (de 
son propre contexte, sa culture, son 
histoire, des institutions, des 
différentes sociétés, etc. ; DUDH, 
CDE, etc. ; Santé et bien-être) 
Page social Mon téléphone, moi et les 
autres ! 
Tu as peut-être de la peine à le 
croire, mais il ya cinquante ans, 
de nombreux villages ne 
possédaient qu’un seul 
téléphone pour tous les 
habitants… 
Informations sur la domotique, 
la santé, la publicité, la 
communication, la 
géolocalisation, les smartphones 
et l’électrosmog 
 
Connaissance des religions, 
mouvements religieux et 
philosophies (histoire, personnage, 
rites, texte de référence…) de façon 
non confessionnelle 
-   
Les spiritualités    
H
a
b
il
et
és
 
Faire une analyse d’une situation 
éthique  
Page 
environnement 
« A ton avis, comment le projet 
Solidarcomm pourrait-il se 
développer pour résoudre le 
problème des déchets ? » 
 
Page économie « Si tu considères le cycle de 
vie d’un téléphone portable qui 
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54. MANUEL ECR 
bénéficie de cet argent à chaque 
étape ? Qui en perd ? » 
Faire son échelle de valeurs 
relativement à une situation 
-  Dommage, les 
questions et 
les liens s’y 
prêteraient 
bien 
Se positionner par rapport à ses 
propres valeurs et celles des autres 
  Même 
remarque. Les 
activités sont 
chacun pour 
soi 
Mobiliser ses ressources :    
- Trier l’information et la 
hiérarchiser 
Toutes les pages  Beaucoup 
d’information 
s à disposition 
- Faire des liens (ici et ailleurs, 
interdépendances) entre des 
connaissances 
Toutes les pages Des logos de couleurs font des 
renvois d’une thématique à 
l’autre (sociale, 
environnementale, économique, 
temporelle et spatiale) 
 
- Amener les connaissances 
des différents domaines pour 
apporter des propositions et 
des actions innovatrices 
Page économie « Si on n’a pas d’argent et 
qu’on a envie de téléphoner, il 
faut devenir créatif » [ 
 
- Argumenter, justifier, se 
positionner et débattre 
   
Participer à un projet commun    
A
tt
it
u
d
es
 
Dialoguer    
Se questionner sur ses convictions et 
ses croyances  
   
Approfondir ses propres convictions    
Développer sa pensée critique 
- Logique 
- Créative 
- Métacognitive  
   
Assumer ses responsabilités 
- répondre de ses actes 
- répondre à (sollicitude, 
solidarité, tolérance/abst) 
- répondre devant 
(participation, tolérance/acc., 
engagement) 
   
Accepter l’incertitude 
   
   
Prendre en compte la complexité    
 ÉDUCATION AUX VALEURS RÉFÉRENCE EXTRAIT COMM. 
S
a
vo
ir
s 
Définition de la notion de valeur 
Séquence 0 définir la notion d’éthique  
Séquence 1 établir des définitions de la liberté à 
partir des textes et/ou chansons 
proposés 
 
Définition de la notion de besoin -   
Définition du fait religieux, de la 
religion, de la spiritualité 
Pas en 11e 
(prévue en 9e) 
 Prévue en 9e 
année, 
séquence 1 
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Connaissances environnementales -   
Connaissances économiques (types 
d’économies, de marché, institutions 
commerciales, etc.) 
-   
Connaissances socioculturelles (de 
son propre contexte, sa culture, son 
histoire, des institutions, des 
différentes sociétés, etc. ; DUDH, 
CDE, etc. ; Santé et bien-être) 
Séquence 0 prendre connaissance des 
informations factuelles et/ou 
scientifiques relatives à la question 
éthique traitée 
 
Séquence4 identifier les groupes auxquels les 
élèves appartiennent et en 
déterminer l’influence et 
l’importance sur leur vie 
analyser différents modes de 
fonctionnements de certains 
groupes 
 
Connaissance des religions, 
mouvements religieux et 
philosophies (histoire, personnage, 
rites, texte de référence…) de façon 
non confessionnelle 
Séquence 6 découvrir que les religions sont un 
chemin de libération pour l’être 
humain 
les grandes religions 
ou prescriptions distinguer 
l’adhésion libre et personnelle à une 
foi, et l’appartenance culturelle à 
une religion 
certains interdits religieux ou 
prescriptions dans le contexte 
donné d’une religion 
 
Séquence 8 établir les définitions de la mort, du 
deuil, du meurtre, de l’euthanasie 
et/ou du suicide selon différents 
angles d’approches (religieux, 
juridique, social…) 
 
Séquence 9 définir les notions de créationnisme 
et d’évolutionnisme 
reconnaître et distinguer un récit 
religieux d’un texte scientifique, 
religieux 
selon deux approches différentes : 
lecture fondamentaliste et lecture 
théologique 
récit cosmogonique 
scientifique et religieuse 
avoir un regard ouvert et réfléchi 
sur l’interprétation des textes 
religieux 
 
Les spiritualités Séquence 6 interpréter la signification de 
certains interdits religieux ou 
prescriptions dans le contexte 
donné d’une religion 
 
Séquence 7 décrire les réponses des religions et 
de quelques courants 
philosophiques à la question du 
sens de l’existence 
religions quant au but ultime de 
l’existence 
 
Séquence 8 décrire les affirmations de 
différentes religions et sagesses 
humanistes par rapport à la mort, à 
l’euthanasie et/ou au suicide 
Remettre en question sa vision 
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H
a
b
il
et
és
 
Faire une analyse d’une situation 
éthique  
Séquence 0 S 
informations factuelles et/ou 
scientifiques relatives à la question 
éthique traitée  
SF 
question éthique et la justifier  
proposée et l’appliquer à la question 
éthique traitée en classe ou une 
autre question  
nécessaires à l’observation de la 
question éthique  
récoltées, établir un diagnostic en 
identifiant les éléments objectifs et 
distinguer les problématiques 
évidentes ou non  
résolutions  
en s’appuyant sur celle des autres  
 
sur la question éthique  
SE 
reconnaître la valeur de l’argument 
des autres, et, éventuellement, 
modifier son propre avis sur la 
question  
 
argumentée divergente de la sienne  
 
 
Faire son échelle de valeurs 
relativement à une situation 
   
Se positionner par rapport à ses 
propres valeurs et celles des autres 
Séquence 1 SE 
proposer sa propre définition de la 
liberté et la modifier grâce à 
l’apport des discussions en classe et 
des différents textes 
exprimer son opinion sur la  
question éthique et la justifier  
 
 
 
Séquence 0 exprimer son opinion sur la 
question éthique et la justifier 
 
Séquence 5 expliciter sa propre position sur un 
thème d’actualité lié à la sexualité 
(gay pride, homosexualité, 
contraception, MST…) et à l’une 
ou l’autre déviance (excision, viol, 
abus, pédophilie, inceste) 
 
Mobiliser ses ressources :    
- Trier l’information et la 
hiérarchiser 
   
- Faire des liens (ici et ailleurs, 
interdépendances) entre des 
connaissances 
   
- Amener les connaissances 
des différents domaines pour 
apporter des propositions et 
des actions innovatrices 
Séquence 0 proposer sa propre définition de la 
liberté et la modifier grâce à 
l’apport des discussions en classe et 
des différents textes 
proposer des hypothèses de 
résolutions 
 
- Argumenter, justifier, se 
positionner et débattre 
Séquence 0 exprimer son opinion sur la 
question éthique et la justifier 
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55. SÉQUENCE SUR LES DÉRIVES SECTAIRES 
développer son argumentation en 
s’appuyant sur celle des autres 
admettre une synthèse argumentée 
divergente de la sienne 
Participer à un projet commun    
A
tt
it
u
d
es
 
Dialoguer 
Séquence 0 accepter la confrontation, 
reconnaître la valeur de l’argument 
des autres, et, éventuellement, 
modifier son propre avis sur la 
question 
 
Se questionner sur ses convictions et 
ses croyances  
Séquence 2 prendre conscience que l’être 
humain est un homo ethicus  
 
Séquence 3 se positionner personnellement sur 
les questions « est-on libre ? Le 
destin est-il déjà tracé ? »  
 
Séquence 4 s’interroger sur son propre besoin 
d’appartenir à un groupe  
 
Séquence 7 se laisser interpeller par la question 
du sens de la vie et de l’au-delà  
 
Séquence 9 remettre en question son avis sur la 
mort, l’euthanasie, et/ou le suicide  
 
Approfondir ses propres convictions 
Séquence 7 se positionner face à une/aux 
réponse(s) [au sens de l’existence et 
de l’au-delà] apportée(s) [par les 
religions ou les philosophies] 
 
Développer sa pensée critique 
- logique 
- créative 
- métacognitive  
Séquence 9 percevoir différents domaines de 
vérités pour soi et pour les autres  
 
Assumer ses responsabilités 
- répondre de ses actes 
- répondre à (sollicitude, 
solidarité, tolérance/abst) 
- répondre devant 
(participation, tolérance/acc., 
engagement) 
Séquence 0 SE 
répondre devant (participation et 
tolérance 
proposer sa propre définition de la 
liberté et la modifier grâce à 
l’apport des discussions en classe et 
des différents textes  
 
 
Séquence 5 déterminer sa propre responsabilité 
et sa liberté dans sa relation avec les 
autres  
 
Séquence 6 accueillir et/ou admettre les 
comportements liés aux 
prescriptions ou interdits religieux 
propres à chaque religion 
 
Accepter l’incertitude 
Séquence 8 remettre en question son avis sur la 
mort, l’euthanasie, et/ou le suicide 
 
Séquence 7 se laisser interpeller par la question 
du sens de la vie et de l’au-delà 
 
Prendre en compte la complexité 
Séquence 9 reconnaître et distinguer un récit 
religieux d’un texte scientifique, 
selon deux approches différentes : 
lecture fondamentaliste et lecture 
théologique 
 
 ÉDUCATION AUX VALEURS RÉFÉRENCE EXTRAIT COMM. 
S
a
vo
ir
s 
 
Définition de la notion de valeur -   
Définition de la notion de besoin -   
Définition du fait religieux, de la 
religion, de la spiritualité 
  Définition de 
la dérive 
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sectaire et 
mouvement 
endoctrinant 
Connaissances environnementales -   
Connaissances économiques (types 
d’économies, de marché, institutions 
commerciales, etc.) 
-   
Connaissances socioculturelles (de 
son propre contexte, sa culture, son 
histoire, des institutions, des 
différentes sociétés, etc. ; DUDH, 
CDE, etc. ; Santé et bien-être) 
Introduction 
Fiche 1 
Définition du Conseil fédéral 
(juin 2000, extrait) 
« Le Conseil fédéral estime que la 
notion de secte est floue et qu’elle 
est diversement employée et 
souvent de manière 
discriminatoire. [...]. La notion de 
secte étant la plupart du temps 
employée du point de vue de sa 
propre croyance dans une volonté 
d’exclusion, elle suscite des 
associations négatives. Mais 
l’Etat, pour sa part, doit s’abstenir 
de prendre parti afin de respecter 
la liberté de conscience et de 
croyance. L’action étatique doit 
donc s’appuyer sur une définition 
qui à la fois évite les éléments 
comportant un jugement de valeur 
sur une croyance donnée et un 
usage discriminatoire de la 
langue. Mais l’ampleur et la 
complexité du phénomène ne 
peuvent être rendues par une 
définition unique, acceptable d’un 
point de vue juridique et qui 
englobe tous les mouvements 
visés. Il est cependant essentiel de 
donner une définition précise afin 
de déterminer si l’action de l’Etat 
se justifie. [...] 
La question légitime de savoir si 
la notion de « secte » peut être 
utilisée se pose tant aux échelons 
national qu’international, mais il 
faut accepter que les phénomènes 
mis en cause soient la plupart du 
temps discutés sous cette 
dénomination. [...]. C’est 
pourquoi elle sera également 
utilisée dans cette réponse, mais 
en y ajoutant « et/ou mouvements 
endoctrinants » afin de garder 
constamment à l’esprit la 
complexité du phénomène. 
 Réponse du Conseil 
fédéral (juin 2000) au rapport de 
la Commission de gestion du 
Conseil national du 1er juillet 
1999 : « “Sectes” ou mouvements 
endoctrinants en Suisse – La 
nécessité de l’action de l’Etat ou 
vers une  politique fédérale en 
matière de “sectes” », p. 2. 
Adresse internet : 
http://www.bk.admin.ch/dokumen
tation/00492/00496/index.html ?l
ang=fr 
 
Connaissance 
du cadre légal 
suisse 
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Connaissance des religions, 
mouvements religieux et 
philosophies (histoire, personnage, 
rites, texte de référence…) de façon 
non confessionnelle 
Scénario  L’enseignant fait un 
brainstorming de la notion de 
dérive sectaire afin de faire 
émerger la représentation des 
élèves. Chaque élève écrit dans 
son portfolio ce qu’est pour lui 
une dérive sectaire. L’enseignant 
effectue une mise en commun. 
 L’enseignant présente la 
problématique de la thématique 
en 4 points :  
- il est difficile de trouver une 
définition qui fasse l’unanimité.  
- le terme de « secte » a toujours 
été connoté de façon très 
péjorative, et aujourd’hui plus que 
jamais.  
- aucun groupe religieux ne 
s’autodésigne comme « secte », 
étant donné l’aspect dépréciatif et 
stigmatisant du terme. On utilise 
le concept de « dérive sectaire », 
à savoir « tout acte illicite 
commis au nom ou sous le 
couvert d’une croyance ».  
il y a eu un changement dans 
notre rapport à la religion. 
Autrefois, il y avait une ou deux 
grande(s) religion(s) par pays et 
cette ou ces religions détenaient la 
vérité, ainsi, tout ce qui était autre 
était considéré comme sectaire. 
Aujourd’hui, ce modèle n’existe 
plus en Occident, on assiste à une 
pluralité religieuse, il n’y a plus 
une religion de référence. Le 
concept a dû évoluer vers la 
dérive sectaire, dans chaque 
mouvement religieux peuvent 
apparaître des dérives sectaires 
 
 Fiche 4 Le phénomène sectaire existe 
depuis l’apparition des premières 
religions. Il résulte aussi bien du 
développement permanent de 
nouvelles croyances à côté de 
religions traditionnelles, voire 
officielles, que de l’utilisation par 
certains groupes de croyances à 
des fins qui n’ont rien de 
spirituel. 
Historiquement, l’État a souvent 
soutenu les Eglises officielles 
dans leur lutte contre 
l’émergence de nouvelles 
croyances qualifiées d’hérétiques. 
[...] L’histoire récente est 
marquée par un phénomène 
inverse. Les croyances 
divergentes sont enfin tolérées au 
nom de la liberté religieuse. Elles 
se développent à grands pas dans 
un domaine où l’Etat peine à 
intervenir et où les Eglises 
traditionnelles ne jouent plus leur 
rôle de gendarmes des croyances. 
Le terrain est ainsi devenu 
propice à l’apparition et au 
développement d’organisations 
qui dissimulent leur activité 
commerciale, politique, voire 
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destructrice, derrière un masque 
religieux, culturel ou ésotérique. 
Ces organisations peuvent être 
regroupées en deux grandes 
catégories. 
La première est composée de 
petits groupes, organisés 
généralement autour d’un 
dirigeant charismatique. Ces 
groupes fanatiques sont souvent 
dangereux lorsque le discours du 
gourou devient de plus en plus 
éloigné de la réalité. Les adeptes 
vivent alors souvent en contact 
étroit avec le chef du groupe et 
sont parfois prêts à accepter 
toutes ses décisions, même si elles 
mènent à l’annihilation du 
groupement ou à la commission 
de crimes. Le drame en Suisse (en 
1994 et 1995), en France et au 
Canada de l’Ordre du Temple 
Solaire, comme la folie 
meurtrière de l’organisation 
AUM au Japon, illustrent les 
dérives de telles organisations. 
La seconde catégorie est 
différente. Elle est formée des 
groupements qui pratiquent le 
« religio-business ». Ils utilisent 
les méthodes les plus modernes de 
communication ou de marketing 
pour recruter de nouveaux 
adeptes et développer leur 
structure sur le plan local, 
national ou international. La 
doctrine du créateur du 
mouvement se trouve dans de 
nombreuses publications que 
l’organisation se charge de 
diffuser à un prix élevé à ses 
adeptes. La mise en œuvre de 
techniques de conditionnement 
mental assure parfois la fidélité 
des adeptes. 
Le but de certaines de ces 
organisations est d’obtenir des 
gains substantiels permettant 
d’entretenir ses dirigeants ou de 
financer son développement. 
D’autres peuvent viser à établir 
un nouvel ordre mondial fondé 
sur les principes définis par le 
créateur du mouvement. 
Dans tous les cas, le 
fonctionnement de l’organisation 
requiert des ressources 
importantes que les adeptes 
doivent financer. L’argent est un 
élément essentiel dans la relation 
entre le groupement et ses 
membres. Par ailleurs, le 
groupement se présente 
systématiquement comme 
religieux. [...]  
Pour ces mouvements dangereux, 
on ne parle pas de « sectes », 
mais de « dérive sectaire » ; cela 
signifie qu’aux yeux de la loi, ce 
n’est pas le groupement qui est 
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dangereux, mais les délits qu’il 
commet. 
Face à ces organisations, la 
position de l’Etat est délicate. 
Les mouvements fanatiques sont 
difficiles à identifier. Les 
autorités ne les connaissent 
souvent pas. Elles ne disposent de 
guère de moyens de prévenir 
d’éventuels drames. [...] La 
liberté religieuse est souvent 
utilisée à tort comme un bouclier 
par des organisations 
dangereuses. 
François Bellanger, L’Etat face 
aux dérives sectaires, Actes du 
colloque du 25 novembre 1999. 
(6) 
Les spiritualités    
H
a
b
il
et
és
 
Faire une analyse d’une situation 
éthique  
- Différents questionnaires sur la 
dangerosité des dérives sectaires 
 
Faire son échelle de valeurs 
relativement à une situation 
   
Se positionner par rapport à ses 
propres valeurs et celles des autres 
Fiche 5 Par rapport à un adepte de l’OTS  
Comment est-il possible qu’il ait 
cru à tout ça ? 
 
Mobiliser ses ressources :    
- Trier l’information et la 
hiérarchiser 
Fiche 1 Questions après plusieurs 
définitions :  
1. Quelle est la principale 
différence entre la définition de 
« secte » dans le langage courant 
et en sociologie ? 
2. Quelle est la caractéristique de 
la notion de « dérive sectaire » 
dans la définition juridique en 
Suisse ? 
 
3. Quelles terminologies le 
Conseil fédéral utilise-t-il ? 
 
4. Cherche la définition de 
« endoctriner » : 
 
5. Ecris ci-dessous ta définition : 
 
- Faire des liens (ici et ailleurs, 
interdépendances) entre des 
connaissances 
  Des relations 
sont faites, 
mais plutôt 
entre certaines 
situations de 
dérives 
sectaires 
- Amener les connaissances 
des différents domaines pour 
apporter des propositions et 
des actions innovatrices 
   
- Argumenter, justifier, se 
positionner et débattre 
Fiche 5 Reprend les indices de 
dangerosité de François Bellanger 
de la fiche 3 et relève tous ceux 
que tu trouves dans ce 
témoignage. 
 
Participer à un projet commun    
A
tt
it
u
d
e
s 
Dialoguer    
Se questionner sur ses convictions et 
ses croyances  
Scénario Acquérir un regard critique sur 
ses propres pratiques, opinions et 
croyances 
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Approfondir ses propres convictions    
Développer sa pensée critique 
- logique 
- créative 
- métacognitive  
Fiche 3 Quelques techniques de 
manipulation 
« Dépanner quelqu’un de 
quelques euros, signer une 
pétition, acheter un pantalon : 
autant de décisions prises 
librement. Et bien non ! Souvent, 
sans que nous nous en 
apercevions, on nous pousse à 
adopter un comportement plutôt 
qu’un autre. Comment ? Grâce à 
des techniques simples, mais 
efficaces, identifiées et testées par 
les chercheurs. Démonstration » 
Suivent 6 exemples sous forme de 
BD 
 
Assumer ses responsabilités 
- répondre de ses actes 
- répondre à (sollicitude, 
solidarité, tolérance/abst) 
- répondre devant 
(participation, tolérance/acc., 
engagement) 
   
Accepter l’incertitude    
Prendre en compte la complexité    
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J. Entretiens d’autoconfrontation croisée 
56. ENTRETIEN 1 (E1) 
Lausanne, 7 mars 2012, Fondation Education et Développement, 13.30-16.15 
uu) Canevas de l’entretien 
- Contexte 
- Précision du départ (pas de jugement) et climat de confiance 
- Séquence vidéos sélectionnées par l’enseignant et par NA – discussion 
- Pourquoi ce matériel ? 
- Différence avec planification et pourquoi ? 
- Lien avec le plan d’études et les moyens d’enseignement choisis 
vv) Transcription 
1. NA : Bon…, pour commencer, je vous remercie d’avoir accepté de venir aujourd’hui. Ce n’est pas facile de 
trouver un moment où tout le monde est disponible. Merci M1 de venir accompagnée… (présente avec son 
nouveau-né). 
2. M1 : De rien. 
3. M2 : Avec plaisir 
4. NA : Voilà, alors juste pour préciser le cadre, je vous rappelle juste que le but n’est pas de juger ce que vous 
faites comme enseignant, mais de voir quand et comment on peut voir un développement des valeurs dans le 
cadre de votre classe. Le but de l’interaction est de pouvoir apprendre les uns des autres et de souligner ce que 
vous faites de bien déjà, de relever les points qui posent question et puis de voir éventuellement des propositions 
pour la suite.  
5. M1 : J’espère que vous ne serez pas trop sévère avec moi ! 
6. NA : Non, le but est vraiment pas de critiquer de façon négative ou de détruire votre travail. L’objectif est 
vraiment que chacun trouve son compte pour de votre côté avoir un regard un peu différent sur votre travail et 
pour moi d’avoir des éléments qui me permettent d’avancer dans mon travail et de trouver des conclusions 
intéressantes. 
7. Pour commencer, quelle est votre impression générale par rapport à ce que vous avez vu et lu ? Plutôt positif, 
plutôt négatif… 
8. M2 : Moi, je trouve vraiment intéressant que quelqu’un vienne voir ce qui se passe dans les classes. On a assez 
de gens dans le département qui nous produisent des nouveautés et qui ont aucune idée de la réalité dans une 
classe. Faudra voir si ça peut changer quelque chose et apporter des propositions vraiment utiles pour nous, les 
profs. Sinon c’est assez représentatif des cours… ils avaient un peu de peine à parler au début, mais après ils ont 
oublié. 
9. M1 : Ben moi je suis un peu nouvelle dans le métier d’enseignant…. C’est pas évident d’avoir quelqu’un qui 
observe, mais je suis très preneuse de conseils, d’aide pour améliorer.. ma pratique professionnelle. Ce qui m’a 
frappé en lisant c’est de voir tout le travail que je leur mâche ! C’est incroyable… des fois j’ai l’impression que 
je m’adresse à des gamins et que je prépare tellement le terrain que ça donne une impression bizarre… c’est fou ! 
10. M2 : C’est souvent un défaut quand on débute… 
11. NA : Oui, on a toujours un peu peur du silence au début, mais depuis combien de temps enseignes-tu ? 
12. M1 : Ça fait :::: bientôt huit ans 
13. NA : Pas toute jeune enseignante alors ? 
14. M1 : Non, mais souvent je vois des collègues qui ont tellement plus d’expériences… M2 par exemple a 
forcément beaucoup plus d’expériences que moi… 
15. NA : Mhmh 
16. As-tu un exemple d’une fois où le travail des élèves est prémâché ? 
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17. M1 : Lorsqu’on parle du pétrole au début… je sais plus ou c’est… dans la 1re partie… (elle cherche dans les 
transcriptions) (1.30) ahh voilà… pour l’or blanc, je dis tout et ils ont plus qu’a trouver le bon mot à la fin.  
18. NA : Ben… en voyant ça, qu’est-ce que tu conseillerais à un autre enseignant de faire ? 
19. M1 : Euh ::: laisser venir et… moins parler ! mais c’est pas très naturel pour moi (rires) ! 
20. NA : M2, t’aurais fait quoi ? 
21. M2 : Ouais, sans doute les laisser trouver, mais c’est pas toujours simple, c’est vrai que si on les guide un peu 
c’est plus facile parce qu’on est souvent pris par le temps ! Ça passe tellement vite 45 minutes ! 
22. NA : Si je reprends un peu le sujet qui m’intéresse (rires) : en lisant et en voyant les vidéos, est-ce qu’il y des 
moments qui vous paraissent intéressants, frappants, des moments un peu clé ou bien des réactions qui vous ont 
interpellées. 
23. M2 : Qui commence ? 
24. NA : Tu peux y aller si ça te convient… 
25. M2 : Dans mon cas, c’est celui qui je connais le mieux, j’ai trouvé que les élèves ont bien suivi et ont bien 
participé… j’aime bien quand ils argumentent et entrent en discussion avec moi, c’est souvent les moments les 
plus intéressants… ils aiment bien discuter, mais bon, il faut cadrer pour arriver à la fin et arriver à la fin du 
programme. C’est un peu difficile avec la citoyenneté parce que je les ai que pour ce cours et je les connais pas 
très bien. En plus, je n’arrive pas toujours à savoir ce qu’ils disent c’est vraiment ce qu’ils pensent ou si c’est 
juste… euh ils répètent ce qu’ils ont entendu à la maison ou ailleurs…  
26. M1 : C’est vrai que pour moi c’est plus… facile : je suis la maîtresse de classe et je les ai en géo et en français. 
Je les connais mieux mais c’est vrai que c’est difficile de savoir s’ils disent ce qu’ils pensent qui nous fera plaisir 
ou si c’est ce qu’ils pensent. Là en plus, on avait un projet de voyage de classe et du coup ça leur donne plus de 
motivation et l’ambiance était vraiment très bonne avec cette classe et du coup, c’était idéal pour faire un truc un 
peu spécial avec eux. 
27. NA : Pourquoi un peu spécial ? 
28. M1 : Ben en fait, c’est un cours de géo, mais là, je vraiment accentué le côté EDD pour ce cours comme on 
l’avait décidé pour que ça corresponde à ce que tu demandais. 
29. NA : Mais ça restait quand même dans le cadre de ce que tu fais d’habitude et dans la planification générale ou 
bien c’était vraiment un truc parachuté et… sans lien ? 
30. M1 : Non pas tant que ça, je fais assez souvent des séquences de ce type, mais je crois pas que je me serais 
lancée dans un débat comme cela avec eux. Là j’ai profité de l’occasion pour tester. 
31. NA : Si je me trompe pas, il me semble que le pétrole est une de toute façon un des thématiques à traiter dans le 
cadre du PER pour la géo… 
32. M1 : Ouais, il me semble… je suis pas très sûre… il faut dire que je commence à regarder à le PER, je suis pas 
encore très au clair… Mais 
33. M2 : On peut regarder ! Vous avez pas un exemplaire ici ? 
34. NA : Oui, oui, on l’a… je vais vite le chercher… je reviens (7’) 
35. NA : Alors… effectivement, c’est dans SHS 31/33 en lien avec la FG 36, 37 qui prévoit l’étude d’une ressource 
et de la production à la consommation d’une ressource et là le pétrole est cité textuellement.  
36. M1 : Merci ! j’avais même pas vérifié, mais de fait je fais chaque année cette thématique parce qu’elle appartient 
au PEV [plan d’études vaudois] et je me suis pas vraiment posé la question. 
37. NA : Il me semble qu’on était parti avec M2 et nous sommes revenus avec M1… comment voulez-vous 
procéder ? On revient sur les situations que M2 veut souligner ou… mettre en évidence ou on continue avec 
M1 ? 
38. M2 : Continuons… 
39. NA : OK, ça joue pour toi M1 ? 
40. M1 : Oui, oui, allons-y ! 
41. NA : Quel est le moment qui te paraît le plus intéressant du point de vue des valeurs ? 
42. M1 : Ben comme je le disais, j’ai pas vraiment vu de moment particulier.. je suis frappée par tout ce que je dis et 
je répète pour leur faire dire quelque chose, mais je n’ai pas vraiment vu de moment où ils mettent en œuvre des 
valeurs de façon::::: particulièrement… euh… évidente pour dire. 
43. NA : Bon si je pose la question autrement : y a-t-il un moment durant les séances où tu t’es dit, tiens tel ou tel 
élève a un bon esprit critique, a une bonne réflexion ou prend bien en main son apprentissage ? 
44. M1 : Je peux reprendre les feuilles ? 
45. NA : Oui, oui bien sûr ! (4) 
46. M1 : Bon dans les deux premières séances, j’ai pas trop l’impression… enfin un peu dans la première quand ils 
donnent leurs avis sur où est le pétrole dans leur vie. On peut dire ça ? 
47. NA : Oui, oui, là y a pas forcément de vrai ou de faux… on regarde vos impressions, vos retours vos impressions 
et on regarde si on est d’accord ou non. 
48. M1 : Ok, ben lorsqu’ils donnent les exemples d’objets contenant du pétrole, là ils sont… ils trouvent des choses 
originales (M1.1 24-62). Ils avaient quelques exemples dans les fiches et après ils ont rajouté d’autres choses… 
là je trouve que c’est déjà original. 
49. NA : Ok d’après les grilles que je vous ai envoyées, tu dirais que c’est dans quelle catégorie ? 
50. M1 : Ouh ça c’est plus difficile à dire… 
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51. NA : M2 tu as pu regarder ? 
52. M2 : Oui, j’ai jeté un œil…. Moi je dirais que c’est dans la pensée critique là, mais c’est difficile à préciser 
53. NA : OK si je reprends les dimensions : est-ce que c’est plutôt une pensée qui se caractérise parce que c’est une 
affirmation plus ou moins argumentée, c’est une prise en compte d’une divergence ou c’est une réflexion sur la 
tâche qui est demandée ? 
54. M2 : Ça me paraît plutôt dans la première catégorie… 
55. NA : M1, tu es d’accord ou tu la mettrais ailleurs ? 
56. M1 : Non, ça me paraît la plus évidente 
57. NA : OK donc on peut dire que les élèves développent ici une pensée critique logique. Maintenant, il faut encore 
déterminer s’il s’agit d’affirmation, d’une opinion pure et simple ou si elle est accompagnée d’une 
argumentation plus ou moins développée… 
58. M1 : Bon, la plupart du temps c’est juste une affirmation et je ne demandais pas plus ! 
59. NA : C’est-à-dire ? 
60. M1 :Ben, c’est ce qu’on fait d’habitude : je pose une question un peu générale et chacun peut dire ce qu’il veut 
par rapport à cette question… 
61. NA : Donc pour les élèves c’est clair ? Ils peuvent prendre la parole et s’exprimer assez librement ? 
62. M1 : Oui, oui, moi je préfère quand ils expriment leur avis. 
63. NA : OK dans notre cas, ils disent les éléments dans lesquels il y a du pétrole.  
64. M1 : Oui 
65. NA : Et leurs apports sont plutôt argumentés ou non ? 
66. M2 : Ben pour moi c’est difficile de définir les deux degrés d’argumentation entre euh… relationnelle et 
intersubjective et ça veut pas dire grand-chose par rapport à la logique… 
67. NA : Oui, c’est vrai que le terme n’est pas génial, mais ça permet d’avoir les mêmes catégories pour toutes les 
dimensions. .. 
68. M2 : Mais c’est difficile à la différencier ! 
69. M1 : Oui, pour moi aussi, je ne vois pas clairement la différence entre ces deux. 
70. NA : Ok on essaie de trouver un exemple ? 
71. M2 : Oui, on peut… 
72. NA : Alors si je reprends la grille pour la logique intersubjective et relative… pour la logique relative, c’est un 
« Enoncé basé sur une généralisation issue de la perception et du raisonnement. Justification incomplète et 
concrète » pour l’intersubjective, c’est un « Enoncé basé sur le raisonnement simple. Justification complète 
appuyée sur des critères »… vous voyez un exemple par vos énoncés de l’un ou de l’autre ? 
73. M2 : Une justification complète appuyée sur des critères, ça me paraît compliqué… quand est-ce que c’est 
complet ? peut-être le débat de M1 où les élèves argumentent plus, mais c’est un peu tordu la différence. Avec 
les autres c’est plus clair… 
74. NA : Entre égocentrique, disons euh… lié à d’autres personnes et global ?  
75. M2 : Oui 
76. NA : M1 qu’en penses-tu ? 
77. M1 : C’est aussi difficile pour moi : j’ai souvent pas trop réfléchi pour ne pas passer des heures là-dessus… 
78. NA : Pour moi, ça ne me paraît pas une différence fondamentale. On peut peut-être laisser ça de côté et y on 
revient le cas échéant ? 
79. M1 : très bien ! 
80. NA : OK alors on reprend, euh… alors si je reprends mes notes… un moment important pour les valeurs ? 
81. M1 : Il me semble que le débat est quand même le moment-clé… 
82. NA : M2, tu es d’accord ? 
83. M2 : Oui, oui, j’ai noté qu’il avait de la créativité et de la métacognition. 
84. NA : M1, qu’as-tu relevé ? 
85. M1 : Euh… logique et créativité. 
86. NA : Pas de métacognition ? 
87. M1 : Pas dans le débat, mais après… 
88. NA : Ahh ok donc si on prend le débat lui-même, on est à M1.3 de 50 à… 80. Vous voulez regarder les images ?  
89. M2 : Oui, volontiers 
90. NA : OK  
((Visionnement 7’)) 
91. NA : Alors dans cet extrait, qu’est-ce que vous relevez d’important ? 
92. M1 : Ben, je trouve chouette les liens qu’ils arrivent à faire… ils parlent d’éléments assez complexes comme les 
agrocarburants le problème de la faim et s’engagent beaucoup dans le débat alors que ce n’est pas forcément leur 
position personnelle.  
93. NA : Oui, la dimension globale est bien présente et c’est une des seules séances où elle apparaît aussi 
clairement… 
94. M2 : La dimension citoyenne du débat est aussi intéressante ! les élèves pour une fois testent et se rendent 
compte que c’est pas facile, mais si le sujet les concernent pas vraiment… dans leur quotidien… 
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95. M1 : Oui c’est vrai, mais ils se posent tout de même des questions sur ça.. on le voit dans une des questions… je 
me rappelle plus ou, mais… il y a un moment où les élèves s’interrogent sur leur avenir… attends je cherche…  
96. NA : Oui, c’est quand vous avez parlé de l’or blanc il me semble 
97. M1 : (2) Non, c’est dans la 2e leçon, au n° 16… 
98. M2 : Oui, il se pose la question pour son propre avenir, c’est sur… 
99. NA : Du coup là, on serait dans quelle catégorie à votre avis ? 
100. M1 : Moi j’avais noté que c’est une question globale en tout cas, 
101. NA : OK et quelle dimension 
102. M1 : Moi, je dirai que c’est dans la responsabilité… on se questionne sur l’avenir de la société…  
103. NA : Est-ce qu’on peut parler d’une forme de solidarité ? 
104. M2 : Je dirai que oui… il se pose la question de façon générale, aussi bien pour ici que pour ailleurs… c’est un 
peu comme sur la fiche Allô t’es où ? 
105. NA : Oui, c’est ce que j’avais aussi noté… tant mieux, on avance… 
106. NA : Tu te souviens de ton objectif pour cette séquence pédagogique ? 
107. M1 : Mon objectif était… 
108. NA : Attends, je l’avais noté lors de notre 1e rencontre…. T’avais dit : « comprendre ce qu’est le pétrole, sa 
production et ses implications aussi bien dans le quotidien pour nous ici comme ailleurs » 
109. M1 : Ben… je trouve qu’ils s’y sont pas mal approchés ! 
110. NA : Comment est-ce que tu as choisi les moyens pour y arriver ? 
111. M1 : Ben j’avais déjà le matériel de la FED : j’ai regardé juste pour faire un lien avec ce que j’étais en train de 
faire et pis j’ai choisi le film de Yann Altus-Bertrand parce que c’était vraiment dans l’actualité et que je le 
trouve très beau, après j’avais déjà des fiches sur les chiffres dans le quotidien. 
112. NA : Maintenant avec un peu de recul qu’est-ce que tu aurais fait de différent ? 
113. M1 : Peut-être plus de travail par les élèves eux-mêmes en essayant de parler moins HA HA HA 
114. NA : Et par rapport au plan d’études ? 
115. M1 : Là je fais confiance à la FED… pour la qualité du matériel que j’ai déjà utilisé et j’ai vu que vous aviez 
indiqué des liens sur le site donc j’imagine qu’on est bien dedans et puis le DD est dans le PER je sais plus où, 
mais j’avais lu que c’est présent… donc forcément, je dois bien être dans la ligne. De fait, ça me paraît 
indispensable de parler de ça aux élèves… alors j’y vais à fond avec des classes comme ça… 
116. NA : Quant à la méthode du débat, ça te paraît adapté ? 
117. M1 : Oui, je trouve très intéressant… les élèves s’impliquent à fond… 
118. M2 : C’est vrai qu’ils sont du coup plus actifs et c’est eux qui doivent tenir un temps de parole… 
119. NA : Et quelles seraient les limites de cette méthode ? 
120. M1 : Euh.. j’imagine que si on en fait trop on doit tourner en rond… et puis parfois, les élèves voudraient faire 
des débats sur des questions qui n’en sont pas, du coup, ça n’a pas toujours du sens…  
121. NA : Par exemple ? 
122. M1 : Par exemple, lors des votations, ils veulent souvent débattre, mais après quand ils en ont entendu parler à la 
télé, à la radio, dans le 20 minutes… 
123. M2 : En même temps c’est intéressant de voir ce qu’ils ont retenus des différents débats. 
124. M1 : Oui, mais du coup, on a plus de possibilités d’action… 
125. NA : Mais dans ce débat, il n’y avait pas vraiment de possibilité d’action pour des ados sur les agrocarburants, 
les plantations en Amérique du Sud et l’alimentation mondiale 
126. M1 : Euh… oui c’est vrai… (1), mais ils ont au moins une réflexion pour leur action au quotidien et leur 
consommation personnelle.  
127. NA : Dans quelle catégorie vous avez mis ce débat ? 
128. M2 : J’ai mis dans la logique et la créativité globale 
129. M1 : Moi aussi 
130. NA : Que pensez-vous de la méthode elle-même ? 
131. M1 : Elle est très pratique parce qu’on peut l’utiliser rapidement plusieurs fois d’une fois que les élèves la 
connaissent… on peut l’appliquer telle quelle. 
132. NA : Pas trop rigide ? 
133. M1 : Non, après on est aussi libre, mais ça permet de laisser les élèves se débrouiller pour une fois… 
134. NA : Ils se débrouillent tout seuls ? 
135. M1 : Pour le débat lui-même oui, mais j’ai juste servi de chronomètre 
136. NA : Mais avant ? 
137. M1 : J’ai amené les fiches et les documents…. 
138. NA : Donc tu as bien cadré le savoir qui serait mis en jeu 
139. M1 : Oui… si on veut… 
140. M2 : Sinon c’est impossible dans le cadre de nos périodes scolaires… on arrive pas au bout. Je comprends 
parfaitement M1 : on leur prémâche une partie du travail pour qu’ils puissent faire l’exercice dans le cadre de 
l’école 
141. NA : OK, mais qu’est-ce que vous faites des connaissances qu’ils amènent eux-mêmes ? 
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142. M2 : Bah… ils peuvent les amener… chez moi ils l’ont fait plusieurs fois et on en discute ! parfois ils pensent 
savoir et ils amènent juste des préjugés…  
143. M1 : C’est vrai qu’on pourrait les laisser mener la recherche, mais ça demande une grosse organisation pour 
avoir accès aux bibliothèques, à internet, etc. et on a pas toujours le temps dans la réalité 
144. NA : Oui, c’est sûr… Je reprends juste l’évaluation par les élèves, qu’en avez-vous pensé ? On le regarde ? 
145. M1 : Oui, volontiers 
((visionnement 8’)) 
146. M1 : On voit que c’est un exercice pas facile pour eux… ils ont de la peine à poser un jugement critique qui soit 
juste et constructif… mais au moins ils apprennent à regarder un critère et à s’adresser à un de leur collègue sur 
ce point… 
147. M2 : Oui, c’est vraiment intéressant… ils s’expriment pas trop, mais c’est quand même des prises de position… 
je trouve que c’est un bon exercice citoyen… t’avais combien de temps pour faire ça ? 
148. M1 : Là j’ai regroupé deux heures, mais mes collègues le font sur 2 périodes même si elles sont pas regroupées 
149. M2 : Ça doit être un peu moins dynamique, mais c’est une bonne idée 
150. NA : Qu’est-ce que ça apporte par rapport à tes objectifs d’apprentissage ? 
151. M1 : Ils apprennent vraiment à débattre… 
152. NA : Une des critiques récurrentes au débat dans le cadre scolaire c’est qu’ils apprennent à débattre pour 
débattre et le contenu est tout à fait secondaire… 
153. M1 : Ben ils doivent quand même connaître le contenu pour y arriver… je dirai que c’est partagé… 
154. M2 : Oui, c’est un bon exercice pour l’esprit critique et pour la responsabilité : toute prise de parole est un vrai 
risque et il faut l’assumer. 
155. NA : Dans quelle dimension vous avez mis le débriefing ? 
156. M2 : Ça me paraît tout à fait du métacognitif puisqu’ils doivent évaluer leur activité. 
157. M1/NA : Oui 
158. M2 : Je dirais égocentrique quand ils s’évaluent eux-mêmes et relativiste lorsqu’ils évaluent d’autres et globale 
lorsqu’ils parlent du contenu. 
159. M1 : C’est aussi ce que j’ai mis… 
160. NA : Aussi pour le global 
161. M1 : Oui 
162. NA : J’ai l’impression que le global renvoie plus à une réflexion globale sur une tâche pas au contenu de la tâche 
163. M2 : Ah oui, t’as raison… 
164. M1 : Du coup c’est égocentrique et relatif… 
165. NA : Vous êtes tous les deux d’accord ? 
166. M1/M2 : Oui 
167. NA : OK, on passe aux extraits de M2 ? 
168. M2 : Oui, pas de problème 
169. NA : Qu’est-ce qui vous a frappé dans l’ensemble ? 
170. M1 : C’est très dense 
171. M2 : Les élèves sont peu présents 
172. NA : C’est-à-dire ? 
173. M2 : Je dois poser souvent plusieurs fois les questions pour avoir des réponses… 
174. NA : Ont-ils le temps de répondre ? 
175. M2 : Euh… ben d’habitude, ils répondent mieux… 
176. NA : C’est peut-être l’effet de la caméra… a-t-elle produit un changement dans ta pratique ? 
177. M2 : Non, ça m’impressionne vraiment pas… je trouve bien et je les avais avertis… 
178. NA : Et toi M1 ? 
179. M1 : Pas impressionnée, mais c’est un regard…. Inhabituel qui est présent et j’ai quand même fait attention de 
bien préparer mes cours quand je savais que tu venais HA HA HA. Après j’ai vite oublié… 
180. NA : Donc ce n’est pas un changement notable de votre côté… et pour les élèves ? 
181. M2 : J’ai l’impression qu’ils avaient plus de peine à démarrer… sinon normal 
182. NA : Ok donc avec ce matériel : Allô t’es où tu trouvais les élèves peu actifs. Pourquoi ce matériel et quels liens 
avec le PEV 
183. M2 : je connais la fiche depuis qu’elle existe et je l’utilise toutes les années pour la citoyenneté. Je trouve que ça 
fait réfléchir les élèves sur les dimensions d’un objet dont ils ne peuvent plus se passer, ils peuvent prendre 
conscience de la complexité d’une question… c’est de toute façon une thématique de la citoyenneté donc je peux 
le faire comme je veux, on a pas de manuel pour ça… je prends la fiche et j’avance…  
184. NA : As-tu des hypothèses sur le pourquoi du peu de participation des élèves… en fait ils n’ont eu que 6 % du 
temps parole… 
185. M2 : Waouw… j’avais pas pensé une telle proportion… mais ils ont peu parlé… peut-être trop difficile pour 
eux…  
186. M1 : C’est parfois difficile à expliquer pourquoi dans une classe ils participent particulièrement bien et pas dans 
une autre. 
187. NA : Oui, dans cette séquence, quels étaient tes objectifs d’apprentissage 
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188. M2 : Il me semble que c’était de leur faire prendre conscience de leur lien avec les nouvelles technologies et le 
téléphone en particulier. 
189. NA : Atteints ? 
190. M2 : D’après les évaluations oui. Ils ont eu une interrogation écrite sur le sujet et dans l’ensemble ils ont bien 
réussi. 
191. NA : L’évaluation portait plutôt sur les connaissances ou plutôt sur des savoir-faire ?  
192. M2 : Euh… plutôt les connaissances, mais qui sont fondamentales pour arriver aux compétences qui sont 
attendues dans le PER 
193. M1 : Oui, il faut bien commencer par là. Moi aussi j’ai beaucoup insisté sur les connaissances dans les premières 
leçons. 
194. M2 : La prochaine fois j’essaierai un débat… 
195. NA : Donc ok pour les connaissances, mais qu’en est-il du reste de ton objectif ? 
196. M2 : Euh… Difficile à dire… ont-ils pris conscience… ? parfois oui, on le voit dans les discussions quand il 
raconte que son frère a dû payer très cher ses communications ou quand un autre propose que les illettrés 
téléphonent plutôt qu’envoient des SMS… 
197. NA : Donc on peut dire que CES élèves ont atteint l’objectif. Et les autres ? 
198. M2 : Bah toujours difficile à dire… mais c’est souvent comme ça 
199. M2 : C’est incroyable les liens qu’ils font… euh ce qu’ils comprennent de ce qu’on dit… vous connaissez le 
fameux texte : entre ce que je dis et ce que l’autre comprend, il peut y avoir une certaine distance… 
200. NA : Ah oui… entre ce que je voulais dire et ce que je dis, ce que je dis et ce que l’autre entend, entre ce que 
l’autre entend et ce qu’il comprend, etc., etc… oui, ça c’est sûr on a rarement une communication parfaite ! 
201. M2 : Je voulais leur donner un exemple de fracture numérique et ils concluent qu’ils n’ont qu’à parler plutôt 
qu’écrire. On voit la difficulté pour eux à se mettre à la place de l’autre et des implications d’une situation. 
202. NA : Est-ce que quelque chose les a induit à dire ça, si on regarde plus haut ? 
203. M2 : Euh… bonne question. J’ai pas l’impression, mais peut-être 
204. M1 : Je ne vois rien non plus, mais c’est juste quand tu dis 
205. NA : Et est-ce qu’il y a des moments où les élèves ont fait preuve d’esprit critique et de responsabilité ? 
206. M2 : Je dirai que l’esprit critique ils ont dû l’exercer pour trouver les exemples que je demandais… 
207. NA : Est-ce que… qu’est-ce que l’esprit critique pour toi ? 
208. M2 : Euh… c’est la capacité à prendre de la distance, quelque chose comme ça… 
209. NA : Et pour toi ? 
210. M1 : Je dirai… que c’est… la capacité à critiquer même les choses qui nous paraissent évidentes et à poser des 
jugements positifs et négatifs. Parce que les négatifs, ils les ont tout le temps… 
211. M2 : Oui, ça c’est bien vrai ! 
212. NA : Alors en quoi donner un exemple montre de l’esprit critique ? 
213. M2 : Ouais, lorsque l’exemple questionne la théorie… 
214. NA : Oui, effectivement. C’est peut-être un exercice difficile pour des ados non ? 
215. M2 : Oui, je crois qu’ils ont utilisé plutôt la créativité dans leur réponse.. 
216. NA : Par exemple 
217. M2 : Lorsqu’ils ne sont pas d’accord par rapport aux lunettes ! 
218. NA : Euh… tu sais où c’est… 
219. M2 : je cherche…34-35 dans la 2e leçon 
220. NA : Oui, c’est juste, effectivement. M1 qu’en penses-tu ? 
221. M1 : Oui, oui, je suis d’accord… la créativité dans le sens d’avoir quelqu’un qui pense différemment… 
222. NA : Oui, c’est ça. 
223. NA : D’autres choses ? 
224. M1 : Ben moi j’avais noté dans cette période, les réponses aux questions comme de la créativité aussi 
225. NA : Dis-nous les TP 
226. M1 : Euh… 34 et suivants 
227. NA : Ok 
228. oui on peut effectivement dire qu’ils amènent des éléments, mais est-ce que c’est de la logique égocentrique avec 
une réponse non justifiée ou bien est-ce que c’est de la créativité avec une pensée divergente ? 
229. M1 : C’est plutôt des affirmations de fait 
230. NA : M2 ? 
231. M2 : Ben ouais, c’est un peu difficile à dire… on peut difficilement dire qu’il y a une pensée divergente sauf 
pour l’extrait qu’on vient de mentionner. 
232. NA : OK on y va comme ça… 
233. NA : D’autres choses à mentionner ? 
234. M2 : Non, c’est un exercice intéressant pour nous… pas évident de se regarder et de s’écouter, mais ça met en 
lumière tout ce qu’on ne voit plus. Merci M1, collaboration sympa 
235. M1 : Merci à toi, très agréable et j’espère que j’arriverai à mettre quelques éléments en pratique.  
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236. NA : Je vous remercie, on va s’arrêter là ! merci beaucoup pour cet échange… j’espère que ça vous a été 
profitable… Si vous êtes d’accord, je vous envoie ensuite mes analyses et comme ça vous pourrez encore vous 
positionner, me dire ce qui vous paraît ok ou pas  
237. M2 : C’est parfait 
238. M1 : Pour moi aussi, ça dépend un peu quand ça sera, mais en principe, c’est volontiers. 
239. NA : Ça sera pas tout de suite, j’ai encore pas mal de travail… 
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57. ENTRETIEN 2 (E2) 
CO de la Glâne, 22 mars 2012, 13.45-16.15 avec M3, M4, NA (M5 excusé) 
ww) Canevas de l’entretien  
- Contexte 
- Précision du départ (pas de jugement) et climat de confiance 
- Séquence vidéo sélectionnée par l’enseignant et par NA – discussion 
- Pourquoi ce matériel ? 
- Différence avec planification et pourquoi ? 
- Lien avec le plan d’études et les moyens d’enseignement choisis 
xx) Transcription 
NA : Alors voilà, je vous ai proposé de nous retrouver pour travailler sur les vidéos et les transcriptions que vous 
avez reçues. L’idée est tout d’abord de vous entendre sur votre impression générale par rapport à ces deux 
séquences. Et ensuite on pourra prendre des extraits que vous aurez choisis et celui qui est concerné réagit en 
premier et puis l’autre peut compléter et vice-versa. J’interviens après vos choix pour vous poser des questions si 
j’ai encore des… questions… Ça joue pour vous ? 
240. M3 : Oui, pas de prob 
241. M4 : Ok, qui commence ? 
242. NA : Ben, c’est égal… qui a envie de commencer ? 
243. M4 : Ouais moi j’y vais ! Faut dire que la première séance m’a laissé un souvenir horrible : ils étaient déchaînés 
ce jour-là et j’arriverai rien à en faire… 
244. M3 : Ça arrive… on a pas toujours des bonnes classes ! 
245. M4 : Ouais, mais là, ils ont été infects… c’est une des pires heures de ma carrière. Ils ont vraiment tout fait pour 
provoquer, saboter… 
246. NA : Par contre, étonnamment, c’est une leçon qui est assez intéressante de mon point de vue. Je profite pour 
donner encore une précision : le but n’est pas de juger ce que vous avez fait… ou pas fait. Le but est vraiment de 
voir comment les élèves arrivent à développer des valeurs, comment ça s’est passé réellement dans la classe et 
que les commentaires se fassent vraiment dans un esprit de bienveillance, ce dont je ne doute pas un instant. 
247. M3  : Mais tu nous connais ! 
248. NA : Oui, oui, je ne me fais pas de soucis, mais c’était toujours mieux de préciser… alors revenons à nos 
moutons. M4 tu disais tout ton plaisir lors de cette séance. 
249. M4 : Ouais c’est çà… tout mon bonheur même ! bon, mais t’étais quand même assez::: choquée à la fin 
250. NA : Peut-être pas choquée, mais c’est sûr, plus provoquer c’était difficile ! C’est vrai que certains élèves ont 
vraiment été très dissipés, c’est le moins qu’on puisse dire, et ont cherché pendante TOUTE l’heure à voir quand 
est-ce que quelque chose allait se passer… 
251. Bon, sur ce… on peut commencer vraiment ? Quelles sont les scènes ou les points qui te paraissent intéressants 
dans ce que tu as revu ou lu ? 
252. M4 : J’ai retenu dans la première leçon la partie sur la discrimination  
253. NA : OK on peut juste visionner la partie que t’as sélectionnée ? Et si jamais, tu peux arrêter le visionnement 
quand tu veux pour faire un commentaire ou réagir à l’un ou l’autre élément. 
254. M4 : ((reprend ces notes)) (2: 15), alors je dirai c’est les n° 74 à 109 à peu près. 
((visionnement 4’)) 
255. NA : Alors…. Comment tu interprètes ce qui se passe, y’a les points que tu retiens ? et ce que tu avais l’intention 
de faire en fonction de ta planification et ensuite on demandera à M3 son avis sur la partie sélectionnée. 
256. M4 : Pour la planification, j’ai suivi d’assez prêt celle du classeur, mais ce qui me frappe quand je regarde c’est 
que c’est fou la difficulté qu’ils ont a appliquer la définition qu’on venait de voir ensemble… 
257. NA : Et t’avais anticipé cette difficulté ? 
258. M4 : Hmmmm… pas vraiment… je pensais qu’avec la BD ça serait facile… Là, je suis revenu à l’histoire et à la 
définition pour essayer de leur faire décrire ce qui se passait… Ils restaient bloqués sur discrimination. 
259. M3 : Je peux dire quelque chose ? 
260. NA : Oui, oui vas-y 
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261. M3 : Je me demande si c’est pas juste de la mauvaise volonté… tu vois quand t’as l’élève qui dit « tous 
ensemble, tous ensemble » c’est juste qu’ils ont pas envie de répondre, tu crois pas ? 
262. M4 : Ouais… bien sûr, en même temps tu vois, il y en qui essaient de répondre. 
263. NA : Mais au fond qu’est-ce que tu voulais qu’ils répondent ? 
264. M4 : Euh… qu’il y a pas de discrimination ! 
265. NA : Ok ce qui est un peu étonnant c’est qu’au fond tu leur donnes la définition de la discrimination et que tu 
veux qu’ils disent qu’il n’y en a pas… spontanément, ils reprennent la notion qu’ils viennent de voir… c’est 
peut-être juste qu’ils ont pas les mots pour dire autre chose. D’ailleurs après il y en a un qui vient avec les 
préjugés. 
266. M4 : Ouais… toi tu dirais qu’il faudrait donner avant l’autre définition ? Mais avant on avait parlé de la relation 
de domination. 
267. NA : OK t’attendais qu’ils répondent « domination » ?  
268. M4 : Bah… c’est plus très clair. ((il reprend la vignette)) (2.00) racisme. 
269. NA : Ce que je trouve difficile c’est que tu attends visiblement une réponse et en gros, à l’école, on leur demande 
souvent d’appliquer sur une fiche ce qu’ils viennent de voir même si ce n’est pas ce qu’on voudrait voir et là tout 
d’un coup, il faut faire autre chose et ça pas l’air d’être une évidence pour eux, sans compter leur manque de 
volonté.  
270. M4 : Si je reprends la séquence, comme elle est prévue, les définitions sont pas dans le même ordre et ce n’est 
pas les mêmes vignettes. Tu te souviens des raisons qui t’ont fait changer ? 
271. M4 : En fait, c’est dans la même BD, mais je trouvais que celle-ci étaient plus proche d’eux et je trouve qu’ils 
ont fait pas mal de liens avec leur réalité, non ? 
272. NA : Oui de ce côté-là c’est remarquable… 
273. M4 : Et pis je crois que tout bêtement j’avais mis comme ça les définitions sur mon ordinateur, juste pour le 
préjugé, comme ils ont en parlé, je suis passé à la définition… 
274. M3 : Oui ça arrive souvent… on prépare et on s’adapte 
275. NA : Oui, c’est plutôt un bon signe… ce qui est intéressant pour moi et pour vous j’espère c’est de comprendre 
pourquoi on a changé et ce que ça peut apporter aux élèves. 
276. M3 : Ouais 
277. M4 : Là j’ai l’impression que j’ai au moins pu reprendre ce que Charles avait dit parce que pour le reste j’ai pas 
l’impression qu’ils ont pas dû enregistrer grand-chose. 
278. NA : Ok donc là t’as suivi ce que l’élève a amené et ça tombait bien puisque c’était une de tes définitions, mais 
s’il avait amené quelque chose qui ne faisait pas partie de tes définitions. 
279. M4 : Ouh… bonne question… je sais pas…  
280. M3 : Faut dire que des fois ils amènent tout sauf ce que t’avais imaginé et c’est pas toujours dans le cadre de la 
discussion. Des fois, ça peut ouvrir une discussion, mais bon, c’est aussi des fois juste des idées qui leur passent 
par la tête… 
281. NA : Oui, difficile de toujours rebondir ? 
282. M3 : Ouais, ça dépend des fois. 
283. M3 : Quand la discussion est intéressante, je les laisse volontiers continuer même si j'arrive pas à faire tout ce 
que j’avais prévu... J’ai souvent trop de toute façon et comme ça, ils apprennent d’autres choses. 
284. NA : OK si on revient à notre séance… ce que je trouvais intéressant en termes de valeurs c’est l’attitude qu’ils 
ont eu les uns par rapport aux autres et certains de leurs apports par exemple par rapport au jugement qu’on porte 
de l’extérieur. 
285. M4 : Ah oui, c’est vrai que ça m’a sauté aux yeux en regardant, mais franchement sur le moment j’ai pas réagi, 
je crois que je n’ai pas vraiment entendu ce qu’ils disaient 
286. NA : C’est à la ligne… 106 je vous passe l’extrait 
((Visionnement 2’)) 
287. NA : Tes impressions ? 
288. M4 : Oui, c’est ça, j’ai pas vraiment réalisé.. maiiis t’as raison, c’est intéressant ce qu’il raconte et j’aurais pu 
exploiter…. 
289. M3 : Bon, mais ce qui est compliqué c’est que là par exemple, si toute la leçon il font les imbéciles c’est difficile 
de rester concentré sur leurs réponses et d’arriver à bien réagir ou bon moment. Moi j’ai un peu l’impression que 
tu devais être déjà pas mal stressé par leur comportement et que tu voulais au moins avancer un peu 
290. M4 : Je me souviens qu’un moment je me suis dit : « mais ils sont même capables de me répondre que des 
bêtises durant toute l’heure… » et pis on a quand même pu avancer un peu comme ci comme ça 
291. NA : Et par rapport au plan d’études en ECR ? 
292. M3 : Ben vu que le déroulement des séquences reprend directement les exigences du PER, je m’appuie dessus. 
Ce que je trouve vraiment bien c’est que ça donne un fil rouge sur lequel s’appuyer. Après franchement, je 
retravaille les propositions du classeur en fonction des classes ! Avec certaines exigences de base, on peut pas 
s’amuser à délibérer sur des textes difficiles, mais je mets d’autres choses et ça va nickel ! Toi aussi, non ? 
293. M4 : Oui, oui, on garde les objectifs et on adapte, mais on est sûr d’avoir comme ça… la ligne de conduite.  
294. M3 : Pour être honnête. le PER je l’ouvre même plus... mais comme on a dû faire les fiches SHS pour les 
séquences, j’imagine que je dois pas être loin... 
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295. NA : M3, tu disais tout à l’heure que c’est pas toujours évident de rebondir à bon escient ou plutôt de savoir 
comment et jusqu’où exploiter ce que les élèves amènent en classe. Si je reprends le TP 89 de ta première 
séance, là l’élève amène des éléments nouveaux. On peut regarder ? 
296. M3, M4 : Oui  
((visionnement 3’)) 
297. M3 : Je voulais pas trop prolonger avec lui, c’est intéressant ce qu’il raconte, mais en même temps, il est capable 
de me raconter ses films de la veille. En général c’est pas trop à côté, mais là, je voulais juste vérifier s’il avait 
quelque chose d’autre à dire et comme c’était pas le cas, je suis passé à la suite 
298. NA : Si tu devais classer avec la grille cet apport, tu dirais quoi ? 
299. M3 : Difficile… laisse-moi réfléchir (2’)… en tout cas pas de la métacognition, j’hésite entre la créativité et la 
logique… 
300. M4 : Ben i’m semble que si on considère que l’exemple est tiré de… bon pas vraiment de son expérience, mais 
de sa perception personnelle…. 
301. NA : Ouais, toi tu dirais que c’est dans la créativité ? 
302. M4 : Ouais 
303. NA : Et toi M3 ? 
304. M3 : C’est ce que j’avais noté : en fait j’avais noté pas métacognition et une hésitation avec la logique… 
l’argumentation de M4 me paraît sensée… 
305. M4 : Merci  
306. M3 : Par contre pour la partie égocentrique et sociale… je dirai social dans ce cas…  
307. NA : M4, c’est ok pour toi ? 
308. M4 : Ben comme c’est son exemple, j’aurai plutôt mis égocentrique… 
309. NA : Oui, moi aussi 
310. M3 : Ca me va aussi… ça dépend du point de vue, mais là effectivement… 
311. NA : On peut reprendre la grille pour voir ce qui est le plus pertinent 
312. M3 : OK (2) 
313. NA : Si je prends le créatif égocentrique, c’est un « énoncé qui donne du sens à un point de vue personnel » et 
relativiste «  à un point de vue d’un pair » et pour l’intersubjectif c’est «  apporte un sens divergent » 
314. NA : Avec les deux autres enseignants, on a vu que la distinction entre les deux : relativiste et intersubjectif, est 
assez difficile avec les énoncés des élèves… ça ne vaut peut-être pas trop la peine de prendre trop de temps pour 
cela… mais on peut dire qu’on est d’accord sur un énoncé qui fait partie de la catégorie créativité 
315. M3 : Ouais, du coup l’égocentrique me paraît le plus proche.  
316. NA : OK je note donc créatif égocentrique, merci ! 
317. M3 : C’est pas simple de remplir avec ces grilles 
318. NA : Oui, il faut s’approprier l’instrument c’est sûr ! mais au fond quand on discute comme ça, on voit les 
difficultés, on peut voir si on arrive à se mettre d’accord sur un ou l’autre point et si on comprend bien la même 
chose…  
319. M3 : Oui. 
320. NA : OK on peut reprendre ? 
321. M4 : Oui oui 
322. NA : Y’a d’autres choses qui t’ont frappé durant cette séance ou l’autre ? 
323. M4 : Y’a une chose que j’ai trouvé intéressante dans les deux leçons, c’est que les élèves participent bien et 
prennent assez librement le parole, parfois c’est un peu au ras des pâquerettes… mais je veux dire qu’ils n’ont 
pas peur de dire ce qu’ils pensent. D’autant que moi je demande aux élèves qu’ils prennent position… je veux 
dire, s’ils écoutent et disent rien, t’as aucune chance de savoir ce qui se passe dans leur tête et la façon qu’ils 
interprètent ce que je suis en train de dire ! Par contre, quand ils donnent des exemples, même s’ils sont mauvais, 
ça permet euh… de voir ce qu’ils ont compris, de discuter avec eux si c’est pas clair… 
324. NA : Et tu n’as pas de soucis par rapport à des jugements de valeur ? Je sais pas… si j’imagine que tu as un élève 
qui amène une situation particulière, personnelle, ou… et qu’un autre lui dit que c’est débile ou pire… 
325. M3 : Non, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas dire ça en classe  
326. NA : Et comment le savent-ils ? 
327. M3 : Parce que c’est toujours comme ça et s’ils dérapent j’arrête tout de suite 
328. M4 : Oui, moi aussi, je pense ça, mais franchement j’trouve qu’ils parfois dépasser les bornes durant la première 
leçon et j’ai quand même continué… vraisemblablement que ta présence m’a influencé, même si j’ai dit le 
contraire, mais j’aurais dû arrêter ! je me disais que c’était trop bête de devoir interrompre alors que c’est 
filmé… bref, pas toujours évident de prendre la bonne décision au bon moment. 
329. NA : Oui, mais c’est intéressant d’en prendre conscience, non ? 
330. M4 : Oui, évidemment c’est l’avantage quand on fait des trucs comme ça. 
331. M3 : Oui, et on est toujours plus intelligent après… 
332. NA : Je reviens juste sur la deuxième séance : après la séance, tu m’as dit que c’était difficile de leur faire 
changer d’avis, tu t’souviens ? 
333. M4 : Oui, parce qu’ils ont dit pratiquement la même chose au début et à la fin de la leçon alors qu’entre les deux, 
j’ai essayé de leur expliquer des définitions de différents domaines 
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334. NA : Oui, est-ce que ça te paraît compréhensible ? 
335. M4 : Ouais, il faudrait vraiment du temps pour arriver à leur faire changer leur avis… 45’ c’est un peu court 
336. M3 : Oui, en plus quand ils ont déjà leur avis, c’est pas évident de leur faire entendre raison 
337. NA : Le but c’est quoi ? 
338. M4 : Qu’ils puissent comprendre que les sectes c’est pas juste pour des fous 
339. NA : Et ça a marché ? 
340. M4 : Ben non… 
341. NA : Qu’est-ce qu’il faudrait pour y arriver ? 
342. M4 : Ouh… difficile à dire ! (1) Sûrement plus de temps, plus d’explications 
343. M3 : Peut-être de rencontrer quelqu’un d’une secte qu’ils connaissent  
344. NA : Oui, c’est intéressant… qu’est-ce que ça apporte ? 
345. M3 : Quelque chose de plus concret, du pluuuus réel pour eux 
346. NA : Ok, M3, on revient un peu sur tes leçons ? 
347. M3 : Ok, ça marche 
348. NA : Quels sont les éléments qui tu as retenu ? 
349. M3 : Ben de mon côté, je trouvais que ça allait bien, j’ai pas retenu d’épisodes particuliers 
350. NA : Ok M4, t’as vu des choses précises ? 
351. M4 : J’ai trouvé intéressant les catégories sur la violence… 
352. NA : Tu peux préciser ? 
353. M4 : Euhhh, c’est si je me souviens bien, un élève qui raconte sa propre expérience par rapport la violence et 
qu’il raconte plutôt une agression 
354. NA : Ah oui, je vois. M3, on peut voir l’extrait ? 
355. M3 : Oui,, je me souviens, oui oui on peut le voir 
((Visionnement de l’extrait : TP 109-120, 3’)) 
356. M3 : Ouais, là c’est assez drôle, il répondait pour l’agresseur au lieu de la victime… 
357. NA : A-t-il tort ? 
358. M3 : Pas vraiment, c’est aussi une violence mais évidemment, ce n’est pas ce que j’attendais 
359. NA : Hum, du coup ça reste un peu en l’air sa réponse ? 
360. M4 : Oui, c’est un peu difficile d’arriver à utiliser ce genre de réponse 
361. M3 : Là, j’ai laissé passer quand il est arrivé là-dessus mais c’est sûr, ça aurait pu être intéressant mais c’est 
difficile à dire. Cet élève, il parle presque tout le temps et parfois, je suis pas assez concentré pour l’écouter. 
362. NA : Oui, c’est vrai qu’il est très actif et a plein d’idées. C’est intéressant quand il propose la catégorie de 
violence morale 
363. M3 : C’était incroyable : il a toujours quelque chose à partager, alors qu’il est assez difficile dans les autres cours 
364. NA : Et qu’as-tu pensé de sa catégorie ? 
365. M3 : C’était presque trop tôt, hé hé, mais je voulais aussi qu’il trouve le mot précis… c’était la violence 
psychologique et c’est venu après. 
366. NA : Oui, c’est juste… d’autres choses ? 
367. M3 : Rien de spécial 
368. NA : Moi, j’ai trouvé intéressant dans la première séance le moment où l’élève t’applique les insultes qu’il a lu 
puis se reprend  
369. M3 : Oui, c’était intéressant.. 
370. NA : On regarde ? 
((Visionnement 271-276, 3’)) 
371. M3 : C’est intéressant… elle se rend compte tout de suite que c’est quelque chose qu’elle n’aurait pas du dire et 
du coup, elle précise que c’est parce que c’est écrit. 
372. NA : Dans quelle catégorie tu peux mettre ça ? 
373. M3 : Je dirai dans la responsabilité… parce que… elle réagit à la portée de ses paroles ? 
374. NA : M4 tu dirais quoi ? 
375. M4 : Oui, moi aussi… 
376. NA : Moi aussi, ok 
377. M3 : Bon, je vais devoir vous laisser… 
378. NA : Oups, oui le temps passe… ok on va s’arrêter là, merci beaucoup à tous les deux ! 
379. M3 : Merci à toi 
380. M4 : Oui, intéressant, merci 
381. NA : Et je vous transmettrai dès que possible les résultats et vous pourrez encore réagir, me donner vos avis, etc. 
382. M4 : Ok très bien, on attend de tes nouvelles alors 
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K. Courriers et autorisation 
58. LETTRE AUX PARENTS DU 9 AVRIL 2010 
Nicole Awais 
Didacticienne pour l’enseignement religieux 
Rte du Roule 14 
1723 Marly 
nicole.giroud@unifr.ch 
 
 
Fribourg, le 9 avril 2010. 
 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre d’une recherche universitaire, je souhaite filmer les enseignants qui donnent le cours 
d’Ethique et cultures religieuses afin de déterminer le bon usage qui peut être fait du manuel qui est 
en train d’être élaboré. 
 
Pour se faire, il sera nécessaire de filmer une leçon d’Ethique et cultures religieuses à laquelle 
participe votre enfant. Ce film ne sera vu que par moi-même et ne sera en aucun diffusé, il sera 
détruit après la publication de la recherche. Il a pour but de me permettre d’observer de façon 
approfondie l’enseignement qui est donné en 8e année au CO pour cette matière. 
 
Il est donc nécessaire d’avoir votre accord puisque, même s’il n’est pas le sujet de l’observation, 
votre enfant pourra être filmé durant la leçon.  
 
Je vous serais particulièrement reconnaissante de retourner à l’enseignant d’Ethique et cultures 
religieuses par retour de courrier l’autorisation ci-dessous signée afin de pouvoir réaliser cette 
recherche.  
 
En vous remerciant de votre collaboration et de votre compréhension, je vous adresse, chers 
parents, mes meilleures salutations. 
 
Nicole Awais 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom de l’élève: _______________________________________________ 
Prénom de l’élève : _____________________________________________ 
Je, soussigné, parents de l’élève ci-dessus autorise qu’une vidéo soit réalisée durant une leçon 
d’Ethique et cultures religieuses à laquelle il/elle participe. 
Date :        Signature :   
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59. DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES VIDÉOS DANS LE CANTON DE 
FRIBOURG 
 
  
 
 
Demande d’autorisation pour mener une enquête 
 
Prière de répondre et de compléter les points 1 à 9, de prendre connaissance du document 
« Directives DICS relatives aux enquêtes effectuées auprès du corps enseignant, des classes, des 
élèves et des parents d’élèves » annexé et de nous retourner ce formulaire de demande 
d’autorisation. (si nécessaire, lettre d'accompagnement pour des explications supplémentaires) 
 
1. Personne ou autorité responsable de 
ou cautionnant l’enquête 
(fonction, lieu d’enseignement ou institut de 
formation / de recherche, coordonnées et 
contacts) 
Madame 
Bernadette Charlier 
Université de Fribourg 
bernadette.charlier@unifr.ch  
2. Auteur de la demande 
(Nom(s) et prénom(s) adresse exacte, 
numéro de téléphone, natel, e-mail) 
Mme Nicole Awais, Miséricorde 
Av. de l'Europe 20, 1700 Fribourg / 026 300 73 72 
nicole.awais@unifr.ch  
3. Activité actuelle de l’auteur de la 
demande 
(lieu de formation, école, classe, études, 
etc ) 
Chargée de cours en didactique Religions et 
Cultures 
4. But de l’enquête 
(travail de diplôme, travail de recherche, 
mémoire, etc ) 
Habilitation 
5. Thème de l’enquête 
(Si possible, joindre à cette demande un 
exemple du questionnaire prévu et les 
directives pour un bon déroulement) 
Etude de l'enseignement d'ECR en 8
e
 avec ou sans 
classeur 
6. Durée pressentie pour répondre à 
l’enquête (pour les élèves, enseignants, ) 
2x une leçon filmée (une en 2010 et une en 2011) + 
un questionnaire pour l'enseignant-e (20 à 30') 
7. Ecoles et classes souhaitées 
(combien de classes et d'établissements, en 
quelles années, types de classes, combien 
d’élèves ?) 
6 classes sur 3 CO (Jolimont, Glâne, Domdidier) en 
8
e
 année 
8. Période souhaitée 
(date ou semaine ou mois) 
De Pâques à mai en 2010 et la même chose en 
2011. 
9. Responsable(s) vis-à-vis de l’école 
de la conduite de l’enquête (qui, des 
auteurs de la demande ? cf.pt 2) 
Nicole Awais 
10. Organisation de l'enquête En principe, le ou la requérant(e) ne conduit pas 
personnellement l'enquête dans les écoles. 
Contacts à établir avec la direction de 
l'établissement et les personnes concernées. 
 
Date : 9 avril 2010 ev. Signature :  
 
 
Retour à : R. Zufferey, Rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg - 026 / 305 12 68 ou zuffereyr@fr.ch  
Service de l’enseignement obligatoire de langue française
Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht
Direction de l'instruction publique, 
de la culture et du sport
Direktion für Erziehung,
Kultur und Sport
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
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60. AUTORISATION PAR COURRIEL DU 12 AVRIL 2010 
Madame, 
  
Votre demande d’autorisation pour mener une enquête auprès des élèves du CO de Jolimont, de la 
Glâne et de Domdidier m’est bien parvenue et a retenu toute mon attention. Dans le but de réaliser 
votre habilitation sous la direction de Mme Bernadette Charlier, vous avez souhaité traiter le sujet 
suivant : étude de l’enseignement d’ECR en 8e année. 
  
En accord avec la direction des établissements concernés, votre demande d’autorisation est acceptée 
par le Service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF). Je vous laisse le soin de 
prendre contact avec les directeurs pour les aspects organisationnels et pratiques de votre enquête 
sur le terrain. Il est aussi de mon devoir d’attirer votre attention sur les directives relatives aux 
enquêtes effectuées auprès du corps enseignant, des classes et des élèves (cf. pièce jointe). Pour 
filmer ces deux leçons, il vous est aussi nécessaire d’obtenir l’accord parental des élèves concernés 
ainsi que celui des enseignant-e-s (cf. pièce jointe) 
  
En vous souhaitant plein succès dans votre travail de recherche, je vous prie d’agréer, Madame, mes 
salutations les meilleures. 
  
 
Roby ZUFFEREY  
--------------------------------------  
Adjoint au chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue française  
DICS – Rue de l’Hôpital 1  
CP – 1701 Fribourg  
Tél. : 026 / 305 12 68  
Courriel : zuffereyr@fr.ch  
http://admin.fr.ch/senof/fr/pub/index.htm 
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61. DEMANDES D’AUTORISATION AU CANTON DE VAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lausanne, le 10 août 2012 
 
 
Demande d’autorisation pour filmer dans des classes du canton de Vaud 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Dans le cadre d’une recherche pour une habilitation en didactique comparée à l’Université de 
Fribourg (avec la prof. Bernadette Charlier), je me permets de prendre contact avec vous. L’objet de 
ma recherche est de voir les éléments apportés par l’introduction de manuels en termes 
d’apprentissage des élèves, dans de nouvelles disciplines (éthique et cultures religieuses à Fribourg, 
EDD sur le canton de Vaud et du Valais). Ma recherche est restreinte aux élèves de 13 à 15 ans. 
 
J’ai commencé cette recherche dans le canton de Fribourg avec la discipline Ethique et cultures 
religieuses. Suite à mon engagement professionnel à la FED, il semblait intéressant de profiter de 
cette opportunité pour rechercher d’éventuels points communs dans ces différentes disciplines 
(Ethique, cultures religieuses, éducation en vue du Développement Durable et Education à la 
citoyenneté) dans le contexte de la didactique comparée. 
 
Pour réaliser cette recherche, j’aurais besoin de filmer une dizaine de classes du canton de Vaud 
deux fois (une fois sans matériel, une fois avec du matériel). J’ai déjà pris contact avec des 
enseignants proches de la FED pour vérifier si un nombre suffisant d’enseignant-e-s seraient prêts à 
participer à cette recherche, ce qui est le cas.  
 
Ma question est donc de savoir si je peux filmer ces classes en sachant que le matériel vidéo ne 
servira qu’à cette recherche et sera détruit après la publication de ma thèse. Chaque élève recevra 
une lettre, que vous trouverez en annexe, que les parents devront signer m’autorisant à filmer cette 
recherche. Si je reçois votre accord, je vous serai reconnaissante de m’indiquer la procédure à 
suivre auprès des directeurs d’établissement concernés.  
 
En vous remerciant pour l’attention que vous prêterez à cette demande et dans l’espoir d’une 
réponse positive, je vous présente, Monsieur le Directeur, mes meilleures et respectueuses 
salutations. 
 
Fondation Education et Développement, Suisse romande 
Dr. Nicole Awais, Collaboratrice pédagogique 
 
Annexes : Liste des enseignant-e-s concernés 
  Lettre à l’attention des parents concernés  
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62. AUTORISATION DU CANTON DE VAUD 
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63. DEMANDE D’AUTORISATION AU CANTON DU VALAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lausanne, le 10 août 2012 
 
 
Demande d’autorisation pour filmer dans des classes du canton de Valais 
 
 
Monsieur le Chef de service, 
 
Dans le cadre d’une recherche pour une habilitation en didactique comparée à l’Université de 
Fribourg (avec la prof. Bernadette Charlier), je me permets de prendre contact avec vous. L’objet de 
ma recherche est de voir les éléments apportés par l’introduction de manuels en termes 
d’apprentissage des élèves, dans de nouvelles disciplines (éthique et cultures religieuses à Fribourg, 
EDD sur le canton de Vaud et du Valais). Ma recherche est restreinte aux élèves de 13 à 15 ans. 
 
J’ai commencé cette recherche dans le canton de Fribourg avec la discipline Ethique et cultures 
religieuses. Suite à mon engagement professionnel à la FED, il semblait intéressant de profiter de 
cette opportunité pour rechercher d’éventuels points communs dans ces différentes disciplines 
(Ethique, cultures religieuses, éducation en vue du Développement Durable et Education à la 
citoyenneté) dans le contexte de la didactique comparée. 
 
Pour réaliser cette recherche, j’aurais besoin de filmer deux ou trois classes du canton du Valais 
deux fois (une fois sans matériel, une fois avec du matériel). J’ai déjà pris contact avec des 
enseignants proches de la FED pour vérifier si un nombre suffisant d’enseignant-e-s seraient prêts à 
participer à cette recherche, ce qui est le cas.  
 
Ma question est donc de savoir si je peux filmer ces classes en sachant que le matériel vidéo ne 
servira qu’à cette recherche et sera détruit après la publication de ma thèse. Chaque élève recevra 
une lettre, que vous trouverez en annexe, que les parents devront signer m’autorisant à filmer cette 
recherche. Si je reçois votre accord, je vous serai reconnaissante de m’indiquer la procédure à 
suivre auprès du directeur d’établissement concerné (pour le moment j’ai une enseignante à 
Martigny et j’aimerais encore en trouver d’autres si possible dans le même établissement).  
 
En vous remerciant pour l’attention que vous prêterez à cette demande et dans l’espoir d’une 
réponse positive, je vous présente, Monsieur le Chef de service, mes meilleures et respectueuses 
salutations. 
 
 
Fondation Education et Développement, Suisse romande 
Dr. Nicole Awais, Collaboratrice pédagogique 
 
Annexes : Lettre à l’attention des parents concernés  
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64. REFUS DU CANTON DU VALAIS 
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65. LETTRE AUX ENSEIGNANTS PARTICIPANTS À LA RECHERCHE 
Nicole Awais 
Didacticienne pour l’enseignement religieux 
Rte du roule 14 
1723 Marly 
nicole.giroud@unifr.ch 
 
 
 
Bonjour, 
 
Vous avez accepté d’être filmé durant une leçon d’ECR, pour rendre plus pertinentes les 
informations que je pourrai utiliser pour mon habilitation à partir des vidéos.  
Pour bien répondre à ce questionnaire – cela peut se faire par oral ou par écrit –, le mieux est de le 
faire le plus naturellement possible et, si vous n’avez pas de réponse pour l’une ou l’autre question, 
n’hésitez pas à le dire très simplement. 
 
Avec mes vifs remerciements pour avoir accepté cette contribution, je me réjouis d’effectuer ce 
travail grâce à votre aide.  
 
 
Nicole Awais 
 
 
 
Questionnaire concernant la leçon donnée en ECR 
 
 
1. Depuis combien de temps enseignez-vous ?  
2. Depuis combien de temps donnez-vous le cours d’ECR ? 
3. Quelles sont les caractéristiques les plus marquantes de la classe qui a été filmée à votre 
avis ? 
4. Mise à part la caméra, y avait-il des éléments particuliers avant ou durant cette leçon qui 
la rendait différente des leçons habituelles d’ECR (élève absent, contexte particulier, 
événement en classe ou l’école) ? 
5. Comment avez-vous fixé le sujet de ce cours ? 
6. Quels étaient vos objectifs pour cette leçon ? 
7. Quel était l’objectif général visé ? 
8. D’où provenait le matériel utilisé ? Comment en jugez-vous la qualité ? 
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9. Comment jugez-vous l’intérêt général de vos élèves pour ce cours ? 
10. Que faudrait-il pour l’améliorer ? 
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L. Progression d’apprentissage, attentes et indications pédagogiques de 
l’ECR pour le cycle 3 (SHS 35) dans le PER 
66. RITES, VÊTEMENTS, NOURRITURES ET FÊTES 
« 9
e
 année 
Identification et définition du sens des principales fêtes religieuses, de leurs rites et symboles 
Repérage de liens de signification et/ou de symbolique entre les fêtes des trois grandes 
religions 
Observation des différentes façons de compter le temps (calendriers juif, julien, grég., 
musulman)  
Identification et comparaison du rapport aux vêtements et à la nourriture (juif, chrétien et 
musulman)  
10
e
 année 
Analyse des fondements, de la fonction sociale, des valeurs et des rites du mariage civil et 
religieux (juif, chrétien, musulman)  
11
e
 année 
Approche des différentes perceptions religieuses et laïques face à la question de la mort 
(nihilisme, résurrection, réincarnation…) à travers les rites funéraires et des textes religieux et 
humanistes 
Attentes fondamentales 
situe dans le calendrier quelques fêtes religieuses et définit leur signification propre 
identifie les rites propres aux grandes religions (rites d’initiation, mariage, funérailles, 
vêtements, nourriture…) 
Indications pédagogiques :  
Précisions cantonales du Valais 
Traiter en premier lieu les principales fêtes chrétiennes en lien avec le calendrier scolaire ; puis 
en second lieu les fêtes des autres religions en fonction du profil religieux de la classe » 
67. PERSONNAGES IMPORTANTS 
« 9
e
 année 
Analyse du message des grandes religions au travers de leurs personnages importants 
(Abraham, Moïse, David, Marie, Jésus, Mohamed, Siddharta, Confucius…)  
10
e
 année 
Découverte du témoignage de personnalités humanistes ou religieuses marquantes (Gandhi, 
Mère Teresa, Dalaï-lama, Martin Luther King, Aung San Suu Kyi…)  
Attentes fondamentales 
identifie les grandes figures religieuses et leur message… (Abraham, Moïse, David, Marie, 
Jésus, Mohamed, Siddharta…) 
Indications pédagogiques 
Mettre en lien ces témoignages de personnalités avec les situations éthiques proposées dans le 
plan d’études » 
68. LIVRES SACRÉS ET COSMOGONIES 
« 9
e
 année 
Présentation des grands livres sacrés (Torah, Bible, Coran…) et de leur contexte historique, 
géographique et religieux 
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11
e
 année 
Étude de textes de cosmogonies (récits de création…) en utilisant différentes lectures 
d’interprétation (symbolique, littérale et théologique) et 
différenciation entre l’intention scientifique et religieuse (évolutionnisme, créationnisme)  
Attentes fondamentales 
situe dans son contexte historique, géographique et religieux la Torah, la Bible et le Coran 
distingue une lecture symbolique et une lecture littérale d’un texte religieux 
Indications pédagogiques 
Provoquer une réflexion sur les différents niveaux de compréhension d’un texte religieux 
Liens SHS 32 – Relation Homme-temps; MSN 36 – Phénomènes naturels et techniques; 
MSN 37 – Corps humain; MSN 38 – Diversité du vivant » 
69. RÉFLEXION ÉTHIQUE 
« 10
e
 année 
Réflexion sur des situations éthiques liées au vécu des adolescents (paix-violences, tolérance-
racisme, justice-injustice, dépendances…) et 
découverte du point de vue de certaines religions ou pensées philosophiques concernant ces 
thèmes 
10
e
 année 
Approche et analyse des valeurs éthiques véhiculées dans les grandes chartes religieuses et 
humanistes (la Déclaration universelle des droits de l’homme, la règle d’or, le décalogue, la 
loi du talion, le sermon sur la montagne…)  
11
e
 année 
Contextualisation d’une situation éthique en vue d’une réflexion sur des grands thèmes de 
société tels que sexualité, euthanasie, bioéthique… 
Attentes fondamentales 
décrit et évalue les enjeux éthiques d’une situation donnée en dépassant le niveau strictement 
émotionnel 
Indications pédagogiques 
Dégager et comprendre les causes et les conséquences de la violence, du racisme et de 
l’injustice 
Liens FG 32 – Santé et bien-être; FG 36 – Environnement; FG 37 – Complexité et 
interdépendance; SHS 32 – Relation Homme-temps; MSN 36 – Phénomènes naturels et 
techniques; MSN 37 – Corps humain; MSN 38 – Diversité du vivant 
Faire découvrir à l’élève que l’être humain possède des droits et des devoirs universels 
Liens FG 36 – Environnement; SHS 34 – Relation Homme-société » 
70. ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE RELIGIEUSE 
« 9
e
 année 
Découverte de la place et le rôle de la religion pour l’être humain et la société (réponses à 
certaines interrogations existentielles – besoin de rites, d’appartenance à un groupe, à une 
culture – expressions artistiques…)  
10
e
 année 
Identification et analyse des causes et des conséquences de certaines idéologies religieuses (le 
fanatisme, le fondamentalisme, les dérives sectaires, violences et conflits au nom de la 
religion)  
11
e
 année 
Approche de différentes conceptions de l’être humain et de la liberté dans la société et dans les 
différentes traditions religieuses et humanistes : la liberté, le destin, la prédestination, le libre 
arbitre, le déterminisme 
Attentes fondamentales 
repère à partir de critères objectifs un comportement qui conduit au fanatisme, à une dérive 
sectaire 
différencie les notions de liberté, de destin et de déterminisme 
Indications pédagogiques 
Utiliser l’image de l’attelage de Platon pour illustrer les quatre dimensions de l’être humain : le 
corps, les émotions, la raison et la volonté 
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Liens FG 32 – Santé et bien-être; SHS 31 – Relation Homme-espace » 
71. QUESTIONS EXISTENTIELLES (BONHEUR, VIE, MORT, AU-DELÀ, ETC.) 
« 10
e
 année 
Découverte de la conception du bonheur dans différentes religions et courants de pensée 
(christianisme, islam, bouddhisme, athéisme…)  
11
e
 année 
Découverte du sens de l’existence, de la conception de la vie éternelle, de la vie après la mort 
dans les différentes religions et courants philosophiques 
Attentes fondamentales 
décrit le sens de l’existence et de l’au-delà dans l’une ou l’autre religion ou courants 
philosophiques »
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M. Apprentissages à favoriser, objectifs particuliers visés, 
indications pédagogiques et capacités transversales visées pour la FG 
au cycle 3 
72. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
« FG : 32 : Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents en identifiant, dans des 
situations scolaires particulières, la part des émotions dans ses réactions ; reconnaissant ses 
pouvoirs, ses limites et ses responsabilités dans diverses situations ; prenant conscience des 
conséquences de ses choix personnels sur sa santé ; adaptant ses comportements dans diverses 
situations (encouragement, amitié, conflit, stress…) ; identifiant les situations à risques pour soi et 
les autres (consommation d’alcool ou de drogues, jeux dangereux…) ; utilisant des modes variés 
pour exprimer ses besoins et ses sentiments et en mobilisant les structures de médiation ou les 
ressources existantes 
Apprentissages à favoriser Indication pédagogique 
Perception et reconnaissance des situations à 
risque (violences, racket, consommations de 
tabac-cannabis, alcool, dépendances, MST, 
Sida…) et des possibilités d’y répondre 
Verbalisation d’un état face à des tâches 
scolaires (bien-être, mal-être…) 
Connaissance de services ressources et de leur 
adresse de contact (y compris sites internet)  
Prise de conscience de ses qualités, attitudes, 
intérêts personnels et mise en évidence des liens 
entre ses choix et leurs conséquences 
Développement de stratégies de protection et de 
comportement face à des situations de stress ou 
de danger (savoir dire non, avertir un adulte…) 
Connaissance de quelques gestes de prudence, de 
premiers secours et de sécurité routière 
Proposer des interventions 
ponctuelles selon les situations 
rencontrées en recourant 
éventuellement à des intervenants 
extérieurs 
Collaborer à la planification des 
interventions de spécialistes en 
éducation sexuelle  
Proposer des mesures d’aide 
individuelles ou des services 
ressources face à des changements 
marqués d’attitudes ou de 
comportements 
Amener les informations sur les 
ressources en fonction des situations 
qui se présentent (individuelles, de 
classe ou d’établissement) 
Liens (Conseil du GRIFED, 2001; J.-
M. De Ketele & Rogiers, 2009; 
Norimatsu, 2008) 
Liens CM 34 – Jeux individuels et 
collectifs; CM 36 – Équilibre 
alimentaire; A 33 AC & M – 
Acquisition de techniques 
Se référer aux ressources cantonales, 
locales ou de l’établissement 
(samaritains, sauveteurs, 
pompiers…) 
Objectifs particuliers visés Capacités transversales visées 
L’élève respecte les règles de sécurité définies 
pour un lieu ou une activité donné(e) 
L’élève reconnaît des situations à risque, connaît 
les services ou les personnes ressources à 
disposition et sait y recourir en cas de nécessité 
L’élève connaît quelques gestes de premiers 
secours 
Collaboration – Prise en compte de 
l’autre, Connaissance de soi 
Communication – Codification du 
langage, Exploitation des ressources 
Démarche réflexive – Remise en 
question et décentration de soi 
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73. CHOIX ET PROJETS PERSONNELS 
FG 33 : Construire un ou des projets personnels à visée scolaire et/ou professionnelle en 
s’informant de manière active sur des secteurs scolaires et professionnels variés ; identifiant ses 
propres goûts, ses intérêts, son potentiel par rapport à son avenir et en se dégageant des 
stéréotypes ; dégageant des critères d’auto-évaluation ; se préparant à se présenter et à présenter 
son/ses projet(s) de formation ; évaluant et en faisant évoluer son projet ; imaginant différents 
scénarios possibles pour la suite de sa formation et en comparant différentes voies de formation 
scolaire et professionnelle 
Apprentissages à favoriser Indication pédagogique 
Identification d’une large palette de métiers 
Sélection de quelques métiers en fonction des 
intérêts et compétences personnels 
Description du quotidien d’un métier 
sélectionné 
Description des voies de formation à suivre 
pour réaliser un métier 
Analyse des exigences de formation 
Information sur les différentes filières de 
formation et perspectives d’emploi 
Description de ses intérêts, valeurs, 
compétences, qualités et motivations en lien 
avec son projet personnel 
Auto-évaluation et régulation de son projet 
personnel scolaire et/ou professionnel 
Acquisition de techniques de recherche 
d’emploi et de postulation (CV, lettre de 
motivation…) 
Préparation à l’entretien d’embauche (tenue, 
attitude, relationnel verbal ou non verbal) 
Préparation et participation à des stages (visite 
d’entreprise, retour par les élèves…) 
Pour l’identification des métiers, 
liens FG 31 – MITIC 
Pour la description d’un métier 
sélectionné, liens L1 32 –
 Production de l’écrit; L1 34 –
 Production de l’oral; FG 31 –
 MITIC 
Aider l’élève à se repérer entre les 
compétences attendues pour son 
projet professionnel et celles 
développées en classe, notamment 
lui permettre de cerner ses 
possibilités et ses 
limites. Liens FG 32 – Santé et 
bien-être 
Permettre la distinction des 
stéréotypes par rapport aux 
professions et leurs implications 
dans la vie quotidienne, ainsi que 
par rapport aux genres 
Objectifs particuliers visés Capacités transversales visées 
L’élève élabore progressivement un ou des 
projets personnels scolaires et/ou 
professionnels : 
il trouve les informations sur les principales 
voies de formation à l’issue de l’école 
obligatoire et connaît des personnes ressources 
il connaît les exigences des voies de formations 
proposées pour son projet 
il connaît ses points forts et ses faiblesses et 
vérifie ses compétences par l’auto-évaluation 
il met en relation ses compétences, ses qualités 
et les exigences du projet personnel envisagé ; 
il retient une solution et une solution de 
rechange 
Collaboration – Connaissance de 
soi 
Communication – Analyse des 
ressources, Exploitation des 
ressources 
Stratégies d’apprentissage 
Démarche réflexive 
74. VIVRE ENSEMBLE ET EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE 
FG 34 : Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude participative et responsable 
en prenant une part active et des responsabilités dans un projet ; évaluant ses actes et ses attitudes, 
en les ajustant si nécessaire ; élaborant les étapes du projet, en recourant aux ressources pertinentes 
et en les évaluant ; négociant une décision commune tout en tenant compte des intérêts et des 
besoins particuliers et en débattant et en recherchant des réponses face à des problèmes concrets et 
des questions éthiques 
Apprentissages à favoriser Indication pédagogique 
Planification et gestion d’une ou plusieurs 
tâches particulières plus ou moins étendues 
Accompagner les élèves dans 
l’ajustement des planifications et 
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dans le temps et ajustement des collaborations 
avec les différents acteurs 
Mise en place d’un plan de travail sur une ou 
plusieurs semaines et pour une ou plusieurs 
disciplines 
Mise en place d’un projet ou d’une recherche 
en en précisant les étapes (définition du thème, 
planification des étapes, recherche des sources, 
production, réajustements) 
Élaboration commune d’un projet en en 
définissant les modes de collaboration ou 
de coopération 
Mise en évidence de conditions générales 
d’apprentissage (connaissance de soi, de 
stratégies métacognitives, gestion du stress, 
persévérance…) 
Découverte et exploitation d’autres manières 
d’apprendre et organisation de son travail 
des plans de travail 
Possibilité de choisir des thèmes 
dans FG 36 – 
Environnement; FG 37 – 
Complexité et interdépendance 
Liens FG 31 – MITIC 
Dans le cadre de projets collectifs, 
favoriser l’émergence de projets 
personnels 
Mobiliser les méthodes de 
recherche développées notamment 
en SHS et Sciences naturelles 
Amener l’élève à se considérer 
positivement, à accepter le regard 
d’autrui même si le point de vue est 
différent du sien 
Liens FG 35 – Vie de la classe et 
de l’école; FG 31 – MITIC 
Objectifs particuliers visés Capacités transversales visées 
L’élève participe à des projets en s’investissant 
dans les collaborations nécessaires; il apprécie 
l’adéquation de la démarche avec l’objectif 
visé par la tâche et en évalue la progression 
L’élève utilise diverses stratégies 
d’apprentissage et organise son travail; il peut 
anticiper la réalisation d’une tâche et décrire 
ses stratégies 
Collaboration — Connaissance de 
soi 
Communication — Analyse des 
ressources, Exploitation des 
ressources 
Stratégies d’apprentissage 
Démarche réflexive 
 
FG 35 : Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social en 
recherchant les raisons des différences et des ressemblances entre diverses cultures ; exerçant une 
attitude d’ouverture qui tend à exclure les généralisations abusives et toute forme de 
discrimination ; acquérant une habileté à débattre ; identifiant les phénomènes de groupes et leur 
dynamique et en distinguant et en confrontant les intérêts d’une collectivité et son intérêt 
individuel 
Apprentissages à favoriser Indication pédagogique 
Participation active à des discussions et débats 
relatifs à la vie de l’école (fonctionnement 
du conseil de classe et/ou d’établissement, 
organisation d’activités particulières, situation 
conflictuelle…) 
Prise de responsabilité d’un rôle (président, 
délégué…) et de tâches liées à la vie de la classe 
ou de l’école  
Mise en évidence de situations où l’intérêt 
individuel correspond ou non à l’intérêt commun 
et analyse des avantages et désavantages d’une 
concession consentie par l’individu 
Débat sur les règles, les lois et les limites 
imposées ainsi que sur les différents types de 
pouvoirs (autorités, adultes…) 
Utilisation de quelques outils de communication 
pour désamorcer et gérer les conflits et 
connaissance de personnes ressources de 
l’établissement ainsi que des principaux réseaux 
d’aide de sa région (lignes téléphoniques, sites 
internet…) 
Veiller à établir clairement les règles 
de fonctionnement inhérentes à une 
démocratie active dans le cadre 
scolaire 
Lors du travail sur les règles et les 
lois, l’énoncé de l’interdit implique 
également celui des sanctions 
encourues en cas de transgression 
(cf. Commentaires généraux –
Éducation aux citoyennetés) 
Déceler des situations d’iniquité pour 
les travailler en classe 
Liens SHS 32 – Relation Homme-
temps; SHS 34 – Relation Homme-
société 
Amener les élèves à distinguer les 
facteurs facilitant le désamorçage et 
la résolution de conflits comme : 
pratiquer l’écoute active, reformuler, 
séparer les faits objectifs des 
émotions liées à ces faits, repérer 
quelques éléments du langage 
(verbal, non verbal) utilisés par 
d’autres personnes 
Objectifs particuliers visés Capacités transversales visées 
L’élève participe à la vie de son école Collaboration – Prise en compte de 
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L’élève reconnaît les différents rôles inhérents à 
un fonctionnement de groupe ; il participe à un 
débat ou à un travail de classe/d’école en 
respectant la variété des opinions et en en tenant 
compte 
l’autre, Connaissance de soi 
Communication – Codification du 
langage 
Démarche réflexive – remise en 
question et décentration de soi 
75. INTERDÉPENDANCES (SOCIALES, ÉCONOMIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES) 
FG 36: Prendre une part active à la préservation d’un environnement viable en mettant en évidence 
quelques relations entre l’humain et les caractéristiques de certains milieux ; analysant l’impact du 
développement technologique et économique sur l’environnement ; développant des attitudes 
responsables face aux déchets générés par la production, la distribution et la consommation ; 
entreprenant une action collective d’amélioration de l’environnement dans l’espace public et en 
dégageant quelques principes éthiques quant à son confort et aux nécessités d’un développement 
préservant l’avenir 
Apprentissages à favoriser Indication pédagogique 
Réflexion sur la provenance des biens de 
consommation (pays, géographie, conditions de 
travail…) et sur la création de besoins par 
l’économie (mondialisation, fraises en hiver, 
surpêche…) 
Analyse de quelques effets de mode de 
consommation, de stratégies publicitaires et de 
choix politiques sur l’environnement 
Analyse des déchets produits ici et ailleurs (par 
l’individu, la famille, le pays…) 
Évaluation de sa place, de son rôle et de son 
influence (achats réfléchis…) en tant qu’individu 
du système économique mondialisé 
Élaboration et mise en œuvre de projets autour 
d’une problématique économique, sociale, 
environnementale visant à améliorer une 
situation donnée 
Le travail est en lien avec SHS 31 – 
Relation Homme-espace;  MSN 36 – 
Phénomènes naturels et 
techniques; MSN 38 – Diversité du 
vivant 
Liens CM 35 – Sens et besoins 
physiologiques; CM 36 – Équilibre 
alimentaire 
Les discussions ou les activités de 
groupe permettent d’exercer le 
débat en lien avec FG 35 – Vie de la 
classe et de l’école 
Orienter les réflexions et les actions 
des élèves en se référant à la grille 
d’analyse de l’éducation en vue d’un 
développement durable (cf. 
Remarques spécifiques) 
Respecter les points de vue de 
chacun dans le cadre socialement 
admis 
Encourager les comportements 
respectueux de l’environnement (tri 
des déchets, emploi rationnel de 
l’énergie…) 
Objectifs particuliers visés Capacités transversales visées 
L’élève prend conscience des comportements de 
consommation et de leurs conséquences 
L’élève propose des solutions à des 
problématiques données et s’implique dans des 
projets environnementaux 
Pensée créatrice – Développement de 
la pensée divergente 
Stratégies d’apprentissage – 
Développement d’une méthode 
heuristique 
Démarche réflexive – Élaboration 
d’une opinion personnelle, Remise 
en question et décentration de soi 
 
FG 37 : Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d’un système mondialisé en étudiant 
diverses conséquences de ses choix en tant que producteur, distributeur ou consommateur d’un 
circuit économique ; les multiples conséquences des déplacements de personnes et des échanges de 
marchandises, de biens, de services ; l’évolution des références et des pratiques culturelles en 
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fonction des brassages de population, des échanges et des médias et l’impact de diverses pratiques 
économiques et sociales sur la gestion et la préservation des ressources naturelles 
Apprentissages à favoriser Indication pédagogique 
Compréhension d’une gestion durable des 
ressources dans la perspective de la préservation 
de la planète et le respect des droits humains 
Analyse du cycle de vie d’un produit naturel 
et/ou manufacturé: 
matières premières (disponibilité de la 
ressource, condition d’exploitation…) 
production (localisation, infrastructure, énergie, 
conditions de travail…) 
distribution (transport, intermédiaires, 
marketing…) 
utilisation (comportement de consommation…) 
élimination (recyclage et élimination des 
déchets…) 
Réflexion sur les énergies renouvelables ou 
non (éoliennes, géothermie, pétrole, 
nucléaire…) et sur la notion de bilan 
énergétique 
Analyse des interdépendances sociales, 
économiques, environnementales et politiques 
ayant un enjeu mondial (changements 
climatiques, migrations, eau, alimentation, 
santé, emploi, solidarité…) 
Sensibilisation aux notions de circuit 
économique (distinction producteur, distributeur 
et consommateur), de concurrence, de monopole 
et de cartel 
En lien avec SHS 31 – Relation 
Homme-espace; MSN 36 – 
Phénomènes naturels et 
techniques; MSN 38 – Diversité du 
vivant; CM 36 – Équilibre 
alimentaire 
Exercer le débat par des discussions 
ou des activités de groupe, en lien 
avec FG 35 – Vie de la classe et de 
l’école. Les thèmes proposés ici s’y 
prêtent tout particulièrement. 
Orienter les réflexions et les actions 
des élèves en se référant à la grille 
d’analyse du développement 
durable (cf. Remarques 
spécifiques) ; privilégier alors un 
travail 
interdisciplinaire (cf. Conditions 
cadres) 
Proposer des visites de sites, des 
documentaires et des reportages 
pour aider à l’identification des 
différentes énergies (renouvelables 
ou non) et des principales sources de 
pollution 
Recourir à des ressources externes 
(animateurs, spécialistes, ONG, 
services publics…) 
Comparer les problématiques de 
pays industrialisés et de pays 
émergents 
Objectifs particuliers visés Capacités transversales visées 
L’élève peut mener, à son niveau, une analyse 
autour d’une thématique donnée 
L’élève est familiarisé avec la gestion durable 
des ressources 
 
76. IDENTITÉ 
FG 38 : expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d’appartenance et 
des situations vécues en analysant les effets de diverses influences (modes, pairs, médias, 
publicité…) et en prenant un recul critique ; identifiant ses stratégies d’apprentissage et en 
enrichissant son répertoire et les changements et l’évolution d’une situation et en adaptant ses 
réponses ; analysant de manière critique les préjugés, les stéréotypes et leurs origines ; cernant ses 
préférences, ses valeurs, ses idées, en les confrontant et en acceptant celles des autres et en situant 
sa place au sein du groupe-classe, de l’établissement et des autres groupes d’appartenance 
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N. Calcul du coefficient de Kappa 
Coefficient de Kappa : 
  NA 
 Répon
ses 
C
E 
C
A 
CG          Tota
l 
SP 
CE 7 2 1          10 
CA 3 6 -          9 
CG 1 2 8          11 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Total 11 10 9          30 
 
 
P0 = 1/30 x (7+6+8) = 0.7 
Pe = 1/30
2
 x (10x11 + 9x10 + 11x9) = 0.3322 
K = (0.7 – 0.3322) / (1 – 0.3322) = 0.55 et donc un accord modéré 
Tableau - Degré d’accord et valeur de Kappa  
Accord  Kappa  
Excellent  0,81  
Bon  0,80 - 0,61  
Modéré  0,60 - 0,41  
Médiocre  0,40 - 0,21  
Mauvais  0,20 - 0,0  
Très mauvais  < 0,0  
(http://kappa.chez-alice.fr/Kappa_2juges_Def.htm) 
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Validation par le coefficient de Fleiss pour plusieurs juges (http://kappa.chez-alice.fr/Kappa_
plusjuges_dmod.htm)  
« soit :  
 
avec  
xi : le nombre de jugements dans la catégorie + pour l’observation i  
et  
qui est le nombre moyen de jugements par observation et mi le nombre total de jugements pour 
l’observation i.  
La moyenne des carrés des écarts entre les observations (BMS) est approximativement égale à :  
 
si n  20.  
La moyenne des carrés des écarts intra-observation (WMS) est égale à :  
 
Le coefficient de corrélation intra-classe est estimé par :  
 avec  
 
Si le nombre d’observations n est grand, m0 et le nombre moyen de jugements par observation ( ) 
sont peu différents ; ils sont égaux si le nombre de jugements est constant pour toutes les 
observations.  
Si on remplace m0 par , l’expression du coefficient de corrélation intra-classe et de Kappa 
deviennent :  
 ce qui est équivalent à écrire :  
avec  » 
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